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%t M A C H A B E O E V A N G E L I C O ; 
V I D A D E L G L O R I O S O 
Doélor San Pedro Paíqual de Valencia, 
ReligiofodelSacrOjRealjyMilitarOrden 
de nueílra Señora de la Merced, Redcmp-
cion de Gautiuos , Canciller mayor de 
Cartilla, Goueríiador del Arfobiípado 
dejrolcdo. Obispo de Granada^ 
^ ^ ^ l a c n , y B a e z a , y Mártir. 
C O N V N A P E N D I C E D E L O S 
lleligioíbs de la Merced, que murieron a manos de 
Moros en Granada5y otraspartes de ifpaña. 
Y VIDA DEL SANTO, D. FRAY G O N Z A L O 
Mercador5Obifpo de Granada,y Mártir. 
POR EL PADRE Fr. I V A N DE LA PRESENTACION, 
ProfcíTor de TantaThcologia,yCoroniftaGeneral deles 
Defcal^ os del mifmo Orden, 
A L A E X C E L E Ñ T I S S I M A ^ 
SeñoraDuqueía deHqarj&c. \A%t S 
ú>é>> <¿&$P 
/ r C O N P R I V I L E G I O . 
- i 
EnMadrid,En la I M P R E N T A R E A L , Año i ^ # t 0 ^ 

O" 
i A L A 
E X G E L E N T I S S I M A S E Ñ O R A 
D O N A T E R E S A S A R M I E N T O D E L A 
C E R D A j D V Q V E S A D E 
V E j A R A c 
lemprcla grandeza,Excelentils¡niaSc 
ñora/ebaze deudora para clainparo, 
porquelo fublime de la autoridad fe 
mira con obligación de dar patroci-
nioáquicnicbufca. Halló mi dicha,{:guicndoeftc 
noite,tan afiancado el amparo,y patrocinio para 
cíía obra,cnlapeiíí)nade V . E . que fin dudar la fa-
uorccieíre,fupliqucfefiruieíredeadmitírlarparaquc 
con el blafon de fu nombre fea venerad a,y co apre-
cios bien vifta. Atreuimiento fueafpiraiatan alta 
cumbre,como elfagrado de V . E . masledifculpa 
noblemente la obligación de tributar reconocimie 
tus públicos á los repetidos fauorescon que V . E . 
honra nueftra fagrada deícalcez,tan continuadas 
cnfuseílimacioncsjcomotrcquentcsen fus libera-
liJadesxortoobfcquio nndo,quando me conficíío 
^ i mas 
5 
masobligado.NiprctcncIoengrándecerícfolo con 
los afccl:os3cn que la pequenez de la dadiua crece pa 
rala cftimacion de quien la acepta5qiie también 
por el aííumpto de que trata tiene la recomendaciS 
dignajparafcrconfagtadoalglonofoafilo de V . E . 
Ya nos enfeñó el principe de la filofofia, que cnlo q 
ofrece clanimoíeacicndaalo material de donde es 
elprcícnte.Siendoeftc que ofrezco a V.E.dcla pro-, 
disiofa vida de nueílto Padre el bienaventurado S. 
Pedro Pafqual de Valencia,Obifpode Granada,y 
Iaen,Goucrnadoc del ArcobifpadodeToledo,y 
Martiriluílrifsimode nucftrafagradaReligioMcr-
cenaria > es rica oferta por la preciofidad de virtud 
des,qucreficreiy afsiregaloguftofoalanimo,ycm^ 
picos de V.E.qaclascxercita prudente, y humilde 
las recata de la vanidad que las aoja. 
. L a vida,pues,dc tan heroico Santo nacido cnVa-
lencia,ofrezco en breucs claufulasal efclarecido 
nombre de V . E . en quien brillan con muchos cf-
malceslostimbrcsdefus progcnitorcs(cuyos anti-
guos Erados en los Rey nos de A ragon,y Valencia, 
fon confiantes execuroriasde fu afeédencia,)' Real 
fangre)ciue{lorecieroncon admiración del orbe en 
hazañas,y rcleuantes puertos, acreditando fuccfsi-
uamente fu defeendiencia origi naria de laReal,y Se-
íenifslmá Cafa de Aragón 5 y ficndo el troncó deíle 
marauilloíb Arbol de la Cala de VTE.el Ser cniAimo 
Rey Don lay me Primero de Aragón 3 nueñro fun-
dador inui(íi:ifs¡mo,por quienlos Reyes de Eípañaj 
como Reyes de Aragonfon efpecialcs FrorcÁores 
de nueñro Real, v militar Orden de la Merced ,Y 
quien al lado de nueftro gloriólo Padie,y Patriarca 
San Pedro Nolafco^recuperóla mas ventajofa par-
re de £lpaña,y dio en la toma de ValenciaConuen-
toalaRcligion,dclqual es hijoefte gloriofoMar-
tir.Noercuíb>menc¡onadoel tronco,refei ir las ra-
masdelafucefsionfeliz haftaV.E.memoria genea-^  
lógica de que pudieran defeartarme la mifma gra-
deza,la notoriedad indeleble en losAnnales,y cicla 
rin perpetuo que lá publica5venerandola con aplatt 
fos^ y aplaudiéndola con veneracioncs:mas la con-
formidad que deue tenerla Dedicatoria con el fu-
ge toa quien fe confagra5me permite en la ocafion 
repetirlajy me empeña para que no la omita3ver en 
V.E.correfponde gloriofamentc a los honores que 
la dio el nacímiento,como hija del Excelentifsimo 1 
feñor Duque de Hijar. 
Y aunque V.E.repite por todos fus quartos Abue-
Ios5duplicadaencadavnodelos treinta y doscof- ! 
tados la defeendencia delfeñor Rey Don lay me^x-
ptcffdré folo la linca de la ExcclenufsimaGafadc 
HijarcoD la breuedad que pidevna Dedicatoria. 
JEs V.E.hija,y nieta de losExcclentifsimos feño-» 
res Duques^ feñores de Hi jar figuient es. 
Don Rodrigo Gómez Sarmiento de la Cerda, 
Vilkmayor9y Villandrando onceno Conde de Sa-
línas,dczimode lliuadeo, vigcfsimodela Vrrcba, 
Dmifcro mayor de Caílilla»AdeIantado mayor de 
Iamar,Repo(teromayordela dignidad Real , y de 
laDuqucfaDoñalfabelMargarita3quelofuedeHi-
jar enfucefsionala Duqucfa Doña Eñdfaniafu her 
inana,y Condefa deCaftcllot,y Velchite,en cuya 
Cafaeflala Mayoidomía mayor de Arago^priiwe* 
ra nieta de los Duques Don luan^ue venció en juf-
ticia las tres grandezasde primeraClaíTe el año de 
i 5 W Quemufi6Cauallei:odel Jufon deoro ,no-
bradoVirrey de Sicilia ,y dclGpnfejode Hilado,y 
de la Duquefa Doña Franciíca de Piños Fenolkt, y 
Caftro/eñora délas Cafas de Piños,y Mataplana, 
Condefa de Balfagona,y de Gu¡marán,V¡zcondeía 
de Illa, de Cañete,de Euol,de Añer, de Alquer,de 
Foradar, de Sa n M axtin, de Subitats, de Sauto, de 
Donefa9dcTacon,y de Bultraria,F rinccfa de la Por-
tella^Marquefad-elas nueue Varonías de Zorita, 
feñora de las Varonias de Peramola Eftac, Ladon-
fiU, 
filltMcllani,y otrascn Cataluña, Aragon.y Francia, 
en cuyaCala cftakCopcria mayor de Aragón. Se-
gunda nieta del Duque Don Luis Segundo del no-
bre, y de la Duquefa Doña Hipólita Fernandez de 
Hercdia,y Vrrea,por quien escl dcreGh0,y litis a los 
Condados de Fuentes,y de Aranda,tercera nietade 
losCondcs Don luán quarro del nombreque mu-
rió en vida délos Duquesfuspadres,y delaCondefa 
DoñaIíibeldeAreIiano,y Mendoza,quarta nieta 
de los Duques Don Lukprimero del nombrcGran 
Camarlengo de la Corom,dignidad que oy tiene 
dExcelentifsimpfeñorDuque DortIayme,hcrma-
node V . E.y deia Duqucfa Doña Guiomar Enri-
quezdeGuzmani. 
Quinta nieta de los DuquesDon luán tercero det 
iiombre,quefuepnmcrDuque,yíeñordeH¡jar,quc 
escomo intitutanalosfeñoresdefta Caíalos Reyes 
el año de 148 j . y Duque de Aliaga el de 14 87. y de 
la Duqueía Doña Catalina de Bcamonte, y Naua-
xra. 
Sexta nieta de los Duques, Don luanfegundo 
del nombre piimci Duque de Lesera, el año de 
145 3 »Condcde Nicaftro,pr¡mer Virrey,y Capitán 
Gcneralde el BeynodeÑapóles,aqtiicn el íeñor 
Rey Doiv Alonfo el íMagninímo dio para fus fuc-
^4 cef-
ccíígres la Mayordomia itiayor de A ragon: y de la 
DucjucfaDoñaTimbor de Cabrera, y Pradcs 5por 
quien es el derecho,y pleito a los Condados de Mo-
cl¡ca,yOfena,y VizcondadosdeCabrera,y Vas. 
Séptima nieta de Don luán priuicrodel nombre, 
fexto feñor de Hijai , Alférez mayor de la Iglefia, 
Embaxador por laCorona de Ar agen a la obedien-
cia en la fue cisión del feñor Rey Don FernandoPri-
mero Infante de Efpaña, y de Doña Inés de Portu-
gal,en quien quedó la linea Reallegitimajypiimo 
genitadelRey Don Pedro. 
Oílaua nieta de Don Alonfoftgpndo del nom-
bre,quintp feñor deHijarjAltcrezmayorde la Igle-
fia,Capitan Generalen Sicilia,y Cárdena, y de Do-
ña Toda Zentella Carroz,y Arbórea. 
Nouena nieta de Don Pedroterccro del nom-
bre,qaarcofeñor de Hijar,Alferez mayordela Igle 
fia,Capitan General de las fronteras,)' de DoñaVio 
lante Come} fu primer^ muger,por quie n la primo 
genitura de fu linagefe continua. 
x D^zima nieta de Don Alonfoprimero del nom-
bre,tercero tenor del eíla Jo de Hijar, Alférez ma-
yor de la Iglefu,Cap¡tan General e n la conquifta de 
Cerdeña,y deDpilaTerefade Alagon,y Vrrea. 
Oncena nieta de Don Pedro fcguadp del nom-
. • bre. 
brcfegundofeñorclclcftcidoce Hijar,llamado el 
SeñalerOjAlferez mayordelaIgleíia5CapitanGcnc-
Talen!aconquiftadcMurcia,y deDoñaSiuila de 
Anglofola,}' Cardona. 
Duodecinia nieta del fe ñor Don Pedro,primer 
feñor del eftado de Hijar (apaña jeReal de losl nfan-
tes en Arago) y de otros muchos citados en Cata-
luña, Alférez major de la Igleíia,Almirante de Ara-
g ó n ^ de Sicilia 5 primer Comendador mayor de 
Montaluan,y de la Infanta Doña Marquefa de Na-
uarrajquepretendiofuceder en aquel Rey no^omo 
hija del Rey DonTheobaldo fegundo. 
Dezima tercia nieta delgranRe) Don lay mePri-
lncro,clConquiftadoi:,y de Doña Berengucla Fer-
nandez,hija dellnfante de Eípaña Don Alonfo, fe-
Sor de Molina^cuyocaíamiento deftzo por eenfu-
Tas la falta de diípenfacion,como todo confia de la 
embeftidura d: los eíladosde lagran cafa de Hijarj 
a quien V . E . no menos engrandece, pues auicnud 
cafado con el Exeeientifsimo feñor Don I ua de Z u -
mg3,y Guzman,Sotomayorry Mendoca ,noueno 
Duque de Bejarry Plafencia, quinto de Mandas, y 
de Yillanueua,dezimo Marques de;Gibralqon,du(> 
deziraoConde de Velalca^aT,de zimo de Vañaresy 
dezimo tercio juíticia major de Caílilla por juro 
de 
de heredad cnfuCafa/exto Marques de la Ciudad 
de Teiranoua,piimerMarques del eftadode Valc-
ro,y fenor de otros muchos en lasCoronasdcCaíli-
lla^ y Aragón,que murió ancesde recibar el collar, 
íicndoelfcptimoCaualkrodclTufonde los feño-
res de fuCa/a, tiene V.E.al txcclcntifsimofcñoiDu 
que Don Manucl.Ouallero del Tuíon de oro, Doa 
¿altaíar Marques deValerOjDañaManüeladcZu-
iiijga,j delaCeída,que Diosprofpere,y guarde a fu 
mayor fcruicio.,quc es lo que V. E . les defea, deque 
hazcfcclaformacon queloscña. 
£ftosfon*EXcclct¡fsimafeñora^losprogen¡torcs 
cxceleinres,cuyafangrepulfaen y.E.hcrcdada por 
íuccfsion lcgicima,y con prendas ni uy eftimablcs, 
cni¡quecida5pues denueuola acredita V.E.conglo-
riofo^ empleos de virtudcs.Yareconocera clque le-
yere que la Dedicatoria de vn fanto Valenciano, 
hijo de nueftro Sacro Real,y miluar orden de nuef-
t^ a Señora delaMerced^Rcdcmpcionde Cautiuos, 
folie irá ua j uftamente el patroci nio de V, E.defcen-
dientede nueftro efclarecidoPatror^yfundadorjel 
fercnifsiaio,y eonquiftador jnuííiifsinio el feñoi: 
Rey Don layme Primero de Aragón,}' porcíío def-
eendienre de Principes heroicos, que tienen fus ci-
tados en losJLeynosde Arago,y Valencía^y no aura 
de 
debufcar ctle libro afilo fue ra de la Corona de Ara-
got>,y Rcynode Valcncia:y no menos aduertirá el 
acento kclor,quan bien acredita V . E . de tan fa* 
moíbsprogcnkoresjlas atenciones Católicas en el 
gouienio de fu Cafa e^fe uela de virtud, y cxemplo 
degíádesfeñoras, Aduirtionoscomucho acuerdo 
el Padre S.Fulgencio,qel referir la SagradaEfaitu-
ralos afcendientcs de aquella celebrada Judit yquc 
cnla viadezíc efmerotantoen virtudes,profiguic-
doconelexercicio^queviuicndofu marido Mana* 
íes tenia en cllas,no folofuepara declarar fu noble-
zaonginanade vno de los Principes del Pueblo de 
DiosRubetí,quetambknfeinterno,dize elfantoy 
inanifeftaralmundo,qucla grandezaheredada en 
fangre , y bienes temporales la dedicaua a Dios, 
fin qucfiieflecftoruovciíccon tan ventajoíaspren* 
dasfobrefaliente,.antes fi eftimulo paraefmerarlc 
en virtudes Copia puedeferV. £. pues la imita pru-
dente en la oración*)' mortificación,en elgouierna 
politico defufamilia5y enloefpecialconque fe di-
ferencia en la educación defus Excclcnt iisimos hi-
jos,(ar>oien impucftosen las obras de piedad,fre-
qucnciadclosTemplos,y modeftiaen todo:qpue-
de toda eftaReligiofa Comunidad deponer de to-
do, como teíligo de vii\a, y que lo pondera en fus 
coa-
conucrfacionc^Bicn sc,qúé mortifico el rccatoíiU'-
mildedc V.E.nias como fon bienesde Dios los re* 
fendos,el caudal de fu entendimiento lo fabe refe-
lir a fu autor con humilde reconocimiento. Prof-
pere Dios la de V.E.y íus amables prendas, como a 
íuMagefladfuplico. Santa Barbara,&c. 
1:; 
DeV.ExcéLCapellan 
Vr Juan de la Frefcntacion^ 
" C R A Y luán de Santa Maria.Vicario General dc tododOr-
dcndc Dcícal^os denueftraS:áoradc la Msrced^edscnp* 
cion de Cautiuós, &c. Por la prcfence damas Ucencia al Padre 
Fray laandc la Prefenracion^or^niílaGsneraljpara qaeobte* 
nidas las licencias quedeucn preceder,feginlodifpuefto por 
el íanto Concilio de Treaco,y Reales pragmáticas de eftos y . 
noSapuedadar alacñampavnlibro sqi3e de orden nueftro ha 
coiiipuefto,cuyotituioes .^/t/rf de elgloriojoDsdorSanTvdro 
Tafquaide Valenda^ohifpo^ ^ a r t i n Atento ,quc par cemif-
(ion nuefíra le han viíto ,y examinado perfonas graues de nueíJ 
tra Religión, Dada en nueíh oConuento de Santa Barbara de Ma* 
drid,cn veinte y cinco días del mesdelulio demilíeiícientos yi 
íceeau años, 
JrJuande Santa jAariat 
VicarloGeneraU 
Por maífáado de N,P.Vicar¡o General» 
Xr&elliods laConcepcloHt 
Secretarlo GíncraU 
l A V Z p K i A C I O U D E L T ^ A D ^ E F J ^ ^ Y L V I S 
de San Bernardo > LeBor de Sagrada The^ogia^ Diftnidsf 
General que ha fido por la Trouincia de 
Ca(]iilaf(i^ 3c% 
T) O R mandado de nueftfoPidre Fray luán de Santa María; 
* Vicario Gcncrsi de todo el Orden de Dcíca!§:osde nueftra 
S. ñora de la Mcrced,RcdetRpcion dcCautiuosChíiftianos.he 
leidocoaacenG¡0n,ygufto efée libro i{ititCilado,K//<f£/f/gloriofo 
DoclorSan Tedro Vafqual de Valencia , Ohifpo9y J^íartir s eícrica 
por el Padre Fray luán de la Prefentacion > en cUa p^ofíguc fa 
Kcligiofo empleo de Coronifta muy vcrfado es las Hiftorias 
mas iclc£tas,noaneno*. notíciofodelos fuccííesmas memora-
bles^'fícicoinpcatlor de tiempos. Acredita de rucueíu ocupa-
ción ^rcpiciendo eícriuir con acierto vidas de Santos i y racrc-
cicnd^coníudeívcloferaliíladoenla cUíícdeeloqucntes Hif. 
tcriadoic$,qne aplaude con elegancia en odio,encuyo$cícn-
tos víücii a ix memoria délos mortales loiSantos ,p j r la rc-
^i'ion verdadera de fus heroicas virtudes: EUqjttntite diutumU 
SiismoYttUs ifMtura t fine coMgrefsíenis perlcnlo }>incit angHliÍ4m'% 
per qwm optimorum emuerjatío ipfis decldentihus nejeit occtfttm* 
%¿}¡ ituetur {¡tíidcm cor pus efigmi% p^* dejlirntas a fu perh fpiri» 
tus adpropriumreeurrít auéíoremi qxorum temen probites hbrii 
ntanifita fuctítteornm Viulis e¡} obitiiJ,diie ñ'ioáwCPr^fit^ad 
Yitam'B^nunif^ Monxchi)^ loque pondera.cumplc el Autor 
defte libro con deuocioi:praQcnie,y íathfacca cuy dudo ísnioa-
portante con luzimienro»y proíeguirá mediante Dios^en iuñre 
honrefo de mi fagrada Religión. 
Con la erudición,y claridad ,quc en la precedente vida de 
N.gloríoío Padre, y Patriarca San Pedro Nolafco, que impri-
mióel afiode ícíenta y íeis^y corre felizmente con eílima de to« 
dos^fíegunda Jín degenerar en efta del muy cfclarccidohijo de 
habito, y heredero del cfpiritude tan gran Patriarca, nueftro 
Padre,y fecrRianoSan Pedro Pafqual de Valcncia,ififígneObif-
po de Granada.y laerijlufirifsimo Mártir ,V3Íicntedefeníor de 
la Inoiaculada Concepción de Maria Saiatiísima, Do&or candi-
do,q«e con íuíangre derramada porChrifto,rubricóquanto en 
defenfa ^ela Fe auia predicado valerofo .y eícriuió dcdíísimo 
centra Mihrrna,y ft;srí<ft3noj5y para inftrucciondc los afligí-
dosCautir.os,alentándolos a padecer por Diosla dura ferui-
dumbre dtl Svnazcpo yugo ,que en Granadaks oprimia.Mani-
ií<.fta,pue$.el Autor c^ i eftt eferito la prodigioía vida^caridad ar-
diente^lrackrcia,y Maítirioglorioíode nueftroSir»to,bien 3 
tic rapo s y en íazonada ocaíion de tantos júbilos ,coroo no? ha 
cauíado la deciaracion difíniciua de nueftro Sanuísimo Padre 
Clc-
Clemente X.dechrardolc porMarcir, Ya le fet celebrado con 
publicas muy Angulares demonítracicres la nobtliísima Ciudad 
de Valencia jdichofa Patria de nufftroSanto,cedicndo gozofo 
nueftro íacroOrden ,1apalma deantelacioncn hs íkftasdeíu 
hijo^a Ciudad tan honfadora de íus nsturalcs^npro^ptaa los 
feftiuos aplauíosde fetecjantes tvrpt ños, y tan liberal para los 
gaitas que ninguna del Oí be Chriftiano laexccdcXos honores 
de la Religión Mercenaria juila n ece losacredica Valencia^pues 
fe r econocc deudora a nutftio Patriarca glorioío,y al C muen to 
quealli fundó.El Licenciado de Vimbodi^ccrerario dei Emi-
nencifsiiDO CardenalEfpinola.encartaefcritaCanda ÍEnprcíía) 
defdeGranada a 23.deSetiembre de 639.a nueftro gran Coro-
niftael Padre Fray Pedro de San Cecilio jcelebrado de les mas 
calificados Hiftoriadores>di2c:^>¿,frlí/í,»f/Wi^¿'«^^«¿'Wí• roca, 
f odfe étfirmar^ue han [tildo m*s jAtrttresHelia [anta J^eligicn, 
quede otra alguna Ciudad deEfpanato fuera de ellaX) Valencia, 
fagrada mina de Santosiíiendo muchos los que te engrandecen, 
losMartiresMercenarios^íingularmentefe iluftran.Fertil coíe* 
cha te da mi Religión de los granos que de ti íaiieron obíeruan-
tes ReligiofoSjPrcdicadores Éuangeíicos.varoues Apoftolicos, 
y Rcdcmptorcsfanaofos.Bncftasprimícias(del RealComiento 
primero de todas las Religiones) y a porlaSede Apoño!ica,de« 
claradas en nueftro San to,te eft cenas alegre, celebrándole Mar• 
t¡r,ycon fundadas eíperanjasde folcmnc repiticionen otros 
Mártires Mercenarios, * 
Dize mas el c<:ferido (y no es loraenos)h'iblandoen coíiíun 
de nueftra ReIigion,que el Bicnaucncurado Nicolás Fafor,dixo 
alG^neralde laMerced(que eraei K.P.Fr.Ffancifco Mildona-
do)eldia delü^anfico ázS*T\h\úshúttm\J^eenlosr¡neones de 
fus Cvnttentostuia muchos Santos ef:ov íí ios&io*iQtp r q rien le 
p onunció.ypDrcl interés denueftraRcligioíi,dignodc eterna 
Bacmorú.EiHiíloriador prefente, comqtaa hijo ic la Religión 
los va m.tmrcíhndocon eípecialcs r^ onciasjy enefta obra da ra-
2ondcalgMQos,deícubrjlendopor UinmemQiial veneración^f-
critorcsfídcdígoosybtrosinftrumentos wn «preciables joyasi 
que efeondio el dempo,y oculcaron defeuidos. 
Trabajos fon cítos.íi para el eferitor guílofos por fu genio ,y 
obediencia a los fupcrioreSjdificilcs^y admirables a quien Cupie-
re carece déla viftafalta que l!eua pacieRtc porChnfto,pues 
fonefedosdevioiísima mentcna, y aplicacicn incanlablcHf-
traáaua caucho Cafíodoro,que Didymo Akxandrinp » íkn-
do ciego, hanicííc expucíloei libro de los Proueibios,ycrcrito 
Kuchesdefta dudafalíocracandoconEufcbiagran efcntor.qt'C 
era cicgo,delqualdÍ2C el Senador:^ tantos auúórespantos lu 
h.ros in memoria ftí<e 'Bl¡hiotbecacondider*t¿>t legentcs ffohtbili. 
Uraclmcfisretjn qua partí codich^uodpr^dtxerat¡nueniret.c^n 
5,diuinar.lc(3:.conc{l3 experiencia dio crédito a las obras de Di-
áyvaOtámcvÚQiFccit ere di de DUymoqu* fuo pr¿e\entahat txc* 
/j/^Tenemos el excplo a la vifta con lo queel A utoreftando cie-
go obrí,No íolodizc alcícnuimeel hbro^apitulo ^razones 
aes a Ja autoridad quebuíca en loque con ^ffta auialeidOiócn 
varios códices de fus apuocaciones «ene notado^ic cambien re-
fiere en círáconformidadio que eftandociego ha oido lcer,íien-
don© menores lasnoriciasquc tiene acquiridasdcf^üés deauer* 
Ic falcado la viíla»como prueba efle libi o,y comprobarán la vida 
de nueñra V,iVI.Miriana de leíus.que tiene y a para eftampar,y la 
de N,P.S.Ramon Nonnar,quceftá cfcriuiendó ,y folo¡otenü« 
piolara i fenuir Ja preícnte.Concfpeciales aprecios debe atcn-
dcriceílc cftudiddel P.Fray laande la Prefcutacion,porque fu 
ro^moriacs librería copioía>fu zelo el que k^ftimula ha def-
criuira DiosmarauiloíocnfusSantosi (uprcfcísionlaquenolc 
permite ocios en divulgar glorias de nueftra Religan j fu difere-
cion el quedi<aa muy a/uílado al eftiloque pide ci iííumpto;y fu 
aduertci.cia Chs iftianaja que afíegura el libro,piiesno contiene 
coía cjpudta a nuefíra íanta Fuñique deídiga de las rcgUs Ca-
tolicas^Aísile j!izgolíalvv)>&:.-.cneíteConuenco de Santa Bar-
bara de Madrid,Agcíto 20,dc 670, 
Ffthms deStn 3efva*Jo* 
&mrdeValdecehrf} idel efcUreciio Orden de Tredicado^s^Calijim 
cador de la Supnm¿ty General Líqulpcicny CoafeJJor de 
la i Excelentifiimas Dtímuts del lineal 
Talado* 
O N íingular cor.fuelojy guílojhe viílo(por orden del fc-
ñprDcdor Don Francifco Fortcza^Vicaiiodeftayilla de 
Madrid,) íupartido,lavida^yMartirio devnodeiosraasiluf-
tres Mártires, que en fupíijicra edad h i tenido la cíclarccida 
Religión de la Merccd,dcl Bicnauenturado Padre S.Pedro Paf-
qual de ValencÍ3,ObifpodeG,an3da,y delaen^Gjuernadordel -
Árf obifpjdo de Toledo.y gran Chanciller dsCaftillaivaron de 
cuchos íiglos, y qnciluftró lal^leíiacnlosqíje le merecieron, 
como en la primíciua fus primeros fundadores; que fieftos fue-
ron íal, luz, y Ciudad puefta (obre la eleuada eminencia de los 
tnontcs/ücnutílro inuenciblc Martirio ^fueron los Aportóles 
fagrados.Fuc ía^cómoiníigac Do^or.efcriuiendo^ predican-
do las verdaderas purezas de nueítra Fe, que tanto han eftraga • 
do nueñras edades,y nueftras moccdadcs,Fue luz clara, íiendo 
Religioíofanto,alumbrando con losrayosde fus virtudes, jr 
pro iígiosja ignorancia ruda de los Chriftianos,y la barbara ce-
guedad de la Moriftna.Fue Ciudad pueda en laeminer.ee cum* 
bre j agrada altura de la Igícfia,{iendo Obifpo de Granada.y de 
I iei^G quemador del Arpbifpado de Toledo, y gran Chanci-
ller de Caíhlla,autorizindo pueftos tanfuperiores,tanto eonel 
zelo Católico conquclosafsiftia,comocon la madura pruden« 
cia con que los manexaua. 
Era todo pata rodos,y todopara cada vno.acudicnáo a vno 
como fi futran todos,a todos,como íi faeravno. Era fí lal-
raente Ciudad para fu refugio, luzpara fu exeiip'o,fal psrafu 
do(Srina,haftaquefcUócon fu fangrederramada la verdad def-
ta caridad ardiente, fii man Jo los exccííosde fu aa5or,con taa 
doloroíapluxna^como h f uchilUaquien entregó Idvidac^utU 
Padecióprtílor gadoí iVfarrlrios-.,4 r^ranaan.do' farigré viua^.mi. 
rabio ja íangricuta crucltiad con que cratauan los Moros crue* 
les las vidas inoccnrcs delosChriítianos^y aíi gictido el alma 
con can nobles /y gcntrofos fenrimiemos, padeciendo en cada 
VQO vn martirio el musncible Sanco. Sangre viuadcrraajócn fu 
raucrte.entregaado el cuerpo aloa tormentos,y la garganca al 
cuchillo .afligido con ruines,y villanos valdonc$,quc padecía a 
roanos de los alarbes protcruos,brutos,con apariencia deracio» 
nalesihombrcsfícras.M ífosfacrilegoSjqueaísiapagaron la lum-
brera mayor de aquellos íiglos «cebados, como fangrientos lo-
bos en la fangredel cordero raanfo,y juntamente Paftor.quc fe 
ofreció guftofanaéce a la muerte por el ma y or bien de fu rebaño, 
Lavida.y martirio(paes)defteinuencible,y gloriofo Mártir, 
efcriueel M.R,P.Fray luán de la Prefcncacion,&c,General Co. 
ronifta de la fagrada Religión de los Mer cenaxios D^fcalf es, y 
íolopodrá legrar los aciertos de dar a conocer.al ^ undo varón 
tan íi ) igual pluma tan fapsrior,E s el Amor que dio a la eftampa 
la vida del ^ran Padrety PatriarcaSan Pedro MQla(co,para co-
munbencfíciodelalglefia q^a^orcc^^acoA generalaplau-
lo de la nacion,porquc fígue la Híftoria con todos aqucllos^pa-
ratas que pudo.paraferíamofa fu narracipn. Verdad conftantc, 
feguros.compuco ,^(diftincion,y conckrtojocucion clau,y fea-
tenciofa^onqueno íolo aficiona^ perípAde,rmoque raueuclos 
ánimos a laimitacion^ue es el ñaque todos pretcnden,ypocoss 
coníiguen. 
Conlamifma confequencia ofrece a la placa vniuerfal del. 
mundo cfta dvl gran Obiípo.é inuenciblc Mártir San Pedro Paf-
qual ,36 adiendo a no menos erudición mayor defveloj pues el 
auer aj jíbdo. tan diuerías., y tan buenas noticias dek>que auia 
íepuítado elíilencio,y ejolvidoen la prolixa carrera de tantos 
añ >s,íolo íu gtorioíi) gfsn pudiera aucrlo Confcguido, Es obra 
muy digna de fu Amor/miyfegura en las verdades denueftra. 
Te,) bauias coftuir*bres,y masdigaade veneración,que de 
cen-
cenfura. Afsi lo fíeíito en SantoThonoas de Madrid en 4.dc 
Agoftodeiéyo, 
Fray ^Andrés Ferrer de 
Valdecchro, 
Z I C B N C I ^ i D E L 0 % J ) l N i A Z J Q % 
X J O S el Dc£tor Don Franciíco F^rte^a»Abad de San V i -
ccnte,Dignidad de la Saoca ígleíiade Toledo, Vicario de 
efía Villa de Madrid}y íu parrido.Por lo gneia Nos toca, damos 
licenciajpia que el libro intitulados/^ ^ / ^ / m ó ^ ^ ^ ^ ^ r f » 
TedroTafqual deValencU Js¿¿tpr> ReUgíofo de la Orden de 
nucftraSeñoradeiaMerced Deícalfos»Ar^obifpo quefue de 
GíaRada,y QbiípodeIaen,íepueda iipprirairíporquanlo nos 
conita.noay en el cofaque fea contKanue&ra fauta Fe Cttolica, 
buenas, y loables coftuoibres. Dada en Madrid a diez y nucue 
diasdeiaiesde Agofto de rail y íeifciencos y íceenta años, 
Doclor Don Frdndfco 
Por fu mandado, 
TedroTalacio** 
• • .r- . . . . . 
cijco Jc Z 04^at ExdmwadorSyioddidclhiArfobifpado de 
TokdosDifinidtfmtyQfqHe h* ¡ido de U TrouiMcUdeam» 
has Cap tilas tdel Orden de mefiraSenoradclCarme* 
de antlguaobferuancut ^yTriordelCon* 
ueoíodtToiedo* 
p O R tnandadoded Supremo Cenfcjo Real de Cafti-
lia.he viílo con raucha atención, que dulccnacntc la 
arrebata efte libro^qac contiene la Vida delglmo/o Vec* 
*0r jHuiftlfihno j^iartirSanTedro TafyualdeValenúa, 
Keligiofodcl facroReal,y Militar Orden de nueftraSe-
fidradclaMcrced,RedcnapciondeCaptÍQos,Chancliler 
R>ay or de CaUiila.Gouc mador del Arpbiípado de To* 
ledo,Obifpo de Gransdsjae^y BaezajCoaapueftopor 
el R, P,Fr Juan de 1* Prefentacion. Profcffor de fanta 
Theolog:a,y CoroniftaGírneraldelos Defcalf osde di-
c]io Orden,y no hJ lo en él cofaqi'e nofea muy confor-
mea nueítra Tanta Fe CfJtoHca,y buenas coftuiabrcs,El 
eftilocscIqucpidceJaííump~o(quecs vltimoencareci-
S, Anh. m^nto)cliatcnto es el que tuuo.y enfeñ J San Ambrofío 
hh.des. hiftoriandoiavi lade \ok^\i\SaMor«m^itacateris ñor* 
Jcf-ph, mayuíendl ejí* Lacbridad coi m icha elegmciaja cle-
C*/M, gmeiacon toda claridad. La verdad de la narración in-
cifca m concuíía,aci editadadc varones tan infigne$,conao la de-
' • fisndcn.ydifcretamcnrecirftclAtvcor al principio dsíla 
olna.para q^lamalt^i) del Z*íiloao dcfplicgae?. cn-
fetíBírlá^' andoeílátanex'cutoriada, fangrienta que-
darafu boca,fípone los dientes en las puntas defacia-
C/Vcr» Üto£¡£iprimtc&é ohftjrercac d fcn 'erecon¿nontur(dixo 
orar* 6, eiac] ;ctc Ciczvou)^alemulcíatitchfftí repellu»tur,Hl' 
tn VCYY. zMluííonaíadaua <dc Hercules. Y íiendo tanfalto de 
V¡la corporal el Aotordeftclibro ran eminente en da-
ras,y íolidas dowirinaf ^ comomjaificftaea los que há ía • 
üda 
Mq a luz^y en los que fe efperan.cs vn portento ílngülaí 
que ponderó d Abad TricenhcmiocD lu Carlos Fernán-
dOjaccrriai^defcoíor de la líitnaculada Concepdon de 
nucftraScQoraíy a quien tan obligida eftá. mi fagrada 
RehgiooC3nnd¡t3na,pord hbroque intitulo Ltttdcs 
Qrdims Carmetitarfim^mc cemienf a: DumteU >:rteret 
fAfthtis,) DizCípues, Trithcmio, hsbUnio de fu ciego: Trlttcn-
Cactus oculu Untíim fuimiracahtm prabet^t trator ce- ^Jm^* 
lehris eHaf^ríttdÍHÍákfum c¡ uoque ¡ctipturarum fa£&cifsi* j*¿ 
mus iuterprei)in <re»lo fnhtilis^hq»h dijjertus, tit* 0> ^ ^ n\t m 
coTiucrfatione integcrñmxs,zyc^^\itQty^ que lefíenran 1454,^ 
deqaadradoael Ancor deftciibro.acuyoobjedono le gítr^ ^ (d 
pude venir mas apeado Coroniftadefus granáczas.có Annam 
hsquedeícubre de fu t fclarecida Religión Merccdaria^ 1^08. 
P¿r todo ioquaieílcy de difamen fe dé quanto antes a 
laiTiprenta,y fcveaníasroarauilissqueobraDioseníus ^ 
Santos.Efte esini fentir.faino feaipefj&cen el Cartacn 
dcMadrid cr ^,dcSeptiembre de 1570, ^.yr, 
JF/*y Frandfco d e ^ a d ^ 
Sum4 del Tfluilepio* 
o 
T lene priuikgio el Padre Fray Alonfo delefusMa-
" ria^ProcufadcrGíncraldcIaOidendenütfíra Se-
ñora de la Merced Dcfcd^a.psrspoder imprimir vn lí* 
broque compuío e) Padre Fray [uan de la Prv'íentacion, 
CoroniftadcdichaÜKieiVüyo titulo t i & i d é 
rio/o San Vedro T Í ^ U A I de FitlcmU /)bi)po y jMíáfiirfiO* 
rao cofífta dd Pnuil; gio,que íe dcípacho en U Secreta-
ria de Fráacifco Carribo,S-lcrctaiia di: íuMjg.'liad en 
ao^deOitabíí d^ 
p Ag.4.1ÍT>.i3»cn AngelicGidiga^en el Ang^licoJín^o.cGm-
pucfta^iga^omputílo.Pag.ó.lin.i^.iiirigcníCídilígcce.Pág, 
y.Hnaw.vic: d )/iig3,aukndo,Pag.7,col.2.1ir/.33,dcg!^^ 
RefutO'diín3s.Pa»»í3,!in.i9»C3ras,diga»cofas,l!>ag.! 5.Hn.i4»"nn-
biar,¿íigalennbiar,l¿í.áemfaüores,digj,íeruores.Pag.24,Iin.8« 












14.SantisJdiga,SaaQ: s,caoonizádoj,díga,martires. Pagín.i28, 
col,i Jia.io*Píig.i35.Un.i5,todG$,digi,Gjdos,Pag;vluliñ.8.co. 
fas,diga,que tenga cGfasJin.p.fBiacftra^iga.nueftr a, 
% Eíle libroiatitalado,^"; /^ delglonofo lyoclor San Te-
^ /^^¿coneftaserrarascorrefponde a fu ofiginaljMadrid, 
y D12iea1bre21.de 1570. 
Lie, Dan Fnivdfco Forero de Torres* 
Sama de la Ta^% 
'nrAíTaron los fcñqresdelConfi jQ libro intitulado,/^/^ 
de San PedroT^íquaUe y'aknua^his mírauedis cad3 plic • 
go.coaio ceníbde la fecque JecWo dio Luis Vázquez de Var-
VARECER m V K DEVOTO DE ESTA SAGRADA 
Rdigion y aficioHAdo del Autor, 
Vcmc participado el librodc hadmirable vida de 
n u e ti r o g i o n o 1 o O b i í po y M a r 11 r n P e a i o lJ a 1 q u a i 
de Valencia , que por Oídcn de! F.cuercodil.simol^aL re 
Fra^ luán áz Santa Mana dignilsimoGcncral di tta lan-
taDeícaiccz eUnuio t i K 1' Ftav iuan ¿e h Pretérita-
cion, líele leído guttoramentc fuípcnlo,} atentaíTici te 
diuatido,)' bailo aaquelids tiemposp¿fiado^ e» nada 
fueconmas Fclizes,qaenutítfos nempos prcíentcs Fue 
adaiiuciona ía edad antigua el S.tnto,yVeMetabic Bcd. 5 
porque eO"indo ciego ¿c.cntron bosojos^icriiJo la? Vi-
das de tnu». bos Santos: y es ¿dm i ración dr nuc li r es t ic m • 
pos el P.Fr íuau.pues tftaiideí< ta inerte ciegOits K..o-
ironiza tan dado ¿nuirteciaíe d Santo Tobraí de que ef-
tandodegono vía laiuzhermoiadtlciclojpeionucfiiCi Tnhi*, 
Autor puñado dcviíla.cs águila generóla qre a lis ira* ^«í» 
yocesíbles de íantidad,les quema les rayos de íuvntv dj 
páraque .ifsi puedan íoselcrttos íer emuiacior deaque-
liosScrafiuesabraíados,que vcndadoseonÍ35plunia> los 
ojo&jle cantauana Dios los triunf<:.s,queaican9í íu diui-
na gracia.en los hijos de íu IgU fia. Admiroíc U clequtn ^ , 
Cía dciosGríegos,de ver daral Bapt ftaía!to?,qnacdocn ^ '^» , 
el alvergue m¿tí rno,!c viCtó el milmc Chtiík * Q.iie es C*P*6* 
c^o(dÍ2eChryfofíonio)3unnovc el Baptiza la u¿,y ya , - -
tKJScufeáaei So\ > Nand»m .tfyfctt iuccm,& {ohm indi- c"r^/a/• 
C4í?Chryíoílom&no teeípantesdeeño,quea imitacicn ^ r ^ / " 
de eíTamaiamiíaay otro uan enEtpaña.que íinver ¿> . fW"^ 
Juzdel dianos mueferaei Sol de Valencia : y pinta tan vi- w 
uamente fus Uiaes.que fi viera Marcü' í us colore8,00 di - i(éL 0* 
xera dcíleretRtoJoqucdixodcí de Marco Antonrc>.Fi-
xo los oíos en la imagen de aquelCeíar valiente,y empe-
zó a quexarfe del artc.O píuecUy G comodeii^eafte las 
corporales pcrft.c.c^iKS.buaiefcS pintadojas interiores 
virtudes,houiera^ h cho el tetiato m.as fasiolo, q^e ja-
más conoció el mundo. 
A r s ytí'nd n moresjanimtimq'tc'f ingtre ptjf-S-









lib, 4. c. 
4-Je bel 
h M i h h * 
No r¿ft&a el Icdor do^o efíi qnesta deftc libfóí'aquí Vd-
ra pintadas ios mayores primoresjas mas peregrinas 
virtaics. Aiia,dizc,Clemente Akxandrino, que renia 
Apcicsa vn dicipolo fayotforque pintó a Elena de oro 
muy adornada. O adclcfcens cum ¡xsffes pítgerepulchram, 
ptnxijt í diuitem } Para que atcndiftca la riqueza, dcn¿e 
auii que pintar tanta hertnofura? Quitó nuei»ro Autor 
do l o aqueftc extremo viciofo} no fe detiene en el ero de 
lospaettos,qflcgozo nueftroSanto,poifeyendo tantas 
dí|nid3dcs,y íolo fe para en pódeiar ia hennofarade íus 
vlirndcs. DizeSéneca,que huyendo Míthridatesde los 
exerclíos dcS.omaímando tfparcirpor el camino algu-
nas piezas de oro, para poder huir mas íeguro^icntras 
las cogía el Romano./2.'A: Ctíb'ius RoMAnz, qnx wartt!* 
perítas t/J>(írgi.í fitgfeticihiu farcinas t (j^. pecuntam tufs í t , 
qtta feijncntes wyrrf/efa^Xn la caireradc la vida del Santo 
cfparceel P.Frayluan muchas piezas de oro,y plata,CQ 
Tendencias de humana,y diuina Sabiduda.conquedetie» 
ne fufpeníbs.y aficionados,aun a los mas noticíoíbs.Y íi 
como dixo el NazianzcnOjCs U Hííloriade los Santos vn 
crpe>o ciiílalino, enque fe compone el Chriftiano,y vn 
toíbro.donde halla el humilde joyas con que cntiquecer-
f€:HíjtorÍ4 etenfm Th?f*t*rus eft p e r p e w H S p r ^ c l a r u h»" 
mun c v i te fiec^lum. Aqmhallacl Principc.como ha de 
manJar.clPrclado.comoha dcgouernar,6 clMacftro, 
comohadcesjreñar.y el Rcligioío.comoha devmir. Y 
aísi,{iendoerte libro tan rico, y prcciorotcroro,y nocon-
teniendocofa alguna contra las buenas coítumbres,y Fé 
Caroücaje ruego al Padre Fray luán k íaque a luz con 
otros,queya tienetnbíi'iados^parfi laonra,y defenfa de fa 
ReligiónSsgrada^que fialladcziael íeboí'co, qsccon la 
inugen de vnciego.que tenia fobfeci muro,cttaua íero-
Talen def^ odida*, también íuReligión ilu^re con los ef* 
cr i ros de aque&eciego, feha de ver cotowada deuiun-
fes^ y defen lidadccoacratics, Áfsiioficiuo,íaiuio rae-j 
Uoci.eaMadiid.Sic, 
I 
A NVESTRO . PADRE SAN PEDRO PASQVAL, 
Grden dcnutfir* Sé£i>r¿de U Jvlcrccd, J{tdemp* 
cien dtCautitíos* 
L I R A S. 
L V S T R E Vaiaiciano, 
D2 cfii.pc de Pafqualcsgencrofa 
Es tu erigea Chriftiano, 
Q^c entre eípinas aUrb*$ nsecs Roía, 
Pues en facra Fe víaos. 
Tus Padres redan ferjSendo Caatiuos,, 
Con fu fan^re heredsíle 
Hc)!9Grxvalor,piedad,virtud,y zelo. 
De dí¿ oro el engalle, 
Flor foberanadel jsrdia dclcieIof 
Aunque en vergel profano 
Te quifo culciuar Diuinaraano* 
Siendo ta niño tierno 
Fue Valencia de Moros derpejadai 
Y libre de fu xp¡fíerno 
A l gremio de la Igíefia reñauradaj 
Conqueakgrc,y contento 
De la Merced acudcsalConucnco, 
Ai i i el habito pides 
Conprcfaf>,da humildadquete afíegura^ 
De Padres te dcípides, 
Qie dcxsrlc s por Dios es gran cordura. 
Con candido veftido 
Exejpplo de limpieza te ius luzido. 
Por tus ro^ríxitmeatos. 
Dan Sancho,que en Toledo es Ar^obifpo 
(Con mayores augcncnios) 
.Titular de Granada te hizo Obifpo, 
X de Isea iu Ckro 
Te 
Tccli^eporPaflardc aqudapcro, 
trola alangre,)-' fafgo 
Blbaibaro ilnky^Rcy dcGranada, 
Y de cora ge ciego 
El Paftor CauímójConfu manada 
Donde prcío,y renadido 
De íiiSouejascUnsparoha íii©« 
Que trabajos, y penas 
Padecibei bucfi Prelado por fus h'jos, 
CQueemre durascadtnas 
Sufren corfu;rnres de rigor prolijos) 
Parque acude al coníucio 
De -¿éíMjpfaú GsHHuoscoíidtívcbí 
Por veíalo; oí re hu(F.ano, 
Le inctMÍi^  snKrnazas ngurofas, 
Yhalhncvole t i Tyraño 
Hl pa,! qu^4lcu.i té conaierte en roías, 
Qje Dios.v.e-; Jo el buen zeio 
Hizoela^la^opsraíucotjíuclo, 
Cierto día que ir.ccrita 
{Pues iep 'im¡rcn)celebrarfü M.ñi 
Tt pó(poi buena eoent 
A vn niáocjue icohece.(y viene sprifa) 
Por raimttiOííHcioío, 
Ycl Obilp» kadfDitecarifioío% 
Aduirtío con cuydado 
£nel rapa^^íco y pclicia, 
Y afsiel facro Prelada 
Lcexiimna eii D¿ tlnna^él rcfpondia 
Ta: i «dt ¿t u c^nce a toio, 
Qiíc íe admira^1 ingenio^y mas el modo^ 
Pfoíígjecor tJlgufto 
Q ^ a l prt^ me^ridi n;ñ.v;quienesChriftc? 
Keípoüdc tiuailvno jutto, 
Yo íby arruio Ppdro,y p-ucsnac has v l íb 
Ccííe cudefcOFiluclo, 
Q je note h s defalcar aias mi confuelo. 
Por niños rekatados 
Te hago cftcfatior bien merecido, 
D¿ mi tan eftimados. 
Que a íer tu priíioneromehan vencido. 
Llegado atimeoftento 
Le dixo,y le dexd todo contento. 
Contra la inicua k€ti 
De Mihomaefcíiuis muy dogamente, 
D.os el feruicio acepta. 
El Moro brama,y el agrauio fíente 
Tanto^uc en cárcel dura 
A i Santocaftigopor la£fcritura» 
Allí acabó fus das, 
AIíiero golpe de inhumana efpada 
Eftezcloío Elias, 
Valerofo,y conftante en laeftacada, 
Y en fu nauerte contento 
Canta cíle Cifne con muy dulce acento* 
Hallaronfe memorias 
£nGranada,y laen autorizadas 
De Pafqual muy notorias, 
Yaorapor fuObirp3cxaminadas 
(De íancidad cníuyos) 
Permite el Cardenal le adornen rayos» 
De la Suprema Silla 
Eldccictofe aguardapor M a n t é s 
De tanta marauiila, 
S«pucño fus prodigios fon cooftantes. 
Con ejue vt rá Valencia 
Dcík hijo,que oy adquiere la eminencia* 
L E C T O R 
n O L año paífadode 1665.di alacftampad iibrodcloshc 
f JC/roicos hechos dcN.P.SanPcvii-oNolaíco,y apenan el (úib 
a Iúz , qaando yo me quedé en tinieblas • caíligo merecido por 
mis cuípas.Aora te ofrezco vnbreuc compendio de ia predigio-
fa\rida,y gloriólo Martí rio del Machabco'dc laLcy dcGiada 
San Pedro Pafq nal de Valeocia.El cfUlo es el miímo^fi aqaej no 
te deíagradó^ecibe eftecon benignidad, y aticndcqr.e vn ciego, 
no puede hazer cofa que no ofenda,pero tu pkdaa labra iupiic 
las muchas faltas, que cacíle libro hallaras-£s ibnocleitiio, 
porque la grandeza de Un heroicos hechos, y tan füb'imes vk-
tndesdeb^n fcfplandcccr cnloscícrit®s.Yono semss,y carez-
co del crpititu,con qvc í c ebraron^y afsi te ruego no le ariendas, 
uttOálaCttbftanciaqoe incluye j p^ramayor piou<chode tu al-
ma. A eftc feguirán orros/icndo Dios íecuido. 
Aurores.é inftcu'iícntoj.de que fe ha facado lecontenidoen 
cftc libro,íon ios figuientes, 
Pedro Sánchez,^sciocero de la Santa Iglcíia de Tclcdocn 
la 1 .parte de íu Hiftoria Moial,) Fíioicfia^en la vida de .^Qmnlp9 
Pedro de Álcczer^a la Hiftoriade Toled^íibro fegundo, 
can 3 4. ^ 
Ge»3fge Braun AjEipipienCc en c! tomo 5,de fu Teatro doa-
dexrara,de la Ciudad dcGranadajaunque no nomina a' Samó. 
Don ThomasTacnayo de Vargas en fu HiOoria de Toledo, 
El Maeftto Fray Vidal Dubac de nueftroO dcn,Prousncial 
deFrancia ea elCatalago de ios ETcritorcfidc ia Merced,üt.P, 
num.?. 
ElMaeílro Fray Bernardo de Vargas,cn la primera parte cte 
íaCoronica General,lib.i .cap.i 7. 
El MaeílroFray Alonfo de Roxas^n el Catalogo de los varO' 
pes i lurtes de la Merced,^ de los Obilpos. 
ElMacflroFtay A ionio Remonden la Hiftotia General de la 
Mercedjib.4.cap. r 5, 
Don indino Antoliacz de 3urgos,Obirpo dcTortofa^n fu 
Hiftoria de Granada. 
jpjn^alo A r^otc de Molina^cn la primera parte de fu nobles 
sa 
zade Andaíuziajib.ncap,; 8. 
bartoluméXiaieacz Patenten la Hiftoriade Iacn,capitulo 
107 37» 
Ei Padtc Fray Pcd rodcS&n CcciliOjCn la Vida que facó defte 
gloriofoSanco,ycnla vida de San Gonzalo de Aíiiacame,y cii 
inuchos,y dmeilos MM, Ss. 
Coaititucioncs antiguas de la Merced, 
Spcculum Frarramdcla Merced, 
Concitaciones de ios Defcal^os del mifmo Ordcn,confiímaJ 
das por VtbanoVlII . 
Sun^ario de ios procetfbs informatiuos de San PedroPaí-
quaU 
Relación que fe hizo a la Sicra Congregación de Ri tas^accr i 
ca del gloriofo Santo cite. 
A mbrofio Monteí¡ttcs,en fu Hiñoria M,S, 
E i Macftio Gil González de Auila^cn el Teatro de la Igleíla 
de íacn. ¡I 
Francifco deRurpucrta,en la z-.paitcdc la Hiftoriadclaem 
Francífco Vcrnjudcz de Pedraza3Hiftoria deGranada,capi-
tulo ip.y 29. 
£1 Maeílro Fray luán de Marieta en fus Santos de Toledo. 
, E l PaiieFray Francifco de Santa Maria,Proaincial de los Pa-
dres Carmelitas Dcfcal^os en fu Hiftoria de ia reforma d^lCar-
raclo, 
Don Fray Blas Tinco,Obifpo deTe£mopoly,en la vida de 
San PedroNohíco. 
DonMarcin dcXimenajIurado^en la Hiftona delacn,difa-
fan-iCntc, 
Don Fray Melchor Rodríguez de TorreSjObifpo dcRoffen, 
en diucrías cartas nvaiiuefcri pías. 
Ei Macítfo Fray Melchor de Torres,cledor General de la 
Merced en muchas cartas MM Ss. 
El PadreFranciíco ¿cBi ches de laCompañia dcIcrus,Flos 
Sindonmidd Rcynodelaen. 
£' Padre An'cn;odcQumtanaductks,de la Compañía dele-
fus,H;íloria délo- íantosde Toledo,parte 2. 
íray luán de U Prefentadonjen la vida del gloriofo Patriarca 
San PédroMo! u'co.lib. 4. 
í>on LoívA^oUathco^enla traducioa de las Flores Hifto-
ria« 
tiales ddPadreíuandc^uncrSjCap^.foU 54* 
t i Licenciado bon ioíeph Fclix <ác Amada}Abog3do de los 
Realc^ Lonicjos ,€0 fu libro Paiangon Hillorko ,y )uridieo, 
por íi SagradajReal, y Militar Rciigionde Huciua Señora de ia 
Merced , Redcmpcion ciíCCaufíivos Gbultiancs, coiéjando íu 
Fundación,lnitituto,proarciros,y pi:iiuicgios,con la de laSan-
tiísima Trinidad Calcada,)'Dcfcol^a. 
Ei Padre Fray luán íav me Viucs,cn fu jafdin Mercenario. 
El M-acítro Fray Francifco dcBaikíler ,en el Sacro Plantel 
Mercenario F;or 48.toKj p i . 
-EíMae-Liro Fray Gabriel Gómez dcLorada,cn la cfcuela de 
traba/os. 
Sigo el elliloCrono^Qgií?©', porque para edragadosguños 
con ia diueríidad es mas fabrofojy ílguiendo ;o^  paitos af gíotic-
io Santo, van fubicndo de punto íus hechos adcnirabksjiafta 
ccHronaciccon fu inuido Martirio.Coíaspien particulares ha-
llarás cnefta breae relación , que es la primera que (ale aparte, : 
defpues del libLO,que de (ú (anta vida eíciiuió el Padre Fray Pe-
dro de San Cecilio.Tamb:en van ¡nfertas clauíu'asdc los libros 
quecn fu cautiucriocícnuioSan PedroPaíqnaljCnque rcfpla-
dece íu grande erpíníufíingu]arcrudiCÍon?y aíta Dcürina.Frsg-
imentos que quitaran alLtéiorccn fu antiguo cüilo^i tedioque 
caufare el mió mal limado. 
Acompañanefia admirable vida losMartirios deotres Re-
Jigio osde nueilra Señora de la Merced .quea manos de Moros 
p idecicron en Granada.y onas partes de Eípaáa en el minifterio 
Santo de la IVedempcion deCaut!uos,y cumplimiento de fu 
quarto voto. Va incluía la vida del SantoDon FraySancho de 
Aragón, y rugíotioío triunfo 5 y terminad libróla vida de vn 
gran hijo de lá^Religión,el muy Santo Don Fray Goncalo Mer-
cader,natura! de Vbeda;Obifpo deGranada,y Marrir,con la no-
ticiade D.Fr.Goiica'o de Vrb?dafu (obrino^birpo Dribacien-
íc;y Comendador perpetuo del iníigneConuentode la Merced 
de Granada.Sa'c nucuamcncc a luz la noneia de ta inuido Mar-
f r/que imitando a Chriño nue'ftro Redcmptorjdío.ccm^bucn 
Paflor la vida por íus c-uejas ,{igiiierdo I05 pafios de San Pedro 
Pafqua! Quiera la Diurna MagefVad fe mamficften mas fusma-
rauUloics. hechos , pa ra gloria de Dios, íuíhc de nncftra fagrada 
Re%i9ft .y vtil de ias alrnas^ quecs el ñn de elle peqm ño trabajo, 
V A L E , P^O-
F R Ú T E S T A C I O N D E L A V T O R , 
que (i ha dumf nmir en el principio del libro por 
mar/dato del Sumo Pontijice Vrhmo VlíL.con* 
forme a las declaraciones de la ¡agrada 
Congregacion^hecbas en Roma el 
ano de 1641, 
O M O N.Santifsimo feñor Vrbano Papa 
Vl l l . a f j.dcMar^o del añode idz^.aya 
pübUcadocnlaSagradaGongregacionde los fa-
gradosRitosvv enla de la Vniueiiallnquificio vn 
deci'et03y lo aya confirmado a j.delulio del año 
de 153 4.enel qual prohibió imprimirlibros que 
contengan los hechos de perfonas celebresen fa-
ma defantidad,ómartir¡o,quefalieron de eña vi-
da,ó snilagroSjO reuelacionesjó qualefquier bene-
ficios, como alcanzados de Diosporfus intercef-
fiones/m reconocimiento,y ap;obacion del Or-
dinario,)' los que hafta aoraíbn impreíros,cn nin-
guna manera quiere fean aprobados ; y demás de 
cfto el mifmoSantifsimo a ^.dc lunio de j ó j 1. 
aya explicado,que no fean admitidos elogios de 
Santo,ó Beato abíblutamente,que caigan íubre 
laperíona,aunque fe pueden admitir los que caen 
fob^elas coílumbres ,y opinión dcSantidad5con 
pro-
proteftacionalpríncipío que no fe pretenda dará 
femejantes cofas la autoridad , que de lalglcfia 
Romanadimanajy queia Féfolamcntecftnuc en 
la del Autor ríujetandome acílc decreto j y a fu 
confirmación,)'declaración con laobferuancia, 
y rcucrenciaquefelcdcue:Proteflo no recibir en 
otro fentido qualquiera de las cofas,quc en cfte li-
bro cefiero, ni que otro alguno lo reciba,ííno en 
aquelfolinientcquCvílniu en autoridadhuma-
na,noen ladiuinade la Católica Iglefia Romana, 
ó de la Santa Iglefia Apoftolica , exceptando tan 
folamente aquellos a quien la mifína fanta Sede 
tiene ya efentes en el Catalogo de los Santos,Bea-
tos>6 Mártires, 
FrJuav de U Prepntaciotr^ 
VIDA 
Fol. i 
V I D A 
DEL GLORIOSO 
D O C T O R S A N P E D R O 
P A S Q V A L D E V A L E N C I A , R E L I G I O S O 
del Sacro Rcaly Militar Orden de ftucftra Seño-
ra de la Merced , Kedempcion de Cauciuos, 
Chanciller Mayor de Caítiíia, Obiípo 
d^e Granada,/ laen^y Mártir. 
C A P I T V L O P R I M E R O . 
T A fron^ofa cliea del fa^  
^ ero, y Rcsl Orden de N . 
Señora de la Merced^lanuda 
cnel ameno campode íalgíc-
iia^y en miñico dibuxo,rcae-
l i ^ i a nucñro graa Patriarca 
S. P¿dr c N jlaíovindc al de-
jo copiólos frutes de fanti-
dad,y virtud^ofclando de c i -
clare cides varones la Militaa-
te ígk íia , y tributando a la 
ttitiriancc lantiísinaoshijcs4 
en todas edades inetitc ditsi-
cas alabanzas, y admirables 
cxemp!os ales mcrtalcs»Vr.o 
de los tras glonoíosíj:a£cs,q 
ha redido c&i frugífera oliva 
déla Mírced,aísifiida del r o-
zio Soberano dtl dioineEípi. 
rit u^ cs el glorieii ísim© S.Pe-
dro Paíquaide VaienciSjDoc 
tor emiaétifsimo^rcdicador 
A peftolico^Píebeñdado c x c-
plarifsimo >Ilcdearptcr zelo-
íirsisk), eferiter dodiísiaio, 
Gbifpo vigilaBrifsimo3y Már-
tir iluftrifsifiáo^con futraníí-
to , y admirable vida iluílió 
el prin&er íiglo de Ffucñrafa-
grada Religión Mcrcer aria > y 
oy con ladechracio^Apofto» 
lica de fu alta fautiuad^akgra 
A el 
2 Vidft del glcri&foDottor 
el vniuerfo , y ennoblece t i Religió^y la.'nécablc defeuido 
quinto íl^lo del íacroOrdé de de riueftros maye res) es cóft á 
María fanriísima, te fueroiwiobks,y calificado s; 
Fue fu patria la f¿mofa Ciu - fu apellido Pafqaaj ,q fíérecc 
dad de Vuíécia tan celebrada en los Reynos dc:Viíencia,y 
en el raui?do,como fe pMi • Caftilla.y acredita efta n«bíe-
JIIS crecen j heraíofo efp? jo 2a el ingrefíb en la Réligió Mi 
delMediccrranc<xtiaaf:p0pa de litar de la Merced,qea fu pri-
corofa déla Eíp ñaTarracone mer fíglo no admitió alaraa* 
í;í:talkr fcminario deiluftres trícala de fusprofeíTores per-
faiitos5?f cladosay Rellgiofos, íona,q no fucíTe notoriarnécc 
tcatr^áe las iluíires hazañas a iluílre,y de nobleza fuperior. 
lodiuino deaaeftro glphoííf- Los dos buenos cafados por 
£ n o Pátriarca S^PedroNolaf los accidcces>4 ignoraaaos»ca 
cOfMuyíí'sCy tolicoiy del iúl yeronen manos deMoros Va-
cliro¿> forcif&imoRey D.Iay- lécianoSiycnJataiíera cofidí-
ÍÍÍV I de A g-^  í, fu gloriofo ciondclcaatiuerio.PerocS el 
liherradi r , 1< fue Aragonés. . influxogenerofódefu sagre,. 
B iCit^  ^ies.^pitriafecuridifsi- yelánxiüodeladiuinagracia, 
sra ci rosvai ones.hációS» no olvidaron en la feria de la 
KdroPaíqual . cuya.vida ef. maldadjasfantas ceftübrcs^ 
erigimos pata tinabre de fus loables exercieiosdeChriñia 
wna s ores glorias,cerca del año nos^ q en la propia patria eftila 
de 122o y 41 Irgmiédelafun Ká,Dier6femasdeverasal cal 
d íctor. é ó íacrv Orden de Re- to,y veneracio de la facr©fan-
deínpt^res,) d i z oth3 antes ta Crüz,y entregaré fe coma-
q aq§eiláfá¿6Ía ciuda^fucífe y i r conato ala dí uoció tierna 
Tcfti uida a laCatolicalglefii, de la inmaculada Virge María 
y liíopiade las h' f es IcIA co- Madre del Redeptor del rcé-
Tai>, q p'?r mas de quinientos do,quáto coa míryor libertad 
^nós con pequ ñ t interníp- CfadelosVíórosbárbaros^blaf 
cion^orpemin^íaafearon, femado el facrofantamadero 
Defuspadr€snotener\;0! no « e q • ueftraredép ioíeobró, 
ttcia'peüonfátaldelosmayo- yeíla Príncefa celcíHaLfin te-
reifa:at©s de nuciráfagrada.. mor de los Agárenos ofendi-
da 
SanFídr 
da^No cbfta la cópíñia dc la 
periK ríidad a los bucnosy te-
mcroíos de Dios el eftudiore 
Merecealaviríüd,po.qen las 
roas dcBfas tinieblas rciplá-ie-
ccconfoberanos rayos ia luz 
de Ja k y Ei3ágelica,yChrmia» 
na dcótrina,Q¿;en íaiamence 
delaltifsimaíe acópau^ca la 
humareda de los vicios age-
cos,cá jeacníantaSjy cekftia-
Jcscoftunfíbres,y libra la quie-
tud de íu interior en el cielo 
fereno de íu alma,dódc no lie 
gan peregrinas impreísiones 
por íubjiuiarícaíuiupcrioref 
fera,viuício folanjece alScñor 
En el tiépode fu cauxiuerio 
pordiípQÍicio diurna,^i ó fu-
períor prouidéciapreu^nia a la 
Keligio candida^ lainmacula 
da Madre de Diosfundó^hijo 
decáíupcrexcelentes predas, 
q como foi lutninoío la duft raf 
íe,nació alosdeuotoscautiucs 
vn hijo^confuelovnico de fus 
trabajos^yalioio de fu efdaui-
tud4q alegrado como Paíqua 
feftiua los Chriftianos ccra :^ o-
neSjpufo.tertnino.íino ala mo 
leftiade laicruidübrea la crif • 
tezaja^riínas,^ dcícófuelo,^ 
§n ta mifcro citado la foledad 
ocaíionauary sfsi lepuííeron 
por nóbre Pedroenla fagrada 
c Fófqual. 3 
.ÍLcte dt 1 B:iut{rmo,fobresiH. 
dido^k oQ a)¿uaos Aucuccs^el-
dt Nicoi^Sjprelí'gio de lapor-
técoíafantidad4^raq el ciclo 
le cfccgiójpucs i.c;n o piedra 
en la toiaácia deir.ir.éíasfati-
gas,ycoaíoPaftf r^ Obiípoen 
el vigilantedeívdode Iu ofí-
cio,auia de refpkndeccr en la 
Católica Iglcíii. 
Nace cautiuo t i fanto niño, 
q defpues aiRniniiciabUs al-
osas cUo libertad Jaca loksdd 
cautiae^iode la culp vy de U 
efelaaiciíd deh tiranía Agire« 
na/ 6 el precio de penah iades 
tormcro^yirabijosiccforo co 
q losReáéptoresdclaM.rced 
cóprá la libertad de los cauti-
uos Cliriftianos. Solicitos los 
Padrcsde nusftro Pcdro^aic-
diero a fu educacio Jüf jrman* 
do fu tierna ahia có exéplo.y 
tiodrinaen coílubres íannfsí-; 
B3as,y deuocio afe<auofa a la 
Madre de Dios.El alimétodc 
la leche^q fj Madí e leco^usi 
caua,daua alientos al delicado 
cuarpo^cl efpi leuden ella 
le infuadia^eá: fícaaa laspaf. 
fiones delaniaaokNocscordu 
ra bufear a los hi jos amas que 
aliajentcnelcuerp^conla le-
che^ corrompan el amüocon 
d .prauadas columbres. 
4 F"ida dtlglmofi DcBor 
Ladcuota,yChri{hmaMa. otradsiioci'5 cltiepo . q l i p i -
dfc deiíacftrofantiísiiiioNiño tcnul obsdknciá,y yir^édel^ 
adcniraoa laherasoíuradelticr efclauiradlepermuian.Corria 
no cuerpccito^có íolicitad pe. dLÜgcnte a los oratorios de (os 
rcgriria^íiaJiaua cnadelantar Chriílisnos^ ^n la Ciudad af-
la hsrmo&tradel alfuaXaufa- fíftiaa depat para el comercia 
dasielagríci^.co ávig -i-ecL publico, caufanáoadttiiracioa 
tudí ^q fup^ primero proaun* virtud tan íolidajy f^ruor tápe 
ciardiuinasakbápaSjq ártica- regnaoenedad tan tierna, y a 
lar pabbrasinfáúíeSiCreciá al viíta de tatoscx^mplos de per 
^ s í o d e laedaden losCatoli- weríiiad^cossonoíi \sé:im ero 
cosPadrcscícuidadodelaedu CJS íosrapa^uel«smoros até iia 
cació defu hijp CñAngtliceNi PreííguíóaucftroPedro Paf-
^olasdemotlracienesdedetio qyal ee ia dará cfclauonia fus^  
ció,y amordcDks,Supo bre*. sácosextrcicies.auéíajandoíe 
ucméíe las oraciones deuojas de virtud cnvirtud,haftacolo-
cn q feimpemá y los miñerios carie en ia emínécia del mas ra -
dena^raFéCatoIica^qlibre roexcplodcaquella Chnftiá-. 
«nececotifí ííáia^ícdo el con- dad cautiuaJgQoraiaos porin-
j[URtodcíá admirabíecópycí* cnriadcRoeftroSTisiyprcs, las 
ta ,cauía de fumo regozijo a proczasjhechosmarauillofos 
los dos noblescafados^q iecef deS.PcdroPafqoal en los^ñas 
íantcaictc tédiáal cieiepom. defnpuericia,é inf4«cia,qinda. 
^rá beneficio deuidas gradas, bitablcn eccfueió admirables. 
Cogieron letra viílaei fruto como proaofticesáe iosfutu-
defovigiJancia^porqucyama- ros fuctííos^Pcro quien de va 
yorciro ei Sato Niño.niauifef- miíero caatiuo es h oprcfsion 
toinclinacioRe^ rá chriítíanas, Agirena^uiadcn3t2r,y eferi-
y^afe^o tan íirgidar a ia efcla- uir Ci ^ guiares acciones^No da-
rccidaRcynadelosAtigelcs,y do fe ocultan a niseára noticia 
«ifteriosfagrad©s,qae anfiaua rnuchasheroicas^ypertétofas, 
por JéLveneraciDde laslmage- q ü en el présete fíglo fe fapie 
m'sdefb1grá8c?yiia¿ypor}aaíV ráj£eruorizirá losmasauetaja 
0ícciade] íacrofárofacriíicio doseípirituSjy deterraran del 
4e ioAlifiajOcopádoíecn VRa,y; hMamocora^ó la tibieza en e l 
amoí ds Dios*. C A * 
Sa n Pedro 
CAPITVLO 11, 
Como &m 'Pedro T^fq^aífilio 
de cjutihCi'Wtf auiendo afsíjViíh 
en el Concento í^calde Burcelo* 
p¿tp¿fj6 ¿ e/IudíarA¿i Vuiucr-
¡¡dad de Taris y cttifigHib 
el lauro de'JDoctír, 
Oi:rinüó los gfíos de fa 
^ cauíiucrioiiiícftro iantif-
ÍÍÍHC Niño íin omiiir^unto »4 
ccaduxeíTe a mayer honra, y 
gloria de Dios en las oei-pi-
ciones qla mifera coudicicn lé 
iíBponia. PíGbabkíuentcaic 
pcríuádGaüer nmertofus Pa-
-dres antes qtuukfícfínÍB cau-
tíaeríoiporqucng tenemos no 
ticiafücffci con iu hijo rcíca-
tades^y era forf oía le y de ca-
ridad, no filarles la píf:nda 
mas precioía de fucera^ ó, p tí -
uádoiosde talconíuelcEldra 
y JÁO^ ÍUUO fin íu cfclauitudí 
y íalióaluz delibertad^fepul-
tó el riépojperocs córtan£C,q 
nueñr© grá Patriarca S.Pcdr o 
Nolafco en vnade las Kedcp-
ciones^hisoen aquella Ciu-
dad !creícató,y íleuócnfucó 
pañiaa la Ciudad de Barcelo-
na^ en íu Real Cométo de la 
Merced «fue inñruido en los 
ludiinc ntos^y primeras letras 
humanas, que con fícilidsd, 
y agudeza deingenjo buue-
mmt^ .aprcnGÍó.rucró íus pro 
grclTcseníi virtud tangraa-
dcs^cor o íw cíperauá dclma-
oitierio de los Religioíbs de 
aqucllafanucarajdela doci 
lidád del diícipulo, sfsiftido 
del Bípiritu Santo. Eítisdiaua 
en la ihiicacio délos fantoscé 
elexerdeiode ori:cian,peai-
tencia^'ihortifícacion^uc co-
mo habituado dcfdc la cuna» 
pcnaliiadcs.con fumo guílo^y 
prempiitud abraco. 
En efta eícuela de perfecci5 
cursó el amaritede lefuChrif-
to^vniendo con admirable vin 
c^loiosprogreííosen Evagc» 
licas vi r cudes,yc n 1 e tr a s,faü ma 
easiílcdo por efta caufa^y^or 
faafabúUdad natiua.tierriamé' 
te amado de nucího ÍRCIÍIO 
fundador Noiaíco^y de todos 
Ids gLeli^oíos.Correípondia 
con fiñguisr amorelficlííeruo 
de k íu .Chrifto,aiicionandofc 
f*as, y mas a les cá Jidos hi jos 
de Maria inmaculada. Deídc 
cííe tiempo coniaipíjlío íobc-
raooanfiáuaíer aliíbdo en la 
miliciade la Merced , aanque 
elmifmo íeñor, qoea íu co* 
ra^on comunicaua tan ¡amo-
roíasllamas,iufpendia íuac-
tiuidad peraltos fines , haf. 
taelticmpo predeterminado 
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tf Vtd i delglcriofo TJtStít 
por fó ékifsiñsa pTotiidciKJia, iioRibrti.Bwia ccrfto dévcnc-
Dcfta psrücípaira nueftro gio. noíai k rpieiues de los ^ ce no 
íioia Pdmarca luces efpccia- cia,noaj^íladosiQbfigacioTje$ 
fci, |«ni dirigir las acciones Clwi&ijuiás^dlo iesmasvir-
tíc fu clienic feruoroío, tBoíos^y atentos el b.!i .o,qu€ 
E l tiempa^pues^oDucnicn. tnirauapara apiéder la virt«d, 
te pafsó el admirable íicnmde *juc CBCIIOS mas rerplandecia. 
Dios San Pedro Paíqual, con EI venerable P J^r.Pedro de 
Orden de San Ptídro Kolafco S, Ceciliosaron muy ver fado 
a la Vniuerfidad de Paris^para en divinas letras,y dirig€íe in . 
fJ^enerofo empleo de letras tiefiigador. út antigüedades, 
diuinas Ay .hutnanas.En aque- Coi cnifia general de nueftra 
lias celebres dcnelas eftudió Religió^y el Colon que pene. 
Philoíbfia, y Thcokgi^ co;) trando los mareside paffados 
«anta viueza de. ingenio, que' , nos deíctbrió la india 
admiro los grandes fu jetos, deg^rn fantidad del g'orioíb 
^[8e: en elJacDtoí?ces concur- S.Pedro f^ afqoal de Valencia, 
xían^ío olvidaba la tarea eí* conílá remece aftrma auct cGn4 
todíaía los exercicips,quc en feguidonucñroglonoío facto 
^el Coisueto deBarcelona «o- el laiiro de Dod^r Theoírg^ 
mct^óXaoraciÓera el princi enaqnellainílgneVniaeríidad, 
pio,y iínde íes iitemias ocu- CoBcurriócoa ios faarífsimos 
paciones^parricipando del ai- DD^or^dclalgleí ta S.Tho. 
tiísirao iluílcaciones úngula- mas de ^ qnino^y S.Sacnauen-
xes^c facilitauan^l conoci- raí gloria ci primero dellnclí. 
ü i £D t© de la s mayores di ^  ul to Orden dt Predicadores:or-
tadcSjy ínaui jaualapcnalidad namentoí:] íegSdo dcla^fcía-
infeparablecompañera de ios recida Kcl?g ó deS^FraRciíco, 
eftudios. SaUa tan íaboreado eran iiistres iluílrií&iTnosDoc 
^tc la comankacion con Dios t ores intimes atRigos. é iníépa 
«ivc^c ocio fanto^q todas las xablesccmpiñeros^ue cé re-
xoíascaducas hwaconjdiligé- ciprocas c X3rtacioncs3y emu • 
Cía,teniendo por aceda amar- dación íanta/e aucntajítuan en 
¡guraia xoaumcacioa de ios el cxcrcico dt ia virtud, y ef-
«d i o dc4im^5 leer ^ afefti* gblbfife la folicitud Paf 
dQiüe ^ísifíM)y códnfl^ora ror^J.ycuiJsdaij dcfvdo dc 
c ^ o n J i ^ i K e t p á p s íus íeli- QUtípip d<vGranada,goacrna-
ccs prog ef l^Taa ^ltimarnc 4<?r 4iri:d/UctdoArjobifpado 
los cr e¿ fin t iv&iBíi ?s p iñ: ras de Tal edoCancilier oaay oc 
a^ro^ce^rcw .que eñ J dc dc.CafiiiJa,¿)»cllos que obtu-
ii4S.ya rc^HíauaCnhedra, UA»<;oíiao dclpues dircraos.Y 
y l v i i Theoiogiíi í 1 Gh Jtubi. aísiconace^ó a leerla Thcolo* 
co Do<aor S.l*cdrQ Pifcípal, giacn Pans aáo dc 124.5 es 
que ícgraéué cttaqaelk Vni- cüphoÍ05 z^dc fuedad/itiea 
uerfidad el año de^ 447.0 pria do concurrido queftro ciicrij-
cipios del íjggientciy el Angc- bicoDoíítor eodo efic tiempo 
lico Doctor S.Thoíinas,auie0- feaíla-cl de 48 con el Angélico 
do kido tres agos, fe gradvó Do^or Sanco Thomas,y Sc-
cl dc 149,^el fccífícví Oo^or raficoM3eílroS.üueBattecUí^ 
S. SBenauccura/deípuesdc fifi Eftos rres luniipofosfolcs cu 
te años decílüdio.foc gtadua- ^ócurfode.lpzes de íantidad, 
do en el añ3 de I Z J I , l a J dodrina,adrfiirabl€®éte ea 
^cernaíabiduria a fw ígleíla ef acuella graB Ciudad,Cabcfa 
tastrcslucidiísi Ba«ancQírcha$ de lapopulqía Fraacia^cípá-
a vn mifq30tie!i5po»para4 coa decicron ilaftrandocon adrri-
los rayos dc fu d»<ariíia,y ün- rabie exeplo ^ qwel Reyno^af-
tidad dcsiiioibraf en a to4o ej íi como dcfpues toda h vníucr 
¿»fíerno, y deftcrraíícn,las t i - íal Igic íia,A E ípag 1 liníltaroa 
r^i^bías dc la igaor^cia^NaclÓ tres folcs.qu? Ictamtntt fe re-
S.Pedro Psfqualan > dc 12to, duxeron a vno,a} riernp ) del 
S.BaenaBécura el de 1212.y S. Nacimiento feUciísirnode le-
ThomasdeAquino cldc 1224. fnChnftonu ftre R de^pror* 
La tet^ira^y ejepofldonde (a Y ¿ñod (pues de la fa^a-
gradA T-Kologia,que nueftfo ciooglorieía del í¿c:o 0 ,d :ÍI 
glioriofif imo Sa 7 Pedro Paf- dc N . Señora de la Mw*rc¿d, 
^wLco^er eR Par*$,bpro. (e vieró cnBarcclonaaqudlos 
iígniQ»?ueq con algqna inter^ luminofos fanales de U I %\t~ 
xufcjQp^r cípaeiodejo.anos fiipS.Pcdro Noiafco j S, D$~ 
A4 %m* 
8 Vida del glorio/a Dotfor 
mifgo d¿ Guzman,y S,Ffan- rcsílcyes D,FernandoÍILdc 
cif^olcAris/í forma dores de Gaíhiía^ D.Iiyme id&Ám* 
ks Chyiili3R&scoíiCíbres,ydt gon,quc la tenían congrueíTo-
fcíiferesgrncrofifsifnosdc lis* exerciro íitiada.AHi el fanti^ 
trcsvirtudesTheologalcs.Fé* íimo Patriarca dcHcdéptorcs, 
Eípcrarf a,y Caiidac^Efía ce- conardétiísitno zeíode lapro' 
GÓ a S.P¿drG NobfcOjGoe ír.f* pagacion de la Fc^alcntaua va-
titiiyola tlcdepciondeCauti* íeroíamete lagíjcrra^ in í i to 
ooSvLaFc a S.DorDÍnge.cjae cníelrainiíleriodc lailedemp-
h dilata con íu facroOr^iende ciondeCsutiuoSiCon diligécia 
P/cdiadores.y la Eíperaiíca tm pcregriaa^qac en el tiepo, 
al Srrsfíco Pád re de los Mmú que el cercó duró^enrrando en» 
m ^ q i i e ^ la íimia pobrcz8,y la Ciadad diuerírs v ezesjacó^ 
dcff!udcr,que fu faiHaRclíg'o de 1^  eíclauituá de los Moros 
prof tila, marmillofaEaerite {á1 37 yc.Ghriftiasos ? y al mifmo 
áCredité.Nb tendrájpuesjF^ tíépoladiaifiapróuidéda.códu 
cíaemíjidias h dichoíivEíp^* CM defdcF ráaa al i'tíñáhmo-
Ía,vie¿ioícdecóToíamccc heií Docldr S.PcdfG Pafqual, p-fa 
mofeada co las fabemnas la- iliiftrarla ftgraáaReligÍQnde 
aes-delostfe^fantirdmosDcc láMcrecj,c6 rá gldnoíohijo^ 
toresEcleíiafticos^qen elcic- por íosaicdfo^qaoravcremosi 
hs de laMilirante Iglefia rcf¿ Auiadadopriíieíp^bcíleiEifig 
pIafídecíeroi7,y trasíadádos^ á ne varo'a ia predicaChó ieiían-
ía triunfante Jüzencnpeipe- to EQaiígelio,hnzie:lo guerra 
•luas^teniklades, s las y ¡cios-con j i eípada de l a 
<Zñ P ITVL0 I I K p-stóradim^á^oeiipaadofé en 
díTa.risS4i*TedroTafi cílieraimílenoeüiépoq le-
^d.4F*léncí*idmdtts decio tlíFS pcrmkia^iíc«rríd,ft© ib 
Ctmnigo de fu üdthedrthy re- lo p-or la ciiid§.á , í i ;^ por los 
fererJpjit* ftntos •txcrcicios*, j pucbk?s cift fíVezkíOSifíih i^Í!-. 
ypekc¡tmdidj{?lígm:* cá iopurrd cieíomarf uilíora-
j f ^ Orrhel año de 12 4S.en 4 «fíete. ¡Redujo infinitas aliñas 
^ n u c ñ r o grat^íitriarca S. alcaíninoáclieternafaluédag 
PedroNoláfco fe hsllaua cnel tmste<nersrias#y cpueéas a la 
já¿diodeS?KÍll3,c6los leña- Cacohca Eé;lr¿ruyo innume» 
San FcdroFapmal, $ 
t abks finiesen e! teraor.y amor en utí ñas lagrimas de cotcnto;. 
íantodclSaivadoíVen kdeuocó criftalinos arroyos ciáíus vene-
d-e laReivia de losAngclcs,publi rablesmexiüas.O foberanoSc-
ca^o có rficazes razones ísrcó ñor,de2Í5¿amaccfí ^fsimodcla* 
cabida fin pecado original ;opi- almaSjPáftoríolicico^có dili-
nló ^ todoel difcüríodc fu vi- gecia bu&ais las perdidas oaeJ 
da co cierno af¿:do dcfíndiü,y jas jfiíi.iicasgracias ©s doypoí 
cnicsvkimostcrminosdellapor auerdefterradodeftaciudadlos 
efcritodcxódapGÍkridadmo- enemigos de la fantaCruz.Vos 
nimécosdeíla cordial deuoeió, dueño taio>Rcd^ptor,y Silva-] 
En midió de tan piadofa tarea dormio,(ois elautor de tátasmJ 
el loberano fenorc5 impulío ia rauillas^ la parecía devucílro 
terior,yluz cfpeciallemanifeftó poderofo^bra^o rindió el o^gu * 
fer fuvoli2nud;participaííe IQS lloMahoíneíano.Qjüiéduda fue 
rayos de fu d¿¿trina a íu Patria rcnaemoriales efiíacifsimosea 
laCiudaádcValéciaio,anosan vneftraprcíencialasfupÜcasde 
tesrdtküidaal íanto Euajelio, lainraacalada VirgéMariapurlí 
Partió de Páris el «nb de 2 48* íi JnaMádrevneftraíEs eftagra 
edificando los Ghriftisnos puc- Señora terrible a fus adüerfa-
bloscórarocxeplo^ymodcftia, rioSiComQCxereitobié ordena» 
y alüb áiolosaFtjer deíol lumi do^Yo cipero en voeftra c íe^c-
nofo.co rcípá lores de íabidu. ci3,ícrá eftaciadadafsiftidadel 
riaXiegó aíü iluílfe// antigua diumoEfpiritOípIáreldeodori-
pitriaiviolí ta diftrencedeco- ferasfl )rcs;q«dorfiéel ré^Iode 
%mo hauradexado,quáco difta la eterna felicidad,y feminario 
láluzdé las ri^ebiás.Qie go. dedariístmosvaroBes^coalto 
¿os!q jubilosiq armonia ive di- crediiodevueftro nobfe^eíplá^ 
ulnas alababas en te^vA flimárc^ dezcan en virtud.y fantidad, 
pecho rebíiariái corrió veloz a Encfta fúíláda oró cladaainW 
It Igkfia Gatkedra^cieloabre, ble íierKodeDiOS,yrobando Ja 
üiadocdlaaísirtécladelSáíiísi- atcdódeíoberano&'p n-tecos a 
IBOSacramerito 5 íi antes torpe Jos íentidosla opei ació ^ a las» 
mezquita^yíeníina i-fírrnal de pstéciasel ^crdciOjfueencx-
Mjhometanosritos^Diógracias. ¿aíi arr^i|tádo,yfa roftrd que-
alSíñor.yjiquidáioíc el corajo IQ tan áíia2ntc como el Sol, 
fi ó Vida ddglori fo BoStor 
diflilando entre estsdores óc zas predicando a ChrifloCró-
nicn^perhtfeerHBoíífsiínasdc cificado. Obra portentos, y 
dulces lagrimas. Loquepaf marauiilas, y como fus pala-
$6«nfH interior retiroanucf- bras ardemiíisKnas príacipU* 
tr a noticia ¿o k gnrnbairildad uan en abrafado origen, infla* 
de quien tal iabor recibta^ó la raauan los coraf ones de to-
ncgligcncia dcaq^cllos tiem- dos , y conecleftial retorica, 
pos.olagraucdaddenueftros convencían Jos agimos de 
deweritQSvGkrtoes ,paíTar¡á aquellos noeüosCkr^ianos. 
Urifsiicos ¿coloqaros entre y de los antiguos€eksvEílo$ 
a^Bella purifsima-alma, y íu deteftananloi vicios, y abra-
Criadony íatítíbrecidaRey" f aoan con icruor la virtud» 
na 4e ios Angdes . quepara Aquellos dcílcrrauan de fus 
hi jo deíu (agrada Religión le almas los perac j^ os rcíabios 
dirponia-: No es dubitable, le del aaaldiro Alcorán, firman, 
rcgalaria con fo preíencia en doíeraas, y a^ as en la fecque 
cfta , como en otras muchas auian recibido.Nq menos riza 
ocaíicnes* Ihizo^fte^alerofoíoldado de 
Largo ticrapo rpcrfeucnS Chriftoen Moros, y ludios, 
defta maneta, fiendodeuatif- canvirtiendo innumerables 
ümoexpe^acíilo al Chriília- almas a k fu Chrifto, que ab-
ro pucblo/Todosalabauau al jurando ladetcftable ley Ma-
Scnor cn fu íreruoconcibicn- hoinetanasabi abaron el íuauc 
dó bien fondadas eípí^ rap^as y u§odeiByangelio,y fueron 
del nobilifsimo hijo de aque- matriculados entre los hijos 
MagranCiudad.Nofuerondc de lalgleíia, 
fraiidadas.poi q conla exube- No es mucho fru^iíícaffe 
ranrduz,que en cfte rapto fe taco efte cekftial íembrador, 
le coroonicó, y la sflacncia de pues a la retorica de fus pila-
íobcranasdcíi^iasifaEóeomo bras íobteañadia la energia 
abrafadoSerafín ^publicando deobraí hcroycas.Noprcííi-
las grandezas diuinas hecho cabicniquiendcsiiaze coolas 
pergonero de la Evangélica ¿nanos foque pretende edtfi-
ley •Diícurre por calks,y p!a- car con la lengua, Dcises fcf-
ta. 
San P&drv Pafqu¿d. 11 
ta,y >qweih tcoct o&trdpoa y ^ ttarema y HUCKC fe maní, 
dccia en lascbTa$,ópibb:ras, feáó laexceknciadc fu alcií* 
y aísi Chrifto Rucitro Rcciép- ííma pcrfecci<>n,y el amar que 
tor era poderoío,É^wr tP* fif- los Valcncíarm le teman» Va* 
monexQOiKo adviirieroa les céporcfte tiempo vaaCanáj 
d&s difei^uks , qisc iban a. giatn laGathcdraldcaq^elJái 
Emaus , y la facra Efcrkura Ciudad» CGncufriercB am-
teftifíca: San Pedro Paíqual, chos^ y graues fujecosa la opo 
que tiraua las lincas, de fus íicion,pretendiendo;cadarVna 
exercicios porb pauta de tan con el alegato de prendas, y 
íoberano Matftro, acompaña- méritos .lleuarfe la prebenda» 
ua Ja predicación evangélica • Pérocemo lapropja recome-
con cxempiuiísimosadtosdc daeioB no arguye digiaidad^ni 
virtudes era admirablemente los naeritos fe miden por la 
modVftOjCn la oraciou fervo * propia cftimacion,fuepciferi-
jofo,y freq«5cnre, en la mace- do a todos;nueftro íamifbimo 
laciondc fus roieffibros rigu- Dodor San Pedro Paíqual 
jofiísimo^ ^Rlrs penitencias, de Valencia. Atendíoel Ca-
^ayunos,vigilia.sy otras pena- bildola excelencia de fu he. 
lidades iricaBÍablc; tenia por royea virtud, la eminencia de 
macjsrmas regalado hazcf la fus letras, fu nobilifsima fan-
voluntad de Dios., y sfuerde gre^ eladasirablc compuefío 
Angel humano ,quando a los deíu perfona, y fin obftar Ja 
hóbrespareciagaftaua el uiá- renitencia nacida de fu pro-
jarifabioíaiE ente fe alimenta- funda humildad , fue ele^o 
ua con la -comemplación de Canónigo xle aquella Santa 
Jascofascekftiaksifiefido có _ Iglcfía con gran contento de 
krocjsates prorzss admira^ los tres bracos,Eclcfiaílico, 
xión de I OÍ hombres, y ÍUííán- Miliíar,y íleaLAqui comentó 
tidad tan notoria^ que ermo a explayar nucuos jayos de 
inaan Diuino atraxo a fu cfti. íamidad,y dotrinaidla hacha 
jnacion los corazones de to^ colocada^ íinoíobredíeprc-
dos, mocandderode Valencia,en 
JEn el año de mil dociectof el iua$ inmediato a ch Juft u 
i z Vida delglcriofo Dorfor 
isentees preferido el noble,* todos, texiendo con admira-
quicn aísiften releuantespren bledeftreza la común poli tica 
das, cuyo coraren generofo de humildad afable, y afabili-
noalteró laeminécia del pucf- dad humildCificndo todo para 
t o , ni la antelación ocaíioRÓ todoSiComo el Apoft©! aecn-
deívanecimiento.El plcueyo íeja, 
Iwbituado a indecoros,cGnf3i- Alpunto^uctonRÓla pof-
cilidad olvida fu abatimien- fefsion, nospiko la recta ai 
to en la altara, y con el nueuo fsuílo,y regalaíi a la fubkua-
konor deívaneckio con las ciondclosmiferabíes, rf pat-
cofiurabreshoncílas,I,as aten- ricndolacntte hueifanes^viu-
ciones.h0nrada5>y menaspre- d^ypobrcSientrandoelniif-
c¡aios.tr?ifmos que antescon Kocn cl immcrb de eílos , y 
huneildadvencraua, filnoblc cernopobiecoísunje splica-
cora^on dcíiueftro íantifsimo ua íupequtña Íi>8ofHa,no fe re 
Prcbendadoa impulíosde la fervando parte como dueño 
gracia^infls-xode íu califica* de la hszknríayíi diftnbu) é io 
da proíapia, e bró tan at^en^ 4» íu perfona limoína^como K: a 
que dio el lleno a las cíperan- yordotro fiel del diuinoícáoí^ 
fasde los decores, Aumentó Arte nsarauilloío <le obrar] 
ípscfpiritiiales exercicioSiCÓ de (nisdaríe de la propiedad, y 
tna$ profundahuaaildad, y ea dominio , y con raetaphiíica 
las zanjas del ptopio conocí- dei Ciclo, hazerpreafion d€ 
miento, colocó la íírme za del fi miímo come pebre, a íl mif-
cípiritual ediácio , íubliman- moX)cmc íid miniñro ibadif 
doíe a la fuprcma altura de poniendofe para Rcdcmptcí 
fantidad.No hizo in^prefsion merecederio, y de antemano 
en él la nueua dignidadino pa- fe alicicnaua en loqKe. def-
deció bayvenesconel airee^ pues tan altamente profefse. 
populares aclainacícres j ni la Enlaeícuclade íu liberta-
vanidad ,y aplauforr.undano, dor,ynuífíroPadre SanPc-
iníutiió fu íobcrana conftan- dioNolako aprcndióíin du-
cia,Suttato,yconvcrfadona. da tan artiiícioía caridad, y 
ícipRaua las voluntades de deínude^, O filos Prebenda-
des 
San Pedro PafqmL ' l j ! 
dc&c ügto afsiftieran a f¿m?já ro *s frágrantiftimasnle leía 
te eicusla, ciimcarananiserho Chfifto. Imprinaia aoíiofo ert 
fámiísiíoá Canónigo ! No fe ellas los labios, limpiábalas 
eftrcchóh b2ncficieacu,yca' con fus ruanos, y procuraaael 
ridad da nu^ñro excclcmifsi* ren^diodel miícrable dohen--
mo Dadora vnos,ó otros tc.mfandkndocl vino de pie-' • 
bres.Qi a eítas^aquellas obras, dad Chriftiana, y<rl oleo<¿ la 
En co Jas las de mífericordia mifericordia, a imitación de 
admirablemente rcíplafidecid: aqoel Siñor, que no negé fer 
viíitaua losencarcdaáos^y co Samsritímo^celeftial, y diui-
íaladables confe j osalíataua fa no Paflorí 
tribulación, compinia didur- Gon eftas,y Btras fublím2s,f' 
bios^confagiziáidchrirtiana htroyeas obras fe excrcitauít5 
reducía a concordia, y a*íiiga- Rüerirogíonoíiísiina Prebcn-
l>!e pazjossiasenconadosenc dado, fin ocmúr las frequen-
migos* Diícurriaporlos bar-
ríos mas diftat^s repardédo el 
fubíiiiodccrc-idasiioj^ínasa 
nobles nccefsitad^s.qceñidos 
del decoro a fusperlonas dcsi-
do^iiccianextreasa nccefsi 
dadcntrclaspadcresdeíüs ca 
ías.Los enfermos de laCiudad 
con eariáadardentifsima. f e-
^íéwmércñfitauaatésíéio al 
focorro ds fa aprieto^ a ía dií 
poficiéde fus almas.Eths me 
áicinaua có fus pi!abras,y los 
dolores del cuerpo có-miferi-
cordiofasQbras.Oquácasvezes 
pifo fobrcíus oinb:osl&s aí-
q i^crofos eSfarmós 4 íiendo fus 
llagas i fí a la viíla deíagrada 
tísvidtasdélosdos Conucrri. 
tos, que el facro CX dea de ¡a 
Merced , en aquella Ciudad 
tiene iconuerfauacon fus Rc-
Isgiofos tratando de las cafas 
ciernas,)'llenado de fu feruo-
rofo eípiritu,no oblante la dií 
taBciasfrequentaua la Cámara 
Angdlcal^y celebre SsDtuario 
denue^ra Señara del Puchí, 
adorandosqucUa facratifsima 
I r,agcn,quc(f4bricada de la 
piedra fcpülcral, er que el di-
funto, y purifsioaocuerpo de 
laefclsrecidaReyna del Cic-
lo foe colocada, las pocas Iw-
ras^ q de fu glorioíi ísirao cráíl -
to h^^afu admirable AsupciS 
o • o • r 
a íacantaciuo cors^on, p^Üar5)coiadÍGe$celcft€íf'ae 
14 Vtdj delglortofo D$ SÍQY 
ni ( ílro gran Patriarcareucla. del montecen lasltzicfas di-
da En ^ reseda deftadiuinalma uiíaíscnJ^ffente. Dirigiólas 
gen fe inflaeíaua fu ccra^on en pslTos alConucMO de la Mcr« 
ameroícsgfedos, demanera, ced Jquccñácala Ciudad de 
que trasladando la accncicn Valencia intitulado entonces 
de la copia al origmal.padecia de Santo Donrir go de Guzs 
frequentesrxtaíis , y raptos, man^aqukn confagrófoTem-
recíbierde leberaros fauores pío notftro fantifsimo funda-
de la Madre dulcifsínaa dd Re dor Ndlaíco7y oy dedicad© a 
deiBptor. En vna deftas por. San Coíme,y-S,Dansian raar-
tcntoías licuaciones rayó en tyres.CoasBnicófu efpiritu , y 
fualmaltízcjarlfiiira deladi- la vocación diuína con el Saco 
üioa voluntad jqae aníioío de- Fr.Arnaut deCarcafona,var6 
íeauacxecutar, Fuele intima- exeroplanísimo,yComcnda-
d©, era gratiís*£»o al Cielo, der deaqucllaxafa , y coa fu 
dexaííe el mundo, y cor»© li- coníejo fe refoivió a entrar ca 
gero cieruocQtrieíTeala fucu Religion^comodirá elcapicut 
rede las aguas de naifericor- lefíguicntc* 
diasque es la Religión de la 
Merced, fundada por la Era- CAPITVLO I I I L 
peratriz de Angeles, y hom-
bres ,párael cxercicioaltifsi- 'RecíheelhthltoeleMueJruSéneí 
mo de ja caridad ra de U Merced, S.Tedro Tafi 
No retardó fu [proroptifsi- qnaly refierenfe fus extrcU 
ina obediencia, lacxrcucion c'myardientedefeode 
de eftc Orden foberano,poiq padecermartyrie* 
clfuegodelamordiuino^y la 
amorofa Hacina del Eíf intu A Vemos llegido alañodc 
Santo.impcíen con eficacia, y I25c.feli2para nueftrafa-
noadíisitcn dilaciones, hecho gradaReligion,quecnéllogró 
vn erhna fla?ngntifsíroo, íalio créditos altos con el glonoío 
San PcdrodelacomunicaciGn marty ri© de fushijos, y gran-
een Dios, noroenes rcfplan- des aumentos con la entrada 
deciente, que Moy íes baxé de cfclarccidos varones, y co, 
B.0 
mm 
San Pedro PafquaL i j 
mo corona de todos con n^ef dctieutüs y cinquentapajuíla-
rrodoéhísuRoPrebendadoS; daslasmatcriasde fiapreben-
pvdro Paíqual Valencia, da, recibid el hibíto del faero 
gloria de aquel figld^y ornaaié Orden de aueftra Señora de la 
to ds la CacoU a^ Igleíia , que Merced Rcdcmpcion decauti-
efte año recibió ddarbko de uos Chriftianos en clConucn-
nueftro candido Orden, para to referido de San Cofme^y S« • 
efraaltede íosluzimiencos.Rc Danaian. Diófclc Arnaat de 
folucios gallarda entre los pa> Carcaíona^Comendador ; co-
rabicnes, ycon gratuheiones mo fe ha dicho de aquella cafa, 
del Ganonicato^y en laflDrde prime (noíob¡ko,com©algu-
fa edadjpues taífáda jicnté lie tíos quieren)de nueftro ínclito 
gaua atreintaañbs j eftúuotan fundador San Pedro Nolaíco« • 
lexos de caabiar losfaaoresde Fue el gozo de efte fanto Pre-
íu efpiritu, qüedeterminé re- lado^ y todos los Réligioíbs, * 
nunciar la Dignidad3y.el %Io , cxcefsitio;dai3an a Dios míini-
cotnutandolainconftancia def- tas gracias 3 y a nueftraverda-
te , perla fegundad conftante dera Madre, y fundadora la 
que laEcligion libra a fus pro- VirgenMaria con tiernos afec-
f ííorss. Dio el nombre a la tos del corafon agradecianel 
real MniciadelaMerced ^  que fauor, y merced, que cen el 
milifadebaxo de lavandera de nueu® hijo defia Rcyna reci« 
la Réynadé los Angeles, Re- bian. No racnos,^ venta|oía-
nanció generofd las conuenié - mentemascxcelenceftíe el re-
cias.qae el aiüBdo, y fu noble gozijo3y jubilo dé 1 gloriofoS, 
íasgre le prometian ,y abrevó Pedro Pafqual vkndofe entre 
los rigoresmoRafticos^crucffi los bijosde Maria fantifsima,« 
candoíc como San Pabio con Miraua el candor del habito,y 
el mundo,pues íí efte era Cruz en el ideaua la angclicapijrcza, 
para fu dióinazadd cfpirinj,S. qué pide en correfpCDdencia 
Pedro Ptóíqual ,tüe Cruz para al cfpiriru. Aumcntoíu gozo, 
las vanidades feculares , que faber^raordédelCklo/uef- -
renunció nueuamenre, ie el habito blancojcn mani^f-
£ntrando, pues el año de tacion de fer núcára fantii si-
.ma1 
i t í SanTedrol 
Bsafundadoraiy Madre CQCCC-
bidaíia pecado origisal: pro-
^ciieion , que íiempre defen-
dió come valerofo Mtrccda-
rio ,epORiendofc al contrario 
ícntir.qac en tiemp o comé-
f aua a tener valedores en Fiá-
cja.Eíla confíder acícn ír.otiua. 
ua en fu alm a arde fki tose s de 
í^osde RO degtnersr de Hi-
jo de Mana lanriísiiua a an-
tes íi imlrar con aliento Tobe-
xanoa ChriíloEuefíroRedejí-
tor^yMadho en elniimílerio 
íacrodc !a Redempcíoru 
Aeíle fin dir i j o tades ÍRS 
accicnes , dió principio .a las 
iB^nafíic&s cbfcívsriciírS jcotj 
tanto rigíür, y zeld,^é.fi«H-
mence fueexenspíarde tantfis, 
y tanadnairabies varones ,00 -
xto cíHcnces la RcligíoD tenia. 
Cargó fus débiles míeasbros 
.de cíñeles cilicios, y cadenas, 
fiende el duro íuelo regdado 
lecho para el mcuitabladcfi á-
ío3 ayunos continúes, era el 
manjar cotidiano, prolijas vi-
gilias^ oración peí pecua, era 
el fabrofoísynetf ,qHe fuani^ a 
m todas íus penalidades. La 
afsiftcrcia deiccro,y enferme 
riatan para fu interior, recreo 
£'o|iofo,En fihVa conjumo de 
afqual. 
las mas encumbradas perfec-
cioncsuMirruanlos Religiofos 
de aquella fanta cafa en el fíer-
uofídclifsimodel feilor. No 
hazía falta el viueexcmplodc 
S. Pedro Mol afeo, donde fan 
Pedro Pafqualafsiftia, 
AfiwonadifHmoal miílerio 
íanto de la Redempcien , fe 
Biríb-ódefdeluego, man¡f¿f. 
tando con smoroí^s arfías el 
deíec.q de padecer por Chrif 
to en obfequio de loscautiuos 
Chríftiancs t enia, íolici:asdo 
• tSR cari titluo empleo <c n v i -
.tiifsima diligenci&.BRe sfedo 
aukandolc de día en día,mas 
láÜaíEantc Dama peifcnefo 
ÍK üa hszerpr^fi fsioi),y feíre-
ectle en cloroío hclccs^íloea 
el ajra de la obediencia con el 
vinculode quarrovotes , a la 
eterna Mag'íhd.Híroí ftc fa-
enfícioen manos dei fantoFr, 
AiRaur,que le auia dado el ha* 
bito^Eftaes la ceñida poricía 
rque de fus heroycos exercU 
ciestenemos en elticcBpo de 
íunouidado. 
Defpucsde auerprcfcffado 
%uicndoel norte ck ia obe-
dier¡ci3,difcuf r ió en campañia 
deSanPcdro NoiafcoporEf-
pau^y Francia en kcaiicatiua 
SanFedroFóJquaL i f 
negociaclcn de Vmoís&s para ios Key csChriáknoSidclllei 
Redcoció de cauciuosJluílra no deSeuilla, Cordoua,Mar-
i ó cílas dilatadas coronas los ciaiValencia^Víállorca^grati 
dosojosdela candad,y foles parce del d.claccjacó ferocidad 
Jüddifsimos de la ígkfía/ruc barbara malcratauá.y qmtaui 
tifícádoen las alisas có el exe h vida a quácos fieles podíais, 
plorarodefüspsrfensSíycoa Tábié afíroaavn Autoraucc 
¡ a predicado del Tanto Buagc paliado a CaílÜla, y fundada» 
lio.Perocomoeíla foliara di- en eílaalgunos Ccnuétos.Pe* 
Jigcdanoquietaua fu flamante ro en eíla demanda feria breue 
clpiritu,ni¿ipag3uah fed-infa el viajeiporq inftanan las ocu-
ciabie^í ei ardor de la caridad paciones en q le erapleauan d 
en íu pecho caufaRa,pidiócoa íeñor Rey D.Iayoacy elMaoí 
humildes íoplicas al {¡mo Fr, tre generaljeñe.mandandolc 
Gaillend^ Bss/egüdoM icf- leyeííe las artes , y fagrada 
tre general de la Rcligi5,por Tcolo§ia,y el primero comcij 
rcEÜcia de fu fanto fundador, tic iole ei magifterioy educsi 
lepcrsnicisííc ir a tierra de Mo cion de fu hijo el lafante Doi» 
res a hazer redepcion en eü- Sancho de Áragon^moriüo^ 
plimiét^del qüartovote.Dif tuuopara retirarfe a Zarago-
fínmlóelintéto,por4 íuaníta za.dondc exercidlos dos ixu« 
era tener ocaílon de morir en niftcrios,con poca,6 ninguni 
deféfa de laFc a manos de los mtcrrapcÍ0n,y como varón t i 
f nemigos del RÓbreChriftia- fabi@,y fanto, aunq moderna 
no, Pafsó a Granada pos los en Rcligion3fuc admitido a las 
añosdc52.c@fuficietedinero funciones mts grsucsy fe Ic 
para el comerdo de la Redép- concedió voto decifiuo en los 
ciéyeon fuperabandátepro- Capítulos Gcneralc$,y Con-
uifíen de fer«©r,z€Íi)ay cari- gregacioaes^ ea fu tiempo fo 
dad.Exccutola, no íin^ fenti- celebraré,Tamb^ eftuuo pr^ 
mietodc verfruñradosfosac íentí al trasteo dickofo de 
dicccsdcfcosen la mayor irri- nueftf o §l@rioíilsimoPatriar« 
tación de los Moros.q rabio- ca S.Pedro NeUfco en Barcé 
íos,viendoíe defpojados po; loasuNotuuo oficios,aunqneí 
i f Vida delgloriofo Vctfor 
dignifsioiode los mas fuprc trahidosdc otras ocupaciones 
BROS^porfer Saccrdote,y ocu^ Rcligiofasje erjtrcgaííen al ef 
par ios railiiares todos los tudiodediuinas letras,Deftc 
puefesdc la Religión^coíi camero fueron el íanto Fray 
guiéklttara de Teología poc EléutcriodcPJaja^fancé^q 
mas de 24.Í&ÓS con p»ibiica yendoaArgelavnaredencié 
acia nadón de enainentifsimo en compañía del íanto Fr.Her 
Teoldgo,y taiioporoy entes, \ Bando de Pbrtafégre„dieron 
yd.fcipulos los mas c¿íiincccsN en el mar en manos de piratas, 
hombres , que en aquel íiglo q dcípues de auerlés dcípdja • 
iorecierofi en la Religiónj y do de rodos los bienes,y cefo-
oy^con a^mracion en piado- ros de la redéncionjos afac-
ío recuerdo veneramos* tearon dentro del nauio el año 
Conftan te es ¿que en aquel; dci25^;y ©tros varoaesinfíg; 
£éli^ íiglo no atendía la Hch- nes^ que con el magifterio de 
gion de la Merced, tanto co^ tan eminentiísioso Docflor fe 
mu en cíle tiepo al eftudlo de aueeta jaron en letrasjcon que 
iasifeoras^pof fer ce^ro el nu- enriquecieroaquellos prinac-
BaetO de los Rdigiofos, mu- ros ííglos ry refplandécieron 
chas las rcdéBcioncs,qít ha- en virtud^ fantidád ;con cu-
aiao/y fe r el principal blanco,, yo raro excmploauiuan en el 
cot»man pi£dfota qae mira- prefente la mayor tibieza^ 
nan, > ' c^r,y pedir;limoínas 5 Caminauade virtud en vir-
conexccfiuo mbajo,yfatiga tud S,Pédro Paíqual auenta-
por lós R ynes de Aragón, jandefe eRtre las referidas ta-
Caftill3,y Francia,para refea- reas con felicifsimos progref. 
te de lós fii les^ue en mifero ios defú^ípiritu.Pcro tantas 
cautmeric? gemían.Eíle era el penalidádcSiyocup^cioncsHO 
COITÍU>:rtiplcode aqaeilosjM-i- borrauan vn punto la memo-
tnitiuospadrcs.Perocomo las riaíydefcodépadcccc marti-
létras acopañidas de virtud,, rio cncuaipUmicnto dé íii inf-
ida ojos de qualquierarepu* tituto fagradéiA cfto fe diri-
felica^o faltiton hobres <iig- gián todos fusxiefvclós j efta 
^ de toda veneración^ abf; S ^ í g ^ n ^ p p r eftoconfuípir 
ros> 
San Pedr& Pa/c¡%al. Y p 
ros imptebkmcnte gemís, dosíys feqaazss,afifgaáio0© 
Aumentó efta amoroía llama auer vida eterna páralos que 
el martirio de algunos faatif- cftacaftiera délas paertas de 
fimos redentores Religioíb*, IaIglefia.Embr3accier6fe lo$ 
que intiaramente trató,y co- Moros,qaiíndoles ios habí* 
muDÍcó,y con efpecialidad el tos:eícupSfusFcacr bles rof-
prefentc excmplo de losdos trosia^ocanlos íegandave2,y 
íancos redeiítorcs .y mártires por remateofeirdosde fu c a í 
de lefuChriílo Fr•Hernando táda,echád(>alosciscllospe-
Perez, C3ftclIano,y Fr»Luis íadas piedrasjosarrojaron al 
B anc Aragones,Salier5 eftos roar,donde glorioíaftiéreaca-
íantos compañeros por elnaes barón íusTidasa los v timos 
de Nouiembre defte mo de de Nourcbre^volando al cic-
cinquenra.conbuen tiépo dei lo fus álmas,a gozar el premio 
Puerto de Cartagena^mbar- de fu glorioío martirio* 
cades en vna pequeña naoja Con eftc reciente ex atiplo 
bueltadeArgehy engolfados HaarauilloíaTnente fe inflimai 
en alta mar, encontraron con nueftro íantifsimo PeiroPaf-
dos baxcles de Moros,*} dan- qaal deícando la f¿ liz foerteí 
do caf a al Chriftíano nabio,» que fus hermanos tuuicroian-
pocos iáceslc rindieron,y co f i i que toda lav ida leduró .D i 
barbara ferocidad fchizicron latoleel St áor el logro de fu 
«dueños de todo.Defpojan a defeo,raulriplicadi untas pal 
los fantosredentores del di- maSiqaantasvezesle reitera-
ñero que ilcuauao para fu em- ua^ hafta el tiempo porín diui-
plco,y con palos, af otes, y na Mageftad determinado.Ea 
ecros míos tratamiétos pre- tretenia efta amoroíaHamaco 
tédcquitarles a ChriftoJiilos la rigida obferuancia de fu fa-
que auian confagrado a Dios giadoináituto,(alicndoel tic 
ÍHS vidas en obíequio de fus po,que fus ocupaciones per-
hermanos cautíuos, con relu mi rían por el Rey no de A a* 
giofo zelo predicaua la FcCa gon.y Cañilla a bofear limof* 
tolica, abominando la beñial naspararefeate de los cauti-
fc&t delfalfe Prcfeca^y de to uos Chriñianosi d i l igencié 
Ba e l 
i o Vtda dclglonofi De$or 
el refto de fu vidaexcrcicoca tes cola cftiroaeioR de losmá 
las ocaiiones qae fc cfrccic-
r©R , hurtaad© el cacrpa» a 
otros wiftciips* 
eAPíTVLO V.: 
fama S^edrú Tdfqfidl es nom • 
hr*¿o ,Mát$f& & 
refierenfe Us hnenas in-
clinachnes dd 
TJ Si terrible raattirio psra 
* ^ los ver^aieros humildes 
la liotsra,^ cftimacien de íos 
Mombrcs;y ai paflo s^ e^ eíla al 
tifsiffiavirtad arroja niaspro-
fundas raizcSjCrece el tornie» 
toeípixicualcoft lacxalracio, 
y aclataacion populau Tra r© 
de cuerda fórmídable pade-
ció ci feasailuiíaínoSa^ Pídr o 
P«fqual2pae$ q«á iohiiye di . 
lígentelasbarraícas de la va-
nidad wsndana, btifeando en 
y ores Monarcas del nsundoj 
íentitniéto^acobardó aquel 
nobilifsimo animo a vuta de 
kprogia-aniquilación ,mas 
coRioelvaroB jufto,y humil. 
de,tGdo lopuedeenaquelSe-
ñor, que conforta a- íusíier-
tios > fío mucho en la diuina 
clcaíencia ,, donde aferró el 
ancorare fa efperan^a i ama 
de fáüGrscerie en los empe-
áos que no bufeaua^ la obe« 
dicKcia^n fu voluntad le itn-
poma.Bien penetró el fondo, 
que el msgiftcrio devn Prin-
cipe Católico p iáe^y el pe-
fogrsuedcla inftruccion pu« 
blica en la Cátedra. Qüiíiera 
tuadir femejantc lance con 
tantas veras, como otro me-
nos atento folickara el em-
pleo.Recurre ?l culto común 
de los Tildados de Ghri&o, 
qucesia cracioñ.Ea ella COB 
íuípiros ,yiagrínaaspidea la 
d a Ice Madí e de ci emecia pa-
trocine fu CdUÍs,}' no p^tmii 
trato3y alttcoímerUao?* COR b2xlos,que huy e del mar pro 
'D.ios,conabf¿raccioRdecna- ccbfo ¿ e l o g i o , , y confuí-
turarle cmbiáefurioías o ías - cando el pusto de fu petición 
«ie tt05jores,yptfrdb5 emiacan coa el AsgeJ del gran Co8? 
SanPedroTófjttdL zt 
fcjo.dcfpues de isrgo cnage cien prcíencia de! Sárifsiajo 
namienro y dulciísimos co- SacraiDcc^  ios qHatrovetos 
lequios coa el amado de U q a Dios t\m ofrecido,)? re-' 
cíclarecida \\ ey na de los An íoluioíea obedecer fí 5 reííf-
geles^bañada de refplando- tencia al precepío de los fu l 
resaque blancos vellidos ma- periores cacodo lo que dif-
tizaaan,v aísiílída de Corre- puíí jíTeía, 
íanosceieíks/e ic apareció Cffeciofepfcfto ocaíío de 
fofíe^ando la cormefica,qae execurar fu p opta obedien-
aquelbaaíiidecorado a vifta cia^porq el Maefíre general 
de ioshoaorespadecíaJDiíti Fr«Guillermo de Bai(coü3o 
\Q diuinas luzes a íu efprricu df xamos apütadojlc mandó 
con la comunicación de fuá- /cyeíTefafagradaTáeologia 
uidades^y dulzuras peregri- e^ los Conuéros de la Keli-
Das>y en locució apacible le ^ion , para rmyor gloria de 
affcgurofuproceccíóde alH Bios3y vríldélasalims,Era 
adelante,y pnesíiguicndoel cftos dos finesa qnié dirigía 
ñor te de la obediencias no todas fus acciones 3 y para 
por ía voluntad era fublima- quié folicita Jos medios a fu 
do a honrofos pucíios corria cofecucion conduectes, era 
por cueca de í u amantiísimo imperiomuygufteí ). Apenas 
Hijo Ieíus,dailc la íufícien - auia d$do principio a la re ge 
ciacoaeniéce,Dicho cftoade ciadefu Catcdraaquando le 
xando la inmaculada Madre fabrcuino moi rificacion no 
de RcdeptoreSjConfolado^ peque ña.EÍ fí ñor Rey Don 
eófortadofu fídelifsimo íier I ayfae.fundador^padrcjy Pa 
iiodeíapareció-.Siguiócl bue tro del Orden delaMerced, 
lodeladiuiRaPriücefaclef- coneípeciai decreto dercr-
pírkudeS.PedroPafqual.rc minó 1 > que ya San Pedro 
Bjon .ádofchaíta el Empíreo auia con antecedente reze-
cnfeguimiétodel objeto de lo temidoiyfuenóbrarlepor 
fus amorcs,y auiendobueko ayo , y Macftrodcl Lian-
en fi de aquel íagrado embe- te D»Sancho fu amado hijo, 
iefo,y ÍUCHO cípiritual,iatifi que auia coníag ado aDios 
B3 def: 
i'z Vid* delgloriofo Dcffúr 
dcíde fu nadmientcTolero fueron fus hijos muy Catoli-
d golpeS^Pedro^humíilan- eos, y excínplarcs,y entre 
dolaccruizaladiumavolu* dios Doáá Sancha ^reíplaa-
t ad j decreto EieahYarro- deciénomenos^que en vir-
jando elpccho a lásaguas de tad,engracia de hazer mila-
íos diuinos fañores, acome - gros^Dón Sancho, defde la 
tiéeoís generofo denuedo, , cana manifeftó ía marcado 
vfl»,y ptracmpreflá. Fue en por el eterno Criador apara 
la primera tan confiánte.quc luz refpládecientc de fu Igle 
por mas deveinte y quatro fia.Era de hermofo parecer, 
añosp^rfeuáQ eniuletura, agradable femblante , muy 
aündefpues ás fer con la Mi - apacible, aficionadifsimo a 
tradécorado.íia que obftaffc las cofas fagradas,y fobreto 
alaprorecucióndetanprolí- da póderació caritatiuo.Pa-
xa tarea la educación de! ín- ra fertilizar ta fazonada tier 
fante AragoDéSjque aííentó ra,añad ió el Rey fupadre al 
piafa de dicipüIo,aíii como rozio q el cielo comunicaua 
en la virtud,en letras diuí. la cultura del mayor maef-
hucarias. tro de la caridad, q dcfpucs 
M&cid c! Infante Don San- - de Chrifio gozóehnando. 
chopoibnerodehfiodemil Encargóa nuefíro gloriofif 
dozicntos y treinta y ocho, fimo Patriarca S^Ptdro No-
ficnáoyomw auemos ^ licho, laico íu Añgel Cuílodio, 
tó padres Don laymePri- Macílrcaye.y coníejerofí. 
mer© dcAragon,yla Rcyna ddiísioioJaeducaciondcD, 
Doña Violante fu feganda Sanche,El ínclito fundador 
muge^hija de Andrés Rey déla Merced^ en el educar 
de Vngria.y hermana de ían- PÍ ir cipes era dicfírifsimo, 
talfabel Rey na cambien de ju 2gaRdo,y con razo,és feli -
Vngri3,yabuelade fanralfa- cidad gloiioíaide lascoronas 
bel ReynMe Portugal. Fue 1 modeília,y virtud dclMo-
prcuenida cnbendiciones de narcajpgracupürel Real OÍ* 
Dios la gener^don de los eJc,llcuóa D.SaniekpaíuCó^ 
J í i r^onefePrlndpts ; pues - uet c de Barcelona Jnftruyó, 
dizc 
San Pedro Pafqttal. % j 
dize fu realclientecó el cui- riza cocra la k y de Mahoma, 
dad0,y diligéda digna de íu y fus fequazes.ó po q el íah-
diuinizado cfpiritu , irnpo» to Patriarca con luz profeti* 
niendole en el temor fanto ca conoció atiia de ier Rdi-
delSeñor,deucci6dclaRey giofodefu Orde y txc cutoir 
na de los Angeles, y caridad zclofííiimotíe íu fagr do inf 
cépaíiuade lospobres.Yco- titutoiéporq ddeana infu-r-
mo la eHcacia de fu inílruc- mar vn Principe belic oío, q 
cion,naci3 de abráíado ©3ra- con la efpada rináicfl.r e l M x* 
^on,y fe aplicauaa la docili- hometanoorgullo, dilata io 
dad tierna del idfante, hizo laCato'ica Fe En efta educa-
marauillófaimprefsion en fu cion con algún imerualo fe 
alíBa,yqüáto auia alas manos ocupo el fanufdmo macftre 
eraal punto repartid©a po- generaldc laMwTced Nohf-
bfesquandoniño,crcciédoal co^haftacl: ñ:> de 50,0 el íi-
paííosqueen la edad,en efta gaiétejenqíe exonero defte 
rcal,y geoerofa virtud; de- cuidadoporatéderalacaufa 
fuerte, q quando mayorcito, publica de la ReligionGhrif. 
el bolíillo,y reta fituadapara :tiaiiasy coueméuade las Mo 
fus gaftos^ era expendido por mrqaias,A cfte tiepo entro 
furaanOiópor la de fumaef- exerciendo fu raagifterio/c 
trOjenfocorrodekuerfanos» inftracdódellnfante nueftro 
viudas,raeneftcpoíos ,enfer- do^iísimo Maeftro S. Pedro 
mos,y encarcelados. A la na. Pafqual de Valcncia,y proíi. 
tiualibcralidadtíin repugna, guió lo q el gloriofoPatriar-
ciafe vne ilabcnefícitncia ¿y ca aaiacomenf ado,no apar-
aHaordeDioSjylosproximos, tandofedefu lado.y cenien-
Nomiracon zeño defde la dolcalavifta,p3r2q-I coíi-
eminenciaRcgiajos q pade- godea^gun nad cofejerono 
ciendooprcísion en el valle ?hngafíe el campo que tan 
de miferias yiceo, abüdante cofecha prometii, 
luntaméte con cxemplarif- Felicidad del Principe es ce 
fimascoHübresimprimió en terayos^fininterésleiísif-
aquclrealaiíirao,terriblcojc tao^con desnudez leaconfc-
B4 i ~ \ 
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jeií ,y con zdo fanto le ÍRÍ- ÍU S conienccsa Ar3gon,aio¿ 
truyan,Por huir algún baxio tejí c! vulgo in j ^ocó tícu-
le retiró al ConB£nto,para q. lode traicion,quádo nace en 
con la conauricacioa de los^  lafuente de la mayorfideli-
Religioíos.fe a£dona0íe alas- dad.enlajuriídiciódela no-
cofas cclcftiales, menofpre * biliísicnajy antiquitifsima Ga 
cia Jo las terrenas,y caducas,, fadeMantilla en las Mócañas 
afianzado la tierna virtud del dcCaftíllacn SÓcibles,como 
Regio animo,q fuele peligrar rc íierca Florian dcOcampo, 
en losPalacios.Hazcn graba AbrahanO¡ relio,y todoslos 
teria alPriacipe la caterua de Coímografos^Efte RcaLMo-
hóbres iiíbn/eros.pajes deí- nafterio fue el teatro de las 
abogad&s.y criados de incor marauillasde Dios,y porei-
regibkscoftübrcsuodoi ef- piciode mas de diez años la 
tos ponen cruel ^aíledio a la Cátedra de4a publicaenfeñá 
ciudad del alnr^q con jura- ja de nueíiro inclko Dodor 
mentos execrablcs^alabras San Pedro»Alli a dos manos, 
lafcjuas^ y cófcjas foberuios, como valiente Aod trabajo 
srrutnan los muros del temor en la vina del S; ñor.fin omi-
de Dios.y la entranafaco fía tir Jarigida obferuáciaderi-
dexarviítud.q^odeftruyani, gureía? leyes de h Religión,. 
nivicio^enellanointToduz acudiendoa vn vJkfO diiigé-
can.Dcfia fatalidad-fe libró teco clf.ruordcíu efpifica,. 
el finto Infante D.SácJbo.ya • a la ináruccia de íu diícipa-
conladífenfadcl inditoGe- lo^ila patdcipsciódc los a* 
«eral de la Merced S.Pedro y>os Je ía dodrina^ la predi 
Kolaícoija aísiftiio,y prcíi ? caciodd íantoEuagcho.y al 
diadocóel magifterio exepla excrciciods íac3ridad,cófo • 
rifsirao de S.Pedro Pafqual, ladoafi gidoSidcfterráJovi-
PafsódefdcBarcelonaaZa- cips^pJItádo altas virtudes,. 
ragoza el Infante,y íu fancif- informa Joen íabidaria innu-
íimoayoalRealC oiicnto de mcrabksíujetos»y frudiHcá 
SJLazaro/undado en las ri- depara íí en crccidosmcriros • 
beras del celebrado £bro,ca copia de laboriofas tareas, 
^liberalidad en €oamnia|i CA-
San Tcdr 
CAPITVLO V I , 
Wddece San TedroTafcjual Vné 
grauetentacionyrefie-
renft otros exerckíos' 
(a titos*-
E "Ntre tantas funcionesi aquel diuinizad© varón 
y Rcdcmptor Merced ario, 
no fe libró de la aaeda per-
íecucion díil conaun aduer-
fário ^que transformado en 
Angel de luz,inccntó apagar 
eíla hacha ¡ucidifsima de la • 
I glefiaiy derribar efta coluaa 
fi miísima de la Fé.Coa pre-
texto de virtud ie aeometc 
Sitanas'.yíi guiado del Efpi-
riruSiatcnucftro Reiépcor 
ksvsfakaldeíiertoa fer te-
tado del demonio: el Redcp-
tor ¿Víercedarioesdel eípiri* 
t,-í de D os conducido al de-
üer co de la R t Hg; ó 6 Je Lu-
cifer preíédedd de el cncü 
bradoroote de la perfección 
precipitarle al afeímo de la 
inaldadoculta^elintento, la 
aftucaferpiente^propone los 
daños,q tantas ocupaciones 
publicas puedenocafiionaral 
anin3o:la turbacion,c inquie-
tad de Gatedra,pulpito3y af* 
í^encía al Principe^los re^-
o Vé ferial. 
Iqsjy delicias^uela foíedad, 
te ti r o,y oración acompaña ni 
Pinta con viuos,aunque fal-
los colores los peligros del 
cxcrcicio de letras , y la coi 
modidad de la caridad pro^ 
pia.y afsi a pareciendofeieca 
temía de venerable, y prai 
dente varón, cchoPeI refto a 
tan cruel bateriacoa ci Tex-
to déla dmina Efcfitura,quc 
á'izc9fc/e»t/a inftafycbitritas au 
tem edificatiL* ciencia engé^ 
draaltiuezay elación: la carü 
dad fublicna el edifício eípi-
r icualde la virtud* 
No inmutaron cftas pala; 
bras dichas por el Padre de 
Mentíras,el conloante anim® 
dcS.Pedro,perocomo Teó-
logo eminentifsimo, atendió • 
al verdadero,y legitirao fen-
tido,y cófíderádo enfu cota-
f 6iaverdad,q inc!uyé,defeo~ 
íode la paz intctiorjmsniféf-
m, godaria mas de la total 
abftraccion de cri|curas,que 
del trato común con ellasí?a 
ra el acierto de fa di€tameni 
cóféruorofifsimoaf^^o con 
iulté por medie de la ora^ 
ció la eterna fabiduria,y oyd 
voz que le dixo, qaihtecfacej 
ri t , d^CHcrit, bh tmgnus 
>Ú4 
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cahitur m %¿g»o ccelorum, te en A rsg o, y el otro la A ba 
el que vfamlode la ciencia, diade Vailadoliden Caftilla 
que el padre de jas lumbres con aprobación de la Sede 
le comunica executareiqqüc Apoflolica , el afm de roil y 
enfeña , y eníeñare lo que docientos y cinquera y tres: 
Dios manda, fe ra grande eq RueftroPadreSanPedroNo-
el Reynodelos Cielos, Efta laico paisa a ja Ciudad de 
vo2,y auiío Evacgejico fcííe Toledo a cpnfolar a la Rey na 
gólasolas^quccoñiéfauan a DcuaíViolanteihijadeí Rey 
leuantarfe en fu cotsfon, y Don layme , y keinsana de 
coníagrandoíede nueuo a ia . Rueftro gran Sincho aque re-
eterna M^gc ftad en las aras tiradailoraua el repudio,quc 
de total rcíignacicn, proíi^ clReyrDon Aloníb preten-
guió fusfantos excrcicios, . día juzgando laefteri^cinca-
AviftadellGS,yconclcon- pazdeíucefsioB.qlatuuocQ 
í e j^y fantas períuafiones de graade aumentecn nucue hi-
fu íantiísimo áyosreíol? ió el jos Infaptes de Gafíilla, que 
infante repudiar elüg]o,y fus la o r^oa de San Pedro No-
vanidades^coroutando ia grá ^¡aíc^sCo^íiguró del Ciclo, y 
deza delPalacio,fus rególos, con eípiritu profetice la pre-
y comodidades por la eftrc- dixodcfpues dcvamarauillo 
cha clauíura de Religion,n- fo raptocÓ fanguineo fudor, 
gidas peniceBcias, y macera, que en fu Real prefencia tu-
cioncs,queÍBcluyé/cc}bÍ€a- üo.Llcgó al Conucto de Za-
do el habito de mieüra Scño^ ragozá, donde fue recibido 
ra de la Merced, Dioíe auifo de fus hijos con gran conten* 
deftc intento al feñprJlcy D . to^ aunque auía renunciado 
laymefupadre^y a D,Alón- el Generalato, reícruó por 
fo el DezimOjRcy de Cafti- coníaelo de la Religión, en-
Ua fu cuñado.quc alabando rá tteotras, íapreeoiinencia de 
gallarda refolucion, dieron darhabitos,y afsi feledió Iti 
fácilmente íu confenrimiento fante D,Ff ay Sancho de Ara-
dandoíeclvnoal mifmotié- gon^hijoglorioíodeaqtiella 
poclArcedianatodcBelchi Real cafa , y íindetenerfe 
prd-
San Pedro 
proíigaiófa viag$ a Toledo, 
Tcniacl Infante , qi!ando 
recibió nueftro faato habito 
poco mas de qaiaze años,pe-
rodeferuor tan ancianOíquc 
ladefQudez,pabre2a,y peni-
tencias de la Religión abraf ó 
tan gaftnfo, como íi en ellas 
fiempre íehuüiera criado:era 
lapenalidadía mayor recreos 
la hambre íu dulce alimenta: 
h humildad fu mayor exalta-
ción^ feruir a codos,rcpata-
ea por Regia altura. Ordina-
rio es en las Religiones viuir 
iñasajuíladosal rigor monaf 
tico los qué mas en el íiglo, 
fe ron en digmdadiy ínoble-
zá íubiimados,Es lo cóatra-
rio pertieríion, que con pre-
üenida cautela prohibid en 
íu reg'aSsD Aguftin.Adelan-
tofe marsuilíofaméntc en el 
zcio de la Rcdempcion de 
cautiúos , y para eáe fin tan 
aléodiévna bocha por Ara« 
^3n,pidieñdo limoft^a como 
humilde Rcligiofo, a los que 
le mirauan com^ gran Piia-
cipe.Ycon higritnas, y fufpi-
ros configmo del Macftre 
General permifopara hazer 
vña Redempeion en Grána-
4a<c6 animo de padecer mai;* 
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ty no,y fírraa r coa fa real faii« 
grcla Fe de lefu Chriílo.No 
fabemosf líeosle aéonipaáp,! 
pero es fácil de perfuadir^o 
le dexaria en efta ocaíion fu 
fantifsimo Maeílro, de cuyo 
pecho flamante auia partici-
pado tan amoroías llamas. 
N I íucedió, feguii fu defeo, 
pero la eterna Magsftad.co-
mo adelante dircmos^en g!o-
rioía imprefa le concedió la 
corona defeada de marty^ 
rio. 
CAPÍTVLO V I L 
C&mo San Teiro Tafqutl fue 
eleño ohifpo de GranadatGo~ 
uemader del ^írfohífpddode 




/ ^ O n acelerado curfo cor* 
rian nueftro Dodor S, 
PedroPafcaíio íigtíicndofes 
paífosíray Sancho de Ara-
gón por el camino eftrecho 
de la viia rcligiofa^haita cn-
combraríe en la eminencia 
de la perfección : G jzofos 
yno,y ot^q fe haliauan coala 
zb . VidádelglorieJoTDo&or 
dirccciort de los Prelados, fin di o Pafquai de Valencia fa 
tezeíodeajozobrarenfus uc» Macilroaamf3gradocnObií. 
cÍQncs,Íjgaiendo el norte de po,para que gouernaífeaquel 
la.obedicndajhafta ei «año de dilatado ArpbifpadetVino 
mil ydocicntos y íeícntay en ello el Sumo Pontífice, y 
dos,cnquela eterna íabidu- en el trúímo añ© inítado de 
riaauiadecrecadocolocaxcí- De ña Violante fu hermana, 
tas flamantes hachas en los paísó el Ar^:obispo eledo a 
candelcres de fu lgíeíia,y af- TolcdOjy fue confagrado S« 
i i elinclito Rey Don Alonf© Pedro PafquaLLo que en cf-
el dezimo de Caiftilla, at en- te adoíafsi en fu incerior,co-
diendo ksheroicas virtudes, mo en la publicidad pafsó,to 
prudcocis , y zelo Chr iftiano taimen te igneramos, 
«le fu cuLÍJtio, Fray Sancho, Sabemos de común teíH-
fiegocióconel Cabildo de la moniode los Autores, que 
Santa Igleüa de Toledo le como verdadero hijo de Ma-
cli|¡cffe por fu Ar^obifpo na San tifsiuia, y fino amante 
por muerte de Don Domin- de los cauttuos Chntonos, 
0oPafquaI,quefallecidado$ facó por condición u^and<d 
ce lunio deftc año,y a^i por admitiéci Gbifpadoauia de ir 
tlmcsdeAgoftoconaplaufo cadaaño tres^quacrovezes, 
vniuerfal de Cabilla ^ Ara- aGranada a vtíitar fu's ove-
gonjueele^o Ar^obifpode jas^ue en ella padecían falta 
Toledo en edad de veinte y dedo&nna,y paftoefpiritual, 
cinco años no camplidcs, y o por laopreísion del cauti-
porque la Sede Apoftolica no uerio, los que a efta infaufta 
^uifodifpcnfarjparaquefuef condición vinieren^ó por fo-
íc confsgrado, negocio con bra de libertad, los que cíhu 
el Rey Don A'óíOjy la Rey. uanallidepaz.Cüplio el ze-
na Doña Vioíace íFrpetrañjen loüfsimoPaftor exadamentc 
Bulas del Vicario de Chrifte, efta condición, haziendo di-
para que con titulo deGrana. uerfos viages con excefsiuo 
da.entoncesdeMorcspcíTci- trabsjo,yfatiga .armadode 
tda/ucffc el gloriofo Saj) Pe^ caridad,y zclo,Pfiedicaua en 
el 
San Pedro FafquaL . ¿ p 
el caaiinoconfu acoílunabra uernadordelAr^obifpadofeí 
dofcruür,y ea la Ciudaddc via obligado a rcíidir en Tole 
Grauada vifuaaa los afligí-
dosCkriftiaaos, confolaua-
ios en fus crsbajos,forralecia 
los en ia Fe Católica, y los 
exorcaua a la tolerancia de 
los tormentos,y cocao fono* 
ra tromgeta Evangélica refo 
r.aua co aquel Parayío de 
Míhoma,^ mina de íiaalda-
dcs, ytseíp nal láfísme de 
perúesíldaá. Predicaua con 
libcrcad de eípiritu, y zelo 
ardentifsicBo de las akiass a 
Cbrifto cruciíicado,declaí 5 
do los^  naifterios de nucítra 
Sanu Ley Católica a los Mo 
ros, con can celeftUl facim * 
día, tan diimu Rethorica , y 
t á v per atina cítíacia^qrjndié 
do los barbaros corazones al 
conodfíiiéxo de la verdad E-
vangelic3,con«irtió knuine-
: rabies alájCatolica Ijlefia, 
dcfpojandoal deraosio de fu 
antig ja profcffionrfeliz prea 
bulo de los tu tares ficeííos, 
Bknquiíiera el Sanco Re-
dépíor Merccdario en cbfe-
quio dclquarto^Qto de Re-
depcion^y cüpUmiento de íu 
paáoralíolicitud tílar í7ép-c 
e^G;aaada: pero como G?-
• - * • • — X w 
dojCosrciíícloíainduftriacxc 
cutai3avno,fin omitir í o otro,' 
Parecióle efla tolerable car-
ga j y fe le acrecentó otra da 
RO menor pcío r porque el 
Rey le kiüo Clianeilier ma-
yor de Caftillav Digmdad, 
qae oy venaos agregada al 
Pondficadade Toledo.Afy 
lo afirma Bartolomé Xirnc-
nez Pacoacftia h'.ftoriadc h 
nobkía de laen.cap.jy .y o-
tros Alucores.q afirman aucij' 
obtenido efta Di ^rñdadjíien-
doObii'po de Iicn.Y el Pa-
dre Fray Pedro de San Ceci-
l io , diiigentiísiínoHifloria-
dor de ñucílro OÍ den^ muy 
dcuoto deíle fantifsirao Pr e. 
lado, es del mií aso parecer, 
aísi en el Compzadiode fu 
vida,que facó a luz4como en 
dáicrfos manuferiptos, 
Acunsulaaa el airifsimo ho-
no! c s en fu humilde fieruo al 
paíío q los hLia,por4 es lahÓ 
ra como lasobradelcuerpo^q 
huye dequie labuíca,y figuc 
al q huycdella.Doctor,Caao 
nigo , Obifpo, Gouernaddi* 
deToiedo,MaettrodcfuArfa^ 
kípo^Leáo^ deTeologia r 
Clian'-
K - r , v .J 
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Chancilícr mayor del Rey- ce, fue con detrimento de h 
BO de Caftilla, fe halla S. Pe- Regencia de fu Cátedra ? O 
dro Pa(qua)»y entre tantos todas eñas fanciones juntas, 
|)ueftos, fiÍaelecci6 fuera fu deterioraron la rígida ©b-
ya ad tf piíícra a todos el cau fervancia dé las leyes raonaf-
tiuerio volucario^ rratamié ticas , ahifsima pobrezay 
to afrentofo de los Moros, dcfnudez, continua oración. 
Nació cabt¡uoay de cauduos prolijas Vigilias, petición de 
|)adres,y parece infundió ef- jinaoínasparacautiuos.y mo* 
Ita huoiiidc fortuna,g(?Hio a- defto, y humilde trato? No, 
mPEOÍo de cautiuidad en fu antes afsiftido de la dieftra 
pecho,Q«antasye2es oyédo del altiísicno, dio a todas el 
dezir a fu gran Padre.y nuef- lleno, üendo todo para cada 
tro San Pedro Nolafco, que vna, y co^ no diuitao Briareo 
áefeaua vende r íe por la l i - de cien manos,era todo paca 
bertad dealgücautiuoChtif tolas, 
tiano,propu ío con caritatiua Viófe cumplida perff dif• 
anfia fer de tan diuino defíg- íimamente en cfte incompa-
uio fiel execotor,, cftimando rsblePrelado la palabra de la 
en masía penoía eíclauuud Rey na de los Angeles, que 
en.sbfequio de fu inftituto leaíícguróde loahola fuíi-
de Redemptor, que las dig- cicHC5.a|>ara los empleos, en 
nídades,roerccdes,y fauores que la diuíoa Migeftad per-
de los Reyes, inaitkírefueííc ocupado: y co-
A quien no caufa admira- tiOcerále el gran caudal de 
don ver en vn fugeto tantss, ciencia aprudencia ,y diícrc-
y tan altas ocupaciones ,qL:c cion.y zelo,de que fue dota-
cada vna pide todo vn horo- do.pues íin quexa de los h ó . 
bre?Faltüpor ventara S. Pe- bres, tantos ínos fue el mo-
dro Paíquak VHa5,por afsif- tor Angélico de las esferas 
tir a otras ? Fue menofeauo de tantas dignidades*.Falta-
del gouicrno de las slaaas el do a muchas,ó no cumplien-
oficio de Chancillei^O la di- docon alguna cada dia, ve-
rccciondclArfobifpo Zafan- mos eneftc íiglo fugetos car 
8a: 
Sa& Pedro PafquaL %% 
gadosdc dignidades,y.puef- Eípjla la Iglcíla dcGrauadj; 
tos eminentes. No fe les da fue tan entrañable , que con: 
c ícauial porquehambición infatigable dcfvelo folicit©1 
la$ íolicíta , y íin temor de co^lrísrayosrdcfaexei3lpIot,. 
Dios^i memoria de lácucn- yd^diBa^síterrarías feal-
xien extfcmojüizio las abra- dadcs>y hsrmoíearlrconcia 
a^ con gufto el que tieac muy culto íneoncufo delverdadc-; 
ceñido íeíc. Veamos, pues,. ro Dio$,ínftraycndo los £¿¿ 
breuementecomoSanPedro les^a mentando iacompara-
Pafqualfeliuuoeneftásoca^ Wcmentc el numero áé fur 
paciones. tíüe/ás con lácoaueríion de 
En primer lugar a las olílií * lorMoros, El Arfobirpado1 
gaciones religiofas tán regi- de Toledo, q es el may ordel 
damente atendid,como quá- roiiNíb; defpuesdel Pontifi^j 
db eraíiouicio,lin inmutar el cado Romano , gouerné cosf 
lisbito grofero v y gehitcnte, celeftial dilig cncia.y vigilaa-^ 
4:entonccs la Religion^ftila- ciá peregtinajvifitádble per* 
iia.LaCatedra,tareadetrcin fonalraéatc díuerfas vezes, 
ta y ños, r egentocon elmif- difearriendo por fus Ciada-
rao cuydado cnTbledb,q en desáVillas#y Lugares a afaec' 
Zaragoza' auia comentado,« de follaminofo.alumbrando 
Criando a la Católica Igle- • con rayos de fantidad7 fabl^ * 
fía grandes,éidoneos minif. d uria Jos encomedados feb-; 
tros.afsi dentro ,como fuera ditos; y cémo^áftbr fidelifJ 
de la i^ligion en letras, y fimo^ainiftlandaelalimento' 
virtud éminentes:La afsifté- de exémplo, y dodrina a fus 
ciaal Santo A r f óbifpo Don enejas, 
Fr .Sancho/acilmente queda: A oic \ y fin coche anduufr1 
calificadlconfusaltasviftu- tapenofosviajes,iiedo fgre* 
desíRcgias CGfl:umbres,c m- cámara .baculo^y breuiário,,1 
tíiétiísimo martirio^EÍ oficio y el f iufto de criados i algani 
deCkancilIcE mayór dé Caf- Religioío,© Clérigo de grafll5 
tilla ^rcaiísimainentc adrai- virtúdiNbibacn ofténtatto * 
vl&ioM amor a fu primera coefaic, porque cft¿ infemaí 
^ z Vida delglmofo Do&or 
BaMruo, ruina de las ccñüíii- po:obrádo en tftepanto xm¿ 
bres Efpañolas , vcncHO de chos, y continuos milsgres, 
lar virtudcs chriftianas/atal íanaudotullidos^rasncos^ie 
deílrezo de las haziendas 3 y gos,yotras muchas enfertme-
vnico introdu^or de inmo- dades, que la naturaleza hu« 
deñostragesino entró en Ef- mana afligen.Qnantas vezes 
paña en decientes y ciiíqucn- la diHÍnabondad por ruegos 
ta añes defpues hafta el de 4c fu fídclifsimo fieruo.Tcm 
ffiil quientos y treze, y fi en pió fu enojo¿y las dcmóftra^ 
aquellos dorados %íos la cionesde fu juftifsiraa ira coa 
|refamdad le vfara; nueftro euideMes milagros, conce-
Apoftolico Prelado t eemo dieudo bienes temporales ^ 
tofig® peftifero le aborrecie ia ChriftiaBdad,enfrenando 
ya. Sea icuy enorabuena la el maligno influxo de las Ef-
carroza©ftentatiuatf2u^odc trellas, y malignidad de los 
los Principes i mas no fe val- cientos! En quamas ocaíio-
gande ella, que aquellos, a ues para alimento de los po-
jCayo eftado contradize la bresdeChrifto,aumeBtófu 
profanidad, en las viíitas de Mageftad Diurna en msnos 
fus ouejas, pretendía corre- de fu miniftroel pan <]ue re-
gir cxccííoSjy plantar exem- partió fíeí j Son innumerables 
plarcsvirtades^oconla ío- los prodigios que efta luz 
bersniadel preccpto.ficon la clariísimade ¡a Iglcfía en ob 
eficacia del been exemplo. fequiode laFé,vtilde lasal-
lltaes la Retorica mas per- saas.y mayor gloriadc Dios, 
íuaíiua,y que como bué Paf- marauilloíamente obróiílen-
torvíauaSan PedroPafqtial, do por efta caufavenerado 
Vifítauales cRfermos , po- det0doscomoaSanto,áma-
brcs»dcfvalidos, heerfaEos, do como Padre, y eñimado 
viudoSjHoípitales, y caree- delosRcyes,y Pf-incipcsco 
lcs,apUcaná©c©nardentifsi- moSrmifsimacolumna de 
mas razones^ focotroscon- la Fe, y viuo retra-
ueniemes, el remedio a las te de Cíirifto. 
|\cc£Í5í(íadc$ de alma,ycucj¿ x 
SanVedro 
CAPÍTVLO V I I I . 
'Como 7>*Fr¿y Sancho de t^íra-
gon ts4ffoyyp® ríe*0»fi^ 
confadrado,refiere fe fa [an-
ta Vida,yjríoriop) 
marryrio* 
"D EtrQccdiedo algunos paf 
ios ca cfta brcucidaao^ 
que fegüisiosjc de-ueadvcr-
t i r , que nutftí o gleriofo O-
bifpoS, Pedro Paíqual efti-
' roaUa tanto aíu Madre la Re -
ligion, y el tracodc fes her-
Htianos^ que pufo la proa de 
fu cuydado en íblicitar fas 
aumentoSjfundaodoMonaf-
tcrÍGS,cn cuy a clauíura fací-
fe Dios i»uy íeruido de los 
hijos de fu faiKifsiroaMadrc. 
KecoRocia,quanalta perfec. 
clon feprotcííana,y quan ar-
dentifsímo feruor de efpiritu 
ardía en efto, Aicazsres Mcr-
ccdariosccnelretifo^y abf-
traccion total de criaturas,y 
defeando vimr, y comunicar 
con ta íantcs varcnes.no re-
tardaua fundar Cóuécos.E a 
la Imperial,)' nobiliísinaaciu 
dad dcToledo,coro^ode la 
Monarquía Eípsáola, Seiííi-
nsrio de grandes fantos,y Si 




a Santa Catalina, Virgen, y 
Marty^añodc mil y docié-
tos y fefenta y dos ( fi ya c^-
rao es muy vcrifimil, no le 
auiadado priacipionuefíro 
§rá Patriarca San PedroNo 
lafco,cligieridohoípicio, ó 
cafa de prGCuradon,paraíos 
que pedían laslímofnas de la 
Kederapcion, fegun las or-
dcñaciones de algunas Ca-
pítulos generales3e fu tiem-
po ; y en los figaientes tuuo 
grandes aumencos^ con el fa-
cordel Arfobifpo Dan Fr, 
Saseho, que fiempre le mird 
con íingalarifsimo afc^o, y 
como a cofa tan propia.Di-
, xo ia primera Miíía ,q jando 
en él íe colocéelSmtifsimo 
Sacramento^San Pedro Paf-
qual j oy es vno de los mas 
iíüñres de aqwella Ciudad, 
afsi en fumptuoíidad de edi-
ficio^omo en obfervancia^y 
c xercicios de íantidad, y le-
tras. Elfcruor de íufunda-
dor fantífsjmo leiíif jmlió ta 
íeberano calor de efpiricío,q 
íiéprc en íus Religiofos cfta 
flímárelUmaarde co edifica 
cío del pueblo Chn tono, y 
cíedirodela Rclígio nncu-
ládoa fus procedusaéros la 
public a etoiácíó/v' aplauf^ 
C Re, 
3 4 Vicia deíglcriofo D e$Qr 
Rcriráúafeacfteexcftipla- zcsprogrcílos.Co t i gra Prc 
rífsimo Conucnto,el gloiio- iadoty Paftor.Fuea la verdad 
íoS.Pcdro,y el fanto Ar^o. el mayor que fe les pudo dar 
biípo D'Fray Sancho a tratar pues en la íangre fac hijo de 
lascoíssdeíualíBa,yavkrar losReyesde Aragójobrin^ 
las llamas ác la caridad có la deSJfabdReynadeVngria, 
conüerfació de los fantos Re y tío de la cfclarccida Rcyna 
ligioíbs.Allidcfahogauanfu de Portugal Santa Ifabel. 
elpiiitu, Alliabftrahidosde ConlaconfagraciodelSáto 
íuscaidadosfe entregauan al ArfGbiípo.suque no excedía 
ocio fanto de la oracíonacai- fu edad de 31. años fe tena-
deando en la fragua éeamor pió el laberiofo defvelo del 
diuino, la regla de fus aceto- Sáto Obifpo de Granada San 
nes, para que templadas coa Pedrorporq la grá difereció, 
perfe¿la retidud hizicfTcn co real prudcncia,yreligiof02e-
fenanciamarauilioíaa la Re- lodeD.Fr.Sancho/eempleó 
gla de preceptos,y confejos en el gouierno de fu Dioceíí, 
Evaflgclicos.Dcflafucrte, y y la viíitó perfonalíBente al-
conelteuordevida^queaue- ganas vezcscongrancxcplo, 
mos referido,profíguió haíla y edificación de los fielesiSíL 
el año de í 268.es que el faa- bia muy bien por inftruccion 
to D,Fr.Sanchefue confagrá de fu Macftro 3q la Dignidad 
dopor elmesdeDiziembre, Pontificia (aun afueteas A n , 
ydiadelaNatiuidaddeN.S, gclicastremenda)no íedá pa 
lefuChrifto,Cclebró lapri- rapermitirfealociOjyregalo 
ajera Miíía de Pontifical con íí para el traba jo,ydefvclo,S» 
afsiflencia del Señor Rey de el Paftor duerrae^defpedszai 
Aragoa fuPadrc el Rey Doa el lobo las ovejas j fi d Obif-
AíofodeGaflillaíylaReyfla poíeentriega alaoílentació, 
D.ViolaBte fu hermana,coa yconacniencia;fatal ruina a-
gran numero de Principes, y menazaafuObifpado^Felicif-
ScñoresCaftellanos.y Arago fimafue la Igkíia de Toledo 
refcSjííédoelregozijOíyco.' encfteticpo,puesfevi6 afsif-
teato de los Toledanos muy tida de dos luminares de raa-
finglua^promcticndofe fcl^ yor m8gnitud,comu SiPedro 
Paf-
SanTtdro Téf(¡ud. ¡ g 
Páfqual, y el Inclito D . F i ^ bolcdas, y dcílruyéroa 01.1. 
Sacho fu Ar f obif|i9,que vai. chas caferías, Don Ñaña de 
das Jas luzes diuiaas de fand- Lara^ue c&auapof frontera, 
dad,do<^rina,y 2elo,hÍ2ÍefOíi acomenó al enemigo jimto a 
maramilofo fruco ea las al. la Ciudad deEzijañlcuaro al 
mas. principio los naeílros ia mc-
Oqueinconftancceslafor jorfuerce, dcfpuesfecrocoj 
tuna,deleznable es la dicha, preu deciendo la multitud de 
que no fe funda en la eterni- IOSÍVÍ )ros,MuiióDjnHcmo 
dad.GozofócípicbloTole- cnlapeleacomoGipkaava-
dano fe hallauacó el apacible lerofo,docieQCosy citiqucn-
gouiernodelos dos Sancos, tadeacauallo, yquatromil 
quandofue fobrefaltado del infíntes,p?rdidade¡íi»portá-
lamencable fuccíío,que pufo cia; ficpaprc lofueroa las de 
a £ípañaen contingencias de E ípaáa.por el menor numera 
perderfe. degence, 
Fue,pU£selcaf0,que por ef Temiafe otro golpe en la 
tetiempo pafsóaEípañala. Frontera de laen. Émbiécl 
cob^AbenjuzafjRey de M4r Rey al fasto Arfobifpo de 
ruecos, coa diez y fíete mil Toledo con buen nunarro de 
cauallos,y mayor numero de gemela DonLope de Aro, 
Infantes, en fauor de Moha- para que f ocorricífeñ la Fró -
raad. Rey de Granada, hosa tera.Adelantofe el Ar^obif-
breañato, cinfiel,Repartió p0,entróe0 Andaluziaporel 
fu exercito en dos trozos, paerto de Murada!, pafsóa 
vno embió ala Frontera de vifla deBaeza, y delasn, y 
laen, y con el orro cor rió el conocidalainfolcnciade los 
la tierra de Scuilla, Ambos Moros, fin efperar a D,Lope 
hizieron muchos eftragos en les acometió, y peleó, af jer 
los pncblos Chriñianos, lie- de hijo de fu padre, q venció 
uandolosa fuego, y fangre, 32,baíailascanapales a la Ma 
fía perdonar alguno,que¡0- rifma i pero fue defignal el 
tcntófé í*4 defcafa.^omaroa fuccífo. Defmayaroo fus cf-
grande preía iegcates.y ga- qa id;as con la violcnciadel 
nadas,talaroalcis panes,y aj enemigo , y fe r*?tiraroa fia. 
C2 guar-
3^ Vid^ i d fjoriifo Doctor' 
gusrdar ordcn,dcxandoíolo n¿ó IÍJS can iof es del habita» 
al Santo Ar^obifpo,Medio, Mcrcedario,acreditóíu indi-
que DÍDS tomó ^ ara darle el tato,y coa g.lorlofo raartida 
logro de íu antiguo áefeo, firmóla Fe de lefuChrifto» 
Fue prefo de los barbaros có Vkndo,pucs,aiucrtoal Sá 
no menor concento delios, to mar tyr,c ó barbara fiereza, 
€[uc rcgozijodefu real cora- en odio de la Religión Chrif-
f os, Al punroque le conocie tianaje cortaron la cabcca,y 
ron por las viftiduras Ponti- mano derecha,cn que cenia ú 
ficales/e leñante enere ellos afilio ácla dignidad, Suce-
diferencia íobre quien auia dióeftoentreTorrc-Xinaena,, 
de llenar tan , importante yMartoSjCnvn llano donde 
prefa,Vflos le queriá parMa- fe ve vaafuente^q pot el fu-
h®mad,otros por Abéjuzaf, ceífo llaman deDon Sancho*. 
Y el Ínclito Macabeo de la Lacabe^a, y mano llenaron: 
ley degraciaconanimoiaué- losMorosaGranada.defpucs 
cibie,y íeaablantealegfCjeí» fueron refeatadaspor gran íu 
pirana la fuerte defeada del ma^yUenadoia Tuledo^don-
cautíuerio,nendo efclau©de deoy eftán jnntaracntc con 
qualquicradelospreccforcs, fu cuerpeen ia capillaReal de 
Grecia la porfia,aunmas que SantaCruz.ecrcadeloscucc 
la codicia y la algazara délos posdeD. Aionfoel Empera-
Mahometinos:)1 huuieron de dí)r,y fu hijo D«Saach», Fue 
venir a rompimic ; o,fi vnMo* fu dichofo trálí to a zx .de Oc 
tollamadoAbenathar,S4nor tubredeiiys.atostrchta y 
deMalaga,no dif ra vn corte,: ocho de fu edad,Hile dia co-
ócrue Idiziendo.-Noesbien, raerlo el Santiísimo Marcyr 
que fobre la cabera de cíle Mercedario los eternos jubi 
perro fe «me cao buenos Ca losóla gran triÜ:eza,y íenti-
tialleros,y acrauefaíido al mif mi esto de toda Caftillajtocá; 
motiempoconlalan^aelpe- do ló l a menorpartea nuef-
chodel Santo Prelado D.Fr, era f<;g*ada Religió.por per» 
Sancho de Aragón ^ voló fu der cía vng áiiijo,y aquella 
almaafercternamcntccero- vnexempladfsimo Prelado, 
jackjConíuRegiafangrcma-. y Principe, Solo íu Santo 
Mací-
San Pedro 
Macftro San Pedro Pifquai 
fc alegró ftílítio vicRdo el 
buco logro de Ai educación,-
pero con farra cmKlacióqui-
fícrará fe liz f»í i te para í i jeó 
lagrimas, y fufpiros narjetos 
de fu fhraáie cor3^on»fapli 
cana al Señor íe cóccdiclíecf 
tagracía,y fín^ular merced, 
CAPITVLÜ ÍX, 
Come S ¿Pedro Tafqya paulen -
dofe retirado a fu Contrent^  
p«jfc por orden del Cid* 
al^eynodeGfd' 
fi«d¿, 
^ A Viendo muerto cemovi 
iiioscl Santo Principe, y 
Atfobifpo Don Fr, Sancho 
cntan^iadofa demandaban 
Pedro Pafqual trató de exo-
neraríe del cargo de Goucr-
pador3y dio cuenta de fu roi-
nifterioal Obildo de aque-
lla Santa Igicíia en Scdcva-
cante: Pídicndocon grande 
infíancia, y profunda huroil-
dad le peroririeñen retirar fc 
afuConucntopara rcíhurar 
J&squiebras^qiiccor lasn-u-
chas ocu pací eres (íegun él 
dc?ia ) guia padecidoín efpi 
riíu.Siritió h prepueftael Ca 
bi!do,pcro la gran vererscio 
qtc al íiciuo de Dics tenia 
Fafqual. 3 j 
fueiuotitio para cosde/cea, 
dercófusrayas.EatíócíSí' 
toenagucIContíéto hijo de 
fa caydado, y CGÍBO íi fuera 
vnferaorofo Nouicio eftuuo 
obedictcalComév.ad 3r exer 
citandoíe en el cúpllíTiicto de 
la vida mosiaftica. Obíervd 
las leyes,yc01l::acioncscxac 
tifiíiaamcce,afs¡ihéJo coma 
vnodélos Rclígiaíos, a k s 
a^osconones.Noesficíl de 
explicar el regezijojy conre -
to del S.ObifpOjViendofe c o 
los hermanos.E ca perfeuerá • 
te en laoracióifiádo en cftc 
fuaue ocio la mayor parte del 




res del Cielo, las viíitas An. 
gilicas, y trato familiar con 
Dios,y fu Sandísima Madre 
eran tanfrequentes ,que poE 
fu gran copia, oy padecemos 
necefsidad,pues lo qae er ro 
ees era coman .y todos reg*. -
trsuan , ocukó el tierñpo a 
notftra noticia .contecando-
nos con la general opinión. 
De la oración f alia ta infla-
nudo,qquifiera hazer proe» 
zaseneifervicio de Dios, y 
C i ca 
j % Vida de. glm4iop> Dúrfúr 
cnoS:cmaí.iua ík^oíiíti Sdúk Vio a Chníto nacflro Re-
de fu ard^nciísiraa caridad, dtwpror, y vnico Raftordc 
Enadijsdehmni'da^ypro hsafaia£,qu£ confiriga, al 
pió abatimiento Jibrsuaalgü parecer , licuaua fobre fas 
logro de efta anfii , fiendo o.iíbrosvnaovejucla porvn 
CxcrDplariwarauillofo de al- inculto defícrto poblado de 
tifsiroas perfecciones. Las fieras,^ có rabiofa ira intenta 
luzes, quecn la coRtcmpla. uan delpcdazarla,y al miínio 
cion parcicipaua de lo alto, ticpaaredióvncopioforcba 
fVanqueaua libcralen la Ca. ñjjaísiftidodeAngelicacuí-
tedra,ypulpito,fínoraitirla todia.Na admiró el Santo la 
ledura de Theoíogia Eclc- viííon, acoílumbrado a reci-
íiaftica, que conduzc para bir femé jantes fauores de fu 
raayorconociaiiétodeDios, amado. Que queréis Señor 
En eftb gaftó algunos mefes mió, dize poftradoen tierra, 
con excefsiuo contento i pe- defte vueího inútil íieruo? 
ro aquel SeHor,quc a los pe. Vosamanriísimo Paftor con 
qucñuelosen propia eñiraa- amor ílngular fufrir mis gra-
ciondá clarocntendimientoj üifsimospecadcs i yo foy fin 
no quifo, que efta Ciudad de duda cíía o veja, que con el 
fantidad craiRentc, fundada canfancio os sfl ge, y con la 
febre c/ alto monte de per- culpa os ofcnde.Mis malda-
ftccio/ii cñaluciiiifsiamn- dcsaicapartaron del candí-
torcha de fu Católica Igk fia do rebaño de vuefíra dulcif-
fucífedelosToledanos/ola. íim3Madre,y vueflraii-fí^ita 
mcntcexemplarportentoío, niiíericordia : Dulce Icsvs 
y fanalrcfplandeciente, qee mióme dcílé iejibrandome 
tnanifcftoífe el camino de la de las garras de lobes, y fíe-
eternidad , fino que franque- A rasinkrpales: Alábenos Se-
andolostcforosineflimabks ñor los S^ ra finés por merced 
de virtud, y los rayos celef- tan fingularj por fauor^ que 
tialcsde íabiduria/ruífífícaf yo nunca mcreci. Como el 
k en tms dilaudas Píouin- humildefiemprcatiendea la 
cia$, , prepiaindigRidad,y baxeEa, 
el 
San Pedro Tajqttal. j p 
el fauor del Cielo^juzga San fas liaaaas como falamandria 
Pedro Paíqualcem© tan hü- díuina.nofofícgóhafta afer n-
roilde, reprchenílon de fas 
defedos, A tendíale el aman-
tifsinao dueño de JasaímaSjy 
diñilanxioa íu cerrión fobc 
ranos confuelos, le díxofcr 
fu volümad,bufc£Ííe las per-
didas ovejas, qne C\h Píftcr 
apartadas del rcbsño^rrstá 
en el deííer to de la culpa a y 
craninuadidas de Ies infer-
nales lebos,Dicho cñoretra 
xo la vifion ío preícncia, de-
sando el Díuino Señor inf-
truydoa fu íiel fíeruode lo 
quedeuia hazer, y con claia 
noticia era voluntad diuina 
faliefíe del retiro acómoeí-
car la luz de fu dc&rina por 
el mundo, ganando muchas 
almaspara Dios. 
Carece de tardanf as,y ex-
cluye toda negligencia ei im 
pulió del Efpiritu Ssnto.No 
permite foísif go ál alma la 
gracia, quede fu naturaleza 
csoperatiua, ylibra la quie-
tud , y dtfcaníaenla exetu-
cion á t la diuina volunta d, y 
en la fatiga bboriofa por fu 
íanto amor.San Pedro Paf-
quffljCthns flamantedclaca-
tidadábiaiadoen fus gozo-
derafuperior esfera de fan-
tidad ,exponiendofc a hbo-
rioías tareas padecidas por 
elaraado.Diípufo brcuerné-
te las cofas recantes a ía Cá-
cela na mayor del Keyno,quc 
ya corría por fu cucnta3y eli-
giendofübftitutodctoda ía-
tisfacion licuando en fu com-
pañía vnRcligiofo de virtud, 
to.no la buelta de Granada, 
Aquieomen^ó la carrera cf-
teíolluminofo del Cielo de 
lalgícíia, para alumbrar ei 
Emisferio de Europa, y en 
ílaxos,refluxo$,ycrepidaci5, 
explayó fus refplandoresal 
vniuerío.Y fielSol, quando 
mas ardiente en fu zenit a! u-
bra, retira a lo alto vapores 
de la tierra, que defpues en 
denías nubes para fu fertili-
dad le comunicaiafsi nuefíro 
San Pedro Paíqual corrióla 
tierra de Efp3fr«,y F/aricia,y 
Italia con fus Reyoo$,y Pro-
nincias^torciedo a vna,y otra 
parte el camino, íintínsitirla 
profecncion del viage .predi-
cana IsChriíliana decirinajy 
con erudición fsg^adu alutnl 
braua los raort^lcs,^ ^**^ 
r 
4 o Vida del gloriofo Vúfter 
do iascínitbksds h culpare abrapníio , p »rfindidOí$ 4e 
imrOvlacicFido idzcs de vir. íusraioncs/íiuchos la Fe de 
tu ai mimo tkaipo publi-
casdohscalamidades de ios 
fieles cautiuos, que en lao-
piiísionde losiMorostniíera 
I-fu Chriftc Penetró ha^a 
Mahga.y de allidió buelca a 
laGortcy C ibera de aquel 
RcynoGfanada.Fue bka re-
menee gcmiá,pedia iimofnas cibido de íu Key.que afido* 
para fn (acorro,; lineando ca- nado a la diícreca coruería-
tiiades.qexpendiasn aliuio cion^apacibiecracodelfan-
de neccísitados^yenRcdemp tiísirao Poncifíce , di© fácil 
cion de cautiuos. permifo para obrar lo que 
Proíiguió con grauifsima quifieíTcCon efte benepiacú 
Incomodidad * que f uauizaua to exhalando íuauifsímo olor 
el ardentifsimo zelo de las de virtudes portentofas, fe 
alnaas,efte viagepredicanda entregó a la íbiieitud paíto-
con alentado cípiritu por los r a l , apacentando afligidas 
lugares, y pueblos, afsi del ovejas* Adasiniftrolos íantos 
A r f obiípadode Toledo^o- Sacramentos con gran cuy-
molos de Aadaluzia.paíían- dadoivifítólasobkurssraaz 
dopor VbcdajBaeza^laen» morras, perfuadiendoa los 
y dexafido Rionimcntosetcr- naiferos caotiuos.que encllas 
nos de fu gran í antidad .y ía* gemianía ceftane ia en la Fe, 
biduria.Sobrecartaua el Se- y tolerandaenlostomictos, 
ñor ios encendidas palabras Defta manera diícurrió por 
con milagros, y portentos, toda la Ciudad tcmeroíb, no 
Entró en el Rey ao.y Ciudad abjuralíeB algunos por fa nc -
de Granada,vergel entonces gligencia, la C hs ifíiana Ley 
ioridifsimo para el Santo Bftc era el blanco de fus Scr-
con la fértil cóKTcha de tor*. mones públicos, y el fin de 
entos,3frentas,y trabajos* particulares platícas,conque 
redicó en los mayorespue- fortaleció los corazones ca-
los con admiración de los tolicos en laconfeísion de 
arbaros, íiendo copioío el Xeíu Chrifio i participando 
QK€eg í«$sü«ts tóa2 innumerables Moros los 
yoi 
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yosde diulna luz.quecfb. fia- trias muchos^: íes con las 1¡. 
snsntc hacha de la Iglcfíacc- mofnas cepioíss^uelos Re-
Bjenicaua; y íi artesentinie- yes dcCaílilla^ AragOiCiu-
blas, y fombras de muerte dades de Valencia,y Toledo, 
ciegos cfci: pian al Ciclo 3ne- y los Cabildos de aquellas 
ciamente entregados a la tor Santas Igleíías le embiauan: 
pe ley del Alcorán, y a linces difpufo Tas cofas en forma 
efpiritualcs con h eficacia de conueniencc.dcxando Sacer-
la predicación del f antiísimo dotes, y Religioíbs de nuef« 
Obiípo Paíqual,y con la luz tra Stñorade ia Merced con 
de la diuina graciable ron cía falr o conduto del Rey Mo-
ramente el camino de fu per- ro , para que adoúfiiftraííeti 
dicion ,que fe guian, y la fea- los Santos Sacracacntosa los 
da de la vida eterna, que de- fieles de Granada, aísi cautu 
tiian bufear. Deteñaroncoii uos, comodepaz. Y como 
generoío denuedo el prime- muchos años antes le afligía 
rojy abrazando la Fe de leía y na amorofa anfía^que HO pu^ 
Chriílo, figuieroBeftavelo- do tener efeéte hafta cftc 
zes^ hafta feeibir el Sáro Bau- t¡cmpo,reíolvi© ponerla cu 
tifcno de manade fu bendito execucion. Fue afsi^  nueftro 
Paftor» gr^n Patriarca S.Pedro No* 
lafco,Padre,y fundador nucí 
CAPITVLO I , tro,yMaeftro,yRederaptoc 
de San Pedro PafquaWefeo, 
ComBffíe a militar elSepukf como en el libro de ÍH vida 
de San Tedro ^pcfiohy exer- diximos, vifitar el fcpalcro 
aúnelo U predicación del Principe de los Apo&o* 
geUca,rec&e faacuj del les San Pcdro,y por las ocu-
Cit lo,y ha\cgran, frtt- paciones del Magiftrado gc-
io en ¡as almau neral de ia ©rden^ófrequen-í 
tcsRedempciones>y atencid 
A Viendo cftado en Grana- a la cafa publicado tune ti¿« 
da algunos mefesyen que p© para cumplir tan religiofa 
xptioUb^saíutduIcclPa vifitj , YafsicKlesvltimes 
w " ^ a f t o s 
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sños de fu edad comunican- y 5 toda Ií;3lÍ3,viíieando con 
do conel feruor del efpirim humildad rara los fantuarios. 
los Ai chinos fecretos del c© 
racon^ íu querido hijo S.Pe. 
dr o Pafqualie encargó faef. 
fe a Roma,y en fu nofnbre vi 
íitaííelas reliauiasde fu gran 
deuoco, y los dams íaatüá-
rios de aquella gran Ciudad, 
Hátlacílc tiempo dilató 
eftaromcria rufñro glorio-
fifsimo Obi fpo impedido con 
tancas,y tan gíüüesocüpacio 
BCS,comoaueaiosviílocn lo 
precedente, y aora fe refol-
vió executar de vn calino 
dos mandatos: predicar íoli-
citandoci hiéndelas aknas, 
y fu reducción al camino de 
la falud eterna por la mejor 
parte de Europa/egun cldi-
umo Redcsaptor cíksvs le 
suia íignifícado; ycuraplírel 
Ordcsdc San Pero Nolaf. 
ccDirig ófu visgc a compa-
ñidc aquel fantoReligiofo, 
que fac ó de Toledo a Valen-
cia, adondefuecon gran re-
gozij'o recibido con^ o hijode 
aquella ,portátos títulos iluf 
tnísima Ciudad, Piofiguió 
con leptitud almír.brar^o las 
Ciudades de Aragón, Cara. 
y dcuotss Ifuagenes, que en 
eftas ProrüTK.'üs halló. 
Fueron innumerabies Ies 
prodigio? , que obró en t fta 
mifsion, Vna oveja perdida 
leoianif^So Chr.áo auia de 
bfjfcar el buen pañcr;dex3n-
do las drmas con íegi^ridad 
enelrrdií, Vfia.c innúmera 
b^ es buiéóoüeítro celoíifsi-
fRoObirpo^edsziendoirfíni 
tasa! caiiiinode falvacio, A ; re 
ditola eterna bondad a fu fiel 
fieruo con portentos , y fa-
uores fíngulares. Repetidas 
fueron las vezes, que funga-
do del canfancio, hambre, y 
fed, pereda en les caminos 
aíperos, y dtfiertos,y el Se-
ñor, que para mayor triunfo 
kguaidaua,embiófusAr>ge-
les,que lealentaíícn, y como 
a Sin Pedro Nohíco al Co-
ro,lleuaíTenaSan Pedro Paf. 
qualal termino de fu jorna-
da.Toldo herraofo^pufo la di 
uina prouidencia repencica. 
mente en al gunasocafiones, 
para defender a L zelofífsi-
rco Predicador, y numeroío 
ícquitodefieles.yadelas Hu 
luña,granpaitc de la Ftácia, uiai copiefas#yad& les ardo. 
res 
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re* WSol.Er.íi vccnriínóm tün^ hadaron allí i^ nalgic-
caríoen UOudsd Sarita de fiábff que mmea pudieronha. 
Roroa c^fta rffpbndfciefitc. .z^rcirmcuioen.el fugaradó. 
columoíi de ftícg©,que a vúla de pufo los pies^uádo íub:6 
del fupremo cande LTO de la a los Ciclos,/^ ra^onde que 
Igleaa ínarauillofaraence lu- dexoai U femejaiifajUfig» 
cío , edificando el Romano r¿<& (us pies %y queoy a p w 
Pueblo con fu r^ ra modeftia, ceen dicha piedraty di^e, que 
y humildad proíundiísima. >w ¿hombres¿¡ue la i^ero por 
Encaminoíe al ítpulcro de eftaspalabras,^  
losfagrados Apoftole$,ycó dherou^ Vieron* E la piedra 
fingulariísimadeuocion ado^  ¿"^  ^omaes"bnapiedra en ^na 
róíiisfagradnsreliquiaSjper- Iglcfia^uedl^enSanta j^Adé • 
f euerando KÍUC hos dias en al- fi&dn p í f u Dominí,fuera de 
tifsima contemplación en el los muros de ¿{orna en la ^ ia 
Te mplo de San Pedro, Viíito por doy ¿ San Sebafllan, en 
deípues todos los fancuarios l* ¿¡#¿1 piedra aparece lafígn* 
de Roma,notando con íingu- rade las "Plantas de los pies de 
lar advertencia quaro eneíla lefu chrifloyl eftas )>iyo9é efla 
ay i que motiuc deuocion. Y es ¡apiedra foel ^ l t a r de S% 
enrre otrascoí^s nos áduir- JÁat'iamuy guardada,éen* 
tió en fu libro de Vita ebrifíi, cerrada con red de fierro é con 
auer veneradovnapiedra,en cadadc.E efiemilagro leemos, 
quedlan grauadas las feña- efcrimhloynSantoTadre ¡que 
les de los p?es de Chrifto apareció le fu Chri[ío a SanTe» 
nuertroRedempcor ,quando dro, que falia de K^maJ fe 
fe a pa recio a San Pcdro, y 1c ihá para lemfalen* Edixo San 
dixoiba a fer C; ucificado, Y Tedro: Señor do WJ? JE dixo Te* 
afsi dize en el tiiulodozcen fu Chriftc.Vengo a ^ oma ¿ fer 
que trata de Ia A feen íion del crucificado otra legada*E en» 
¡S fior^quedexóCkríftocftá- tendioSan Ttdroqueefas p4~ 
padas las huellas de los pies labras eraniichas, porqueejje 
en vna piedra, y que fe hallo San Tedro recibiejfemartyine 
€Ícnto,qdcfpUCSlosChrif: en torno fe luego d í ^ 
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ma , édefyuesHuengotiempo niega fer la inmacuU¿a Rey 
San Gtegsrk ^ ae era V#p4 de na de k)S APgeles María c« 
j{oma¿qfiife traerla dicha pie-
dradla Tgkfiade San VcdroJ 
mucapudofiKie fi^o ayenef-
fe lugar facer ^na THrfiaJ 
honra de Santa JvUria %c a dü 
cha Santa Jiforía m pajjjtt De 
jncíes co ^^a íanrs Ciudad, 
tosió la bueira<ie Sípsna 
mas eípacio^uc laida a Ro-
BasuOirricndo ei^ño dcoiil 
y dozicRtos y íc eema y fíete 
prcdkó<:«n íu acoíluiribrado 
zelo por codas Jas Pr owncias 
de Fianciacon gran teíonjn 
forreando los católicos am-
mosen fantas ,y loables cof-
lumbres 4 y rcd«icie&doa ia 
pureza de la Católica F« mu-
cho^queron^riores^yherc-
giaspretendian afearla^haíla 
llegsj a Paris^ £n eñagr¿ji 
Ciudad fe detucohañael fin 
de laño ocupado enfo Apof. 
tolica f^edj^scion con grsíi 
apis u íoAy raa} o r fr u to c f|?iri -
nia|5ik it s Parifeícs.T lorc-
Cia por c fíe tiempo có ffiaycr 
pü5an^a,que <|i:aRdo el íic ruó 
de Dios en aquella yniuerfi. 
dad t í u í d i ó i a cpinioiicuc 
ecbida Un pecado original, 
Opuíofe nueftro do^ifsimo 
Ob¿ fpo cerno Capitan,vcída 
decamenre Mcrcedario, de-
fendiendo d pía Jafo,) coaú 
rentir,aíii en argumentos, y 
publican ciíjuitas, con?© en 
los Scrmefies con razones 
grauifslnaas, ^ neruoíosdií^ 
curfos.Cow ellos ob'igó are-, 
troceder de la opinión con-
traria a muchos,y abrazarla 
piadeía úotrodéciendo en el 
Chridiano Pueblo cftaafcc-
tuofífsiraa dcuociott de taa 
íeberanofaifterio. 
Premióla inmaculada Prín J 
ceíael zcio fantodefu liijo,y 
verdadero Pw iicador, En 
oración eftaua de rodillas an-
ee vna íagrada Isiagcn de 
aquella Señora,que brumo la 
cabera de la infernal fer píen-
te trasladando la interior 
atención de la copia al origi-
nal,} fue en eípiritu arrebatí 
do,y vio delante de fí a la Ma 
dredeDios veilida detisbi-
tos blancosdefu Rcl:gíonde 
la Merced^y vn Angélico ,y 
numerofoCorodeS^rafíocs, 
(jue coronados de (ofas dul-
ce* 
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cememccariUxjanmotcccs a dia U Carona de rof^s en eíU 
fu glorraía Emféwmp, y a- vida,y no coaío a Sin Kam 
^iidla letra de los ca ñares, N jn iac la de efpinas, que el 
fofet pakhrae*árnicamsa, a>* Santo defeaua. 
m*c{iUnQne$if$ te* Y proíi- De Pa^sp^©í^guióaEfpai--
guió el dcuotifsimo íieruo de ña en dcnainda de la falvacio. 
la Virgen./^eft domimt me** de lasalmas^' fe baitacanfa-
iu credo% crcordcefioreconfi- tigado algunas vezcs^iue co 
/ w . Afsicrestu Rey na, y Se- mo el zelofo Elias al pie de 
Hora Qiia.afsi lo creo yo,y lo vn árbol efperaua la nauerte* 
cófcífuréen pslabras/l con- Sacedióle lo mift»®, y con 
cuerdécó el feacimieato del mejoras, pues el dulciísirao 
corseo,Dkíiascílaspalabras lesvs en apariencia de vn 
la inmaculada Madre de Dios hsriooíirsimo Niño de dos 
pufoca la cabera vnaheraiQ- Augzles afsiftid^leconfoló 
fa guirnalda de roías,y ñores lugirdellas, diziendo.Ani-
fraBgancifsiíaas.y conalegrc m>íielíieruo, largí jornada 
fémblaríte fe dio por bien fec tercfta,y macho \t falta que 
uidadeIaUboriofa tare5,que padecer por mi amor , y a l 
en fud ífeafa auia emprendí- mifmo tie np^ aplicó a fus la-
do , y dcfapareció.Goa cftc bios vaa ambroiia, ó b:bida 
íi igular fiuoc muy fimiliar celeftiahqne mirauillofamc* 
cnelOrdendelaíVIerced.ca- t c l e c o a K m ó ^ y o n profun-
yos hijos María Sintifsima di h i n i í i i i rcfponde, Eííc? 
tracacomo decaía:quedóS. fiSeii[or,y Sil/ador mío: ven 
PedroPaíqualfumamenícre ga^rabax s^,y mis trabajos: 
creado.ycon rnasviuoafe^o eflfe es \\\ nayor reg i lxy le-
de profeguir el Evaag-lico feodar h /Uaen vuíítro fer 
mnifte^promauiendopara «iciopor lose utia JS C i n f -
gbriadcDiosladeuocionde danos, ylocu ripliré, íi vas 
fuMadrcVencróal fe«9r,pe dueño mió me amparáis, 
yo atrauesó vna facta fu cora- Llegó a Barcelona.dondc 
conpareciendolc.quepor fus fe detuuoalgunos dia5,vcnc-
dcmeritoselSeñorlcconce- r«54o las reliquias 4e í» fan-
to Padre S^PedroNalafco^y 
alcgrandofe con aquellos ían 
tosRcligiofos,cuya coauer-




vencuradosios ha ubres.Iba 
eílv Fénix Bfpañ-jl acercan-
dofe a la píraa- Jiencc, ion 
de en fu s cenizas auia de re-
cibira eternidades, Llegóa 
Mijnfcrrace,y aiíBicacion de 
nueftro indico Patriarca^a-
doróiqueliafagradalinigen 
de María 4 y veneró fu cele-
bre fantuarí 5, legrando nuc 
uocalordt efpiricuen aquel 
raongibeío de caridad^ vir-
tudes religlofas, y con nue-
uos alientos corrió el refto 
de fu carrera hifta la inape. 
rial Toíedoado?idcentró(fe-
ganparece ) por l©s prime-
ros delsdo de fe:é ta y ocho* 
Aqui por remate de fu traba 
jofo viage ,le firvióde def-
canfo el nueuo defvcIo,ea 
que los dos Ar^obifpos (u-
ccífores i d Santo Don Fray 
Sancho le ^cuparon^ 
comoaora ve-
rcaaos. 
CAPITVLO X I . 
'Exerctta.Sdn Vedro T^fqual 
cen ardentlfjimo ^ lo^í mi* 
nifleríode H¿dempeim 
caatmos* 
V \ Hfsofos los Toledanos, 
efperauana nueftro Sa • 
tifsimo Obifpo , c^n cuyo 
íusue gouiern0,y maranillo-
fo exeajplo auian experime^ 
taWeÜcifsimos progrcííos 
en fus almas. ApcnaSípues, 
llegó a efta Ciudad, quanda 
ainítancia del pueblo, cuya 
validad miraua fu Arpbif-
po Don Hernando de Co-
barrubiasjecometióel exe^ 
ciciode los Pontifí:a}es,y l i 
vifica dcvna parte deíuDio-
ceíij, pfGponi€p.dolcelgraa 
feruicio, que a Diosen efto 
hana,yc«iTiocl Santo bufea-
tía la gloria del Criador, fá-
cilmente admitió laempref-
fa^ con exacción^ gaíto de 
todos,y tan a íatisfkion del 
Ar^:obifpo Don Humando, 
C(ue tsuo cíle miniílcrio en 
tiempo de fu fuecílor Dora 
Gonzalo García ie Gudicl, 
feaftadaáode ffiií y docien-
tos 
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tos y ochenta y eineojn fál- la Akcníion dd Se ñDr.Efíci 
tar al oficio de gran Chanci- hszia todosles años^ fac ta 
llcrdc CsíliÜa, con que el importante en aqueílos ticna-
Rcy Don A Ionio le auiade- pos fu afsiílenciajy cuy dado, 
corado. que fegu la barbara crueldad 
Admitió San Pedro Paf- del Hcy Moro,y fusperfídos 
qualeftasocupaci03es,por- vaííalios para con los fieles 
que a bueka de ellas temen- caotiuos, íin duda pereciera 
do grato al Rey,Arf obiíp©, la Chriltisndad en aquel Rey 
y CabildodsToledo con el no, a no fuítencada eíla fir-
reftode Caftilla ? percibía m ifsiaia columna de la Iglc-
grandes livaofcas,parael reí fía. 
cate de fus amados cautíuos. Era Rey a la fazon enGrana 
yafsico losadjutoriosquá- daMuley Mahomad, Abda-
tiofos,ibatrcs, óquatro ve- ^Amix^uuzlemino^hom 
zes al a5® a la Ciudadjy Rey- bre bárbaro, y cruel , períi -
node Granada^ haziacopio do enemigo de la Cruz de 
fas RedeaRpeioaes, y no eac - Chrifto, y gran perfeguidor 
ñores limoínas a los que en del n©mbre Chriftiano , en 
cautiuerio qucdauan.Con cí- cuya avara condición folo el 
ta condició fe Migo «1 exer interés hallaua afabilidad, y 
ciciodel Pontifical, y todas humano crato.Efte perfiguid 
las vezes^queentraua en tier crudamente los Chriñianos, 
ra de MoroS,íeeftaua veinte, entrando en fus tierras con 
ótreintadias confoíando el increiblehoftilidad, ycomo 
afligido rebaño de Chrifto, carnicef í)loborebaua,ydeí, 
queafucuydadoeftaua.Por pedazaua las ovejas del rc-
lsíemanaSára,ópoco antes, baño catolice.LIenándo fus 
taasbien ibaa Granada^ y He- mazmorasde Chriftianos.Ef 
uaua Clérigos, y Religiofos tos eran afligidos con intole-
de granvirtud, y zelo, que rabie hambre, y fed.con im-
en la aduaioiftracion de los poíkioa de prolijas tareas, 
Ssnras Sacramentos , leayu- corunjuftocaftigo cié palos,/ 
daííen^qaedaadofe allá haíU 3ptes,íi¡;uicndo de lecho pa 
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ra Iti dcfcanfó vnas caeuss la Fc.Repctiáas vczéilco? 
hediondas, y notablemente mo otro Abacac con claii-
obfeisras, caya beca era aa- mentodel Cielojibrado en 
geíla, y en lo interior af uer fus encendidas paLibras,era 
4e infierno temporal dilata- llenado por vnAngelalobf* 
«á fu fc^Oiaísiiss piara quien curo bgc^no de leones,co-
las vió.Ea elhs fcpukaron moelde DaráeLíldc sfltgi-
viaos los que en íu mifera das ©vejas de Chrifte ,que 
\coRdicion gemianjCauíaQdo con rieroos validos clsim-
trHte iianto ,y eompaísiona 
los ChriRianm depiz, que 
mirananel vkrsg^iinpodcf 
aísiftirafualiuio, 
Mouido a conmiferacioa 
masintimsnece nueftm Re-
uan a la eterna tMcigeáad, 
P&racíic fin rorcuUbucl-
ta de Porlugal,pidiendo i i -
rooínas, y piíbiicafido la ca-
lamidadi y raifera condición 
de la ChriSiandad de Grs-
dempter Mercedario Paf- «adajantsndoen aquelpia-
quai,Kialti plicaua diligécias .^ofiísinio Rcynogran canri-
cn juntar Jiísoínasj repetía dad de dincro^y por neper-
viages para dar libe rtad a der ©cafion , que en h@nor 
I05 qjse en tanta opreísion cf de Dios rednndaííc , v'iüié 
mim a pique de perder la pcríbnaíaacBte algunos fan 
eterna, i quandod caudal tuuios , y en efpecial lo-
noalcan^aua.con repsdd&s cuerpos de vnos fastosrnar^ , 
memoruks de oración im-
pioraimáe Dios el focorr©, 
y Ja perfeuerancia de 1©Í mi* 
ícros camiuos cala Fé^ O 
quantas vezf s le manifefté 
el Señor en h oracicn el pe-
ligr®enqueeftauandc rene-
garjyencípiíku^ó rauiripli-
tires df lOrden Se^fíco^o 
rao ci mifmo Santo en el l i -
bro de>ít4 ChriftíttimIqÁim 
zc por eftas palabras, 
Ocrofijeemes, que Fra-
rcr DaiuclMiniftrOjq^iefue 
Ceneraldc la Orden de San 
Pranciíco^coa deíeo de fe-
cando prcí encías, fe hallaua guir los San tos por martirio, 
en íasBsazawras confolan- eper cutspíir lo quenueftro 
delos^ycordfojrtandolosía ^c^rlcfuC^iftoJdaepre-
Saft Pedro F.fiual. 4 ^ 
diad^I Eving'Ho a cod« Jes.freícas, é enteras con fu 
gentes, vino c láicho minif- carncJécacr9,écabcllos,afsí 
tro con fus Ff aylcs *=ie fu Or- como fi pocos diasoviefif^íj 
den de Tofcana a Z uta. E fu.ifíétajad3*«Eefcritocs,cn 
qoádoenmedio d -UCiudad la biftona deS. Alfonfo Fray 
Zeuca Hamaron, c dixíroti l f 4 Fae déla dicha Orden,q 
altamente, que no era falud ei l ifintvs D.Pedro de Por-
de lasaniíaas, íi ioen la Ley rug iera entcmees en Z.dti ; 
de aucftro Señor Icfu Chrif/ c v iéd aiartír^o^r^ paíTa-
to,m'>>nftió,é raá io^aard^r, ron los dichos FrayíeSvE ÍHÍ 
onde fueron luegoprcí os ef- rag'os , que fueron m >fh*au 
fosFíayles, caduch >s ante dospor e'ío?, éeífel >fjncc 
el Rey Moro, éaíiríTiaron,é leuó las dichas cab?fasaidi 
aprobaron delante eíTe Rey, choMonaftcrio^cc» 
c f^fos Moros por las Santas Deaqui conocen el pii-
Efcritaras(que foa en la BÜ- doío Lc<hor la fumadíligsn-
bia ) que en la Ley de los cia,y largos viages, que por 
Chriihanos es fa'ud de las lafaluddc lasalixiasemprea-* 
ammas,ésocBlafecadeMa. dio nüeftro zcloSfsirao Rc-
hom3,queí«oñró:niascltnal déptor S.P«dro Pafqual de 
dito Rey.afsi como ciego, c Valenciano perdonando in-
endurecido en fu raildad raá comodidad^ni trabajo algu-
4 ¿ , que fino q i^fieíTen fer no por cumplir Ib qu? ja^ga* 
Moro5,quelos apedreaffen. ua fcrel may 3r feruicio de 
ETos Fray les dixeron^uc cf Di©s,en en cumplinaiéto del 
feeiaíudcfeo.ondelosMo. quartovoto de caridad,qbi-
ros malditos, ccmelesape- 20 ,quandoentrócn laReli-
drearon al dicho Miniftro co gion. Verdadero hijo defta 
fus Fray les,é arraftraronlos íe fniRiLfto todafu vida.no 
por toda la dicha Ciudad de teniendo ojo alas Dgnidt-
Zeura^ defpues defeabef á- des, fía latx :aiobcd:ccia, 
doloste yo vien Portugal en y crédito de fuinftituto fa-
cí Monafterio de Santa Cruz grtdo,Muchobaftardcanlos 
deCoiBabrados.ó tresde las que folaroente fe o^cntanhi 
Cabcf ai de los dichoj Fray- j ©s en la poffcfsioa díl pucf« 
D 19« 
^ Vida del glorio/o Dotfer 
t o ^ coní^nienciapropia^ó lias nobiUísiims Ciudades 
renitencia ato labor ioío tan florece en fantidad,^ letras, 
©bílifiada.q anteponen lace Tábien atribuyen aefte glo-
modiJad períonaUa la gloria riofo Santo la fundación del 
de Dios, y luílre» decoroío CouentodeLorcaenlosco 
de fu Madre.No aísi^SanPé- fínes del Reyno^de M jrcia^ 
droPaíqu^celofiídmohijo Granada, El Conuento d¿ 
dcfuísgtada Religión de la lien tuuo principio por los 
Merced, por cuyo aumento medios que aora diremos, 
trabajó-diligéxifsimo, cono E ! año de iiSj.pafsé aGra 
cnlbantecedentefeha vlfto,. nada al comercio de la Re-
y diremos en los íígJientes dé^cíó y viíitadeías ovejas, 
capítulos, ycomohfjma.y opiodeva-
CAPI'TVLCT X I I . tidad feauia diuu^do por 
Tfofígue S, TedroTafqnalel elfimlíJiycoiaE pmaleVC 
exerácio ¿s U K d^cmpcionx • neraua co no a vac ó íanto, y 
e*ehcio ohij'podeTken, deíüblimidocfpíricu l e lO-
j / í / f / ^ í / f j - ^ / / ^ T/Í ^fp® e^ I ^ eDJuá el IILdef 
Granada* te nóbrey fext© de los q 3 • 
^ p O i la autoridad de Cha cuparo aquella Silla,defpues 
ciilcr may or de Cafti- de fu reftiuracionifehallaua 
lia 3 y llagar q íe hizo con el muy viejo, é impoíibilítado 
Rey D* Alonfoel Xi y los p^raacedercomp quiíicraal 
I?hncipes,y íttlorcs del Rey g^uierno de fu Ovjifpad6,Va 
no, tuuo mano para dilatar liófedeS.PedroPáfqual.ro* 
maeíltíi fagradá Rclig o',fun. gandolepaffaííeaaqoellaci'i 
dando rauchobConucn tos,y dad .donde eíhria mas cercad 
cntrccllósel de las Ciodá- dé Granada ,pacs*áiftápoco 
des de Vbedá, Baeza, y Xé- isas, órnenos de veinte 1« -
rez de la Frontera en Anda- guas; par^apdátle ene! c-
luzia,y fe conoce 1 a gloria de xercicio de ios Pontificales, 
tab gran Furidador en la co- y buen re gimen dcíüs fnbi-
tilua obfet/ancsaiybüeblor cos.Con efte raatiuo i«ñóal 
de virtud de fus Rt lig ofos* A r f obifpo de Tolédóleper-
^ac casi ¿J \ ;Í OH de aqíie^ miticflií paffar al Reyno de 
Stw Pedro Vúfc^d* $ x 
l3en,pmc6fiie]o de fu Obif riren U dcoaan Ja.Hn orici, 4 
po,y p irá eítar maspraximo cíioinurnccínuch^s^rdici, 
alaCiudaddeGraQada.do- y clquceligióp^r maspro-
de tenia el coraron., Con.cc. porcionado para có^xgwr lo 
díóieUoéciajy con ella gran que deícaua^uc venirle a v i . 
fuma dedinero para el cari- uiralaviliadcM^rtos/on-
taáuo Conaercio de la Re- tera entonces del Keyno dc 
dcR}pcion,en q incanfab?e fe Oransdg j con animo de cftar 
cxcrcitaua,Paísó a laen.cü- a la mira,)' dar v¡fta a fta reba 
plid la fuodon^qije fe le auia ña,feu5fuciíí coprando a pe-
cncargido,y entró en Grana foík dinero jalicenda 4? los 
da,do«deauiéio refeatado Moros. Prcpufoio al Ai^po-
grannemerodeníüos.y mu- bilpo^qcotnoleamaua.y da 
geres/eq iedó alia por cipa Xeawa iiarlcguilo cn tt do,a-
CÍO de vn añ ^ ,arumandoa Ja probo e l dit^an c^ le dio di-
tolerancia enáos trabajos a- nero,co q cópr^r allicafajen 
quellos a;fl gidosfi¿iesj y reí .que vioicile^prometicJoacu 
cató en efte ciepó innúmera- dirle co lo neccírarioty reíni 
bles almas de la efdauitud tirle algunas cantidades para 
deSactrlffprMinic Jo avnos redimir lcsc?.uriuosflq cono-
de lacakU,y leuantandoao* cicííe cftar enmayoi peligro 
tro$,q«efca*ua percipitado defcncgar.Vinoel vigilante 
en el abifmo de la Apaftaíía, Obifpo Paíqual alegre como 
Con tan glono/os de/pojos vna Pafqua a Msrtosi donde 
bal vio a laen por principio cópró vna pequeña cafa,qBe 
del año de S4. y aunque el oy cftá en pie,y fe llama: L * 
Ar^obifpo de Toledo traba- CafaddohtjpG&w ella fe co-
jo amcho para licuarle confi noce la naodc ília, y pobreza» 
go,nuncalo pudoconfeguir j con q fetrataua cftcApofto-
por^ el Santo Obifpo, venia Jico Prelado,y que íu familia 
tan faboreado a los trabajos era tan corta,^ toda clla,co 
padccido$,y fruto hecho en elamo,yalhajasdomcfticas. 
Granada»que no anhelaua a cabian en dos, ó en tres pe-
otra cofa,mas (Juc abolver a Rueños apGfcntos,cnquc of 
clIa,acontinuarlo5hafta«io. (íegundizen) apenas puede 




de fus fantos exercicios re-
peridasvezescófalva guar 
dia del Rey Moro,enrró en 
Grfinadajiazicdográ ñ uto 
con fu prcdicaeion,y cnfcru 
^s.como c6 ios límofnas,re 
mediando ksnecefsidades 
cfpirirualcs de muchos/at á 
de los dclcautiucrio de ia 
culpa,y altuiacdo 1 as corpo-
rales de otresjóp níédolos 
en iíbertad,aalcanf andodc 
los Moros Í Ü S du.ños, no 
paííaíT^n adelante co los aaa 
losrratami^coSiq leshazil. 
Concluido el ccrmino.q por 
los íilvos conducos fe le í o 
ccdkjc bol vio afa cafa acó 
pmido dcfusrcfcatados,q 
a las fu j asbien acomodadas 
remitisr. Crecía co-ílo Cada 
diaíüfima y nombre en Ef 
pañi.dQde codos aclamauari 
íu heroica íaotidadacredica 
dsco áportéeoíos hechos» 
Poco oías,© menos d e dos 
añes perfeucro en tan carita 
thia ccupaci©n,y qaando ef-
taua mas empeñado en ella, 
y con mayores defeo* de no 
át xarloji^ftadar lavida^co 
muerte dt Iaan,ScxtoOb¡f. 
po de aquella Ciadad def-
pues de fu rcftauracion.Fuc 
fjr^ofo afsiílir al funeral 
nueí to fantoPrelado^ cn« 
toces juntádofe los clc¿t J-
res, a quic entonces tocauar 
que era el Cabildo déla Ca-
tedralpara darle fucefsió fe 
diuidicron en vaados.Eran;! 
vnos naturales de la tierra, 
otresde la ciudad deSoria^ 
eftos querían Obifpo de Ai 
ficcior^y aquellos Prelado 
a fu con tentó, Enconofe la 
materia de U elección de tal 
manera^ al terados los ani-
mos^tcraidirremcdiablc díf 
turbio ^p^rque los ciudada-
nos íiguíendo'diuerfas par-
cíalidadeSjtra tauá de tomar 
lasarcuasjimportónaucho en 
efíaocafion la preíenciade 
S.Pedro Pafqual,q valícdo* 
fe de la autoridad de gran 
Chariciller^dela mano, que 
con el Rey cenia , y mucha 
mas de fu ardiéte zeIo,y aa« 
x líos del codo podcr©fo,a-
pagó el inccdio,y amigable 
concordia en los ánimos. 
Parecida Io$clcd:ores,qvic 
r5cfteruccíío,obrariá corra 
Dios en ali^ecograuede fus 
coa-
San Pedro P^JquaL j j 
conciencias»fiDO cligiati por San Pearo Pafqu3Í,ftíndiríe 
fu paftor,y Prelado al íaBtif para valcríe de í©s e l i g i ó 
fimo Chanciller, y Obifpo 
de Graaada Pafqoal t j aísi 
de coíBUíncoaíentí«íicBto,y 
rcgezijo vniueríai del Pae-
blofuedci^o íeptimo Obif-
po de laca entre iosque m-
tio aquella Ciudad«deípues 
que fue rcñitoyda a los 
Chnftiaaos. Confirmó fu 
elección el Papa Honor i© 
Quarto, aináancia del Rey 
Don Sancho el Quart© de 
Cagillajlamadoel Brauo.q 
en proíecucion del fíagnlar 
afedo^ue íu padre3y abuc-
Jotuuicron algl«ridít?Sáco; 
hizo aducho cafo de fu per?, 
font, 
Viendofe.pucs Jubliraa-
doenlaSededc laen, trató 
de fundar luego Conuento 
de íu Ordé,que es el que ©y 
trasladado a lo intcner de 
k Ciudad, permanece con 
grande vtÜ,y edificación de 
losficlesde aquelic.por tan-
tos Títulos iluíirifsima Ciu-
dad* Ha (Ido en todas eda-
des eftc Coouenco celebre 
íeminario de ietraSiy virtud, 
y ha dado a la Religión muy 
luüres hijos «Fue intento d ; 
fosde la Merced,íus kernaa* 
nos en laso-callones ©curré-
tes para Iapublicavti}idad,y 
cafeñai^a de fus íubditos,y 
raanif'cgar, no olvidaua con 
la dignidad el aftíluoíífsi, 
Hioamor que tuuo a fu Ma-
dre la Religión, 
Con elíubiidio, puesde 
ííis Rcligioíos,fc entrego a! 
gouierno del Obifpado con 
el zdo digno de íiu grande,/ 
abrafado cípiritiijfiíitando-
le apie,y coa raro exenapl© 
coaso tenia de coftumbre, Y 
porque losliflaítes de fu Dio* 
cefi.cracertaesfera parará 
radiante Sol,comunicó a los 
fíeles Granadinos íusclarif-
íimasluzes,haziendo repe-
tidos viages a aquel Rey no 
Sarrazeno a viíitsr fu prime-
ra Eípofa^uefísmpre tuuo 
enelcorafonatraueíada, y 
focorrer con liicofnas a los 
pobres chriftianos-cauriaos, 
dando júntamete a muchos 
libertad. Tenia para eñe fin 
falvo conduto defu Rey Ma 
homauYci sñodcm.l > do-
cientos y ochenta y mmv 
viíitandoíus Obifpades^en-
54 Vida delglmofo Doutor 
trat o los Moros con grucífo 
exercico calado los campos, 
y apriíioníria inftumerables. 
cliriftiancs,ycnefi:aocafion^ 
como el raifmo Santo da. a 
entender el prologo de 
vnodc fus libros, que deí-
pues fe pondrá a la letra/ue 
cautiuo y y prefo de los ene-
iBÍgos,que gozofos le licua-
ron a Granada, Efte fue el 
principio de fu cauriaerio;: 
cfte el preámbulo de fa de-
feado raartirio j.eftah oca-
fio^porque cantael Kú íier. 
uode Dios anfiaua^ao con-
mutari^ efta fuerte por to-
das feisDignidadcs delnaun* 
do, Cífiraua fu m^yor dicha 
cnJos trabajo$,y tribuheio 
ne$,Abtaf aua con verdade-
ro ame r la Cruz de Chriíto, 
diziendoconel Apoftohno 
tcni? fuera della en aue glo-
riArfe, porqye tenia por lo* 
gr© la muerte viuiendo 
fclamencí=paía 
Dios, 
CABJTVLO X I I I , . 
IDeloftxerddesy trabajes de 
San Tedro Tafyual en el 
MUtiuerk yy de //-
hfoqueefcri-
V A tenemos muy de af-
íiento en la Ciudad de 
Granada al gloriosísimoS, 
Pedro Pafqualdc Valencia» 
Chanciller mayor de Cafti-
l la , Obiípo de laen, y de 
aquella gran Ciudad. Ya efta 
antorcha refpiandecicnte,^ 
coa fus llamas alumbra, y 
abrafa a vn tiempolos huma 
nos cora fones, explaya fus 
rayos en las tinieblas de la 
infídelidad.Ya vemos enca-
denas „ y grillos aherrojado 
vno de los mejores hij;?sde 
la Merced^Cautiuo, pues,Se 
Pedr o Paíquat.dilaté fu co-
raf on dado tnfínitaf gracias 
a Diosporauerlc cumplido 
Ai dcfccNí! hayeloimalos. 
tratamientos ruólos vltra-
ges,y afrentasiporque como 
verdaderoenamorado de la 
Cruzjudeícanfolibraua en 
padecer > l lou clcaucíuetio 
de 
SanTedre Fafqual. ^ 
de fus hermanosjamemafe Enádaualcs dar con bailones 
de ver fu priaíera cfpoía tan terribles palos en el vientre 
afeada dcHialdades,Ginicía (eftilocorou deaquelíosbar 
ignei ácia.y flaqueza de mu- baros) cargapalos dchicr-
ches fíeles .que por cuitar ros,ycadcnas,fepuitidolcs 
tormet-tos temporales , fe €nprcfandasraa?iraoTras,c5 
condenanjabrapDdo el A l deelpsndclatribb'Iacioera 
corábalos ternos. Eftcdo- fu aliir.ento,padeciendo bá. 
lereflfgefucors^orflaman- b.c,yíedintolerable* Mu-
te.Eftala aríiadefus fnfpi. chos^aquienfaltauamasla 
res,yclremediodeeftcsma cor fíarp^q las fuerzas cop-
ies íuauiza fu ptopia cauti- porales flaqueando con tan 
üidsd. horribles fatigasjCongrad©' 
Aüis p®r eñe tiépo el Rey lor de los demas,negauan la 
Abea Mahcrasd, Abdala FédeIcfuChriíto,quccn el 
Amix^faltadoalostratosde Bautiimorecibieron,y ren-
paz con el Rey D.$acho,cu- día torpe ©bediccia a la c bf-
yo vaíTailo íe coriwfíaua, y cena ley de Mahoraa.Tábic 
conuirtiócn ira rsbiofacon- cfte bárbaro Rey con animo 
tralosChriftianos^queenfu dedefterrar,fípudicíre, no 
poder tenia el buen trato, q folc de fu Imperio Granadi-
aptes cen ellos auia vfado, no3fino de toda Efpaña 3 ti 
Hazia continuas correrias robre de Chnílo,trasÍada-
en las Fronteras Católicas, ua grá numero de Católicos 
cogiendo innumerables fíe- a las partes vltramarinas de 
le5,deq llenó íusc2rceUs,y Africajparaq inrpoísibilita* 
nazmena?» Y como ala dos de rescate abr^ríícnla 
crueldad ac©pi ña la codicia ley deMahoraa, 
apremianaloscóexceísiuos Eselcautiueriocifra de to 
terreemos a q íchcitaflíeD l i das las infelicidades, y afsi 
bertadauüádoafusPatnar- dixoCiceror^^c^iaferrc. 
íasrennititflen el precio de dimidalaefthuitud.aüa ex 
íurefcateJRiponialcspeno- peniasdela miíma vida,Ca-
fiísinaas ,y g/andes urcas: rece el nsifeto efclauo del 
P 4 
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erayorbien,qut es la líber- pó^cieti decantiuoSíyq ma^ 
tad^Bftad^íkrrado del pro 
prcpio,y áiTífiblc íuelorcatc-
cede la tó^ñ ía dulce dca-
migos,)1 pai ientcs:fifjirsíc o-
tUiüoimita la candad arde 
túúma. de Chritb N.Redqp 
tor^MtrcedanaSjea virtud 
d d qaarto yow de Redcmp 
bligado a tratar conciba- cioadecauriues^faiaporlos 
ñoseri ley de l i i c r m , y na- SU»GS P^iitiices Calixto 
cion.EIcatolico.cautitíOca* l l l . y CleaiétcVIILy ©tros 
rece de los íantos Sacramdigmisiuaamcwte preferid©s 
t¡es,dedfcátÜBa Evangélica, alosdemasReligitfosdco. 
deMaeftrosqlciaftriiyájdc tras Ordeacs.Porqcomo d¡ 
«xcple^ le aliente i de Paf- zenueftraíagrada conftitu-
tor qucU goapde,«lccaftrgp cios aticRdc R los hijos de la 
que en Jómalo 1c enfrénele Merced, no íblo al refeate 
íeílento^y vefiido^ucleca- de loscucrpos/is^rosspnn 
fer3,y aliíosnteidc caía, que cipalmeoce al de las alHias,y 
le al vergueé e M^dico.quc pereda obra tan heroyea^cn 
Jecureideaísiíltnte, que Je que exponen fus vidasama» 
confuelcen íusenfermeda- fcífíeft^ricfgOiciPapa Ale»-
des,y deíepulturaenasucr- xá i ro lVJos lla«a nucuos 
tc.q oculte fu cadaucr.Tie- Macabeosdel tiepodelaley 
ne viíla el torpe exéplar de dcGracia.yiBc^landecftos, 
ladcshoneftidad/elicitacio y otros innumerables ren®* 
de la lafcíuia Mahometana, breseofela ia obra de la Re 
la libertad, para obrar m\$ dépeion deca»tia®s,por Íei5 
cJ caftigo.fí comoebriftiano taa excelcnt€,y^heroyca, 
viíie, y las períuaíioncs de A eíleíublimc cxcrcicio aí; 
losene^igosde la Féysue>d pirofíc^rc S»Pcdt© Pafqual, 
con torrRentos.óhalagos le juzgandonodanael lleno al 
ir duccapcrdíciGiy aísiquic: rcaóbrede Religi^íoMerce 
redime vn cautiuo, excrcita darioifí enjobfequiode losmj 
eníola vnaacció todas las ca feros caunuos,tio perdia lavi 
torze obras de mifericerdia, da.Aora gozofo#y fumsmtn* 
Es de lapsas heroicas ía Re te alegre Kaucuíítjfta a t ó JO 
San Pedro fafquaL 
,(»a^(ia,noraiido coioo otro ReuerendifsimoP.M.Fr.lo-
Ezechiel,aísiftidodclosqiic ícph SácheZjMaeftrt G^nc-
gemiaa en la cfclauonia Sar. ral del Orden de los Padres 
yaccna.íiRO en las riberas de Obíervantes delaMerced. 
ChobarjCR las tnargcBesde También cícnuio cfte l i -
Parro,en la BabiloniaEfpa- bro coa fin de iQftruir los 
ñala.Dió infinitas gracias a nueaos chriílianos del Rey-
fu criador ,viendofc cíclauo node Valcncia^nc nocare-
delbarbaroRey^yparaíifii cián de errores i porque efte 
bolodefu ardenriisnna ca- fagrado lince de la caridad,. 
ridad,bufcódíligcnteítis as penetrando las osayores dif-
madas ovejascon gran con- ranciastegiftraua los fuceí-
fuelo,yaliuiode íuaflicción, íosauícntes^y las neccísida 
Repartióles el paite de fu des eípiritualesde los pro-
diuina domina,, fortale- xiEnosiA las délos Valen* 
ciendolosque citubeauanen cíanos acodié con preílo re -
la Ve, y íuftentandocon Tu medio, librado en la lecct5! 
exemplo aquella Chriftian- dtseftc libro^irviole junta-
dadcautiaa.Examiaeloscó mente de mstaual para go-
cuydado a cerca de los mif- uernarfe par éí en la enícaá-
terioSjque dcuen creer,y fa^ ^a de íus cáuuuos Cferiftia-
bcr, y hallo( no obftante el nos.Eftosfucr ó los sio ttuos,, 
vigilante cuy4aáo,qae enfu^ f para efetiuircfte Mb 9 am 
inftruccion con diuerfas en- Vha copia del eftsua en el 
tradas auia pueftoantecede» Gonuento dé los M artyrcs 
teíBenre) grande ignorada, de Granada, ydealli vinoa 
que poáia ©cafionar facíli- poder del ©bifpoclc Torto-
dad en renegar, Piraobiar fa Don laftiao Antolincz,y 
cfteiaconueoiente, eferiuio en fu libro puf o el Prologo, 
luego que entró en Granada traducidoen nneilra lengua 
dafbdc Ta^a.Vnlibro in- Caftellana. porelLiccnda-
titulado Etibi* peyaena Gn do Mofen Antonio Vidal, > 
lengua L rm iíifia,y naaterna Capellán del Rey nueftro 
del'.sV^lí-ndaRoSjqueiHQ. Señorenfu G9[úila Real de 
$¿Jíj tiene en lu ^oderd Gxanada,ydizc af$i. 
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S< ñora Ja V7i%cnSantaMa-
T Í^OLO GO* ria : y para que h$ fieles 
Chí iftianespiídicífen defen 
Cerne ^ ID Rcl jgicfc Obif. dciícdc las preguntas, que 
fOfcr ia gracia tíe Dios de les ludios,)^ Moros,y ctras 
h Ciudad dtlseniaísinctn-' wclvadas naciones les ha-
blada , del Rey de Caftú ^ian ,yeftmiicfícnfííincsen 
Jla , huuieííc leydo treinta 1¿ Fe de nueftro Señor leíu 
? ños Theolegia,y otras cié- Chrifte^ecopi: é en eftc vo-
cias , por nsi deígraeia f ly liniientodoIoquefeíjgue,a 
jpreío en poder del Rey de «lanera de demandas^ ref-
Gtanada,y v/edoyo rriuchos puf ftas.Eojperoyocl dicho 
cié ios Católicos Chri^ia- Rcligiofo arriba nombrado^ 
nos,queallieftau3n,<]uepor «se haljo en el lugar muy 
noíaberlce^nieftarinftmi- ^geno de rni condición, y 
4osen la Fe de Chrifto, y contra mi voluntad , y mí 
tratar con ios mercaderes entendimiento derramado 
Iudio5,y Moros 3 eftauan en por n^ Mcbas partesjy íby taa 
peligro j entré en el corral vic/o 9 q0e llego a fetenra 
de la prifion^y preguntad o. añosvv por tanto digo.que ü 
les de las colas de noe^ra Hegsrea manos de algunos 
Fe jy viendo qac no fabian ^^bresde^os^y Chriftia-
reíponder aeílas?y que por í^os, \€ reciban, y mi volud-
eíio vn dia , ® otro podían tad. y ñ huuiei c cofa, que 
(fiendo engañados ) dexar les parezca bien, me re-
la Fe idetcríBinc con ayuda níiro en rodo ala Santa ígle 
de nueftro Señor bufear los Católica, y a los Preía-
hbros de la Blibia, y délos ídella^yqderoquevalga 
Profetas , en los quales fe pornodicho.y íi hallaren al-
auiahablado ác laSanta En- go que les parezca bicn^ala-
carnadon,ydelaCircyncif* ben a Dios por ello, a quien 
Íio0,y déla Adoración^ de fe deucn las gracias de to-
las otras cofas de Chrifto,y od.y per todo , come lo di-




tra gracia 1» íoy. Dizc hafta 
aquielprologc?. 
Conecerá el k^or clara-
mcntecnel eftilo Uaoo , y 
chrlftiano del Santo Obiípo, 
fus exercicios, y ocupacio-
nes en el principiode fu cau 
ciuetío j el encendido amor 
deDioa.cUelodcla falva- ^ 
cion de las alaiasj la obedié-
cia rendida a la Carolica 
Iglefia^elainora fu fsgra-
da Religión ^  y fu humildad 
profucdiísima: pues fiendo 
Obifpo dtGranadaJe nom" 
braíolamcrttcReligioío, y 
con cau tela fanta, uize eftar 
cautiuacontra íu voluntad, 
quando (abemos, nodefeo 
otra cofa en el mundo con 
mas anÍ!a,que efta, vía de e-
quiuocacion en las palabras,, 
porque íiie contra fu volun-
tad lapriíion i no porque la: 
hnycííe ^nlcbuíeflepeíarde 
ícr cautiuo, fino porque fue 
€aiaace,yocafíon qucclno^ 
penfaua,comofc 
dixoav - ba,. 
F é f q u a L $ 9 
CAPÍTVLO XIIIT, 
Comefiendó pfefo %fm*hré¿ 
todo $4n Ttdro 'P*fq¿uljc 
T A celcftial do(5frma del 
libro referidoeíci ito csr 
el cauriuerio,y el ¿éío í^nto 
de fu Auror,acrcdir© el Cic 
lo con marauiilas, y porten-
tos.Porqucquaaio la hon-
ra de Dios mueue la pluma 
ddeícritorja eterna Magef 
tad califica lo que fccfcriue,, 
no folo con elfruto,q en fus 
leétores hazejfíao con pro-
digios, que fu buen intento 
raanifíeften. La lección de 
los de S.Pedro Pafqual ,fue 
vdlifsimaalos fíeles , cuyo 
numero aumentó la eficacia 
de fus razones.conuencien-
do gran numero de liidios,, 
y Moros.qlie los leyeró.V« 
globo hermofo de lu¿ ^e 
vifto íobre el Santo Prela-
do, al tiemp?, que efcriúia: 
indkcde laqye Dios íkgu-
íarmenre le coenunicaua-. 
Fue viftode los Moros^ co 
admíi acion.y como el oro ic 
iKjaida.conc!ñr.g-'> elbar-
ro 
6i Vtda det flcrioft Dc0cr 
ro , confu ardor mas ícerr0 teí^ro qae cíperaua, Oi1-
durc2c,3Ísíálgunos,yadíí- ganledcprifioRCS, y cade* 
pucüos con la predica- nasideÍRudaLilcdciQshabú 
cion Evangélica de San ees:hieiélf con crueles a^o-
Pedro Paíqoal a vifta del tes, y con grande algazara 
portento liquidaros losco- corre«frentas, y ©piobrios 
r^enesc» lagriosas.y pidíe le licúan por lascalles de la 
ron c! Sace B^utiíffio.Otros ciudad, O quecontctcJ que 
cruelmente empedernidos* regozijo i ^ ue jubilo; que 
y obñínados* atribuyeron a íuaiudad, y dulzura * batfó 
diabólica artejo miímoque aquel amoroío coraron Intas 
era zícüo diuino.y tomaran alegre dtaua énrrr ios vitra* 
motiuo para irrkaríe contra ges del Sarrazeno Pucbio,^ 
el qaeíeruorofo fu eterna fa entre los h0B©rcs,y aclanDa-
Jud intentaua. Examinan el cienes de la Chnítísna Mo-
ca fo, aueriguaa e^aua en a- narquia, O calles de Grana-
quella ocafion eferiuiendo da^ cosDO no fe ablanda la dii 
documentes ckriüiatios, el reza de vuefíros mamóles 
MiníílrodeDies.Dáncues- tantas vezts teñidoscen la 
ta al Rey Moro Mahomad, fangre de los Rédeteptorcsi 
quefüriQÍo^comofíerokó, Ya el Patriarca San Pedro 
quiíicra defpedazarlc, a no Nolafco, y clCardcnal Sm 
templar fu rabia, el grande Rasnon Noenac, usatlzaron 
intetes^que efperaua por fu con el ro jo licor de fas venas 
xefeare, cífas barbaras parede s! Ya S, 
B s-muy ar tifíciofa la codi- Ray tnuado de Blanes Mercc 
eia,el bárbaro Rey.eo quien darío Macabeoja íantifícó 
perdorainaua efte vicio,ra¡2 con gloriofa muerte,tríüfan* 
detodosles males, diípufo dode laobfíinaci6MahoiBe« 
de tal manera la execuden tana.Ya os veis bañidas con 
defüperucrfa malicia, que lafangre inoccEtcdel Cor-
a vn tiempo fueífe rigurofa- dero Paíqual de Efpaia IHaf 
mente maltratado el íierue ta quando ha de re íiñír a tan 
de Dj;os,y él RO pcrdieffe el ¡diuinos golpes yucftia bar* 
San Pedro TafyuaL 6$ 
barapsrfiUstf Mirai,qae ya reco nocié iofe?piraélmis 
fcaccfcaeUveiap^^qasfegü feníiblescftosg )ip.»s,q bs 
lapcrdiciaaddPrakca Ara pabs.a^otcs.hiubre.yíed 
gonésN Aifco.hadcíupn- qaele afl giao.A t&t tsni* 
BÚE vucftro Agareno j a i - ble toraifaco añviierono. 
periojíricinfindo U Cruz de tro iMCouparablemsacsina 
Chriíl^íobrw lastorrssber- yor paraaqusl copiíiao co-
rnejas, mas con la faa|re de rapon»El barbaroRe/ tcnic 
Chriltianosqcodñaciuoco doal zéloíifsiuo Pa&ar a-
íordel barro 4'ascompone, pníionado^ ngurofamcnte 
. Terminó fu doloroío cur- berido,conuirriofa^ñ3 co-
fo el verdadero imitador de tra ci rebaáoChrifláanosha-
Chriftoeavaaobfcura.y he- ziendocon tormentos, y a-
diondamazmorra, bibitaci^ raenazas.q nuckas,dcxin-
propia de fabandijas vene- dola Católica Fe ^bra^af-
noías ,y animales inmando$> fen la fed»Mah om :caaa. A-
deque ab'iBdaua. Ccrraro» trabeso el concón anantc; 
con diligencia fu entrada, deS.PedroPifqual eftanuc 
de xando fcpultado en la ti3períccacion,qaetáhorri 
obfeur»caucrnaal fiel íicr- ble contra los Católicos fe 
uodelScñor,Bacn prologo crizaua.Opuíofe, como pu-
le pareció eíle parae 1 libra do al corrie^te.é iiun iació 
del defeado martirio, y con caIamitofa,que fobre los mi 
gozo inexplicable, diégra- ícroscautiuos venia ^ e r í u t 
cías a la eterna Migcftad dieado por medio iefant^s 
por los fmores, q^ je de f» SacerdatcSjClerig ^ y Re-
mane p 3deroía recibía, de- ligíofos,!a coníhacia en los 
xandoic padecer por fu trabaps,yp:r.feoeraatuea 
aflaor.A manos llenas cogía laFc, > 
elfruc©, quedefeaua,por- La altiísima prouiíen-
que los Moros defeando, * cia,quceftahacha lucidifsi-
qtie el Santo paiecicífe, fin nía, auia colocado fobre e 1 
perder la vida,le ¡njnriauan candelcro,paraque lu^¡eííí•^ 
can feas, y corpespalabras^ y aln ¡nbraffc a lasque.cüá^ 
ca 
t,A Vida del f¿lt 
en ia caíu i t Dios^no CJ'AÍÍO, 
qucíus rcf^landtcknrcs iu-
zes pcríeuerafsé fepul cadas 
ckb. xodel me^io ctkinin 
de aquella cbfeura mazmor 
ra^dende el Tt-gondo Pedro 
Redemptcr Merccd3rio,co 
mo baenPaftor,p3dccia por 
füsovfjis» Embiófus Án-
gdc5,ccmo a San Pedro A-
poílol en fcmcjsntcocaíio, 
que le conf t ííaííen, y alca-
taíícn a la prcíecucion de lo 
comentado, Eneraron en 
aquel horrible calabozo # y 
con los rcíphndores cekf 
tes que deíp edian^eñerra-
roniasopacas tinieblas del 
Jebrego alvergué, que con 
fu preíencia íc conuirrió en 
abreuiado cielo. All i for-
maronvna Angélica Capi-
lla,que con fonor as vozes,y 
tnelodiaío^erana cantauan 
si eterno Señor alabanzas, 
£1 paciendísim© Redemp. 
tor , que libraua íu mayor 
gloria en la mayor fatiga, 
quedócon tancckíHal vífí. 
taconfoIadifsimG,y íignifí-
có el dolorofo íentimiento, 
que de ver defpedaZr do fu 
católico rebaño tenia. Vno 
de aquellos ecleftes cípiri-
TIC [o TJOBQT 
tus le aifcguío fal Jda bre-
umente de la pi i í un , para 
el ahuio de los fieles; yde-
fenfadt ja Fé. Defaparcció 
laceleftialviíion^quedando 
la cueua entre peregrinas 
fragrancias con marauillo-
íosreípíandoreshermoíca. 
da.Vjcnen lo.s Moros a dar-
le el corto, y groflero ali< 
men tonque bañaua para có-
fcrvarla vida del Varen de 
Dics^nquien ellos íu inte-
rés Iibrauan,y el Qelo.la l i -
bertad deinnumerables a l -
mas.Miran el reipUndor;rc-
conocen lafra^rajncia; vea 
a\ Santo Paílortifucño, y 
alegrei«dmiraa el prodigio, 
y venerándole como a juf-
to,y amigo de Dios, dieron 
cuenta al Rey Mahotnadde 
loqueawianvifto^Rayocon 
la reiscion en aquel aniaao 
bárbaro la luz de la piedad, 
y cornpafsion humana,man 
dando luego futííe puefto 
en libertad el Obirpo Santo 
de laen, y obra£íe,fcgun ía 
voluntad dentro de los 
muros de Gra-
nada. 
SanTedro Tápfual. 6 $ 
Merced írefcatógíih copia 
CAPITVLO X V . dccautiuos, efpecUlnaiiitc 
niños, y mugercs ,en c]tiicn 
ComoSanTedro Tapfual ref- por la tierna edad, y delica-
cata dtuerfds e^^ es eran nu* do fcfomayor peligro reco' 
mero decAutiuoscon el precio n oció; repitiendo frequen-
que para /« ¿{eiempcien le tcmente la Rcdcmpáon.A-
embUuandeCa(lill4,y€&~ crédito eftealtifsimo minif. 
moefcorio permanecer terio afuer de verdádcro' 
fiemprecautivo^ Mercedario con la encendi-
da car dad , que eii fu pecho! 
Orr el pcrmiío de Ma. ardia; ygraJeanaoralosafíi! 
^ l^ma i trató con ra ayo gidos caudaos^lCabüdo.y 
res vcrasSi Pedro Pafqual Ciudad de laen daua dinc-
dcreftaurarlasquiebras.quc rofufícicntepara fu rcícate 
laperfecucion^enlosChrif- defeandoverlibreafu Paí-
tianosauiaeauíado; predi-- tor .y Prelado,páragozar 
cando con faperior feruoc masinnaediatarnentecl paf-
losmifteriosde nueftra Sátan to de fu íantifsinaa dodrina#. 
Fe Católica, y reducieado Mas^ófucrfadcla caridad! 
al gremio de la Igíeíia los como la a&tuidad de fus lía 
qae por temor de los tor- masabraía elcora^On^cn q 
memos auian huido ách Y afsiftc.ORederaptor verda 
adclantandotnas fu cuyda- deramente Merccdano , y 
do, difputé con ludios» y en nada jornalcro^ó Merce-
Moros,conuenciu a vnos, y nario \ qaan ardentísima es 
a otros con lugares de la la llama de cu gran caridad]-
Efcritura Sagrada; y razo-- O verdadero imitador de 
nesirreffagrables^ra que aquel Señor , quedixo cra 
abraf aífenel SantoEvángc buen Paftor , y daualá vida 
lio, Fuera dcftOcoci límof- poffus ovejas, y como í¡-
nas,qacdcCaftÍilálé rcrai- gues* la pautaderan dimno1 
tian los Cabildos de Tole- Máeftro J Viofe San Pedro 
do,y. laen, y el Orden de la Pafqual, Paftor vnicods las 
€6 Viudelgíorí^oho^^ 
IgU fu? de laeo, y Granada diente en la nunaerofa muís 
coñd Uiacro pararcfcatar- dcud de inocentes corderi-
íe.For vna parce dcíeanacl l íos, yflicas ovejas «libres 
proiicdio eípiritual, y con- de la boca del león Máho-
ÍUiladeíosíubditosde Isé, rat tano, 
par ©era le ciraua el amor de No defojayaron en la prc-
los cautiuos, y el defeo de tcníion de fu libertad los de 
padecer eaobiequiodd re- Iienj y aísifegunda vez re-
baño Grmadia©,que eítaua micieron el precio del reíc2« 
a fu cuy dadojy coníiieran- re a fu zeloíiísiaao Obifpa, 
dizque a los Chriílianos, q íuphcandole por rae ÜO de 
libres de la oprcisión viuiá, ios Comiííarios no hizicííe 
no les falcaua el paito de lomilmo^quelavczpa^fadaj 
doctrina, queloscxempla- y condefccndieííe con fus 
res Cabildos dclaen9y Bae- ruegos, esapleando en pro« 
2acomunicaiian»deceríiiinó pia libertad el caudal qtic le 
anteponer la íalud de los embiauan.Masel S^ nco ef~ 
Granadinos ,al contento de taua muy kxos de efto,y aC 
los de I ien« H .bJa ai Rey ú empleó todo ci dinero en 
Moro, y pide facultad para otrak deenpeion tan copio 
el raifericordiofo comercio, ía , como la paliada. Halla* 
y fin dilación rtícatónume- uafe bien en la penalidad 
roía copia de niños^y muge- del cautiuerio San Pedro 
res»anteponiendo deftos la Pafqual, y mucho mejor el 
libertad,a laíuya ptopia.Rc Moro, aunque con diueríb 
míreciChriftianoeíquadró fín,con los repetidos refea* 
ala ciudad, y Cbifpadodc tesi en que crecidos interef. 
laen^y Baeza, de donde to- fes vinculaua^ Es la caridad 
dos eran naturales, con vn muy induftrioía.La ígleíia 
Religiofo de fu Orden. Y de laen folicicaua la liber-
quando fus amados fubdi- rad de fu Obifpa, a cofta de 
tos juzgaron venia fu Sanro fus tcforos,y el Obifpofan-
Prelado libre.vieron el ma- tiísisao.negociaua el refea-
y or cnuafo ¿9 fu caridad ar< te de fus ovejas a expenfas 
SanTcdro 
de prq>ialibmad.Y cntrete 
niíndocoa razenes, y pala-
bras digoas de ía cípiritual 
Cabildo de lacn.ocukauacl 
intento de perfeuerar en caá 
ciucria confancacaiirda.pa-
ra que^l Cabildo no di x iííc 
dereitútirk dinero parare 
dinsirfe^i él careciere defte 
focerrojpara fus amados esa 
tLos*Dc eda manera los cn-
trecauo síganos sños , con 
grsa edificación de el Chrif. 
riaoo pueblo 3 ^  via los tfcv' 
tosdd la mv^ yor caridad caá-
Gjycl varón diuinizado. 
Eño iiáímo í ílimuhua los 
l&iadofos animas de fuííab-
díco$,paTaauiuaf diligencias 
en la libertad de ía í^elatie» 
AI pafífo,qíie 15 grar faróa de 
íantidad,rjue per toda Efpa-
ñ icorriadcl varón dd Cic-
lo, crecían los deícos de te-
nerle coEÍigs.cchsron e! re í 
tojuplicanioal Rey D,Safi-
cho, efcriuicíTc a Mi/nsmad 
Rey de Granada, para qwe 
cmbiaííe 1 breal Santo Obif. 
po de lae.Hizoloafsi elRey, 
y cbmocsincoBñaRtelaku-
reana fragilidad en fus cofas; 
íc trocaron las fuertes de. 
panCjta^uc íc impofsibilítq 
Papxuaí . $M 
la libiíta J de fin Pedro Paf-
qual. Con la gran copia da 
dinero, que pira ía red^npv 
cion auiart íasíubiitosre.fii-
tiio,cebrd aumento la aaa* 
ra condición de el barbard, 
parcciendole era toda Cafti-
Ha corto precio para taa fa { 
raofa prenda. H ¿o íc de^ó* 
gir ( condición propia de, vi-
les pechos) q iando la pie-
dad ChriEiana del Católico 
Monarca iaclina fu gran icz% 
al ruego dc.vo perfi io vaíTi-
I-io, y rerpondi6,no da. i i i i -
bertad ai Santo Obiípo , íi 
primero a fus expsaías Rea-
les m fobricaua vna g^á mu -
ralla^uecin.ííe el düatído 
barrio de el Albazain de íu . 
Ciudad de Ganada, Macha 
piiíó el More i pero el Rey, 
que oaaseíiiiniua tan inspor-
taate vaííallo , co na quiem 
conocíalas alt^s prendasdd 
viftud.prudcticia.yle trasude 
qu^ era áocido,r,orcpar¿cn 
Jocx'ctTsiuo de la petición, 
obligan Jofe acumplir íoqu z 
fe le pedia. O Regioc^ra-
p n . que ios grandes gaüor, 
y la MÍ gallad la riadesavn 
baibsro, por legrar para tu, 
ReyncvriSsatol 
66 Vid* ddglmojot)e&0f 
C omeflf ó el Re y, D.Sácho razón par fu afsifíccía.Mani-
s remitir grandes cantidades feíléle el Señor «era mas ceii* 
de 4istro para b fabrica de U ucnienteaíiiiíiértiscrov y naa-
raurallai conritiuaodoláalgíí; yor hÓFa,perf€uerar enefcla 
tíefnpo.Eíctiuiódiucf fascar üitudpadecicndo^olucr a 
tas al S.Obifpo,p>ra q pera)i Cáftdfara fér á t fesRcycsho 
TÍcíTcferreícarado,y atéJicf radc^cDneílkluzcRtr^dé-
íe Boera juÉo corrcípí>nder tro de fiel cari tanuo Rc-dep-
al acnor4k teaia é l , y c«dd tonáiziend©:^ efiayya >ie~ 
fíi Reyno^ncgandofc a! CO¡T. m Jo*yfoy monten de tierraty 
coíueJo,y vtiíidadptfblrca q me^raT^^uep&rmiUhertai 
íuacerrado confe j->, pru- fcbaga tato daño ¿t la ebriffia-
€Ífi;ncia^2t!í),y"difcrccian re» dadxmenosimporta q yomue* 
dundaua.O^dec ó a tan fo ra cantina ^ que no que los j A o 
beraiioiíBpc rio>reudú édofc ros queden fortificados* Raza-
a venir a Gsfhila libre de la ñesc«Eq íeeuadió de la iaf-
cíclayitu i,No faí mayde co cañciaq el Rey de Calíllale 
r¿z5¿püC5 tenia el fuyopaef- faaziaty aunque caclks en lo 
toenIDS cáurluos aíl gidos, cxceriorííoneftaoafudeter-
No es faílíl a 1R eJé^tor Mcr- raiñacioietras mayores en fu 
ceda ia renunciar lasocaíio- imeriorsailicauan.Lavrgen-
nes de pa deccr por losq en la cia dé la caridad obligo a ele 
ciclan jr>h g men. Ya la fabri: gir la perpetua fcruidambre,. 
ca Je h muralla iba muy ade- pot librar de la eterna lasal-
\ \ ite^y el S^Obiíp^ con smrs- mas délos que en tan not©-
celcridád caminauacn alas- riopetíg^oviuian.CóTagréfc, 
decarida i al mayor exépb de nueuo en oloroíó bola-
dcChrilionucftroRedéptor,. cauftoalaeteraaMágeftad,/ 
C ^niulfcen laoracianala5 renouandócIVetoqhizo en 
EtírnaSabiduria,lo q cnefte la Réligioidé quedar en rehe 
puncoáenia bazer; viendo la» nesporloscauriuosC&riftia' 
pr^paefta deíRéy D,Sancho Bos^feconfagróala folicitud 
l i J zia mucha ftac3 3 y Ia nc - de 1 a falúd de las almas^ hafta; 
ccísi Jad de los Ch uti snes perder en tangeaerofadem ^ 
de lanadainftauacó may or da la v¿da,Bülca al Rey,pro * 
San Tedro Tffqual. €? 
fJoBele fu dcteranoacion , y ta Ley^xecnUTe como prcccp. 
qbádoprcfuifiióhallar fenit TesderBi$s\tuya esmi Volun* 
coíecha de afrentas ¿nse^of- udJbtenfuedcA diJpoHer de mi 
pfCCÍ«S,ytorfflct»SJperaucr enquaníaejuifíerejyorq a.un^ 
rctroccdidodc Iopa¿tado,ha Viejo me miras) tengo ejpmtfi 
lié cáraia bcmgnMÍad,y cíe- ya tiéntenme dar^fueffas en 
Híccia en aquclauar© peche, la maspenofaocupacim* Efto 
Faca HÜ ver^ia madáf a de díxo el S. Pentiiccjfiado^a 
la dicftradcl A!tífsíi»o,cé4 aquelSiñor^ leconfortaua, 
fobrecartó la gencrofa rcfo^ y en ^uien todo lo podía, 
luciéde fafícl fieruo. Perdía Luego^ ^pici 6 los Chrlí 
elRcy Mero lafortifícacion tiaRosaíex]uedauaíu S. Paí-
de fu Ciudad^cuqfekazia cor cautiuo entre cautiuos^ 
ÍRueHCÍble,y perder cftaco- fue^ratiáeekkgiia \ conci 
iicmencia4fin ceño en hóbre uieron ,perque lc smsnaco-
taaintercííado^ortentG fue me a padre^venerauan como 
dtl todo poáerof». a maeñro, y mírauan como a 
PiíLeJe,p^cs/anPedr® Paí Bcdempter^ lesa&ía de dar 
qual.qpor losgaftosfeecfaos libertad.Efcogioa fu aí bi« 
en la fafericade lamuralla^ha írio los trecientos cautiuoSj 
de dar libertad a los cauduos xeniendoantelacioR lo* mas 
de .Granada,. El Rcy4 eftaua jieccfsitgdos,y opi )midos$y 
detnicat^plc^epiimcrainf confusogoaiolos reaíirió a 
rancia le ofreció ciento, J en Caftilla^ondc fue grnuk la 
fin fe aju^oen nuEser© de tre adiniradQn^y opii K>I¡ de fin-
cicntos Chriftianos/acaRdo tid3d,quando vk ron c xecu» 
por.ccndicioB,noafiiade§o- tado,loq nunca auia? prefu-
zarhbertadel Pbííp©.E^o midcQ^éauiadeentcnder, 
cral^ ^ cidefeaua-.y cópiop que la palabra de vi R : y» y 
titud y ^nimogenerclofeo- ah;¿tnofasdiligenci'SÍ u áée 
freció a fu exetucioniro/írr. Jet f ruítradas $ Es la caridad 
dt'xe>¿Bsey Jidahcmad,tuper fagaziísima en puntes c^c fu 
fetue ejclaue , no jaltaréattt • jüiiídicion:tílaua tftavirtud 
gudey tus erdenesy preceptos luuy arraigada cnaquclRcH* 
--/?2 ^ti^ítíté^^W^íf^* giol©pecho,^cautelando iü 
i 8 Vida dclgloriofi Doctor 
rer tosfcberarof ^có dilsitnu prcfcífaffcnla RciigioBCat^ 
loCiiíiilianoobrauaclncgG 
ciosk iásalmss.Coneciócí' 
t o c l Rty deCañil]a,ypcr-
íua iido^pr ocediade iropuir® 
del Ciclo4y íuauhíndo el do^  
lof,y ícntimicntodc perder 
tázdoíífsimoPrelado la gld 
ria 4 a Dios refukataade cíla 
accio0,íccoforí¥ió.con la di-
vina voluncad, Y efta mSm* 
coníideradon templólas la-
griam.dolor^defconíiieío 
tíc las Iglcfias de I icc^y B^e 
23tvicndoíc irremcdiableanc 
te áoel cxemplo admirable 
de fu Paftor,quc a la bicoaué 
tiuan^a los conduxeiíe, 
CAPITVLO X V L 
IDe 'b&cdfo portentofo de fea Te 
dro T¿f]t**l ¡que fu cedió, cen 
el%¿y J&orOfycomo edh* 
jico enGwmda dos 
h Nffs que fe rcfíerafilos» 
^ triúfosKsyorsidcla fia. 
nunce cari-dad de el gl*ríoí» 
Ubifpoían Pedro Paíqual/c 
lian de adaeráf doscofas.La 
ptimera^qoe cnaquellanobi 
jjísinja CiiijdadjCnelciempa 
¡ ica por fí uor fingular del cíe 
lo.Viuiacftos aiezcladusen 
tre lo$Moros,porcuyaraz6 
los llamaron Mozaraues.q es 
lo mifaso qac mixros con lo* 
Arabes, licdaxolos a cierta 
calle,©barrio alguno de los 
Reyes antecedí res para qYi 
uicflíen íüAtos^y co -aas lib:T 
rad,a}abádo a bies obícruaf 
feo fu Católica Ley.Eftc ba-
rrio Uaraauan de ios Cátala-
oes^ por viaif en el íes merca 
deresdefta nación, A ísiftian-
los Ecligioíos dé la Merced, 
co titulodc Capellancs/ief* 
püesdeíuglorioís fund.c'Oj 
año de i2iSk en q Aben Haz 
Alnay^r coloco la íilla defa 
Jfpperio en Granada,ei igicn 
do fuMonarijuia ArabcPrc-, 
uino el S( ñor la contr*yema 
dcíie veseno Mahometano 
con rmeñro Sscro,Real,yMi 
litnrOrdcde Rcderoptores, 
mlliruido por fu íannísima 
M&dre,cay^r^f^ fíores^f-
Midos de la é m v b gr acia, 
innumerablestfiuüfaron éú , 
Sarraceno Imperio, logran-
do cj desojo de ir£iitas 
ciielosMetosbpoíícycron,. ^Im^s .qiic a ceña«e iapro-
jíflfiícdclcuhodclvwídav'e pia vida reduxjrcn a la I¡» 
m Dir s, ni ^ ^ hriftianoí, one bsr tadtcísporaJ^y erern.i 
La 
La fegu^a q a^uei tiraos permutó eíntodOjfio Ja fulla 
es,qdvTpu€Sdelareftaura ciajtrasiadandolafetitlenda 
cion de la ciydad.y Obifpa 
-doíieJaeiíjCrícargauan ias 
Sumos Pócifíccs a ios Obií 
pos el cwy dado de la Igle-
:íia,y Chriftiandad^icGra 
aGrsRadajporles tituksde 
citar s í» cuiáado coaictida 
a^e l la Iglc {ia3coeRoObi ípd 
deí ac#,> dífdc allá ! ftia a 
losde laen por medio de mi 
nada,acuy3enf£Hapf aocu Piftros idóneos, y exéplarcs 
dianfácilme^te^por la ccr de que aquella iaiHa lglcíia 
cania de las dosCiudades, abundaua, 
dandopaftoefpiritoal a^ v-
nas^ y otras ouejaSjComo fi 
fuera vn Obifpado^y reba-
ño íolo, continiíandofc eí-
íta folkitud Páftoral, ha fta 
!a reftaurac é de Granada, 
el tieoipo cJWhuüo Obií 
A^: rédito el Señor eña ga • 
Ibarda refolucio caPiCl íiguié 
tecaío.Sobrcubo cn eíieiié 
po a aquella Ciudadana eii-
f erraedad pet 11 en te^ q ce s* u 
raentelí a m a n / » ^ d e S ^ m 
/¿wjcftapredio de tal raaacra 
p^spropriosdclia,qucROJ q era ¡numerables losMoros 
eran ÍQlarocRte titilares, quiorían, YMeelRey muy 
paes teman fubditoSiq les afiigida¿ytemiendo la mucr-
©bcdecicísc,y comodidad tejíc retiróaia Aihábra3po-
aunqtjc labeiieía para ai- nkndoguardasqirapidRffeB 
l i r i o s , laentradaalosvaffallosipcro 
Eft© íupucfto, la gripra comola enfermedad era azo* 
dcacia3y íabiduria del glo- te de Dms.penctrád© el Ai-, 
riofoS.Pedro Pafqual de caEar.hizoenélgráderuina» 
Vsléria^Obifpodeíasdos ycftrago.munendo muchos 
ciudades ,diíp^fo admira* de fas familiares,y enferma-
blementefa rcíidcncia^fii) do graueraéte algunas de fus 
faltar a tan alta obligación, mBgeres.Vioíe en g'-ande a* 
I>eíde he los feis Obiípos prkto ,y por coní tp de fus 
aDteccfíorcs cuidauá de la Prieados determinó llama* 
Chriftiádad de Granada,y anuearof^ntoObiípo.par» 
gucftiozclofiísimoPrclado ver íi(comohóbrc caníabi*>) 
Ü Í É 
no Xcnil¡cttliigar eminente. 
entre Chrifíranos prcuale 
cia cfta eníermedaid, tenían 
por mico remedio vilerfe 
de lainterceísion de vnSan-
todelos taa^ort sdeia Iglc 
fía ,qi)e fellamaua ^ AntoniQ,. 
y era tan eficaz fu íocorro 
contra eftadole£Ía,vque por 
eííofe llatmuaella en roda 
ia Chriftíandac-.v FurjoSt-
SjHisíKtaftAcóicjqlc, que: 
feeneom^ndaífémuy de ve.. 




que dcksua.Preguntóle el < 
Moro, que íeruiciolc podia? 
hueraían Antonio Abad,, 
para tna s ob 11 ga rfe ? Reípon • 
qutpaoitílc i tr viftodcidc 
v en tanas de fu Palacio^q 
era lafortaiezade la Aihana 
bra. Dioie principio a la fa-
bi ica,y al mifruo tiempo fue 
Diosíexuid69en comprobar 
u ó de las palabras delw fier-
uoían Pedro Pafqual, que 
la Ciudad íinticílc conocida 
me joria, iiendo efta mayor 
al paíío que la fabrica crecía, 
y qttaí do íeacai:ó(que fue 
con gran breoedad , porque 
el miedo de la muerte efti» 
mulaua al Rey ) quedó toda 
la Ciudad lana, y libre dea-
quel contagio ^ conadmira-
cíon,aun Ue los mifmos Má-
d t ó c í S ^ o O Í l f p ^ e e d i ' hometanos.dctalmanera^ 
ü arlcvnT^mplo.y ^ r . ? i . deípue.iieftcnotable.y mi 
tir^uccn el íc cdcbraíícn' 
los Diuinos Oficios con to^ 
da feeuridad, y que nopu-
dieíícn los Moros entraren 
clquando los Oficios fe ce-
le bnííen , ni impedir a ios 
Chritonos,quc aísittiííícn 
1 a groío íucc fío, por mas de 
dusientos años que cftuuo 
aquella Ciudad en poder de 
Moros^ ne f^e boluióaexpe-
rimenrar íemejante dolen-
cia,íiendo afsi,quc antesera 
della muy añtgida.como re * 




Concedieron los Re yes M o 
ros a aquel Templo grandes 
priuilegio5,y efiterEpcioncs; 
y en el día de la & ña deían 
Ancon.iban perlonalmence 
acl,ydcfde fuera-haiian grá 
des ccremoftias, que todas 
íe remacauan en L ftede 
Caualieria juegos decanas, 
caracoles.y oriasdcmoftra-
ciones alegres, en obíeqnia 
dtftc granSanro, cuyo f i -
uor experirnenuuan en fu 
falud^Bíta: deu«tss ¿i tmof-
traciones^a^go re f ormadas, 
y conformeal vio Chriília-
no, continuaron 4os Morif-
cosjia íu i xpulíien, efeoos 
fucroíí todos del fanto con-
íejOjy feruorofo e(pif itti de 
ían Pedro Paíqual, quec^-
mo Sol reiplandccierfce,qei-
fo Diosalúbraile a buenos, 
y malcs,y el rozi© deíu ca-
ridad alcanpflca juftGsre in 
jufeos. 
Luego qac fe vio entre 
los Moros de Granada con 
quietud, y eftiraacioB, edifi-
có en el b arrio de losCata-
lanes vn a Jgleíia dedicada a 
fán Cecilio «primer Obifpo 
de aquella Ciudad, que deí-
pues iue ^xumadapor los 
Moios,y rcilaurada^sdíí-
cada nucuataeote por ci ían 
FÍ «Gonzalo Mercador,Rcli 
gioío de nueíiraOf den de la 
Merced, Obifpo de Grana • 
da en tiempos dcMoro$,que 
p «decióen eilagloriof 3 mac 
cirio por los arbs de 1453« 
cuya vida p^m irecnos al ña 
déla qui vamjs cícriaiea-
do, 
CAPITVLO XVÍI, 
Como íxerclto mafduillofk* 
mente U cáridadeott les caá-
tinos chrift'Unos^ ydsio 
queforeftoleff*-' 
cedió* 
p N la iglefiatefcrida ea 
el capitulo precedente 
de fan Cecilio., íixo fu filia 
ían Pedro Fafqual .y eneáe 
cafídelcroefta üimasce ha-
cha de lalgl^íia ,cíplayóta 
diuinos rayos,dquea»ua3bia 
elvniuerlo. Con el peraii-
ío,yfacultad del Rey Ara-
be,ya reducídoaraas benc-
uolo trato, pudo a fu íaluo 
afsiñir a IOSCBUUUÓS Chrif* 
nanos, y al gouierno de fus 
íubditosde Granada, fía o* 
miciir d cuidado de los de 
E 4 laen. 
*}'%• Wida délgloriofi Dotfbr 
lec,aka?\cadQ ck Mahomad Rey .ycl gloriofo fanto para 
ledcxaíícdcbaxode fu pala-^  ocuitarics d manjar q a les 
brs ir a'ganas ve zcs a viíicar. Chrülianoslleuauaibaziaef-
lasperíonala]éte,y alaafsií^ a medio día, quáio todos 
tcn.iacn iasGorte^qel Rey eftán recogidos CR íus cafas, 
D.Smcho el Ikauo cuuíf por. N4ffalcéquien icdieííc fopla 
aqud liercfo 5 y afsi fe h ilía,? de lo q .el S. Obifpo hazia,y 
íicmáfldo Ikales priuiiügios < dixoleauiííaííen quandoiba-
pc^ r eftos ííños«EUxeí cíciQ. alkuar comida a loscfcla-* 
de la RedeínpcioOí qmotitsó b uos,Qaifo el Rey reconocié-
íu vo'úiariocaiuiuexÍQaexcrx doei mortal odio q fus vaíTa^  
citó marauüloííigacnte.reüTi. Jlos al Sáco ceoianjcertiíícar» 
tiendo del Rey na de G.ana- íc^or íi miímodd cafo, por* 
dainumerablestropasdecau-: cuitar algunaiDjuñacalüniao -
tiuos librtsafjuspatrias, H^ííróloaísijy paííaodo vn 
efto ccmíumiajas rétíisdcíp i di^cl ApoSoücovarQ.Ucaa^ 
Obifpada,y Jas terapíoa^que ducantidad de pan ,y otrss» 
el Orden de i^Ví^ccd^para n»R jaresen la falda del habí > 
ícmejace empleo !c remidaf, . taje iúiéú encriétroMahJ-I 
Fuera<¿leiorcfcrido/eem- . mad, y preguacó qlleuaua? r 
pleaua el compiísiuo Rcac^ Refpondio el fiel miniftro de* 
to r eií bolearentre 1 os Chn í % Dios iLleuorofas,yflgrejparé * 
tía«-as á£p'¿ 2,1 jmoftías para Á ¿¿ortMr yms vines de mk 
el fucorro dci it>$ afligidos., , ^./^C^r/y/cOmarauillasde 
Ccí ciucs JLlf nandoics pan,y - el todopoderoíoi Cocurrió • 
oirás cofas para aliuio de fu. ¿ la fuma bódadal píadoío dif* -
rscefsidadjjpor efiar cruet- i íi^alodcfu fíetuo^y c^cno 
^fíéíe aherrojadoscn Usmaz < loshocabres foninaagmesvi 
norraf^Coftéleeftccaritati'* uasde Chrifto,y en la aecef-
uo defveloanuchas afrentas, , íidad q/padecjaadckambre,1 ^  
y oprobrios de Moros par ú* y fed inroieiable,era para c-
cttlares ,qu^ fia atender a la j l'asejp^ como vnas rofas,y 
íaiuaggardiaKcal, le naal tM ^orcs JÍadiijim jfyouidendi. 
íattjQi^ybcran/oüfcandome^ Utípuíolo |iare,cieíle:E0cdi6 
4$ff$*^n:d«'Wlcoíiel i S»PcUíoVafquallafaldadei 
" "" ~" ha-i- -
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Vvibito,dcxádocaer algunos CB La» Í3Í^alscias de Amci», 
paí3cs,y cod>>s apareciero co fie Jo licuado a eilas,para ío-
ucrmlosen fragraotes roías, correr los q cíhuan a peligfiO 
yh¿TM©Gísimís flores A4n3Í- de EKrgar ia Fé>efi cípuitu tre 
rado quedó el Rey?y bacallá <pentefficíe,y por mmifterio 
doenttedudss,y pcrplr gida de Angeles alguua.svc2e5,£e 
desino labia, fi atribuir a mi- do n á^porcaao dcGranadaa 
lágro el caío,©^ auia üd^ fal A rgd,corno Ezeehiel de Ba 
fa ia delación, Dcxo proís- biÍQüia a íeruíalé^a predica^ 
guir fu camino al S. Obiípi?, conrra iasaí?Qnainacioncs,^ 
coccdiéioledctaucuodeba' prcadosdclpueblodeDios, 
xo de fuRealpiijbra,libcr- V á e e a aquella feriade mal 
tadparahazerloqucquiíief^ dades predicando contrae! 
fe. A ísi premia el AIÚÍSÍÍRO A ícoran,alcntando les Cato 
los empleos de la caridades licosalap¿ríeuerancia,ycon 
íusfieruosi cayó en tierra el íosperíuafíonesfuftentando 
pancoaio íldres,yrecogió el en la Fe los q con auiío de el 
Santo lasflores como pan. - ciclo enGránada auia cono-
Efteprodigiofo fauor del cido, pelígrauan en Argel, 
cielo aBiuocl ardctifsira^ze Grande fruto hizo en las al-
lo de la falud át\as almaSiCn KISS con cftas tranípprtacio-
ían Pedro Paíq^al.con tanta ncs,Que marauilla, fi vn An-
cfícacia,q;qaiuera reduzir al §cl era íu condu(^or,yel Eí-
feruicio deDios todas las de pi/uu Santo quieiríus ra^o-
clmundcipredicaoaGoííHga nesdiótatíai . 
br feruoc laFé de leíuChrif Goztío fchallaaa nuc^ro 
tOjdeclarandocon eoidentes íannísimo Obiípo en ran pia 
razones los crroresdcl Aleo doíssocupacicncSiOon vnü-
ra,ylaperfídiadclí>sI'Jidios: dad ptbhca de íu Católico 
De vnos,y otrosreduxo mu rcbañcjiquanto dnró la v^ne 
chos, aexpeafasde grandes uoleDciii del ReyMahomgd, 
tribulaciQncs^ciRjuri^Siy no q^p pcrícuerófoíia* I afiode 
. lolu er.Gransda ebró tama- i297^que c©mencó a enco-
raiiillcíiscb dosjinoenjas na.feconel Rey.Don F^r-
dcftissuudacksdclEej IJO^,. nañdoeiQrsrrodeCaftúla, 
q«s 
j C ViJadelgícriofo Pocfcr 
que dos ?ños antes auia ÍÜ- lieruo de Dic speráie/Te 
ccdidaa fu padre en laCoro la vida^cx- cut uacnel tjuá-
na.Ei enojo era con el Re y,y toscormentos fu deprauada 
el golpe caiaíobrelosmile- maliciadi^taua, 
ríbics cautiuesjleuar.dola Mandóque el Santo Pon-
iriayorparte el vigilantiísl- tifícefucííclleuadoayncí-
mo Prelado, perróiti^rque tablo , 6caaalkriza Real,y 
fueííe raaitratadorde los Mo ^ > cemo raiíero eíclsuo, 
rosJqoe con rabia furiefa le coydaííe de loscauailos,y íu 
dauann[iu<hospalos,ybr.fe- l¿aipic2aay aííco. Abracó eí 
tadas.eícüpiciido ío venera te buraildeejccrcidoírieíEá 
ble rofíro'] y arrancando íu te déla verdadera humildad 
blanca barba.No era bailan y entró en aguel:]ügarindc-
te el vltrage para retraerle cente a íuperíbna, y autori-
del exercicio dela caridad, 4ad,y con execísiuo traba-
y licuar lacoraida afus cau - 'jo^por/u anciana edad^daua 
tiu©SiCoía,qnc comograuif- dccc^ier a las beftias, Jim-
ÍÍT5O delito caftigó el barba- piaualas juntamente con el 
ro Rey ,valiendoíe defta le- efta blo^recogiendeíCOfl fus 
BC ve jación para a^igirle co 'tHanos las inmundicias con 
rigor. Iba vndia el Santo a tan afcduoío cuidado^y tan 
licuar cofas de comcrifegun alegre femblasre , que inas 
tenia de coíl übre,a fus ama- parecia admitir efta íbaxa 
doscaütiuos. Salió malicio- ocop3cjon,co jioeccríe© de 
íamente al encuentro Abea iu animo^ que comocañigo 
Mahomad,y viendo lleeaua del ayradcáCey. Propiedad 
panen la falda del habitoje que afsifteiFÍeparablea la 
reprehendió afpcrifsimaflDc verdadera humildad, Ref-
tc,y quitó la libertad^ íal- plaadecia en efta virtud el 
ii©códut©,qHe antes le auia Apcftolicovaron jno menos 
concedido ,para andar libre «fue en las demás,y coaio ati 
porlaCiudad.Yanoefpera- fíauaocafioRes de merecer, 
tía el precio de fu redemp- Í bra^ó eñacon ñ gulariísi-
cion,yafsi£nrczclodc^ue f ^ ? ? ® ? ? ^ ? ^ ? l^0^0^3* 
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c ÍRácccntCMrfapcrj¿ucró nadi, a no interponer fe el 
larg© tiempo, ceti modeftia GloriofoObifpo fanPedra 
tan rara, y felicitad tan cu¡- Paf qna! coa fucelo »rdc o -
daJofa , que oiouio 1 cona 
psísion los ánimos" le algu-
nos Sarracenos,que pidic. ó 
a! Rey ieíacaífe de alluEfte 
íaceíío perpetuos la paite 
tifsimo» fcfiiorof»5pf edica-
cion, y:'dov5t ás cfcritbs; au-
menrola fu hijo Mahouac 
^b^n Alhamar Alamir Abé 
Nazar, lia nado eíéicgo,^ 
ridadcíGatolicoRey Don deípues le íucedié en la 
Femndoí l Quinto de Caí- - eme ldad,y la Corona. Eftc 
tillaqiiando ganó aquella bárbaro enemigo delaCruz 
gran Ciudad a los M6ros,el de Ch'ifto.tan foberuiamc-
año de i4^s.cn vna pintura¿ te feenconócóntrala Chrií 
que lo rep^fentaua^ftando • tiandád, que por fer eípan-
cíSmto Objfpp envn efta- roías fus atrocidades,ygrá 
blo éntrelos cauallos^y má • 
do colocarle ^n el calamo 
delos'Mártyres, que es de 
Paires Carmelitas Dcícal-
difsimo el d ano que hizo ea ' 
los Fieles de lefu Chrifto,. 
no me atreuo a referirlos, 
por no incurrir en nota de 
cxageracion.Póndrc aqui a 
laletra lo qúc refiere Don 
luftiao Antolinez de Bur-
gos, Obifpodc Tortofa,eB 




fo,quc ganó a Toledojno hu 
^ R r c c i ó la perfecuciÓ dc ' no Rey en Cafti U , que no 
el Rey Muley M^ho- defeafTeconquiftáraGíana-
mad AbdalacotralosChrif da, por aumentar fus Réy-
tianos^tan formidablemen- nos,y cuitar muchas daños, 
te, que pufo a pique de acá • y libertar el gran numero de 
bar 1« Ch; ifliandad de Gra» ChriíUanos,que en ella auía, 
r - ^ ^ D i . 
jos. 
c A P i m o x v i n ; 
\efiefe(ífe Usgf4n¿es calami 
áadesdeí caufmcrí9ty lontH' 
choquepédeao ¡y trabajo 
- fanTedro Ta fanal 
^ V i l l a M ¿ 1 ¿ 
DizcErteuan de Gmbiy.y 
XMÍS c!c marmc l3que paíTji: á 
de echo mil los que entrauá 
cada añocautiuos, Y re fiere 
;Zufitaiibr.j,aRíisKcap,$?8,q 
huuo junios ojascíe treinta 
y cinquenta mil renegados; 
cofa, que no rae arrcuiera ^ 
cree^ni dezirj Don layrac 
t l J L Hty de Aragón ñola 
huuicra cícrk® ai Papa Cle-
mente V . ehñ3de i j i i . p i -
dándolo fauor c orra losMo 
ro* ,P¿ra eftar fegure s losRe 
yesde Granada de tangían 
nqmero de cautinos, labraré 
denucuo rauchasmazmorras 
debajo de tietraifíiinando t© 
do el monte, que corre def-
de e l Monaík rio de I os M^r 
tyre5,hafta;las torres Bí;rme 
jas,y edificaron algunas tor-
res a trechosjde donde vela-
uandcnochca les Chrii^ia. 
iios,porq Hofc kuantaífen^ 
huf c ílenJüto a eftas torres, 
y mazmorras, hizicron vnos 
portales^ colgadizos^don-
4e tenían gran cantidad de 
grillos ,efpGÍas, y cadenas, 
con que losaherrojauan de 
noche. Aqiü padecieron innu 
merables tormén tos,y diuer 
rfefó DéUor 
Vian los M t i es ceredi ]}^ 
ac!ciando£Íguna Imagen, 6 
Quz,leqímaDan con eila a 
paiosla vidajy aique encoa-
trauan rezari(áo,lt hszian tra 
garperfuerp las cueatas.y 
bujuerlas,ya buelta dells^ 
eiaima,A losque.amonefta-
uana al^unosChriíliariGs QU 
tmucíleaJrmcsen h Fe, Ies 
arrancauan la^lenguas, A los 
qaerdcziaruiial dcMahoma, 
Cfei tauan iascabeps, óazo • 
tauan con cadenas, haíta que 
íe les parecian las.entrañas, 
Haita aquí eílc Autor, cuya 
cbra,íí gyn prcfuiiio,nolaiio 
a IUÍ^ lí^quctema los píiüi-
legicsii£^ííáno5. 
Na íeadmiiarael le^of;, 
viesdoeRtan calaEcitoíoeí* 
tsdolaQmftiandadüe Gra-
nada^ eeiinmenfo trabajo, 
continua vigilancia ,y íolicu 
tud Religioía de fan Pedro 
Paíqual^ni de las cominuas,y 
frequentes rcdempcioEc s de 
hombre s^iños ,y asugeres, 
que eneftas breues noticks 
v an referidas. Tengo cntcn-
diáo/ue mucho mas delo^ 
ligraíicamos, Que corazón 
tan de piedra ama de íer,el q 
no íe mouieííe a compafio^ 
tc-
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temcndo a la vifta tanlam. qucnoabrazaifeeficzclofifJ 
mofo eípc^icotó Como ñmo Paftor, por la konra.y 
diavn Rcdeaiptor Merced i - gloria de Dios, y falud ef-
rionocsponera ricígolavi. piritual de las alisas, Padc-; 
daporlakkddc lis alaas, cicra fin duda la Chriaiani 
ctKiesop^qaeelinííiraoto- daá en Granada , a BO faf*( 
do contra aqiadir cauriaa tectarla cfta fírmiísiaBa €©-; 
ChriílisndadaíecofpiróíNo lunadc hlglcíia^ Ynodu-
adtrare^ijcs,c|ac el varón de do, que dcípacs de fo glo. 
Dics.en cuyo corazón ar- riofomartiriobolaidaChdí 
día foberanamen^ hMasía toiascfpaldas {afHayorpjr-
dclacaísdad.hizierfe.y p i - rédelos renegados, que el 
dccic(íc ramo por librar los A»tcr citado reíT^rc. Ma; 
Fieles de la b^ca de eiinfef- tandoal Paflor.viftoesauia 
nal dragón,porqueteaia en de andar difperfas las oac-
poco fu propia vida, y efti- jis , y faltando cfterefplani* 
maua e» mucho la libertad deciente Sol al Emisferio 
Pgcna , mitrando por c&a Granadino en íu ocaíb^íu-
caufa el g^lpe dr ía tribuía ,. cedieron las tinieblas horrí» 
cionrcferida.Qijehjuriasno bles, ycípanteíasdelacul-
fufíió-íQuetoríBentosnópa pa . Cobró el Principe de 
dccióíQjebnaibrCjy íedno ellas Lucifer aliento, vicn-
lefatigóíQjepriíioncsnolc do faltaua el Capitán de el 
aherrojaron IQÚC afreatas, 
©prebnas , y m^nofprecios 
voluatariamére no admitió^ 
Dcfeaua vniríe inrinaaínenv 
te con la Cruz de Cknf t^ 
y abrazaaa COR tierno aasor 
fussga-sirutosjuauizadss 
con Uvíicion de el Eíptritu 
Sinre, No dexo diligencia, 
que no puficíTe , ni fatiga. 
. — J ^ > V — « » V . 
Pueblo de Dios.quccon 
Dmiao e jñ ícr^ íq 
le oponía. 
7 8 V i d a i c l g k m f i T ioSfór 
toiifa Jglelifl^otiftítuído Pa 
CAPITVLO XIX, drc^Principe de las de lae, 
y Gracaria, ícptiíBO Placeta 
%$efenfe hf Mhrpt rfHeJ<tn defia Ilüftdísiíaa Ciudad, 
Tedr* Tafqualefmuio eflan* dcípucs de fu rtftauiaCIOÍÍi 
y# caumoi dafe ra^cn de U Ccreoperpetcjas los liiaifio* 
que contienen,y penenfe ios rayos de tu cckftíaUoc* 
algunas claufaUs trina ce las lineas de tan dec 
¿ellos* tiísimoslibros I Son aiothos 
los que cícriuiée» eldiícniv 
T> Econocieftáo,pues,en- deíufcicaciBpkadavida, 
• tre la copiofaliuuia de ca y paraqoeícedsezcaíu ad» 
latcidadcs/jije fobre el cau- mira ble fsbiduria^petidre a-
uo pueblo de lefu C hriíio, qui lesquevimerou a no-
tan íuriofac^eme caia,anega ticia,con algun^sclauiülas, 
do innumerables alonas, lo- por dóde íe puede conocer, 
breañadió ían PcdroPafqu^l ¡como por la vfia el León, la 
nueuo trabajo, en ©bícquio eminercia de ín Autorjy jua 
de la Fe^efcriuiende de^ifsi jtamente fe dará razou de e l 
wos libros a cuyos criñalcs affunto de cada libro. En 
de (ana doctrina limpiafiíen el ellos admirará el do<^o , y 
ciero torpe de Bsaidadcs ,q piadofo .Le^or el fondo de 
la tormén ta de los Moros ia* íabiduriace Icftialici admir a-
troducia en corazoncsChrif í>lczelo^y £nccndaG Cbrií-
tianes.Conocióconefpeciaji tiana»ct!clcililoJ]aRo,y de-
luz eñe zelofiísimo Paftor, fceto de pquellos tiempos, 
que fe acercaua el termino .que por no defraudar a les 
de fa cuidado, y como vara que efto leyeren^del grande 
vigilanteprcuino les daños, vcípiritu con que ft c feriuió, 
q los carniceros lobos auian - irán legimamen te copia-
de hazer en el rebaño Cato- das algunas breucs 
lico dcfpues de fu muerte .O claufulas. 
Coluna firnBifsima dclaF^í 
¡O fideiiisjiBBiO hijo de la Ca^ 
Tfimerú* 
Biblia pequeña, 
Bfte libro cfcriuió al prin 
cipiodc fu cautiuerio, para 
dcílerrar la ignorada de los 
nueuas CHtiftianos A en el 
Rey no de VáleBda>y parain 
formar losCitalaDes.qae en 
Granada aísiftian de paz.E f-
tos eran muebos^ pucs diei ó 
el nombre al barrio donde ai 
ñíUan. Eícriuioleen lengua 
moderna Lemofina.comu n a 
las dosnaciones.Y aunque fe 
mÚl^oBihUápe^Héna , es 1¿* 
broquepaffádé ochenta to-
jas«HÍ7tmostleí «encion en 
el capít.- ¿onde pufíai >s 
fü prologo traducido en Caí 
cciiano:y adcíanrefe pondrá 
loque en el mifeo libro eí-
criuio^a cerca de la Innaacu-
da Concepción de nueftra 
Señora, 
E l fecundo* 
C m r a los que dizen que' 
ayfados,y ventura,horas 
mcngüadás^ignos.y Plane-
tas, en que nacen los hom-
bres,. 
7 9 P^Jqual. 
E l tercero, 
Gloffa del Padre nuefiro, 
Aquicompen^a la Glolfcde 
Pacer nofter.qoe fizo D,Pc-
dri&,ObifpoácIacn, yazien-
do preío en la cibdad de Gra 
nada4efizolo,c ordenólo ,c 
compufolo en razón de de-
feníioadc la Ley de Dios, c' 
por razón, de que ningunos' 
Mores^ni ludios.non íe pue-
dan llamar fijos de Dics,íi-
noaquellosque laudan enfis1 
fanco nombre, que es Chrií-
t o ^ c . 
Porque algunos Moros, é -
ludios dizen , que también 
pueden ellos dezir el Pacer 
noitcr, fegún fu fe<a3,coaao 
Nos los Chriftianos fegun 
nucílraLey. Por ende Yo D , 
Pedro ¿Obifpodc lien ,ya-
ziéia pfeíocnlaCibidad dq 
Granada,éton muy gran co -
cuidado defta dicha porfía^ 
romancee el Piccr N^íter íc 
gulaiecra.E deuedes faber, • 
que comandar el Pacer Nof-
Cvr,íe§uB la letra, ligero pa-
réavnascxponellcé decía-
ralkjéeatcndcllv^afsicomo 
fe dt líe entender, é áísi co-
mo lo entendieron los San-» 
tos D^¿tores de losCháf-
tiá* 
8 o V i s U ddglGriofoTycclor 
tianoSjROCslígcroéccííu ii~ cbcfta^O rmellro Padre, que 
der. Onde dcuedes í^bcr^q eres en Ciclos Ja ru vo* 
cña orado 4BOSHao^r^c^• lentadíea fechare cuRjpjítta 
S Je fu Chriílo en el EuaBgc- en la tierra, aísi comu tí fe-
to q efcFÍuiéfanMaceoSiCO- cha^cuir-plida cnioscklo^, 
Kier.caÍ3ber,eiPa£ernGíl:cr, La quima petición es cfta.O 
en que fon centenidas íiete rueftí o Padre, qce eres en 
peticiones/eg^nque ion fíe- los eiclcs4dsoy a BCS clnucf 
te DonesdelEípirituSaatoj tropandecadadia, Lafcxca 
losquaIes-Dones codoorae pcticioncscíbuOaueíuoP-i 
que cs«n edad , deuc puñar dre, que eres ca los cieiol, 
cn auerlc«en fí,efoneftosq perdona a ros los nueftres 
íc Í3gucn,Sapicncia,Enfen4¡ pecadcs. La feptimapeticio 
miencOjCofiícjOi Fortaleza, es síla,0 nuc^ro P^dic ,quc 
Scicncia, Piedad, Temor de eres en los cicÍos,no nosadu 
Dic s^ dcuedes íaber,é en- gas atentaciones , roas Ubi a 
tendcr,quenon deuemoste« nosdei sr.ai.Ede eítss peá" 
mer a DiGS^íriconao^lfíee clones, las quales fon ik te, 
uc teme a fu íeñer > oa'as aísi lastres pertenecen a la viia 
cerno el bücnfijotcmea fu pcrduL\vbIe,éaia enRñan^a 
padre,con verdadero amor, diuisa),feguneI miriCik;eia 
cconreuerencia cóuenible, {¡gnifícaeion de )a bendita 
E las ñi te peticionesqueÍG. Trifcidad.é las quatro orde-
con tiene njen c fias que fe íi- F.an lapreiente^ídade cada 
guesenefite-cracion del Pa- vn 0üQe,par3 ira la vidaper-
ter noíter,k§un hletra. La durable,ff gun laLcy qae es 
primera esefta.O nueítro Pa contenida^ prcdicadójC ee-
dre,qucercs ea los Cides! mcnílrada en lesqaatroBua 
Lafcgunda esefta.Oaueftro gelios de nueílro Señor Ic-
Padre^ltuNoenbre íeahi\• íu Chriio „ los quales eícri-
tifícade^E la tercera petkio eieroafanluaa, fa» Maxcos, 
cseíh.O Ruefero^adre^quc c fan Lucas^ fan MarcoSjaf-
creseDlosCiclcs,elcu Rey- fi como dicho es de ¡íufo# 
fi« venga ,E la quarta peticio &c, 
Ydefpuíísdcfto proíígue 
ls,glofí"a,y explicación cola 
garcsdc Ercricur3,y de San* 
tostón mucha crudtdan.di-
Utandofe hafticompcncr vn 
tomo bien crecido:y antece-
dentemente como prolego 
vniueríal a eíle, y ios deraas 
libros^poneUcIaufula figiné 
te;cn qinftituye ai lector co-
naodeue leer los libros (agrá 
dos,yquc tratan de cofas eí-
pirituaks.Dizearsi: 
En loshbrosjos títulos, y 
las rubricas alDinbran los co-
razones de Josq leen, y oyen 
los libros para entender para 
fkblar de ligero lo que eícri-
t0€seseilos,yios parsgra-
fos, y las Ietras,capitulo5 ,y 
pantos,interrogantes, y ios 
©tros aguzan.y suiua los lee-
dorcs^aralcer de entendi-
miento: Scriptumefl emm /« 
WihlhtfiUicet in Efdrajegertít 
in libre legu Del diserté 
aperte ad'm telllrenáu* Sapics 
erUmduitiquod legeregf* m 
tHtcUig€fet eft fiegligere, que 
quiere dezirefto:Lcyeron en 
el libro de ia Ley de Dios de 
par ti damentc,abier ta men te, 
acntenjáimieato^y ú SsbÁo 
1? *f7n*-~1 * M i 
- "j^y i^r» O l 
diZt:Qiu¿ lecr,yr!0 entender, 
de f prct iarac n i o c s d e } o qu e 
íc Icc .E íi ci librea fuere oten 
enmendadOié limado, psra-
grafado, puntado,entonces 
mas de ligirro el que! ce pue-
de entender , e dará enten-
der lo que iee, departiendo 
claramente hvoa razón de l a 
otra.Yefto mueftraaaíazu 
los para^rí-füs.ylss Lrtras 
capitales,y IOSJ.ULOS hechos 
cotnodeuen.Eeftodeue fer 
guardado mas efpecialmen-
te en la eferitura que perte-
nece a el anima»E cfto que de 
íuío cfcdto e$,nocsde la ma 
tcriadcftelibro, ca adelante 
conaienca el libro j mas eferi • 
bolo aqui, porque muchos 
leen, muokté, impedite9 
Cosaienc a faber, cmbuel-
taroentc, ó spricífa , ócm-
bargadaraentc , no difiio-
guiendo, isidepartkndo ,rfi 
declarando como dcuen,™ 
pofiando como dcueo* Aísi 
que ellos no lo entienden ,n¡ 
a losqueleen dan a cnteddci^ 
loque kcn,&c. 
Elquarto* 
Se intitula de Vita chrtflu 
5 ^ 
8 i V idx aei giófiojo JJcófor 
Es cnuy dilatado, y del rete- toalasDjfcipuIos 
riínos 3! n as c i au íu í a$ en fu 
lügar. Y contiene los titu-
los.ó capítulos íiguientes. 
El primcro/Jiuidocnocho 
c a pi r u los. c c ó c r a M i homa • 
2 Tiruíoác h EüCáiñuiQñ 
éc l rk Chuño, 
% Tirisluáe laNifcéciadc 
Icíü Chrsíto nueítro S:ñop, 
4 Titulo de como a Jetaron 
Jostres Reyes Magí->saQucf-
tro Smor IcíuChníío, 
5 TicubdcU CircunciíiÓ. 
6 TitulOjdcccmo nueftro 
Señor lefu Chrifto fueprc-
fentado en el Tcfr.plo. 
14 TituKdc las Imágenes. 
15 Titulo t e la Trinidad, 
16 Tít.decoiao fe prueba, 
qiu leíu Chliféodixo^iseel 
era Dios, 
Difpucs defto coenien^ a1 
la obta ty para que í"e conoz-
ca en que añola cícriuió^di-
zéaísí: 
B dizen los Móros.q Era^ 
cito era Emperador de Ro-
maiquaado comsuf o M* ho. 
tnad é aísiha leifciéiosaños 
puede fer poco naa$,ó menos 
deíde lánafceBCtade N.Se-
ñor lefu Cbrifto^faftaqueco 
7 Titulo délos Inocentes, mcnfóMihotnad.éafsidizc 
8. Tit,dei lueaesdc la Ce- losMoros é99.añosha, que 
na , coelqual nueílio^cñer eoftien^oMahoimd apredi-
IcfuChriftoeftsbleciÓclSa- cariéyodigproasaeog ñar. 
cramento de fu Cuerpo a yf 
íangre, 
9 Tit,de laPafsion de le-
fu Chrifto, 
1 o Tir.de la Rcfiirreccion,. 
ir Tit^decomoíacó N S, 
lí fu C hnfto los Santos Pa-
dres deliafírno. 
éel año de lá Nafcencia de 
naeftroSeñor lefu Chrifto, 
esaoramil y crccientos^&c» 
Trata Je Tnmtatemuy di 
fufímente3a donde echó el 
refto de füerudicion,y doc-
trina, el gloriofifsisQo Doc-
12 Tit.dclaAfceBfíon,qcá to^comn punto ds tanca m6 
do l í fu Chrifto fubió a ios ta:y comienza a fsi: 
cieiosi H porque los Moros, é los 
13 Tit^de la Ginqneíma,. Indios dizen^q nos los Chrif 
<|ttando enfriéeiErp:ricuían> tianes adoramos muchos 
Dio-
S M Pedro Tafqual, %y 
DÍofe?,porq:>c dezimos Pa- garaic el hj'iíeal corado -
drc.Hijo,é Efpiritu Santo.é to.é Dios ktk exiirada. E 
dizeíi,queescfto contra ley, quiere dczirefto: Q^anto'ei 
que áizeiVUeterfuedego¡im cméJimiencodel hoaie maí 
fohs, non efl alius 7)eus fe aleare a escendt r las pro-
^ / e r w f ,cdizeefto:Cayo piedades de Dios-, tanto mis 
foy Dios.Svñcr© éno ay o- íca lprá Dios,Aísi,nneea-
troDio* fino )X*econaoquic tendimiécadch n^pe ti > cue-
ra que yofoy viep,cha mas de llegara encenderlecópli-
de tTcima y cinco sños, 4 ^ daiiencc, E la fegund i cofa 
mayor parte deftc tiempci fié es: ^ueno tmgo aqmmh li-* 
prc laexpendien aprender-é hrosM. la tercera, ¿Joo he can 
aprendí de grandesMaeílrcs gran ciencia conaocramenef 
deTculogia^dc otrascicr* cerpjrafiblar deíta cofa tan 
cías i ctiipcrogran miedo3é alca.Mientenditiíiento.éeííe 
gran paoor he de f'blar^é ef- pequeño que Dios me dio ,ef 
criuir ninguna coía del nrHftc ta partiioen michaspirecs, 
rio4e la muy altane muy fan- éemb3rgado,como vé cad a 
ta Tr inidad^e í 3fl tres cofas, dia lo ^ uc ic p ííTs é quiea ef -
q me ifidacai aauer miedo, ta en poder ageno; e nprro 
é pauor def ablar en tan alca porqae no ciudcn^oi los crez 
coÍ3,E la primera cs^oraue ca vansgloriaa losencmigos 
Dios es &\KkoJncfahiiii> co- de nuckra Ley, lino ref t ó iie 
ía de que no puede borne f i - remos a las cofas de que nos 
blaracabadamcme.íiotraef reprehenden,cono;eneq di-
critura: ScrnUtor maiefiaris gamos,cq ie efcriuamosal-
ofpritmtKr a ghrU eius-é di- gona coía.Oade confí i ío de 
zecfto:EÍqoc mucho qmerí la mifeticordiads el pjdre,é 
efcudnáar la Magcftad de dei Hgo^c del Efpiritu Srm* 
Dios.ieráapremiado,é j b i - to,treí> Períona^, évn Dios, 
xadodela gloria dcí.E eiRci digo cirf j nombre, que ios 
Profeta Dauid áizti^ccedet CüriítiaDOsdeziííios^ nom-
homead cor altum ¿SPexalta- bramosPadf Cjé Fijo,c Efpi^ 
hitnr dizc cito: AU^. ritu Sanco^por razon,quc af-
íi 
S 4 Vida ddglmofo Docfer 
íincslcmoílrékfu Chriíto iugir.Ondcruego vos^coii 
N.Saluadcr en cIEuangclio 
quecícnuiófan M a t e ó l e . 
Proíigue probando,^ Dies 
es Trinc^y VBO^ CO muchos lu 
garesde U Efcrkurafagrada 
} ocípuesdefto c©eluyc,rr.a 
niíeílando íu. profunda hu-
miidad,yQÍzeaís{: 
AmigoSjefcuf íme, q q«3n 
dorfía obra comencé, noci:i 
e é de cedas les- cofas fablar; 
nv- s po/ q 1c s Ma re s, ma y or • 
menee algunos de les q fue-
ion no buenos Cbnít^nc?, 
blaif ensan^ dizen mentiras^ 
elo q no faben, contra nncf-
tra Ley.EcI Rey Profeta Da^  
üid dize de tales corno cftos, 
qiíeponcn ftsbccas-en elcic 
1. .ccenias lengua* h^ien la 
tic r ra. A ti euime a dczir s é a 
ro mar par cofas a kasjC ©feú-
ras a tal< Sjquc f©n eferitas en 
proueibi: s.cenfemcjanzas: 
é perende per ionadmejpar-
qyeeo alguncs-lugircs rofra. 
cee obfr ??ramcíi:e,ca rae có • 
uinc co ¡fegi-irlaletraje-Í! la 
expf ík o de las Protecias ro 
roarfara.fuera grandeel IH 
brozno ligero de eferiui^ni 
djr lecr^ni We aucr,iKayjorrr.e 
«Ajíes í iyaa2S^£s c« 
fej ovos,quc querades auerjé 
o¡r,éentender efte libro :ca 
fall iredcs en el conque vos 
d i-fendadcs contra los cnemi 
gos de nueftra Ley i ca no fe 
da por buen CbniÜano^q no 
ha [aborde oir hpahbra de 
Dios. E ii alguna cola fuere 
fjlkda contra nueftra Ley,** 
co;r a verdad en efte libro cf-
c/itajoque Dios no quieraj 
quienquier que ia enmenda-
reaplacermeh3jca conozco^ 
q-^ no fo táietrado^para po-
der fablar de tan altascofas 
en Latín/nayonnentc en R<y 
paancejéns te^ go Biblia jni lo^ 
otros libros,^ ncceffarios s6 
ací lo.E fí alguna cofa falla* 
rcdcs/l vos plega^dad loor,c 
gracias a Dios,que es fuente 
ck verdad ^erodobicB^ faJ 
bed,q y o no eferiui en cftc 1¡-
^onucuadtór ina , ninueua. 
croéis de mi cabef a>naas traf-
ladc por las razones fobredi-
ch í s , afsicomofalléefcrito: 
en los libros de fu fo nombra-
dos^ de Latín UoíBance.E 
por ende punac de faber lo -
que eseícritoen cfte libro. 
Ca íi íabios cobdiciamos 
íceren Jas cofas tenenaksí 
icucbo«asdeucmosde fcer nosprutba ^díuemos uC2.ir, 
fsbíosen Us roíaseípiricna- coroo dixo Iob:Si bienes r l ^ 
Jcs.quepertenecen a la íalud dhimosdela mano de el Se-
de Rucftras animaste ñor ; porque no zufrlreíaos 
Vaproíiguiendo lí obra, lastribuIacioneí^ElScñorlo 
dando íaludsblcs ceníejosa dióitl Señor lo coiló, fea el 
loscautiiu. sChnftiancs.qne fo nombre bendiiesB otro íi 
con%o tenia, para que per» dcuernos íaber hurr«illarno$ 
íeueraííenenla Fé,y dizc: íola mano de ei Señor toda 
AmigoSaesfor^a.os.c&ued podercío^n reconocer nucí 
cófohcioncnnucílro Señor trespecadosye que nos me-
kruCkrifto,pc r cuyo rom- recitnos eílo,é trias:Canuef-
brezüírisfierros^carceres, troSenotIcfu Chri^o dize, 
hambre/ed ,éotras muchas que el que fe humilla, ferá 
lacenas^perjasícflí^sañoSjé cxaítadcB de utmcsayunsr 
tfibuheiones mt'chas.é de masqíjeíoícmc^-.Capürfo-
muchaímaceras»t íabed a- bcruiGÍe da quien no fe hu* 
11er paciencia;é bendecid c» EailíaiC no reconoce quanda 
todo ,épGr toioel aembre kfalaga clStíisr.^quien no 
derujeftrcSeácr kíuChíif ' ^uede hazer límeínas con la 
to,Quevo£ ÍÍ2e porcic neres mano.t galas con el corado, 
de Jos Santos que ^uf; ieron e dcuemosorar co lagr imas, 
f orcieüsspenas^maycrcí: é quien ñolas puede sueren 
Capucs fomes porcioneros losojss^yalasenekoracó: 
cralastribulacioncSjíintodü Ca el Profeta Dmid ¿izc; 
dubda parcioncres íeremos Dios noddprccia elcorcfé 
en las confolaciones que kaa contrito é humilíadc^piado -
los Santos.perquc zuffieron íb.é huini loío.E yn mucho 
laspctfccucionesconpacien riUtftro Señor ama loshumi-
cia:Ca aísi lo afirma ían Pa- 11oíos,é defprecia les le btr-
bloz.adCorint,7,qKcdizc: BÍos,q por íobcruia los An-
Slfumusfodi trihulatiomm, gcles cayeron de kscielcs, 
erimus, cmfoUthnum^ efecros hechos diablos, E 
SaHcfepSeñor ROS eaaja, c lefti Chrifío nccftro Sefior, 
8(5* Vtda delgloriojo Deófcr 
que nos moftró por fccho.é no fe leaaotará para darfc-
p<5r dithj , í ino humildad^ 
atnoraéc;i¡iJad;ép32?0!idc 
leemos en él Euangeho de 
fanLucas,qjedixo Hueftro 
Sllgñj Chuíto.a íos Difci* 
pu!os;Q¿índoosouicrcdes 
fechas codas las coíasque os 
fon encomendadas , dezid: 
íicruosíom. sno proaecho-
fo:,^ no hv zimos lo quede-
uiamos f.>z :r.Oiide quando 
tíos c o i í ííamos, ó quando 
oxamoSifionosücuemosala-
ba^msshumlllar, ni eícufar, 
ra. s acular, é icuemes orar 
much9aíi:»cadamenre;Ca af 
fí nosl^enkña.nacírro Señor 
Ic'uCh ifi^end Euingelio 
dv*ían Lucas,do nos dio cal 
excmplo.qni de vos avrá 
amigo, eirá a el en la media 
nmhe cdczirle ha: Amigo, 
empreñadme rrts panes ¿ca 
nu: vir o vnamigodecamino 
éfiOhe que ponga ancec^é 
el amigo refpondele de den-
tro; N'.>rcpc: fe, anrigOjCa la 
p'.j-r a es cerrada e micom-
p ñera yaze, c no mepuedo 
kuamar a dártelos, E fi t i q 
d tliandapcríeuerarehien-
do a Upfjcrrá, c fincando lo 
q«cd^teandaiyovcs(iigo,<| 
los.porque es í u araigoipero 
por el aíincamienco kuancar 
ic ha^é darle ha quaco 1c fue-
re mtnefter.Edixo nueftro 
S. ñor ícfu Chritto: Yo aísi 
di^oavosjpedid ,é fcervos 
ha d3idoidemanda< fallare 
dcsjferid álapuerta,fccrvo$ 
ha abierta.E ñ el hi jo deman 
da al padre pá,óoicdá el pa-
dre piedra ea lugar de par jó 
demanda pece,no le d á fe r 
pit ntc, ó íí le demanda hue* 
uo^nolc daefcarpion^Oiid» 
if vos que fodes malosfabeis 
dar buenas dad uas.é buenas 
cofas a vueftres fijos i mucho 
mis voftro Padre Cclcftial 
dará a los fus fíjos,qucle de-
mandaren buen cfpiricu; c 
buenas cofas* £ todas eftas 
palabras leemos otro íi en el 
Euangelio de fan Maceos. 
Onde amigo? ya vedes el co 
fe jo de Bucftro Señor Icfa 
Chrifto^ctedlo en obraj ca 
comodizeel Francés: Bue» 
cnerfar aConplde pfddih* E 
nos creamos a nueftr© St ñoi; 
kíuChhfto.éóremo^é de? 
mandemesfe afincadamente, 
é darnos ha.E los que nofa-
bdslccr, dczidmuchas ve-
zes 
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zés clPitcr noftcr.é dAue tauacfíl*Gmá,cnvnalibaf a 
Maria.c Credo in Deum^ é deClerigosRegfjlareSiCuy J 
dciidiO Sr ñor, muchos ion nombrenonie acuerdo, coa 
losmispecados.roas raayor muchaeftimacion.Fazilícrá 
cslatuíiiiíericorfilis,étudi- hazcr la diligencia, para cjuc 
x íic:Noquicro la muerte de no carezcamos de fu doári-
clpccadcr, masque fecon- na.Elaííumptoexplicanfiel-
uierta^cvitta.Eiüllamaftcal tro fantifsiíHO Dodor, di-
Publicano, c a la Cananea a ziendo: 
penitencia jé nodtfUc el eme E fabed amigos^ne y o eC 
orarraníolamertcpor fimif criuivnaoracicncn Latin^q 
nao.mas por todos íusChi if- comienza, oprincipwm Jtne 
lianos, é no tener a ningún frínctpio^Qn el qual brcuemé 
Chriftiano ásala voluntad , é te coítiprchendi gran parte 
aunporiosquefonen peca- delahiítoria dcios Eu^nge-
dosmortaks.cnoífczemalj hos^ de las colas que íoneí 
e fon fuera de nutítra Ley, critasen cfte libro,Ondc rué 
dcuemos oratique Dios los go^econícjoaJos qae íabea 
concierta, e que nopierdan lecr^uc la ayan.e que la di-
las animas j ca por todos los gan, £yan fííme cípera ^a4e 
ornes deuemos quererlo q .fírmcfccicaísialgunos fuc-
querriamesque qnifícíícn pa renenrrenos fin pecado mor 
rsnos;c3í.f$.lo manda nucí- tal,ccRa oración dixerc de-
tro S ñor K fu Chri{lo,e af- uotaraentc los inojos íinca-
íi es cicrito en el Euangclio dos/fio^ creo firmemente, 
de fan Mateo. que nucíiroS I . íú Chrifto, 
Inmedi itamentcvaprofi. qi¡e nos redimió , e comp ó 
guierda, y dizc auer eícrito por íu preciía íangre,c hbió 
el libro que fe intitula;0/7r/« not del poder deldiablo,nos 
clpiumfinejiHmcipio, que es, librará del poder dettos fus 
E l fexto* c nemigo* ,c nueft ros,m ncho 
Defte libro no tengo noti alna, c connertirá la nueftra 
c¡a;pof$ible cs fea vno, qrve rníkia ,c la nueftra tribula-
añospaffadosme dixerQncí: cioa en alegría, e en g~>zo,c 
F 4 con^ 
8 8 Vida del gloriofo Üo&or 
c eeaíolacton para los cucr- fu Lcy,ca entenderán {jor Mi 
pc^e pixahs almas.Amen. fantas Efcricuras en eñe l i -
Deípnesde acsuadocíle l i broalIcgadas3c eícrius,que 
bro,rcfponüe c 1 Santo Obif • en cfta /antaLey (la qual nuef 
po a a!guna8objcccionc$,y tro Señor Icíu Chrifto tauo 
difputasqiic tuuo copal^u*. por bien Je nosraoftrar ,por 
nGsMoros,ycoaduye toda las fus fantas obpa$,e fantas 
la obra con eftas palabras* palabras) :s verdad, piedad'. 
Mas, ftñores, y araigDSi y gracia, Ad qoaa gradam 
corfícfíomidefe¿tosctm'mc nosperdacatipfenoftcr Do 
gua.e conozco,quc todo lo mlnusIcfusChríftus.quicü 
que yo traslade de Latin ea Patrc, &rSpifitu Sanáo vt-
Roín3ncc,í¡otro omclotrsf uir,&regn3t DcuSíperom-
laJara.cromafifara^nquien niafxculaJceculorura.Aír.e, 
Kucíh oSvñor lefu Chrifto Eftc admirable libro lleno 
puliera mayor gracia dele- de cclcftial doótnna, llene 
tradurajedecn-snclimientOi raasdeíefentafojasde afb-
c de bGcna palabra, muy me* lio^que hazé treintapüegor; 
j o i - J mas c u m p ü d t m e n u • snaniíicfta en el fu profundif-
aiera de^irtc explanar lo que fíma humildad, y paciéeia c® 
r9md*cct')>¿nj vlorUtva :s de - que los trabajos de la eícla-
í c ó . q " 0 ^ a l í e n l o s Chrif- uitudfufria. Daacntendcr 
lunos fu Lcy3como la dexa* quan poco pagsdo eftiua de 
ijan,porrncngMa,qucnocrv íi,efpeci»ííB£nre en aquellas 
tendian la verdera Ley que palabras i ^ i n y mejor%ém<ti 
dexatsap^e lavanidada qje cumplidamente pudiera de-
ibaH,e en que caHD muchos, /^>,c' ¿xplafurloque romÜcee 
rajl ía pecadoimasal Chrjf* ^a/i^/orift^Eüocs^ualqutie-
t i ; n 3 que efte libro leycre»C' ra que leyereefit* eferitos j o * 
qaiílerc^entender kcfpPro dd dramuybien de^ir^uenv^a" 
la mifericordia-denueüro Sa kn nada, c^í.Dizc el Santo 
fiorlefuChriílo^por chu- porteíüraomodelosMoros, 
f«s,e vanidades que diga lu • queauia íeiícientos y mwen 
M ^ < ) s > ^ « n a 4 ^ * - uy^ucueaños , queMaho-
SanTedrel?óJqud. 8p 
raaccmenf 6 a engañar lás al gloriüfo At^ebifpo^quc de-
roas con la publicaciondc fu 
faifa ley guando eícriuiacf-
tc libre de Trinirate.quc fue 
d de C h r i ñ o d e n ^ . p o r ^ 
Mahomah cónicr^ó lapubli 
cacion de fnperuerfaiy cor-
pe feda año de feifeiencos, 
deípuesded nacienicntodc 
nueftro Saluatbr.cGrao rt fie 
feeldoóüfsirao Padre Fray 
Pedro de IcíusMaria, alias 
Scrna^aró exemplarifsimo 
de nue ft ra de ícaicez, en el co 
©o fegundo, fobre el Apo-
calipfidefanlaanjcapit.i2, 
feél,3,HUiD.29.&cap.i 3,fe(5i, 
a.num.T^donde refiere los 
difparatcsdelfalíb Profeta, 
y con facilidad refuta,Algu-





r io^ embióminiftf os preue-
nidos de cordeles, para que 
leprendÍ€Ííen ,y maniatado 
fe le truxeíícn aSeuilIar def-
de Granada ¿ adonde cílaua 
p?er endiédopreuerrir aque-
lla faraofa Ciudad, Huyó el 
maldito miniftrode Lucifer, 
««n-gran [cntiíaicnto de-cj 
fe ana execucar en el merecí* 
do caftjgo, 
jal Jeptlmo* 
Se intitula, Explicaciond* 
Jos die^ andamientos *QQ~ 
tiene admirable do^rina pa-
ra iñílruccíon t y enieñanfa 
de los Chnftianos, Arguye 
con eficacia a los Moros,y 




En ella vía fus acoñumbra-
dasfraíes, y eíliloUan9,ex« 
plicando marauillofameatc 
losmiíkriosdc nucílra fanta 
Fe Católica, coa mucha di» 
latKion^y mayor efpiiitu» 
Fuera dedos libros, en el 
tiempo que excrcitó el Ma-
giíleriodol Infante D . Fray 
Sancho de Aragón, eferiuio 
S, PC'áro Pafqual otro libro, 
cuy o t i t u lo t s ' . i ^ / /»^ Trirt 
dpum f*cftlariftm>dd dirigen 
dos in >;W DetjaclsjjP ¡cjuri» 
tafUjetpfos % ty* popules Chr/~ 
fl taños illis commiffos* Eftc l i -
bro parsua en poder á ú L i -
cencíado DogMartin de Si* 
jp o lriJ't delgloriojo Dcffcr 
racl ^Racíoneiodc ía bajita c^iptsdtfpsríws qucen to. 
loldia de Seüilla-Eüá eícri -
toen vitela íwy delg3d3,y 
tietonas deiS j.hGjas,y tra 
tadclaspropiedadcs^quc lia 
de tener vn Principe Chrif-
nano para el a juñe de fu go-
iiierno,y eílimació de íuper-
fona; en comprobación de la 
que va diziendo refiere mu~ 
chis cofas notables de pre-
mios a los buenos , y cafiigo 
a los malos:c xcmpIi{íca tedo 
quaato dbc en losReyes an-
tiguos de Eípaña^ntes^ydef 
pues de la entrada de leí Mo 
rosenelíavy vía de lugares 
de laSagradsEíctittira.y tex 
tos del Derecho Canónico, 
yCiuil,con grande erudició, 
y efpiiitu. 
CAPITVLO XX, 
(Del ¡throque fan Tedr& Taf-
qualde Valencia eferiuio cm~ 
tra el maldito Jhiahoma, 
^ ¡uahomiuahle 
ley. 
Ve tan acérrimo impugna 
^ dordelafalísleydcMa^ 
homa nueftroCherubico Do 
¿lor ían PcdroPafqaal.y tan 
grande la ojeriza contra fus 
áOÍ iuslibi ú5,dirc Ü-i3óindi* 
rc(^3tTientf,ffTcuciísimanKn, 
re la impugna, Y aísi pudiera* 
mes con. ezon de^ir, que to-
dos fus libros fon contra el 
f i l io Prcfita. Nació entre 
Mores, CUU JÍU infancia en-
tre Meros ; viuipia mayor 
parte de íu vida entre Mo-
ros, y al fin muí id enrre Mo-
roi.PenetrG con cÜa ccomni 
cacion íüsr itos obícenosjus 
leyes Refarias,y íusbcftiaks 
ccítumbres, todas opueftas, 
no íolaracnte ai vi timo fía, 
paraqueel hombteibe cria-
do/ifio a la luz déla razón, 
EraelSánto cóiluftracioncs 
del cit lo altamente dotado, 
ardentifsimamente amador 
de lapureza^ cofas cdeíiia-
k$ , y aborrecía fuma mente 
q^antoalamcrde Dios,y Fe 
Carciica fe opone. Halle la 
contradicion tan execrable 
del Alearan al Santo Euan-
gelío, y de las tifiieblas de 
M homa a la luz verdadera 
deChiiftoiy cou todoíucf-
fuer^o diñicguio vno deo-
tre,para que las almas cono-
citíTen el camino de perdi-
ción que dcuiaa hisir^ y la íen 
da 
dá déla vida eterna, en cuya 
p ofecucbndeoen trabajar, 
Elie es cLíídnco de odos fu s 
eferitos j eftc ci mest uo de 
fusia. gos viag;s,y laborio-
fas tarcas; y cite el fin de fu 
continua predicación, cora in 
uenauas tac tVcquentcs con -
trsel torpe Z: ha MíhoiBa.q 
le podf moscón razó Uamar 
Anti Mahoma,óAnti Maho 
meto: cfto es acérrimo con-
trario de Mahoma.Gontra él 
efenuió el íiguíente libro^ie 
no de alta €rudÍGÍon,y celel-
tial deóirina,digna del efpi-
ritu de fa Santifsitno Autora 
es nauy difufo, y tiene ip8 o 
fojas de a foliojquefonno-
uenta y nueue pliegos. Su d-
tuLoéselaguicate» « 
Nono*' 
Libro contm la fe$d de 
IftiahowaQVieel fanto Obil-
po cormen^a coneftas pala-
bras: Titulo dekhiftoriade 
Mahoraad.cofnofe prucl^é 
de fulera de losMor os,é co 
pao fe prueba, que no es ver -
dadera,ni puede k t falud 
délas animas en ella, 
c íus capituíes 
íonoího. 
Sa n Pedro PdfqmL pi 
Sumario de los Capítulos* 
p L capitulo primero con"» 
tiene el origen dcMaho-
ma,padres,naciínieto,patria, 
educación, manera, y modo 
de viuir ,principiódcíu fec-
ta, y dodí iiía. En el capitulo 
fegandopraeba .como tuuo 
muchas mugeres,y pone fus 
nombres ;Iomifmo hazede 
las Concubinas. En el terce-
ro feñala muchas contrarié* 
dades, que dixó Mahoma en 
el Alcorán, En el capitulo 
quarto, trata de las contraríe 
dades dcMahoma.end libro 
quelosMorosllaman Aiha-
dís.Enelquinto prefiere ias 
mentiras, fábulas, y vanida • 
des,quc dÍxo,y refirió Maho 
roa en el Alcorán, En el fex-
to , refiere la muerte de Ma-
horaa,y como murió de pon-
fcña^ que le dióvna ludiajy 
aísimifmodizc los que rey-
naroa deípucs déU E n ei ca-
pitulo feptimo r trata de U 
perdida de Efpaña íyíaatfi-
buyeaauer forjado a h hija 
del Conde D. ÍUÍian el Hcy 
Vvítizaryno Don Rodrigo, 
comofeduecomañmcnte,y 
al 
el Conde no k Ilacna D. lu • 
Jian ,ÍjnoDcn ílísn i y hazc 
vna reíunta de lo dicho en 
los capitules dcfie libro. En 
d t apitu l c e daño, y vi timo, 
ciara largamente de los fóés, 
ñ o s j cmbüftesquedexócf-
crítes Mahema^ dequando 
íubiéakklo,y baxó alinHec 
no,y lová coDfutand©,y re-
¿arguyendo deislíb/pcríi-
do,mcntircfo,y herege:y aí-
íi mifmo I o refuta con fusco-
trariedades j es el capítulo 
Biuy largo. Los densas títu-
los del libro los prucua doc-
tifsímamentecoa lugares de 
ambos TeftaiKentos,y princi 
pálmente de el Viejo,contra 
}o$ ludios, y Morosj y afsi • 
miímo co lugares de Santos, 
dichos de las Sybilas, mila-
gros que íucedieron en cora -
probación de losmiiteriosde 
que trata. 
E N el nebre de Dios ,quc nos fizo, é nos redimió, 
que cs.y fue ,y ferá íiempre, 
y quedixo por fí mifmo.No 
quiere que el pecador muera 
en íus malos pecados^as íe 
cGnuicíta,y viua,y por. ende 
veye p.do y o, que ríait hos en 
eílecgutiueriüípori azoque 
íe embueluen en grandes pq 
cados^deícfpcraíide lamí-
iericordia de Dios, como 
Cain,que mató a fu hermano 
Abcl^y defefperó.y fue per-
dido^ como ludas, que tra-
xo a fu Señoree deiperé^ca 
forcofcEporxazonde men 
gua de entendimiento, que 
nofaben la Ley de losChi ií-
tianos^nide lcsMoros,a quic 
engaño Mahomad, y ellos to 
man placer en engañar a los 
Chrifiianos^y íacarlos de fu 
Ley, Veyendoyo efto ,ouc 
dolor de las animas de nucí-
trosChriftianos , que v t i í 
perder fe,por no íaber^ ni cu 
noccr la verdad,E por ende 
ccníi¿ndcenla mifeiicordía 
.dc.Díes, y atreuiendome en 
fu merced, e en lo que dixo 
eacl Euangclio, Non tema-
des ios que han poder iola-
.merte dematar loscucrposi 
mas temed a Dios4que ha po 
der fobre ioscucrpos,y ío-
bie las arimas. Traslade de 
Latinen Romance Jíanamen 
te,non pot rim3$,ni por con-
coídsrf as^ por moeque los 
SanTedro Pójqual. 
rimadores fuelen añadir, é de vcít?§lcs,édcíUísAqdi-
fregusren la vcrdad;la hiño 
ria de Mahomad, aísi COGTÍO 
follé eícfica en io s i ib ros^c 
fueron eferitos por alanos 
de los ftbios, que fueren ca 
el tiempo que comenfoMa-
horaad.Y demás de ello,de 
lo tiuc fe contkac en c íla hií 
tona.efcriui al gunas otras co 
fasqae me dixeron algunos 
otros iVíoíOSaCuidado alabar 
fu ky,e que falle eferitas ea 
los libros de los Moros,E 
ckfpues eferiui alganas co-
fas de lo que failécícr ico en 
los EuangelioSiy en lasEpif-
tolas,y en los libros autenri' 
eos, q«e fe leeneo la íanu 
Igleih.YquicncneíIo para-
re mieates, dcU|ero puede 
entender !o que es de la biílo 
ria deMáhoiaad,y loqueyo 
digo,)'loque yo coesé de los 
otros libros fobfedichos>é 
de las otras Profedas.é de la 
ley que efcriüióMoy fes.elos 
Iudiosse amigosiciertocrecd 
q mejor defpenderedes vueí 
tros días, y vueftiQ enreíídiw 
raicnr-) en leer, e oyr c ftc I I -
bro,q cndczir^ oir fabÜllaf, 
y romancesde amor, y c'eo-
uas.vasidadcs.qpfcriuierotj 
zcn.qtiefabUronea otroiié 
pOjC cierto es,q minea fabla-
ron^scfcriokronlopor fe 
meian^as.Eíi ¿igübuencxé 
pío ay,5iy cuchas malas arte 
ms^ce gsñúS para los cucr-
pes^ c párate ariaRas.E porq 
íepades las cofas de que ta-
bla t^e libro ye las podsdes 
fallar mas de ligero, cfcraií 
los títulos aqui,y defpues ca 
ios comen^amientos de las 
materias,afsicomo veredes 
adtlante,&c. 
Aprobó el ciclo, cerno ade 
lace dircmíiSjel traba jo,ydcí 
velo del Obifpodcracn,coa 
algunas marauilks«y no fue 
ladcmesorpefo, ^.iaefcri-
uieííe cautiuo aherrojado, 
fsrefe en vnaBaazm©rra,ydef 
tituido de libr os,6n tcner,ni 
mn la Bibliaicofa q«dmira,yf 
Baasiííeíta Ig^cclcftial ciécia,y 
íabiduriadclCherubicoDoc 
tor.Obras fon de la dieílra de 
el Aitifsimo , y arroyos cau. 
dalofos.qprxncipiandoes la 
pteremne fuente de eterna S$ 
biduria/aeron aíufíelfíemo 
c«municados.Y noesmenoi* 
t i medio pordoode eftos ad * 
mirabUsefcricosíasron h«-
liados, Co-
p \ Vida ¿dglorieft- Í J CBOY 
Como cftc libro coiitia pues, aiiá aqtfeíloí admira-
M^boroayylosdcB^s^qucfu bksiibros, donde l<is ga.ó 
¿cloíiísifno Auter CÍCÍ IÜIÓ Dios por ventura ^  para ^uc 
fcdftmlgaffcnentrclosCknf fu leyenda aprGuech&flc a 
tianoscautiues en Granada, muchos,Perícuerarencami* 
los.Moros con fuma dilige ir- uo* h 41a el tíeíripo del ít ñar 
ciatrataron de reccgerlosa- Emperador Carlos V,q em-
premiando a ios stiígidos biópor Embaxador al Gran 
Chriftkuos coa rigurofiísi- Turcoa Don Diego de Mea 
mc!Stersacntos,para que los doza , Caaallcro ikftre de 
catf egaffeu^Queraaron, y raí gran prudencia^iferccion^y 
garoncegrabiofaira quátos ktra$acuyosdickosel vulgo 
huuieroa a las inanes.Dcllas refiere, 
fe libró la Bib ia pequeóa. Agrado mocho al Gran 
quedefpues cor rióimpreíía, Turco^ eftc le dixo, pidicffe 
y lacopiadctodos,6elorigi coíasdeía gufto, porque de • 
nal fue refioitida por los Mo • feauadarícle.Obrd i5, Die-
rosde Granada a Conftanri- gocomoCauilk roCbriíba-
nopla,para q ios labios;uoc- no, y pidió los hbrosque fe 
tos de Turquía reípoadkíí( o ball&ñen tocantes a la Rdí-
a ellos3cenfiitando íu de (ka gion Católica; mandó t eco-
na, Difparate de naarca ma- gerlos el Turco j y entregar-
yorlCoiBOvera pofsibk,q«c los a D.Diego, y entre ellos 
las tinieblas hiziefftn a la luz el original del Apocalipü de 
tantaopoíicion.que le «¡uitaí ían luan^conotros de grádc 
íeníus refplan4ores? Como xftimacíon,ya buelra dcllos 
vns gente barbara exercita. los de fan Pedro Pafqual de 
da mas enjugaf él damafqui- Valencia, Pufolos todos en 
no alfange , que en menear iálibrería de la Real Capilla 
hojas de libros, rcfpondicf • deGranada^y de allí los traf^  
íc,nicntendieffcU altiísima iadóelfenor Rey DonFeli-
do^rina , que con foberana pe el Segundo el Piudente,» 
luz del cielo fan Pedro Paí- fu RealConuentodel Eíco-
qual efenuió \ Remitieron, rial^qtaua, íinoprimera^ma-
ra-
rauilla del mundo. Aih per fí-
uerar.(filenos \\ B bha peque 
ñ^que ícq'iedó en dConiJC • 
rodé los Padres Caravelitas 
Defciíj^os en G-añada) en 
dcstoiiicí:cl p tí3CTG,con t i -
tulo de Viriiariotf el íegun-
io,centra U fech de j ú t b o -
CAPITVLO X X I , 
Como fan Tedro Tdfqual de 
falenciafaedefenjor del mif-
ferio de U Immaculada Concep 
ciovde Huebra Sevorairefiere-
fe "Vnd cUaf ula del libro in-
titulado. Biblia pe-
queña*-
P S tam antigua en el Sacro, 
Real,y militar Orden de 
nueftra ñora dclaMerccd, 
la cordial dcuocion, é inde-
fcdiblcdefcníadela I mina-
culada Cocepciondela Rey-
nade ios Angeles-, quecon 
ella nacióíy íc conícrua, fin 
q'íeenHaas de quatro fíglos 
y medio^yaauidoalgun Re-
ligiofo Merced3rio,quc, o 
por eferito , ó por palabra, 
ayaabra^adolacontrariafen 
tencia.Nueftro granPatriar-
cafan Pedro Nokíco,cn a-
T a p i a l . 9 5 
queiia raifticaoliua viócílc 
aitomuteriOjpara cuya de-
fenía íe mandaua el cielofua 
dsííc 1 a candida milicia de fu 
KcUgion.Y cl diaque cftala 
Reyna de ios* Angekslc re-
utlo íegunda vezcon {áayor 
claridad, le inúmóeftadeuo-
cion afeduofa, mandando,^ 
tcdosíus Religioíos viftieí-
íen habitoblanco,ÍÍn mezcla 
de otrojcolor, en ícñalde fu 
Concepción inraacuIada.So^ 
bíceartócondiuerfas mará-
uillas, y repetidas aparicio-
nes eftainconcufa defenfa de 





vn día de la Concepción/n 
la ciudad de Barcelona, E l 
Prior del RealConuento de 
la Merced ,difpeas6 con los 
May unes, para que a media 
noche no íe dixefíícn, aten-
diendo al rigor del tiempo. 
Cafo admirable! a la mifma 
horaqueíea»iádedezirafue 
oy da en elcoro raufica cclcf-
tial,quecGn íuaae, y íoaora 
arrr.onia cantauan alábanla» 
alSsñor^Corrcn losíUligvo-
£.5 Vidadclghriofo De-ctvr 
fe^jegan alapuerra^ ací. tuyai\I.:ntca baxodcl Cie-
lurobradosdclchriísimorcf iopor medio déla Madre dc 
plandor,qucdaionccrr.ofue 
radcs^ vieron a fu verüadc-
is Maare.v fundadora la ia-
íESculada Virgen Marra en 
Diosauiade negarles can-
dore: dc íu insnsctüada Gen 
cepcior ÍEíto defendió en la 
ceicbrcVuiucrfidad dc Pa-
cí afiiento del Prelado, prc- m en las ocaílones^qne que-
íidkndoavrfCelcftiai Coro danenloprecedente referi-
de Angeles en hábitos Mcr- ^ das^Eftc piadoíiísiifio fentií 
cedanos^amandolos may- acredito, íiendo Obifpodc 
tiaesde aquel áia, íegunel 
oficio propio de la Rcirgio^ 
qucnucftíoSsntoFundador 
Nolaíco difpufo. Corridos 
quedaron aquellos venera-
bles ReligioíosAicndo fta t i -
bieza propiaiy alentados có 
clfaiiorafíiasferuorofa de-
/üocion^determiRarondeaili 
adelántelo omitir en ícme-
jante fieíta los Maycines a 
media no. h?. 
No era necesaria otra rc-
corccndacion para que fe en 
tendiese, fue el glorioíiísi-
rooSan l^edro Paíqual acér-
rimo defeníor deftc miñe-
r io , fino íaber es hijo de San 
Pedro Nolafco ,y heredero 
fu cípiritu ,y Religioío 
del Orden dc Nueftra Seño-
ra déla Merced, Efte titulo 
íolo es íufícicntc, quien vif. 
gend© habito codo bla&ce* 
Granada,y Í3er;puesle pufo 
por blafon,}' anaas.do^ Jo 
las de fu Aict ñ^3y noble pro 
íapia^enclícliodsfusdig. 
nidades teRingnuadí lalraa 
gen de nueftra Señor?. O ;^-
ladacon vna letra .que maní-
fcñsuaíer íio pecado origi-
nal conccbida^En íus ferino, 
nes, y platicas paí ticulares, 
refonauaeon irimenfb sozo 
de fu coraron eftcadaiirabíe 
íBiílerio, Dcxóalapci^cri-
dad noticia de fu piadoío 
fcatiren ellibro inrtaisda, 
Blibia psquéna , que tfcriuió 
en leBgua Materna Lemoíi-
na al principio de fu cautiae-
rioei año dcupo.n?.aoifcí-
tando^ue ii en eí cuerpo pi 
decia ínifi:raefcl2'jitsd entre 




titulo feifliprlmiócn B trce-
lona año d i EráJ qaatreTckB. 
ros y noucRta y dos, en que 
fue Granada reíHtüida a los 
Chi iuianos.-ikfie vcincc plie 
gos,y escomo íc «guc, 
BhhedeUhcn* 
f Lahojaíegunda cooiicn 
^ a abiolütamentc for-
ma de tirulo, de el modo ípe 
fe %uc: J^namolthélU ohr* 
ccmfiLiJa por lo mclt reae-
renrUisheJc la Cmtatde Taem 
pfmtpres en ¡ocorralde Jttpre-
{o de Gr<¿n4da* Tiene todo cf-
teiftíroiíPpitdo ochenta ho 
j3sdetBarcftdcquartilla,quc 
hezen veíate ptiegosdé ios 
COHÍ URCS , y la obra íe diuide 
enquarerta y destituios, a 
modííde cíCateciítr*o,con 
pregOtas^rr 'pu? jftas psra fu 
mas fací)mceligcacia, Hn el 
título veinte y tres trata del 
Miñcrio de la Escar^acioo 
de el Hijo de Dios, y que íu 
Madre fantifsiíBa Iccécibió, 
y parió , quedando Virgen, 
Concluyelo COR las palabras 
ííguiemes , en que defiende, 
y prueua dlodanaentc auer fí-
do Ja mifma Virgen preferua 
^adclaculpa «ngM^pojrq 
ama defer Madre de Dios, 
Don ques ucueu c ntendre, 
c creure per ípecíal gracia,^ 
aqaeftafobredicha Virgen c$ 
aquella qutforiC ck¿ta effec 
MárcdeOcu.E perco,quanc 
fanc la plenitud del temps, 
Dcu vulgoereiielar per Lía-
ge 1 Ga biiel aquefta Concep-
tid(va hablado todavUdcia 
dcChriñoJper gracia fpecial 
E vujgueia reieruar dd pe* 
catcriginaljoqoalcra mor-
tal,cdc tota altra lefio de íu t 
zuraiéa^ofeu Deu per gra-
cias x i com aquelUoquaide 
ultpendre cainde aqueílajlo 
quaídeuiacíTerbell deis filis 
áelshoaaens, fegonscra ya 
profetat, Loefíginsipecac 
vene en lom per defobedieH-
ciajperquccaygae enlaua de 
Deuien tan que DÍ u dix: Te* 
nitmecemhe fet home, Don-
ques , fila Virgen Mariacs 
concebuda en pecst original 
hauriana dix ,q algún temps 
fonc en ia irs de Dcu.-^ o quos 
deu dix^icreure, mas ^ ans 
de la íua CoF4ceptio, c a p?c« 
es Ibda en la fun gracia , e 
smer.E feuDcu,e pegue 
fer per gr aci^ fpecial,axi co* 
mo deis tres lufants, 
G los 
5)S Vida delgloriofo Doftor 
los qusls foren meíos en lo de el ncrfjpo.quifo Dios por 
íoc del f en, pe crémor, é 
como iofucdtTa natura fia 
mole calentej hauia áffer la 
fuá operício; más Dcu, coca 
apederos, fetícefar la natu-
ra,di 1 tbc,que nopognecre-
mar, nefer los alguá mi\\ ans 
is^uercR del foc hf i i algu-
na le fío , c foren pss bells 
mt s u Vir gen Mari3 p:r r D, u 
eletajaquaí drmía cona braj 
G tentar lo f-wPiiiaí:oncper 
DT U rcíefiidda de tota ma. 
cula, s xi o ri gin s), ce ni mor* 
ts^com venialí E per pódiu' 
I a S £ r n u; a: i i om lir i en -
tre les ejpinés^xflafnidjtnta» 
da -nt/ele*Filie*,E alcraScrsp < 
turaciü; Tite hdUes tamLt 
¿madtt macula no es en tH%, 
Dé)f qy< $ dcclarat certa-
Hüntaqucft tan ak concebid 
mcíit.eUapa totsteps Ver-
ge romanenf. 
Que tradüiiJo co Cafte-
lla o,diZ : a si, 
D e aqui fe i r, fíe re, qne fe 
de^é entender, y creer, que 
la Soberana; Virgen Maria 
fue por eípecial gracia eíco-
gidipara Msdredc Di« s: y 
i ísilquatK o llególa plenitud-
medio del Ang.el im Gib. iel 
rendar cíb Concepción pop 
gncíaefpeciai, y preferuar-
l3depcc3doorigíi^l,que es 
mortal, y de otra qualquicra 
le fió,de fu pureza. Efto obró 
Díoápor gracia, como quien 
suia de recibir carne humana 
ddía.j/íTf/mashelloiy ber* 
vi ojo de los bij os de los h obrest 
íegun cftaua profetizado, 
JE? pecadoorighisl proui* 
no al hombre por la inobe-
diencia, qu? fu.: cauía de in. 
currirla ira de Diosen tanto 
grado^queíu D'iuina Ma-gef-
táddixo : Tefamede auer be* 
cbdalbombreiÚQ^ncít íigue,, 
queii la Virgen Maria fuera 
concebida en pecado origi-
gínal,repodría sfírmar, que 
por algún tiempo eñuuo en 
deígraeiade Dios , y cay é en 
fu u a, Eílo no fe deue dezir, 
ni creer , antes í? ,que en fu 
Concepción,y defpües cf' 
tunofíempre en fu gracia,y 
amor. Efto hizo Dios como 
todopoderofo , y por gracia 
efpecíaK Afsi como priüile • 
gídlos tres mancebos, que 
fueron arrojados en el fuego 
del horno de Babilonia, para 
fer 
C ¿ h i i Ü ' 
ferer él abrsfade-s, y cerno 
elfaigo defunatiaraícza íca 
muy ardiente ,auia deponer 
íuoperación > mas Dios co-
mo coáo poderofo^íurpen-
dióhnaxuraieza del fuego, 
para que no los quem3Ííe4ni 
cfendítíle, y falicrcndc el 
mashcrnioíos, libres , y fía 
JeííGcSieftoobró Dios allí, 
quanto mejor preferusría de 
toda [Bancha , afsi original, 
como mortal, y venial a la 
VirgenMsria iaquien efeo-
gióporMfidfe, queauía de-
concebir en fusenrrrñas, y 
alimentar t ó fu l eche fu Vni-
genitoHijo ? Por eííodixo 
la E feritu ra: Como la roja en-
tre las ejpmaj, es mi amada 
entre ¡ashijas, Canric.cap.x, 
Y en o rra fWie&odaertjher* 
mofatquerld.a mta, y mancha 
mayen //.Candcorvcapir. 4, 
Con cíi) queda ciertamente 
declarada efta tan íübhme 
Conce pción deis que en ro-
dos tiempos pertrianeció Vir 
gen. 
Al fin del libro , p3ra qnc 
conftc de fu antigüedad, eftá 
lofiguiente. 
. Fonc acabada la obra del 
Bisbe de laen, pcrmiMeí-
ti11 ÁUñ Rofenibach,hia -
mani, de Heidelbc; g „ en la 
Ciüdat de Barcelona, a tres 
dia« del raes de Ocubre ,any 
M,CCCCXCIÍ , 
Efcriuió rucftíofanrifsi-
mo Doáor fan Pedro Paf-
qual tftc líbro,yen el la clau -
íuía antecedenteaen q prue-
ba fue Maria S.iotifsima con-
cebida íín pecado ongioaV 
añodemilydocientosy no-
aenta, diez antes de fuglo-
riofo raarty rio, que fue el de 
mil y crecientos.Sort incom' 
prehcnfibles los juizios de 
Dios, y los efedos de fa D i -
uinaprouidencia , deuemos 
confeumildad Chnñiana ve-
nerar. En el ocafo de, eílc 
fu^gentiísimo S ol de la ^ l e -
íia.y generofodefeníbr de !a 
Concepción inmicuhda de 
María San tifsi(na, comentó 
a rayar otro nucuo Inzero, 
que en fu Oriente con fútil 
doótrinaík uaaocláce fus lú' 
2es,y de finía de tan alto mif 
terio.Fuecfteaquel g ahijo 
de el S P«S. F?anciíc.d ítb* 
tiliísimoDoélor laanDúns 
S^oto/juc eíle miíinoaño de 
trecie! COL (cerao; eíiv4re Lu-
cas Vva^ipgG en fus Anna-
G % k s . 
. [l o ó Vidá ddglorhfi DoBár 
lesaa! aBodcmihrcciemas San Pedro Paí^ual de Valen 
y ojaarre.y cocí de mil y ere- cia de d Sobtraño Cmdor 
cicntcs y ccho coaaeEí§:4la recibí®eaíu cauciuerío, i m 
tJípsílcioK de los Übros de may peregrinos. 
Jas ftntCHciíis*, esa qne trató Eotre los tormentos, y 
éc la lomaedada Concep- continuas calamidades de íu 
GÍOí3,cnla Vniaeríidad de O- opreísion, experin^nt© di-
x©nia:y clíiguicntc detre- eiRosc^norteSiy viíitasce-
cicfit«s Tquacro,profígüióla kftiales, con que fue íuauií-
íagrada Theologiaen ía Vni fiflftaaíefitcrcgalado* Varias 
üirfídad de Paris,dandoprm vezescargado deyerros ,y 
cipioak defeníadefte müle- cadenas íioraua en profun-
no,quc la íacra Religión de da mazmorra fepaltado^los 
los Menores, afsi como la de trabajosque («samadoscan 
la Merced ,pGr tantos fíglos -tiaos padecían , y el rieíga 
fea continuado, y hada la fía en que cftauan denegar Ja 
deifnundo cofetrnuai á, Fe de lefu Chriáo isaeííro 
Kedemptor, Deíeaua acu« 
CAP1TVLO X X I L diVcon6lfocorro,y]acruel 
©preíioa no lo pcrmitia.Cla • 
Js(ec¡he fífn Tedro Tafqual Riaaa af¿düOÍ0 a las puertas 
Vikncifi f^mres fin o-uUrcs- de I ciclo, y aquel Soberano 
delcklon Señor,queatiende propicio 
"D Enaufitn el Eterno Se- a las íuplicas de loshuaail-
fior les exercicios ían- des^nobiaua íus Angeles pa 
tosdcfusíicruosGéinmarcc raíacarledcia rnaztBorrajy 
íibíe corors de gloria en el conducirle a donde la astyor 
cielo. Y para alentarlos a la nccefsidad del p^oxinaomí-
nayer perfeucrancia en fu 
ícruicio,yaianiícftarel graa* 
de ¿mor qfee los tiene ,en la 
íierra les haEcfaaores fíngu-
caua» 
Tuuonoticia el vigilarifsi-
mo ObiTpo^ cnpeder de va 
bárbaro Moro etoacanaíií 
V -
ijnfcsj.os^ucnacto Padre gido?n muchacho cautiuo, 
San Ttelro Fafqual. i o i 
quctftaua refoelco a abrazar peciaíraencequandoeícnuié 
la faifa iey de Mihoaia, pr 
cipitandoíe en el abifreode 
ja maldad, H;zoporeIafec-
taoía oración, y vn Ángei 
cen rcípianderes cekíUaks 
k 1c ípareció, yconíuaues 
palabras regajo. Cayeron 
confüprekncia laspriíioncs 
en den a, y cogiéndole ds la 
mano,lc§s3ióala parte den 
de cftíua el afligido Chiíí-
tiano, Acfte hizovn graue 
contraía kCtx de xMihoai 
Prcfumicron los Moros cr.í 
contra ellos tan fasta oca-
pseion, y rabioíbs , porque 
no la proííguiefíelc ícpníca • 
ron en yná profunda ojaz-
morra , donde nanulbgo 
U luz de el Sol, dcfpojan-
doíc jno fola;tieDte de la l i -
ucrtad, íiao dep-ipel, y tin-
ta, poniendo guardas ^que 
icnpidicfifcn a los Chri.tii-
razonítricr^o, y reprchen- nos llegar alü. Oprxier de 
dio íu dctcftabicreítlucion la dicílra de el Aldísimol 
con tacta cfic&cia, que re- Va Angel en forma de hcr« 
trocediendode fuif.aünt€i> mofo mancebo le llenó re-
to , perfeucró cop.ftante en cado decfcriuir , yconvna 
ja confeísion de la Fe , fía bicha en !a raaRO Iceauuo 
que los oaaios tratamieF.tcs alumbrando todo el tiempo 
le gbftraycfíen de fa períc- que el gloriofo Sinto efcii-
uerancia. lila, Aísi premió Dios a fu 
Hecha cfta diligencia taa ñeruo el zelo de la íalaacion 
agradable ai Señor, cendu- de las almas. Los perfiá^s 
cidodqci Sanco Angel ,bGl- Sarracenos Vían la grancia-
uió gozofp a las prifiones. riJad de las cauefRas,y no 
Ser licuado en efpiritu aíc- conociati la caufa della.Con 
mejantcs empleos , era co- mayor vigilancia atcadic-
fa muy frequeatc i y quan- ron la aoaedad , hafta c^z 
do eferioia los do¿iísimos vn nocuo portento les caá* 
librosjq ea los ¿os capítulos niteñó el miftcrioí y fae,quc 
paííados referimos en varias quand o ellos cftauan mas vi-
ocafiones ,fue fingularmea- giianecs en íu cuftoáia, vic-
teíauorecidode el ciclo: eí- ron falir de la taa&aorra 
i oz Vidd Jelglorio/i Doctor 
vn hcrmoíifsi.no maaccbo, los júbilos de fu alma, Efcri. 
qwc con los rayos de JUX,<|DC nir las mcfccdcs,y regalos ^ 
defpedia^anif^ilo fer corte de Ja Inmaculada Virgen Ma 
íanodel ciclo, y page de ha- ría recibió, feria punto tnay 
cha áel inuencible Übifpo,y dilatado.Trata cfta gran Se-
ñt\amigo de Dios, que la ti ñora a fus hijos Merccdarios 
rania en aqtrella mazmorra ccmodcc3fa,yconafe(5h>de 
íepuícaBa.EÜefuccííoreíiric Madreregalauaa fan Pedro 
ron los Moros alRey^ue te- Pafqaal, como a hijo muy 
niendo al Santo por jufto, y qucndo,confolandole en las 
amigo de Dios, le dió liber- tribulacione$ry trabajos de 
tad. la cautiuidad-
Quandolagosc^conl^sín No fenegó a femejantcs 
tcrcadcciaadcriguroíaspcr. fiuores^coraocnloprecedé-
fecucrones^cziaNíiííd todos te fe ha vifto,aquelSoberano 
IbsdiaSjóenlasdos Igkfías Señor, que cifra fus delicias, 
de fan Antón, y fan Cecilio^ en eftar con los hijosde los 
que por fu medie fe auian edi hombres r y viftiendofe de 
ácado,ó en vuabrcue capilla; nueftra naortalidad, recibid 
que en ckorral de los cau t i - forma de íicruo. El dulcifsi* 
uos,dentrcde vna mazmor-
ra menos ngurofaeílaua. A l -
gunas vezes le fucedió,quan¡ 
do el ercono deles Moros 
contra los cautiuos fe enfure 
nao Icfus diuerfas vezes viíi« 
té a fu fiel fiera o, y verdade-
ro iraitador fan Pedro Paf-
qual de Valencia, 
Eftauavn dia el Santo obií 
cía t no hallar miniílro que le po rodeado de niños Ckrif-
ay udaíTc aMiíí; i y d i s herma tianos,que con grande aníia 
nosraanccbosjcortefanos de íepedian fu libertad^ el San 
c! ciclolefalianaí erctictro, tol6sconfóíauacariñofo,o-
}• como Mimílros embiados freciendoles cumplir fu de-
delStípTcmoScñorJeayuda* feo, Apareciofe entre ellos 
«ana dezir Miíía, íiendoen rnomasherraofoincompara 
femc^ntesoeafíones, íobrc bleracnte,y defíngulargra-
toda^4deraci»D^cefiiuos- cía/^ue leuantando la voz di -
xo: 
SanTedro 
el Sanra Obi fpo al fustic c • 
t cy nurá iole, rccoíiocio^r 
nuí-ftro dulcíÍMiiK) Icíus^uc 




dcmpror ían Pcdr0,cJ íga-
larfauor,y clauiíojy diípuío 
luego la üuertad de aque líos 
tiifios, íiendoen cada vno de 
ellos refearado d dulciísimo 
Ierus,que dixb: Lo me bizie-
rcisa vno dcíiiis pi nuc-
ios,cómigo lo antis obrado, 
JfftccafobizopifKar el Cato 
lie© Rey Don Fernando^uá 
Áo ganó a Granada en la capí 
Hádelos M&ícyrcs* 
Otra vez t ftauacl Santif-
iirou Pontíficecofeñando la 
Doétrina ChriíHanaa vnos 
niños cajutÍ!JOs,y aquel Señor 
que pcrfído»a fus alabanzas 
por laboca de los inocentes, 
CJnfamesJc apareció en for-
ma dcnifto caonuo entre c* 
llosiyeomo fuhermofura ío» 
brefalia.le preguntó el Santo 
algunascofas,acerca de los 
miftcriüs de la Fé,rcíp )ndié 
do el herraofo niño coa ad* 
Rurablu^ncs, Proflguió 
PafáuaL 10} 
ían Pedro Pafqual^fcgua^ 
tole; T)imeimno¡quaf¡.Ui (<n 
laíTerfoftasde U S¿Hí}f¿iw¿ 
Trmidtdt Rcfpondió, tres. 
J^ualcsfont dixoel^afico^ y 
con íiMguU'-ifsiina gracia deí 
cubriendoíus preciólas ila-
g-s^dixoel DiumoNiño; E l 
Vódu.y To,y el Bfoifitu S**-
ift>, Y¿dciÍ3pafccióuCon caá fin 
gu'ar,y peregnnofauor qtie-
eó el caricactuo Obiípoc-é la 
afluencia de fob:ranas deli-
cias tan abforro, que en mará 
üilloíoext ifi perfeueró lar-
g Jtieaipo ,hift3 qu^ el im-




Orrofauor no m-'n :sSi-
guiar hizo Chrifto nuefófO 
Red^íMpcor a fu fiJclihinio 
fieruo.Áoiarcfcaradoel pía 
doüjsjmo Oiñlpo gran nu-
mero de Nmos , que con el 
beneficio d*? la libertad remi 
tió a tierra de Chnfti inos^o 
liancftossyodarlea M.ííity 
conaovndiano haliaílw Mi-
niftro, le fal óal encuentro 
vn niñ hcrnauli S'ni0,qu. re 
pjeícntjua edad de quacro 
aáoSjCOn crage de pobt e cau 
^ 4 fe 
104 delglortofo Doffor 
tiuillo.ylcdíxí): Tadre^e uciías preguntas, y entre 
bafcasl Rcfpondió el Santo otrasdize; Niao.dime^ikn 
Obifpo. £>HÍeH me dyvdea es Cimftii O Aajor Dmiao, 
j*ÍiJJ**Tf<esyos¿, y\t€dya- y quá^as ion rus fificzas para 
daré a ^Mffi» ¿ixccldino, con ta fino aman tc!rí> foy 
Preguntóle de adonde cra,y z t ^ ttt¿Tadre\en losmuclw 
quienes eran fus padres.^ quehas fefcatadorneUs 
f¿hr*sdefauess\z{^$\&lr^ becln tn prisionero, Y leusn-
moaora a deTjr jAift* Di- tando el pebre veílido , !c 
xolaclSinto Obifpo,tana- roáiifcftó fus cinc» llagas,y 
braííado en diuino amor , y deíaparecio, llenando trEsfí 
con cípiritutan físbliine.quG aquel flamante corafon,quc 
en el alboroto ooe ia aíiria conaníías araoroíasaípiraua 
gazaua reconocióla a'sikn- a vnii fc ¡ntiínaincntc con el 
ciaíin^ular de Dios, A>u^ naifmo ,dcquientaníkguU. 
doleclNmoIeíus,Qae^uen res fanores recibía, 
Miriftrol Qne Diuino Acó. Afsi nasnifeftó el Señor; 
lito! O combitc íagradol O grato cracn fu prefen-
Bjefa foberana , en que ei ciael obfcquiodelRedempJ 
Cuerpo y Sangre de Chriña tos Mercedario, y quan de 
RUcafoRedemptorescl tEá- fo gufto tan caritatiao em-
jar do las almas, y el .«ifrao p k o , en el Pefcacc de taw-
S .nor^quecslsHoftiajía. tos níH^f como San Pedro 
cnficio.baxaácclcieUamí- Pafqual facó de laefclaui. 
uiftrai a fu Siccrdote 1 AS- tud Sarracena por «fpacia 
cionenfe los hombres con tal de onze años ,a cofla de tra-
cxcmplo ,8 miniíterio tan al- bajos, injurias, y afrentas:: 
to. moneda corriente con que 
D ©gracias e 1 Santo Obif- cotncrcian les Redcsuptores 
pr>San Pedro í?afqutl ^con dcel Oídcu denueftra Seño 
el fenior que auia dicho la ra de la Merced , entre los c-
Mífa , y boluiendofe a fu nemigos del nombre Chríf-
%ktm Acolito, le hizo dlr pano^cumpiicndojpquarto 
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votoác redempcioa de cau- de la bicnaKenturaG^aoYa ef-
tiuos Chríílisnos. Deftama-
ncraiba la EternaMageftad 
enriqueciendo aqueja ben-
dita alma de íobcranosdo. 
ms, y dífponiendoa fa ver-
dadero iínitadorSan Pedro 
Piíqaai para el triunfo mas 
glonoío de la mayor caridad 
que con inuenciblc animo 
coníiguioicoífco dirá el capí»-
tillo liguiente. 
GAP1TVLO XXilh 
*T>f eJghriofQ martirio de fan 
TcJro Tdfqtitl de Kalendii-* 
yfuinueHc'ihl€€onfln»-
cia-r 
V A llegamos ú termino 
"* deeftabreue relación de 
los maranüloíbs hecho$,vir-
tudes íublimes , y heroyea 
caridad de el amy iníígnc OÍ 
s bifpo de lacn ^ y firme co^ 
luna de la Fe ían Pedro Paf-
qual de Valencia , Ya cfta 
ñaue cargada de ricasay prc-
cioíss mercaderías celeAia-
ks enel golfo de efíemun* 
do de crelpas olas comba-
tiáa , llega al puerto íegu-
jto, y dá fondo CR la pUy» 
te Sol hermofo, que deíde 
í» Orieare corrió incanía-» 
ble fin eclipíe, óinterpaS-. 
cié de teneítres afecciones, 
fe acerca al ocafo íín disamu* 
cion de fusluzes. Yaco Ja 
nube *ieuía,y lúgubre ¿e trif-
tezas, qaehumcdecea coo-
tiauas lagrimas de Gacoli-
cos yfc oaiEa el Iris celeíliaí, 
cauíado de los rcfkxos , y 
rí»yos de tan íoberano Sol, 
Ya efte arcoceiefte fíxaffeis 
cx:rcmidadtí5 en las ciuda-
des de Valencia , y Grana-
da , torciendo la linea de fus 
tres colores, portas de To-
ledo , y lacn , asegurando 
defpues de tantas borrafcas, 
y goroaentasla defeadaíere-
nidad al Chriftiano paebb. 
Ya fan Pedro Pafqaal, fide-
liísimoMiKiftrode Dios,lle-
ga a recibir el premio de fus 
grandes trabajos en obíc-
quio de la Igíelia, Ya el e-
xeraplarifsímo Obifpo de 
laéllega afer pro^ouido a la 
eterna Silla,,Ya el Redemp. 
torzelofiísimo de c-autiuos, 
pafifa a perpetua libertad. Ya 
d mcjorMercedariorecibeel 
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gjhfdrn de fus«ariratíuas NJ pudieron las rápidas co» 
CÍI prclías. Ya el r d ísimo nances de innumerables per 
Canciller mayor de Cafhlla íecucicnes, excinguir fuar-
ccha.clfello.nocn rubia ce- dentiísima caridad. Trabajd 
ra^fícnclcarmindciuinocc- iisftaelvldaao alienroeníec 
teíangre.a íus prodi^iofos uiciede lalglefia,ydtfcnfi 
hechos,y alas efenturas de ^ la Fe Cacolica.no fe entí • 
íu admirabledodrina. Ya el ^i© fu feruorofo zeio de el 
vígilantiísimo Paftor de tres bien de las almas,con la an • 
lgleíias,afciende a eternas cianidadde ochenta años.ni 
vigilias.eareciendode f of o- con las debilesfueraras de íus 
bras cok cierra de los viuica eanfados.y aü gidos miem* 
tcs^  l)ros,a txpeiiías de peníten-
Corriael año de 1300, ín- cias,rigores, y malos trata, 
faufto para los miíerablcs mientos.Eramuy valiente fu 
caiittt>os,que cnlat¡raf«ia Sa- cípiritu.yeoa fuerzas de la 
raccnagémian,pues CR el per diurna gracia ac0metia,eftri-
dicron Padre araorofo,que uandocaelamidoemprcíris 
losconíolaíTeiPaílor vigilan ^eartemiyor^vcnciendoina 
te, jqoejos dtfendicííc, tu¿ ceíub les montes de difícul-
clariísima.qüe les alumbra/ cades, 
í e , y Rcdemptorpiadoíiísi- JEfteañoefcriuióaquelad 
iDo,qBtlosrcdtroicííe, Fcli- tairabicJibro contraía torpe 
cifsimoparael inditc Prela- íedade Mahoma, entre las 
do, pues ya libre de cuyda- w y ores fatigas de la psrfe* 
doíotsdeíveks^fubcaíercó cüeion. Valioíepara impug-
ronadocceinamiente, y a eo- par mas ?aieroíamcntc ios 
zarelprcmioaíiijs altiísimas ^piraccsMáhometanos.dc 
virtudes correfpoftdicnte. la comuriieacionde algunos 
Aquihecbóel reflodefu^a Moros de 3u:oridad,ganoks 
cicncia,y caffifcómaraiiillo - cofi/u tracoj atable conucr 
íamente íu invencible corftá íacion la y «luntad/rabando 
ciaenlalluuiadc tantos era- platica decoras tocantes a fu 
bsjos^ormeneos, y fatigas, íalía ky^cerminando íu razo 
na-
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namrnto, con alab «if 3« de rocnf ó a cícrioir aquel dec-
ía Cruz dt Chrifto. Vsó de tiísuuo líbro,tan lleno de e-
ta .admirabie pr«Jencia,qac rudiCiOn,y dcdriM, q«ccon 
inutftigó las razones, 6 par cuidencias refuta la peraerfí 
m. jordezif/irírazonesdefti ¿«^ barbaros ricos. Fue 
iKth íia , y con faguidad graadceltrabap^porqueca 
Chnaiarja alcanzó ckilos los r e c i a l übiosparaker , de 
líbeos de fu faiU í e d i , j de l ibertadora coníuftar , y 
iosembuftesde el peruerfo WHicba^veseidcpapcJ, y tin 
Mahoma^Parcciolesfcriafa taparacfcrw¡r^pi<rron los 
cil inclinar fe el Cacolico Moros íc ocapaua t ñ x m ¡m-
bifpo a fu obícena ley,leyen poraace ejercicio, y como' 
doaquelloscíeritos Joñauá preÍMajieroa^no íeriaenfa-
corao ciegos lo que fu anco- uor de fu faifa leyrr€ maltra-
jo deíeaua,con efto teyotos taroncon afrentas, y opro-
diligente,ycoii toda fíJclú brios,ycacerraron e» vna 
dad losboluio a fus dneños, profanda cauema>cuyos fe -
come lo auia proaactido^en nos la luz del Sol nunca rc-
fee de quien era. . giftró.Purieronguardas,quc 
Aeftcticmpofe encrcfpa con todo cuidado ¡mpidief-
la perfecucionde el bárbaro fen a los Ghriftiaaos comuni 
Rey ^uecoroodiximGS, go-» car con el Santo,0 marauilla 
uernaua la Monarquia Ara. dcLDios] £s muy flaco elpo 
be.fiendo el blanco de fus der humano para impedir de 
íras^y cníj'jos,el inuiftifsimo cretos diainosXa eterna Ma 
Capitao del pueblo Chriftia geftad,por cuya honra, y glo 
no San Pedro Pafqual, man- na el fiuangelico Miniftro 
dóle cargar de cadcnas.y fe- trabaxauaicmbióvn Angel, 
pultar envna obfcura, y he- como arriba diximos.q con* 
dionda aaazmorra , fin tener tinuamente le alumbraíT^y 
masIibertadjqueclaque per- algunas vezcslleuaííepapel, 
mitian las cercas del corral y tintapara efcriuirj tanto fe 
dcloscaütiuosieíle nombre agradó el Señor defte ferui-
le dan los Autor es» Aquí eo. cio»Admiraron los Moros el. 
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fiiccfíb,vicndo la gran clari he defendido la Fe Cato 
<ía<l,y rcfpíandordela maz. Üca que profeísé: y a fe llega 
fnerra,y coüderando era va-
ron íanto, y amigo de Dios, 
squdaqtiicman íingularfa-
mx hazla, dieron cuesta al 
Rey, tjuc templando Ai ira, 
por eípeciai prcuideucia de 
aquel Stñor, que tiene en fu 
nsane los corazones de los 
Rey es,mandó que le facaííen 
deiaprifíoa, y dexaffen añ-
ilar libre. 
En eíte tiempo^ íue noy 
breue,petfíciono la obra, y 
ja encregó a Chriñiaces de 
íu fatisfacion.que asultiplica 
das copias la diuulga^íc^pa-
ra que fu leyenda fortakcicf 
íc a losChnílianoscn la con-
fefsion de la Fe, y oíumbraf-
Xc a ios íequaces dc^Mahoms, 
paraquedex^íTenfus torpes 
errorc$,Anduuo folicico ani 
mando a la tolerancia en los 
jtormen tes Jes afl'gidos cau-
tiuos.PrcdicdlespablicanQc-
te lasocaáones que fe ofre-
cieron ,y conociendo con íu-
perior luz,fe Ilegau* fu de-
fesdo i»areyrio,ief hizo vna 
rxorcacion,digna de fu efpi-
ríto.O cariísiraos hijGSjdizc, 
|iermancsmio$,yafabci5Co-
el termino de m carrera jya 
eícurio de milaborioía vida 
liegaaíurin, Racgoos,pof 
las entrañas raifericordiofas 
de Chrifto nueftro Redemp< 
toruno malogréis íu precio-
íifsimaíangrejcoíaellacn el 
ara de liCruz nos redimió 
dclaefclauitud del pecado, 
A tan excelentiísiieo ancor 
dcBcmoscorreípó ier a fuer 
de agradecidos, perdiendo 
mil vezes la vida,antesq ne-, 
garfa fantonombrcMirad, 
que foishaados con el agua 
del Ba« tilÍBO, y alimentados 
conclCucrpo, y fangre de 
nucAroS3luidor,y catíio hi-
jos de la Iglcíia participáis el 
vnico reaíicdiodc fusSir.tcs 
Sacra mentes .No deiscredi-
to a las perfuafiones de los 
enemigos dclacroz deChrií 
toj noh igsis cafo de malos 
tratamientos i esforcaes a la 
tolcr&iicia , quecftospjfíin 
prcíio,y lasmonretanea? tri-
bulaciones del caetiueiioa-
ííanpn de eterna g'oria fu-





ft^g-, qtie contando el hilo 
deftamiícrabicvid^diaid'rá 
el cuerpo del alrna, Hígoos 
íaber,q. ¿itrípues de mi mu er -
tc.cntf aráíR el rebañoChnf 
tÍ3nG,loscíraiceros lobos,q 
perdonar cormentsalgii, 
no , dcfpedazarán las abe-
jas, é inuodocu ndo obfee-
nasplaticas,p?r«ertir3 ÍGS ca 
toíicos animos-.yaísi eftad fír 
raes es h confeísio de iaFé, 
íiandode íaDiuina mifericor 
día,osfáuorecerácos3 el po-
der de fu omnipotente dief-
traty rogad ai Soberano Se-
ñ .r.y aialnísaaculada Rey na 
de los Ar!gelcs,n3 defampa-
rc a fus £2les,y a mi eos el ío 
corro cekftíaí en eidüro tra-
ce que aguardo, iniíerícor-
díofamenteraeafsi^an» 
Aaieado concluido efte ra 
ronainíento/uegráde^ lañi 
siofo el llacodg los affigidos 
cauduos.Clamanal cielo pi-
diendo íBÍíeric©rdÍ2,coaÍjdc 
mido elasote^ íobre ellos 
aula de venir, faltando tan 
piack>fií$imo Padre^y Macf-
itojiopácon insplacabie do-
lor ía inrim© dcfconíue* 
ío , y rodeanáo al fantifs^ 
®o gfelado ^ le bsías pies^y 
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imnos con íingnlar efe^o, 
preaioieadoíáparael laucc, 
que.recclauan.áconipañado 
dcccd js fe retiró a UGapi-
ila,que allitsmaa^coafu a-
cofiuaibvado c ípiritu, fuma* 
«eace gozólo, ce^o quiera 
cfperaua veris prcio entre 
IQSA jgelicoscoroSídixo la 
vlrimaMi{f3,aísiftidadc fus 
MiaiftroSiOffccicndoai Eter 
no Padre el incruento Sacrifi 
cio,d0de es gratifsimahoftia 
el miííHo Redemptor ds el 
rauadoXos Moros que fupic 
ron de cierro dcllibraq cos-
tra fu falío Profeta auia eferi 
t®,fccaceadiefORe& furiofa 
ira 3 y acriaiiaand© el delito; 
acufan delante delRey albf • 
dito Obifpo.Yfín mas aguar-
dar proaunciéiniqua featc»-
cta de muer te corra clmifraa 
q conadaíirablexcío folici-
taua iavida de todos.Correa 
los executores jdefta iniqui-
éad,dádogrades alarid@s,y 
manifeflandoíe muy zelad©-
res de fu A IcoramCongrega 
innumerable chufma,entran 
de tropel en ú corral de 
ioscauciuos^íriendo.y mal-
tratando qu antes íc les opo--
gi%y ccmQ Let>aes furiofos 
j i o V i d - d t ! t i 
o 
scorncté al ndeliísirao milili-
tro dele íuChrifto .queaun 
no auia acabudolaJVhfl'a. Di-
zenic execrables injurias, y 
fin atender a las venerables 
i can3s,le arrojan en el fuel#,y 
coefícra crueldad íceortajó 
la cabera, regando la tierra 
con lainocente fangre, que 
matizáio el habito de laRey 
na Celefiialjraaola Fe de le 
íu Ghrifto, bolando aquella 
candidifáima alma a fer eter-
namente coronada en el cie-
l o , y gozar la imaarccísiblc 
palKia de íu gl^riofo triunfo. 
Eñe celebraron los Chdftia-
neseorgran doloraíentiraie-
to,yl3grima5, viendo fe iiu 
Padre.Maeftro.Rcdcroptor, 
y Preiado,prii]ádo!ose}gcl-
pedelcíuei alfange de con. 
iucIo,inftruccicn ^refeatey 
dirección. Fue íu gloriofo 
mertiric Martes íeis de Di^ 
ziembredehiño de ijco.ydc 
la Dcíccnfionde nucílraSe-
ñora a fundar fu Sagrsda Ra • 
Ugioi; de la Merced,auiendo 
traído el habito cinquenta 
i ños, con ti cinta y ocho de 
Pontificado en la Igiefía de 
Granada,y pocosnaasde ca-
torce en la de lacéa los on-
ce de íu yc'luíicario caiiiúsc-
ría,Su íantocuerpo faedeuo 
tamente poi loscautiuos le-
pultndoenelcemenrerjo co 
inunde JosCkriíliaQOJjiagaf 
que los MoroscDÍu Jcngus 
llaiEauin -ñí?W,quc quiere 
dezir j^.aUitú^ íiendo coa 
cuerpos de Santos Martyrcs 
en la verdad muy venerable, 
y bendito,Era ala íazon Su-
mo Pontifícc Bonifacio Och 
uo^cy de Cabilla Don Ftrr-
nando el QuartOide Aragón 
Don laymc el Segundo , y 
Maeftre general <lc h Mer-
ced eiSanto Fr.Pedro Áme-
rio,^ celebrolagloriofa vic-
rcriadelMercedtírio Macha 
beo con lagrimas^acción de 
gracias al kterno Stñor,que 
remunera con eterno premio 
a fus Santos, 
CAPITVLO X X I I I , 
De ¡ás enfasque fuceÁtcrondef 
pues del gUf 'icfo mmríirío de 
San Tedró Tejqv*! >y de U 
translación de ju¿¡antas 
J^limias a Bi> €%a% 
A Crédito la Diurna Om-
_ nipotenciala graníanti-
clad» 
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dad, y triunfo admirable de rana opreíion. Aninsauaios a 
íufídclifsimofícruo San Pe- la tolerancia en los trabajos, 
dro p3Íq»ja!,cbrando por fu y a U fíracie conftancia en la 
interceísion grandes mila* confeísiondciaFé.y como 
gros,y cnarauillás^cn confír- piadofo RedeíTipcor , algá-
raaciof^dexiue g;)zaua éter- DOS queeftauan a pique de ne 
na libertad,!! q;ícconao To- gir a I^íu Cháfto p JÍO mila-
bias ració cauriuo, y como grofamente en libcrtad^raf-
Eiequiel en deféfa dc laLey ladandolos a fus amadaspa-
de Díosmuriócautiuo^y co- trias,Admiración causocfta 
moAbrahan conferuéen la viíicadc el cielo ea los hij js 
eterna Patria el oficio de pie delaí¿leíii,y a vozespubü-
dad, y mifericordia, que en • catian el faaor, y la gran faa • 
ere los mortales cxcrcitó:fue tidad de el inclitonaartir fan 
tm grato ai Soberano Cria- Pedro P?|quaLEs lacandad 
do reí caricatiuoobfequiode Réyna de la virtud, y virtud 
nueítro inui(5tifsimo Mactif que acomp ru al alma eterna 
enlaredépcionde cautiuos, mente en el Empirco.No ol-
4 diípufo no fakafic a fu con- vidó fus oíici s en el cielo, -
íüelo,aunquandóen el Emi quien con tan admirable até. 
py reo fe coronaua de gloria, cíon losexercitóenla cierra, 
líiuocauanconternifsimo a- porquecoaiodize fan Pedro 
fedofu íantonombre los a- Criíologodcl Patriarca A-
fligidos Chriftíanosjconfíaa. hxúiK TarHfecrediditfíÍH i l 
do no los defampararia en el la fupernd Cmitateah hoffitá « 
ciclo,quien tan entnñible- litatkspioceffaret offiao* No 
mente los amó en el fueto, parece fe tenia por peineta-
Mu.hasvcze^fue vifto b ñ j mente bienaueaturado,ii en 
d) de rcípíádores.y con ale- aquella fanta lerufakn cefaf. 
gre fembíante detkrrar la fedclosofírifcsdemifcricor 
OOÍLUÍidad de ks mazmor- diacGnioscautiaosChríftia-
ra5,coníolandoconafeduo- nos,quecon tanta aníiajfa-
fa palabras los aiifcros csu tiga en vida exercitó. 
irnos que en cliás padecían t i Eftosconcrtes celeftiales^. 
co^ 
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COR repetidas vifíoBcs goza- cada día 1c referían,reíiftioij 
»3n l«>s g íl gíd es canriuos,íic diuinas infpiracioncs, Viñca.! 
*ia vnico coníuclo de Ai BIÍ- knda en íu pertinacia cter-l 
ícracoadicien el gloriofíísi» nos tormén t t s.Succdidle m 
moRcdem|iCorMcrccdari«, hijaMálimnad Aben AlhaJ 
cencuyasvifícascn el Simt mar,/rgwndo dcñcnonrbrej 
íc alegrauan.No fucedióaf- y tercero de los Reyes átm 
iiaksbirbarosSarraccnes, líns§t:yquaBdGfl3uygozoío 
al tirano Rey, y fus pérfidos recibía Í€$ parabienesde la 
vaílallos^que de contado ex • pcílefíkm de el nueuo ircpeJ 
perimentaron ci caftigcque rio,expci miento el azote del 
fuíacrilegaatrocidad «ere- Dios, por aner cooperadol 
cia. Comentó el altifsítnoa con la iniquidad del Padre, 
tonaarvenganf a dclaiajuíU S^breuinoíetaicorrimieRtoJ 
muerte de ib £dfieruo, con ype Silente humor a los ojo$| 
Iw&rríblescaiamídadcs de peí que le priu© de la vifia , que. 
tCjhambre^tcrreniotes Jan- dando a vn tiempo en cuer 
goftas^ otras femé j.antes,to po.y aínTiajífifelíztrier/ce cie-
gas a vntiempo. En lo mas go.Noceííau8n,ancescreci4| 
vluodcUashcridocomospU maslascalaTOidades^ y turba-
cable,yrabÍ9fodolor,inua- ciondel Rcyno de Granada, 
didode incurables enferme- que amenaza uan crueles guc 
dades murió el Rey Muky rras^pcrqueelRey DonFcf 
Mahomád Abdala.Iuez bar- nandecíQuartodeCaítilia, 
bar4>,q6e prenunció la iniqua y D Jay ffie Scgtinuode Arl 
íentenciaderauerte^e-xecu- gon con grande aparato fe 
tada por injuftos ^r.ini^ros, prcueniápara dar fpbrcGra-
per claacs de Febrero, de el nada,)' reprimir la iníolencia 
año de 1301.dilatando el Se- delesMoros.Vioíeen gran-
ñorclrigordefo juñicia mas de ?prieto Mahomad ei cíe-
de vn año, para que feredu- go,fin íaber,qtte confej©, ó 
xeflíc al cáramo de fu falúa- medio totRana, para esadií 
cien.EI©bftinade Rey a vif. fcnif jante tnbulscicE.Algu-
ta de ticas marauüias > como nos Sacerdotes Chufrianos, 
<|UC 
SmTedvoTájfqmL í í j 
qss eTft*«2n 3é p^^B aqti día dorc:s,qiie con deccntescGíti 
CiiídatiJedccKirsi 6 la caufa 
tantos mslcs como pstíe-
•cis.Porque h a s í ^ b c r , d i -
^cn,o Rey, que la Magc^ad 
5uf rema de Dios c^á^coorra 
t i muy cn0j3do,por lainjuíia 
lio,s qtsicR Kiandócu padrt 
degollar, hfíacs la cauía d€ 
tantas calamidadescomepa. 
dccc5:y íi^üicres veá* tuRcy» 
coiibrc deÍlas,<U%oí),quccl 
cuerpo dei ísnto Obiípo de 
lacR fea licuado a fu tierr?>»y 
por fu iííterceí sioriferá Dios 
íetidido ccííen tan irfáufbs 
tr& b-4 jos cense cíle Rey ñopa 
dece, 
BicEparcciQel ecnfejosi 
incrédulo Rey,y fíriisasdila 
cioíi eiííbioEmb xador alas 
ciudades de íacn,y Bac za^ o-
fr?titnt?éfe el cuerpo de AJ 
zcisíiísiaio Obifpo^y rogaa-
do e rrjbiaííf n í5n tardaba per-
íonasde fatisfacion^quc leí le 
w^ífcnaíuíglcíis.Mss obra-
ua aquí el CRÍeda,quc la di<uo 
ciorijperols Escrra Sabidu-
ría diíposia los aaedíos con-
ducentes a fus altosfines.Lss 
ciudadcs.cl«kfiasdelicn,y 
BaezaBomb|aroR Procura-
psñamknto t^ i íaa a'Srsraa-
ds,)1 recibieren del borbaro 
Rey las rel;quiasdeelinuen-
cíble ttisrdr fanP^dro, Anic 
delicgadoaaqueilsCiudad, 
fes ertregóel vcnerab'c cuer 
po^baxiendo a! IKÍÍSÍO ticas-
pe Chriftianos ;y Mmo^íi* 
desdemortltrácioncsdc sis-
gri2,sflítgur2ndefe VROS,y o-
tros la libertad de lu opréf* 
fÍ0B,ycaIamidad.L<»s Dipu-
tados pufíeren las reliquias 
^elgloí iofo fsártir en vna de 
cente c?x3,quepaiael ifitcn-
to lleuauan preucnida, y ca-
minaFon cc-n eilasaroy Kgo-
xijades todos la bueka de 
Jaen^porvereF} fu poder tan 
preciofo teforo, Lífgaren a 
Pagal? Jara^ que entorKCS era 
<ie Chriüianos, y allí kiúQ* 
ronnrchc;trgí&ron otro dia 
d^e rn^ñáf^ de proícguir fu 
vi^ge.Eí'á lo ya para parrir, 
íe memo Visa gran diferencia 
ei tre los deíacn, y B?eza, 
(porque a ía fihda d ^  aquella 
Villa ítdiuider' los can cos 
deftas dosC iKdadts)p'eten* 
diédo Ios.dc cadavr; • i 
ln pTra t^nf ?qu< CI;Í 1- con *»a 
g álcíoio,Có iiñto crwf í no 
H p£G» 
i y ida delglorwfi D altor 
pretendieron vno$, j otros Aprobaron el confejo, y la 
apode r.s ríe de liante cadacrc muía fin fer de nadie guiada, 
que cílumeron eauy apique fo^aóelcaminoáeBaeza.y 
Teñir íobre ello a las ma- llcganá<í a fu Igleíia Care-
lios, porque cada VRO juzga- dral ,p író en la puerca, que 
na fer aísiftido de mas cííca- llaman de la Luna ,qac ks2« 
zcs razones, para obtener la frente sLAítar mayor. Aquí 
poílefsion. Como pudiera a- fucedió nueuo prodigio: ia-
ucr difturbio a vifta de tá gt a teni:aron,qqe el bruto pa$at 
Santo, tan fino amante de la fe adelante, y quedo tan in» 
pszíf Efta introduso vnfano raobilcomo fí fuera de pic-
Goníejb,que dando al Lugio dra. Conocieren todos fer 
árí^concordok s preiéfoics, aquelcllugar,<jge lacterna 
Vnode!osScli|ioiosde]a prouídencia auia dcáinado, 
Merced.que auia ido cé otra para defeanfo de el bendita 
mucha gente a recibir las ían* cuerpo.Qaitanle de la mula?q 
tas reliquias^sndoen tíer- al punto cayo anaerca,porq 
rra de Chriftiañes eatrafíen,. n0 quifo Dios íimicíTca «as 
refirió otro íemejante fuccf* inSm© mioiíterio, la que aaia 
fo,que 3uia poco antes fucc- ^dovehiculoíenfitmodc taii 
didocan el fanío cuerpo del ecleftial teforo, 
giori&foCardenalíanRamé Gjzoíifsimos.y fumañaen 
Hóiiat,bicr¿fabidodc todos; te feftiuos fe montaron loi 
dixo, que para cuitardifeor- ciudadanos de Bsesaceft jo* 
diasque ííc puefto el fanto ca ya tan fupcríor á y coaapara-
dauer del gkuiofo Obifp© S, to coauenientc depofitar®» 
Pedro en vna muía eftrangc- el cuei po4cfu fanto Obifpo, 
ra,(^jc nuca huukíís andado y Paftor fobre lamiímapuer 
por aquellos cansinos, y ella ta de la Luna f íi atendemosa 
deí ¡d cÜela ^ eftioniytodos Ja tradición confiante) en vn 
tuiLicííen por cierto fer voiü - sicho,© hueco de la anima pa 
taádeDiosíueííea licuadas redekua io del íuelo como 
Jas vencrablesreJiquiasadon dezc varastcftc le oculta vna 
ée k otüla ^ lümmmñs* piedra íepuiaal de tres va-
ras 
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mde alto, y dos de ancho, te ios del 0')Ífpido 3c laca, 
tu que cílá de raedie rdi? ÜC para con íu anijnriísimo Pai -
la unsgíQ dc^n Obi?po, ó al tor,conGurnedo de pueblos 
natural, coa v^diimciicos Sa- íSuydiftáccs a venerar fufe-
cerdGtales.y vacuio^y micfa.,, paícrQ,y la Ciudad en todas 
y por la eireanferencm de la cd adescelebre, ycn pimcos 
piedra eíla iñícripoiGn, deReiigion muy acentalaea, 
Sepulcmm Domini Tetri Ni- pufo fu tfíjie para perpetuo 
coUi Gumtaifi * 'Del C> recuerdo en la capilla de ít! 
^Apojiclka Sedis rratia caftiilo^fuekpriinifralgic. 
Jípifcopí Giettcnfis : anima 6á que huuo en aquella Ciu • 
citis reqtiiefcaní m pacet dad, dtípiácsdc íu reftaura-
i^ímea. cioB,Colocaronei retrato de 
Certo elogio para tan gran el gloriofo fanco en vn nicho 
íanto i pero íutíciance m >BÍ- íbbrc el arco toral, mirando 
iBento déla aatigua á t m t i é a vna i^sgen de Rucara Seño 
de aquellos tiempos. ra de la M creed, que eíiá fo-
bre el arco que cine al Altar, 
GAP1TVLO XXIV, Quifieron aquellos nobks 
ciudadanosperpetuarel cüa 
IDtlAgraH demeiofi délos fie' da de Religiofo, y Qai ípo^y 
li4Con¡tu Tedro Tafqvaláe ^\ Manyrio de¡ fu glorio-
Vülmciáiymilavrcsque io Paüor ,y aísi efta imagen 
.dí jpue¿ de fn imrty • f cprefen ta la dignidad POB • 
tJo ha obradBm tifícia en v na enu c e ta, el efta* 
dodc^tl ígioío.en vaefcu-
A Viendo por los raedios do de ía Merced que tiene al 
^uefe hsnvifto,laEtcr- peckoiy enlasbs^durasSa-
na Mageílad licuado las reli- cerdstales.y herida en la gat 
quias de íu ful fieruOié inuic gantacon los retratos de ÍÍÍÚ 
tiísiroo Martyr íaa Pedro niftrosque lcafsiften^ raani-
Pafqual a la ciadad deBaeza, fíefta fue martirizado diziea-
Creciéla ateéfcuofa deuoció dsMiía. Efte piadofo mo* 
de losCacolicos^cípecialsic- niusencoper íeucra contra las 
Ha ia-
injurias de e) dempo, deíde 
el año de mil trecientos y 
trez;, baña ia preíente edad, 
cmnmzüéo la memoria de 
tan excelente varón* 
Pioaomcronoefte desa-
to culto los íeñóres Rcyc» 
Católicos Don Fernando ,y. 
X>oñ ) I íabclíf andando en fu 
h^norvnalgleíii enel cerro 
delosni rtyrcseíí Granada ,^ 
año de mi! y qjátrodentosy 
noaesita y dos, en qas triun-
fando de les Moros, reífreu., 
yeron a la Católica Iglcíi* 
aquella gran Ciniad. Ea cñ3b. 
Jgleíia puScrori des quadr os. 
de el gloriorj Obü po Ln Pe 
dre f,]ual, que reprefen.^  
rauan fu g?an candad, y pa.^  
ciencia., Bn el vno femiraüa 
rodeado de gran .numerode 
niños cautiuos , y en el otra 
d Saato cautiuo entre los ca-
uallos, cuyoctáidado- le co-
metió el Bárbaro Rey. Per-
ffieaeccaí prefentc en aquel 
lugar donde el Sanco pade-
ció glorioío martyrio, vn. 
Conuento Rcligioíifsiraode 
Padres Carmelitas Dcícal-
fos ,^ verdaderos hijos,c imi-
tadores del efpiritu de nuef-
tra grao Madre Santa Terc-
fa de leíu^ glonoía refor-
madora del Caríaelo, que 
coa luz profetica predixo la 
fundación denueílra DcícaU 
zcs M^ícedaria , y con la 
nueua fabrica, y mucacian 
de edifício , perecieren los 
dos quadros, y fuftituyopor 
ellos la %uicn?c inferipcioi 
que maníHe^a el intento de 
los Regios ánimos , que 
fundaron aquella Iglcfia.Di^ 
zcafsii 
Parmm^SíPfiÍHer/a liaría ^con/íiiBo Mm'emm 
tu (ra ühérWíVmáicat^ Elcrenrifiimú UlihmYum 
^epio nnthjujftúel reJiítutQ.Amjiüfs'ma ^ggnt fé* 
^ l i g omjfidilitif, Catholkt fotkcifsmifus ^ f t s 
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rpt montem htmc^iur^ Catacumiat j pkmm fim 
numero Cbriftllhorwñ ¡achrimisrigatrm 9 fmvmne 
calentemiar precipué B,Fi\Petri Tajchafy Vdm -
timfitenncnfis Epjfcofi^  ex Sacro Onitm ^demp* 
torum B e M Mar'ut We Mtirede r^f duerum Fra~ 
trum Minonm Petri y ¿sr hmnis 5 hkfuo fánguine 
furpuratommjfkcra i t ¡-fina 1) emrvrenttir: g-Mitu -
dinls ergd} extmBttmprimum pfíiugum ficeílum^ 
jkb SmBomm Xíarrymmtutela dedicarme. Amo 
(Dh MXCCC.^CCJLSedfildium deuotío Cofmm^ 
Summum tándem¡rrítculítjtf eQrumfs^ íum amUA 
tyencratione pecolit. 
Qoieredesirve iosCa• defpcrtoDios el E fpiritu de 
tolicos, éinuidf fíiínos Re el Venerabas Padre Fray ?e 
yes Don Fernando,jrDciu dro dcf3nCecilir>,?eioíifsi-
If5bel,elsil >quf ginaron a mokijo de macara Sagrada 
Grafiada/iedi carón aqsdia Rchgion.quc por los medios 
Iglcíisa los Ma?tyres9 que quedcípúesycremo^defpcc 
alhauianpadecidoieípecbl- t0deaquellctirg^9y oluiJé 
menet a Saa Pedro Pafquaíl los Chriüianos inins is^eía• 
ds Valencia del Sacro OÍ dé citandoel antiguo feruor, y 
cbnucftra Señora déla Mcr- sftduQÍa d unción de lo .^ m 
ced, ydeípaes la deuocioa lesp^raeoncl Santo Poatl-
de elvuigo.prí fí ióa los glo íice»Etacreció msrsuillGÍa-
rioíbs Marcyres fan Coime, m^nte.obrando el S ñ *f mu-. 
yÍ2» Darían, chosmiiagosenfacoaipre-
ConelcurfodecItiempo bacioBjcn recomendación 
fe eftfecho a rnenor numero de ia g áfancidad de nüeílro 
de fíeles la deuodonde San Padre ían Pedro Pafqual de 
Pedro Paíqual, contra ios Valencia: Referiré algunos 
clamores de tantos^ tañ an- de que tengo noticia aer-
tiguos aoniaiencos, hafta a ta, 
HJI Se; 
fí í 8 Vida detglóri&fo DoZtor 
Sea elpritm© que fucedié phona,y oración del Común 
claño de 1^44. Eftando en délosMartyres.Portétora. 
el GcEuemo de laen el Pa- rol CoRdefcendio la Eterna 
dre Fray Pédro de Mena,na. Magcftad alas íuplicas Reli-
rural de Gazoría , leyeBdo gjoías^orietercersion dcel 
Teologia,'^fobrcuinoconel gloriofoSanto ry^ntes^ de 
exceísiuo cftudio tantuerte la Capilla íalicíícn ,ya el en-
accidentc}qiic le quitó el juii. 
2'io > dexandole total nace te 
dementado, Atíhearcníele 
qiiantosremedios hmedici-
na aleanc.'i tiendo roáosinu-
tijes,cau$é gf álr»ftima en to-
dos los ReJígiofos/jue lejuz 
g.aroa incurable, como a fa > 
verdad lo era,íisa faerfrasha -
manas fe arendic fís.Elpadre 
fermo auia recuperado fu per 
fcdaíaludpÜend© reñitaido 
a entero jurzis* , y ra20B,cO' 
CÍO antes de la cofermedad 
tenia, Aprouechófe bien de 
ella^rquc citando ic yendo 
Teología eo el Ccnuepco de 
Cordoua el año de lapeñe.q 
abraísóia dodad de Senilla, 
pidió licecrciapara ir aíeruir 
Maeftfo Fray Melchor deTo í»$apcftados,com»Jo bizo 
FÍCS ,comendador entonces coBgran zeiode la falud de 
de aqudlacafa,a3á4o ileuar 
aleficrmoa la Capilla de el 
Alca zar a d onde efíá la Itaa-
g^ndcBueto Señora de las 
Mercedes2y ebfentc la de el 
gipjfmloSapto^coffto arriba 
íedixQ,y que Relíela Cému 
r idad de el Nouiciado, y p¡ • 
diefíen a Dios la dgíeada' fa-
lt.'d del Padre Lcáor.porin-
tcrrcfsíon del glorioíb San* 
to.Huisronio afsijiázicndo 
i i rogatiua a nueftra Señora, 
y a fu Mmedario hijo fan lcco,yfu:rioío,qi.:s causó en 
^ í ^ u a l Oíaíu áxiút. \ ^ ReJigieíos gran lañima, 
Jas almas, haña q herido del \t 
c»ntag[© murió ca tan carita-
tiuo mioifterio, que es cíer ro 
genero de marty rio. 
Perl©sañosdeé56.en la 
ciudad, de fczija , lobreuino 
en ci Conneeto delaMcrccd 
elmifm©aceidcnteal Padre 
Fíay Pedro Oíeníc, íin que 




Era Comcnácdor de aquel 
CoQücnto el mifrao Páíárc 
Macílro Fray M .khor dtTo 
rres^ran dcuoto de íao Pe-
dí o Paf^ual.y comu en fuin-
tercefsiím aula cx^erimerita 
dor cmedio fobrenatoraljen-
cemendoie rsoy de veras al 
enferiao, mandando a todos 
«los Religiofos, pidieííen al 
glorioío mártir íu íalud. No 
íalidíu efpcranfa defrauda-
da , porgue ai miim© tkaipo 
tuuo notable raejoria en el 
vio de h razón, y dentro de 
pocos diassíluü© de todo pü 
to íano, y reftiwiido a fu jui-
ziGjííiiíagro, que todos mu 
boyero a ían Pedro Pafqual, 
y dieron gr acias a Dios, que 
tales marauillas por fu incer^  
ccfsionobra, 
Enlaen.Doñalfabel de 
Cordoua4DoF!C€lla de edad 
de diez yíeisaños.hija deFer 
nando de Cordoua,y Doña 
Leonor déla Trinidad, eftu. 
uo dementada por cípacio 
deochoañoSjfin querer co-
mer, niíalirdelacama,íino 
por fuerza , y hablando fín 
concierto, ni vfo de razón, 
haftaelaño de 166^ Elpa-
dje raurió de ícRtinaietíto, y 
SdriTedro Tdfqmd. r ¡ T 9 
doler, porque I i amíuia ciér-
namcntcLa mzdiztyk$tm& 
noscílsuanaíligidüs,íiííha"; 
llar reaíedio a fu efiferme^ 
dad,Viíitóloseí Padre Mae 
tro Torres, y refirió íes dos 
milagros precederrtes^dizié. 
doles enconsendafien muy 
deueras aquella donzeila -a 
ían PcdroPaíquaI,cuy a imc c 
ccísion era muypoderoía c o 
Dios i'iizicronlo ai si cona-
fe¿tuoía deuocion, y fue el 
Señor femido, que recuperaí 
fe la Talud breucmentejJiaíia 
quedar ^perfcíftameQíeíana, 
vfand o de la razon,y pr u den 
íei3,dc que el cielo la ama do-
tado. 
Poreñe ticrFpo Marcos 
Sanche^ Garrido, Eíci iuano 
publico deMiHoncs,en la vi-
lia ddbroSjCeicadc Bieza, 
fue indiciado de cierto dcli* 
to graue,qtieRoaui2comeri-
dojhallóíc círgráie aprieto, 
no íab éaoquc lacdio tonaar 
en fu dtfenía^recurrió a la in 
tcrcefsioB de ían Pedí o Paí-
qaal, pidktidoic afcíluoía-
meme k írcufíc de sqticltra 
baj©. AIpunto experimentó 
¡iDikgrcl© iun r , y quando 
meces íe cipero ua ,iue dado 
H 4 por 
f i 20 Vtda delgloriofo Dc&er 
pnr iibrc/ia leíion de fu bue- ía, fin drx ir cofa que no rc; 
Eá repu.SCICÍ] ,y fansa > con-
tia las grandíísifíiasdíhgea-
cit'S ic ha effiuios a que foli-
aviúst. fu puina. Agradecía 
d bínefkio 3y hkovnrctfá-, 
fo dt eí elorioío ían Pedro 
JPafcnjal íu abogado, que ne-
ne enfu c*fa con mincha de-
íicciQiñ9\ recibí, p 'FÍu me-
dio aieyc ii; >s f o r e s merec 
ciesdt DíCS. 
ED lat n, I Libé de Aran-
da,íí!ügcrdc líáan N^üarro 
Saftrc ticiÁSi vnaenfermcdíd 
de v na apoík ma en el pecho, 
y suicidóla curado condili 
g^ncia fíiachos- ñosJos Me-
dícoSííio hallar rcníCííio.que 
sproucthaííc , fe acogió a 
D i os, y íoanó por interctí- Ezijaclañodelapcftc^afsif* 
íoral giork>foS3ota,que eí» lio carita tiuo a losenfernsos^ 
tápiHtadcen 1 ígleíiade el entrando ÍIÍÍ recelo de coa-
Conuenro de UMerced , y, tagjo en la enferraeria, do»* 
íutgo conoció,mejpria , y. deauiacreze apeftadosAcoa 
dencr© de guarro días fano. fceviua^qoecl Ssntolc auia 
d<? la apofk mavfiri otro Me- de librar, y afss íucedióipor: 
díco.qtK Dios .y el Smro, que k gusrdaaa para inftra-
Frsocifco Roinguez, Iif. tacntode fus mayores credi-
?ado de I ten,y Mmader de tes,y zelofo agente de la can 
kdss .no hallaba va vak, o fadeíu dcclaracíoa Apocó-
le tí a * que le impQrtaua da-- lira, 
íietuosgcíos^ebduiola ca^  Elmiímo ciando en el Có-
giíiraflcy eípeciahncnce vn 
cícritoiiodonde tema fus pa 
peles. Y viendeíe afligido ,fc 
eneeirendó al glonoío Sm 
Pedro Psíqual en lalglefia 
de aqoel Conuento ante fu 
re trato > y beluiendo a fu ca-
faron viua fec abr ió vna ga • 
ueta j qsc muchas vezes auia 
mirado, y halloel papel que 
b- fcafajobre todos los de^  
roas.dando gracias a Dios,y 
al Si; ico^ue cales maraiuilas 
ebr?. 
El mifmo P^dre Míicñro 
Fray Melchor de Torres exi 
perm éró en mi lagroíos efec 
tos el premio de íu deuoaoi 




íauencclibiedc la cípanto a 
m K- rtc por iaccrccts:on d d 
gloriofo, é iaia¿*<> Murtir, 
Vtia nacha rempcftuoía ef-
taodo durmiendo en fu ccl-
ds/eaplanoel tqido,y que-
brando feis vigas las mas 
grueíías, di© toioel golpe 
fobrclasdosquceftauancn-
ciína de la cama donde dor-
mía, fin vencerlas, auieado 
arromado lodiftátede la ceK 
da, con cuiíiente roilagro de 
faa Pedro Pafqüahpücs fí las 
dos cayeran, fía remedióle 
Ípraran la vida, Y noíolo e la guardó, fino q feis qua-
drosde la vida de el Santo, 
que pendían de las paredes, 
quedaronen fu lugar da« 
tío alguno ,auiendocaido~fo-
bre ellos muchas vfgas que* 
bradas con fu clauazon , y 
gran cantidad de cafeote, y 
tejas .obrando el S ñor a vr» 
riemp > porínedio de fu glo-
rirío martyr much is mila-
gr s.conadra^acioo de to-
da la Ciudad,que fue a ver te 
ruina.atoaadoaí/Diosen fa 
fiemo. 
El :QÍÍTÍO Padre Miefíro' 
Jorxcsfiie aiultado 4c v«a 
J T L I Í 
graunsiroa enfermedad, qnc 
rtfiftíendófe alas diligencias 
de ios Mtdicos, y a fus aac-
dicinas, pufo al críerraoca 
peligro cuídente de rouerte, 
y llego aeftar defabucisdo, 
Bncomendoíeafu grande^ 
tioco fan Pedro Paíqual , y 
railígrofamentc, contralv>$ 
pronoíticcs de los Médicos, 
recibió pcrfc&a falud. Agrá 
deciendo eík>$, y otros ma-
chos bentfícios, que por fu 
ítitercefsioB recibió con la 
infacg sblc folicitud de Al 
piadoía caufaXftos, y otros 
inaumefables portemos e-
bró la Eterna Magcftad por, 
medio de losretratos.éioia 
gines del gloriosísimomar^ 
tyr de nueftro Señor leftt 
Chrifto.fan Pedro Pafqaa!¿ 
cuya relación remito a 
quien mayor notici« 
tauicre de lioso 
i i z V i d a ddilonofo Doífor 
í i liic 5 -i i 11 o $Ji fj o n uc ua T;en 
(CAPITVLOXXV. tecaMcnizados^nuco^asente 
porSaíitüsdcciarsdos. Qn-
(€cmo la Sede.^ ipoflolka de- co.iiglos tiene la .Rdigiop, 
, claro fu 'wmemerial $ cu lío, y con cí que va cor nédo, y los 
fantidaddefanTedroTafqual iccundosfrutosdelpriinero 
. ¿eFalemiaty medies que ' en c fie quiotafclicilsiaiamé. 
,W'mf4raeftefin tc^oza. TienenIGAdosgran 
tmb* ceníoRancia, y marauLlloía 
corrcfpondencia de fuceííos, 
//"YAltcza de las riquezas Haréaaos breue paralelo de 
de la fabiduría,y ciencia los dos^omando en el prime 
. de Dio$,quan inecraprehen • ro la corriece dcfde fusprin-
fiblcs ion íusal tos iuizÍGs,y cipios,para que íexecoQ^zca 
qiiftn imieñigables los camx- quá f¿uorecida es efta Sagra • 
nos que toma pat a la execu da Religión ác la Mageítad 
don dcíusdiuines decretos ] de Dios,y de fu Madre mma 
Defpues de ti«c¡entos,y fe- culada la Virgen María, pri-
tenta añosper boca de íu Vi* mera,y verdadera Pandado, 
caríoxn la tierra, y órgano radefia fu candida Religión 
de fu diuino efpiritu,declara Mercedaria, 
alaCatolica Igkíia a fan Pe- E l año de 1203 .entró nuef 
dro Pafqual de Valencia Do trograa Patriarca fan Pedro 
^oriflñgnc^Rcligiofo obfer Nolafcoen Eípaña,y fundó 
uantifsidiOiObifpo zeioíifsi- en la ciudad deJBarcelona v > 
roo,ChaRCiller fídelifsimo^y na Cengregacion de Cana» 
Mártir.ioui^ifsimp, por mo- lleros,que conhuroildad fan 
rador de la celeílial Icrufa- ta,exercicio deoraciofs,y pe 
Jen, donde goza inmarcefei • nitencias, pidicflen iimoína 
ble corona degloria. Rayo a para redinair cautiuos, q fue 
la Religión fagrada de María va genero de principio, por 
Santifsiraa de la Merced fu lómenos en elcxcrcicio de 
dorado figlo^y enquarenta y nueftra fagrada Rchgion.Ef-




pio nueftra fagrada FámÜia 
de Defcal^osde la Merced, 
enla Imperial Villa de Ma-
drid, con la introducción de 
fántasleycs.rigidaípciiiten-
cia$,auftcridad reIigtofá,que 
con inaraoilloíó .fruto de las 
almas fe ha dilatado en las 
Pfoaincias de Eípañ^Italia, 
ySícttiá^ 
El año iS.dc aquel figlo re 
uclóla Virgen Maria la Fun« 
dació deisueftro Orden,exe 
cutsdeel miffnoaño. El de 
16 >de el prefentc, Canenizó 
Paulo V.eftareuelacioa,có• 
cediédo OEeiOjy Mi^a,y fíef 
ta conO»fí;áüa, 
. Elañcí 2^dc aquel primer 
figlo cógregpfánPcdroNo • 
íafeo el primer capitulo Ge -
ncral c^o que cftablcció en-
tre orraHeyes,fe cclebraíTe 
en toda la Religión COK 
12 ua la fí^ña de la CoBcep. 
cíen fiírifsima: y e?i premio 
dt-üc ícruick),en el CcnUea • 
todc Ziragcpvioalalnma 
culada RÍ yi a dcícielo, afsif-
tída de fus Angeles,€0 habi-
to Mercedario,cantar el bjfi• 
cío menor c a t k o r o ^ r íú-
úTáJqual, 12 j 
ta que auia hecho el que vela 
ua a Máydncs.El año i^.def-
te «fue declarado por Sanco 
el gloriofo Cardenal fan Ra* 
mm Non na c, regalado hijo 
déla Madre de Dios ,c®n la 
folicitud, y diligencia de el 
Padre Fray Diego de íaa Ra 
ftionivaroa Religiofo de grá 
pcch^valor.éindu^ria para 
grandes emprefas. 
El año 28.de aquelprimers 
íigló,nueftro Padre San Pen -
dro Nelafco predixó lato-; 
ma de Valencia, que coa fu 1 
confej i emprehendió el Se* 
ñor Rey Donlaynaé, ganan-
d^elfiguientealosMorosIa i 
Isla de Mallorca. El añozSf 
del prefente figlo, fue nuef-
croíantiísimo Fundador de-
cía radopar Santo, con OH-
cioj'Mifl'a, a diligencias del 
dicho Padre Fray Diegedc 
fan Rámon :y éíiíguientc de 
a^i femanifeftó al mundo c® 
mayor claridad,la admirable 
vida de faíi PedroPatqual de 
Valenciajefcrita por íu deuo 
to el Padre Fray Pedro de 
fan Cecilio* 
El dá 45,dcl primer ígfor, -
comento a leer Teología iaa 
Pedro Pafqu^l en París tf el 
Í 3 t 4 Vtdadelgl 
ée 45 .defíe qir v. 11 í::g' o fe hi 
zkton i igurtííss iriK rancio • 
rts cieTu gran íamidad^y an 
liguotüho , y tdf\má€ció 
fu r ctr a t© c n i a f ala de los O • 
bifpes de Iacn,por ícRtcncia 
di£nitiua,icr<cu2dc con l : u-
rtola^ituiojém^gniasdc Sá 
to , como &r tiguaaien te te -
lúa. 
El dc55.de! priarier %lo , 
íes rnefíro Padre ían Pcoro 
NoJaíto; y t i qüe le c o m í -
j50Bdc CD cfteíglo isarsui-
ilijümtütc relplsndcci© ea 
.mi]agrt sfan Pedrc Pa/qi*ai, 
cen grañsufnccío de fudc-
tJcciení-yriKCL-csprcccíos de 
íüíartac&uía: y clégiíiCRrc 
¿ño fuc ptu^G eJ íanro Pa-
Xrisí ca en e i KalcndadO R o 
mano, 
ñn de 62»dc squelfígíe* 
A¿e cepísgrad© Obi/po de 
Cranadafar) Pedro Paíqual, 
y cerca del año de 62. en eñe 
fg io , apareció v^hermofo 
gU bo de luz en laen. el dia 
que fe coHienpua 1? cauía de 
íu culto inmemorial.Y por el 
nnfrao tieropo.e! Papa Ale-
|caiidfoScpnmo,puio en fu 
Cepilla deia ciudad <k Sena 
los reÍrr<tos delos glor¡oí 
iú9tty res ían Pedro Pa^ U a^L 
y ían Pedro Armergo!. 
JE13ñe,cn fín^dc yo.dca-
quel primer riglGsera íañ Pe 
dro Paíqual Chanciller ma-
yor de Caítilla5y el í ahto D3 
Fray Sancho de Arágon jhi 
jo i el káot Key D, layme, 
Arc&biípo de Toledo. Y el 
año de yo.de^e quinto ügh 
de la Rtligien^por tantos xi 
tolos fdiz,tíeneia Chácilk 
ría del priíscr©?yla íiilade el 
ítgundo , vn gcneroííísirao 
delcendicnte del ínclito Rey 
Don layísíccuyo nombre 
fpropio5yapcl>tiuc compone 
los Patronomiccs de íu$ eos 
glorioíolpredettííores, m 
vne^ y otra Djgnidad,el Eaú 
Cj'ixtde t^iragen s Cardenal 
délafanra Igleíia Remana, 
Piimado, y Gojernador de 
la* Efpanajú Y eílos aliñaos 
íuí'vS cen eípondienres vacó 
la Silla de Í3Í--Pedro en el pri 
ra e ro3 p o r m u e n e d c CI e ni é -
u I V.y en cfte (egusdo, por 
mLertc de ClemcTtc IX, a 
quien fucedió nutího'müy 
S^Rto Padre Cktaeme X. 
que 
isecon fa declaración Apof- de AcidalucbiornamcKto de-
ílica dcían Pedro Pa%jal ccroíodéíupatdi Gaaada, 
le Valencia skg<Ha h Vniucr Éfte religiofifsimo PadrCiCo 
íal, y Cacolíca Igleíia, admirable icio mtrfco el 
Dio glerioío ternwner s aáé sic 162 <5.a recopikr íjuan 
jqacl íigio íaa PcdfaPaíqitaL to lus Autores rtficr/Ca de 
V¿ikncÍ2,padecicad© mar ntácíiro Saiuo,Exaariitó ^apc 
leyrio CB defenía de 1 a Fé,yeti^ lesant.guos^scritfcirás^ epi-
los treinta quercíVádefteJe. tafíos,y otros raoáisacR.os 
ra Dios íeruido3p9r inEercef: de veaerabieantigaedad,yti 
|fiOii de íaSantiísicaa Madre,, anj de apiíígukarc^íacéaíuz 
y Fundadora QEj eftra.áefeorv el libro de ia vida del glono-
rar eíla íagrada Religioa coa fo Obiípd de Isea ím Pedro 
mieuasdeciaí3aone$3y cana PaíquaLFacrau biea recitá-
Hizazi^nesdeotrosSáatos. daaqaeilánoticia,qi;cfeiuo-
BoluiendOjpües^nueftfQ tizólos Catoiieos aíiiaiQS.y 
btssto/cferireraüsel princi defde aqíiel puacofe tratede 
pio,y progresos que t««o la fu canonizazion, ónueua de-
caaüniZíizion-de nueftrofat*^ claracioade cttlto mraemoi 
tiísiKio Ooifpo^ mártir Saa |iaL 
Pedro PáíquaU Auiafe cotí* Dieíele tanta a»toridad3 • 
uiado algOiComoya diximos*. y crédito, que fac aquel pe • 
coa eldiícuríb del tieap® Ja queño libro la baía^n que fe 
feruerofa desocion del pae- BUCUÍ® ia maqmaa de tan pia-í 
bio Gliriñiano^.que no tenia dofa negociación^ coa>pal-
tan ciaras noticias de íus pro fado en ios proceíos, le citó 
digiofos hechos, Esfucicó en la reheiop q a la SacraCó -
rH!cu0fciuor,y masciara no- gregaciodc Hitos hiioclCag 
toriedad de taoilluftre Sáco^ denal lulio Rofpillofi.rcfe; c 
el Padre Fray Pcd ro de fan te de la pía cauía(quedeí|Hics 
Cecilio, Ctíroniíla geRcral fue Suoao í3ótiíice, y íe llama 
d<5 ntacftra Defcalzes,incaafa Giecaetc IX)¿uicndú referí 
ble inueíligado r de antigüe- do los admirables hechos def 
éides^y qeacrovezesDifífii- te Santo,ycauía deíu wtsttf* 




crtficium mcatacumhís celebra 
ref>ampútat0jUicap'tteSpifi~ 
** f?> dtftk reddidit, in ccé -
lumemlmit¡ift ib i cümChri* 
fioregñétret'máternumy W 
cenflátex tsmpendhyif* eiuf 
demjtftpte J FréttreTetrode 
iSdnfó C ¿ C Í I Í * relato freceffu^ 
fifys&u&rge&e&üfacn cf 
co la proa de £B cuidado el 
Emint ntiísimo Señor Csrde 
sal Don Bakafardc Sando« 
nal y Mofcftfo^bifpo tritón 
ees dclaerny deípacsArf e-
bifpo de Toledo, admirable 
cxcpíai-de Pr eládos,y yrin • 
cipe Ecícíiaftico,zcloíiísiiiío 
de lahonradcDtósjíüsSá-
tcs.Con elfauorde tan emi-
tcntc Aáhnte timo fdizes 
prt:.¿í eños la pia cíiufa, íi£;« • 
d é P í c e m u h í é f día eí Pa • 
dne M'dCÜ'ro Fra^ Melchor 
dé Tórícs, Eleéfcor General 
demidhá OridCDiqfeecón vi-
jiláficis peregrina, aísiftido 
del cuidado de el^adre Fray 
T^edro de ían Cecilio, ceybs 
efpirituv vñio ,cl Señor para 
eftc iínradclaíító maí-auillofa-
mente cfta cáufa.haíía que tu 
iiofelicirsiraaconclüíio. De-
netnos eñe breuc recuerda 
lorivjo Cücior 
y perpetuo agradeciaiíento 
a cftos dos venerables la-
dres, y verdaderos hijos de 
fu Madre la Religión, 
Trabajaron có admirable 
zelo en ia aueriguacion de 
cofas particulares de 1 San to, 
fin perdonar diligencia, por 
laboriofaquefueííe íConiul-
tandoentre filos puntos de 
mayor moracnto. Acredito 
la Diurna M*geftad fu cuida' 
do, raanifcitando ícric muy 
grato con el poí ten toque ar-
riba apuntarnos* Auiaíe de 
dar principio al precefo^cia-
iormaeicn fuper cafu <xcep • 
r© en las Bulas de Vrbano 
V I ILprobádo no fer ían 7?e. 
dro yaíqualcomprehcndido 
eníus decretos, que prohibe 
ci cultoay veneración de los 
fícrnos.de Dios,que no t£úti 
B c a afí cadbs^ eaaoniza d es* 
Yen laciudad de líen fue el 
primer tefíigo vn hcrmoíb 
gk bo de luz tan grande coí 
me apsrece d Sol en fu crien 
re, qus dcfpcíiia msrauilk)' 
ios rayoSíaltu^biando toda 
laCiüdad,SsÍ:olanoché an-
tecedente ^ villa de te dos, 
deítíe el Alcázar,© caftiilo, 
ador.de cita la image n de 1 an 
T C ' 
San Pedro Fafqml. i %y 
ipccko Pafqual deíde trczc zcs, Sábado a veinte y ocho 
¿posde íu marryrio,y diri- de lumo, y. el figuicatc día 
giófu'curfo.piííinio fobre c©níagradoa los Apeftelcs 
la IglcfíJCaredral^haík per ían Pcdro,y íaa Pablo rcfte 
derfe de vi^.porteiuo qac Onuento de fama Barbara 
eauso r^ande admiración ea- ócMadrid^diógraciasaDios 
Jos prudentes, que fe perfua- por tan üngoIar.bcBcficio, c© 
dieronerafeñal manifiefta de Ecligfofa deaíonftracioa 
cJ graa íertticiogae íe hazia lo oaiímo hizicron defpwcs 
aDiosc^lacsufa^oe cí día los demás Conuemos de las 
ProulsciasdeEípaSa, cita-
lia, 
' pocosdias defpucstuuo 
íuifo de Rocna el Reuerendií 
ioao padre M.Frlofcpli San 
^guíente fe principiaaa.y a 
lento la graadeuocion dc los 
fieles par a cm el glorioíoíaa 
to.con gran coníucl© de ías 
almas* 
Prsíigiúofó eñe proceíío ^iSiMaelirc General de nací 
eoscUxaaien de cien teñí- tra eíclarecida obferuancia, 
gc>s,fobrc otros tantos, que iílando en la ciudad de Va-
ca los dos precedentes aujaa lencia^rticipó luego dc&a 
hecho jíiridicas declaracio- dichofa nueaa aquella gran 
nes, y corrió tan felizmente Ciudad^ fu IglefíaMetropo 
eftc negocie , que el año de Ikaadique recibió fingularif-
t&jp* treinta y vno de Ma- íisno regozip, y alegría tan 
yo nucílromuy Santo Padre gozofa ,qac íin poder ocul-
Clcmente X declaró a ían tar los interiores jiibilos,pra 
Pedropaf^ual.Obiípo^ymar rmmpiocn publicas deínoaf-
tir,por Reüglofo del Sacro, traciones , aaanifeftand© la 
Rca^y Miiicar Ordé de nací .grandeza tan fingularmentc, 
tra Señora de la Merced , como ünoeftuuiera habitúa-
porSanto canonizado, 
LlcgoeftafdicifsLnanuc-
ua a Rucftro Padre Fray Iu m 
deSanta María, Vicario Ge-
da ácelebraí beatificaciones, 




18 Vida ddgloriofh Dcii&r 
llm3y ReaICIcro3v Keiigio. bco de la Ley de Gracia fats 
iics,y icforrsóíá»ltHiniísimA Pedro Pafqoal de Vítknda, 
Proceísion , aísiftit-^o de kjílrc honroío de squclla 
Ponnikaí t j Sí ñ©i Ar^übif- gran Ciudad, ornaaicnto de 
,po.y CRla Catedral doqde ¡asIgleíia5dei>cn,yGrana• 
terniind,écaRi©ci TVíífWíw «da^gíoriade Ca-blia^kz de 
Undamus , ti? acci®n de gfa. Europa,y Coltóna de la ígle-
cias por ver a íu hijo.y Cano fia.PcrdoFsa m\ rudo eftiío,^ 
RigoÜbn Pedro Paíf|ual eícri proezas tan f©berana«,Eoias 
tocücl rmnvro de ios San- f uede efcriuir ^mcfl carece 
tos canonizados, Profíguió del alto espirita de quien las 
cAas Itñiuas deroofiftracio ebróünumcrabksion,y co. 
des la Ncbdiísima cmdad de cso.de nueihe gran Pátnarca 
"ValeRcia/nanifcfládoelcor. fan Pedro Nolaíco dixo el 
dialaft&o^uea^an ciclare-' Santo Pray Pedro Aucierio: 
cide bi;o,y % nueftra Ságrftda esporsiblc va hombre íe 
Religión tiene, loeíenuír tantas lia zanas de 
Eficfuc elíVut« de aque- ifac Pedro^af^üa^ctiya vida 
lies priaserf s defvclos de ei faeadíüirablcy «nsaárrira-
VenerabkPaíire Fray Pedro «ble la maerreque tokróve« 
de faísCecilio^quc fegen pía- luníariafnetíte^cn defe ria de 
doíarocme creo, goza en el JaCarolics Fé y obfe^tíio de 
C!elo,porcfte3yotro$ traba- losc&utiuos Chriílianu5. El 
josen íeruiciode íuMadre la con íu intcrccísiontioslibte 
laRcligioB ¿prendo moy fu- del cautiaerio de lacuIp3,pS'' 
blifíñado.Eíbcs Católico Lo ra que g- zemosen la Patria 
ter la brcue relación de los Cckáial lit^esde Etcr-
portCRtos,fBarstjilla$,y haza na Iiberrad^Amcn* 
fías del glorioíifsiiíioMacha- C ^ ^ ^ ) 
Sni cwre&ione Sanóía M a n í s Écclefs 
Romana. 
San Fedro Fafijital. 11 $ 
r J P E N D l C E D E LOS R E L I G I O S O S 
ddOrden de nuejira Señora de la Alerced > que 
padecieron martyno en la cmdad 
M Gravada. 
A Viendo efcricolsadimra 
^ ^ b l c vidade nutílro gio-
riofo Pádre im Pcíiro Paf • 
qaaíi^ padeció glorioío mar 
tirio e<; GraaaiU^oní^gran-
do a Diosla vida,er»«aínpU. 
miento al ^ uarco votó de Ee 
deiD^eion ds cau ciuos^o íe-
ráíueradepropoíltodar bre 
uc noticia ac los q en el mif-
monainifterio cnuncren a ma 
ROS de Moros ea la mi^ aia 
Cjudad ,y otras partes dt Ef 
paña^Yhszc mucho al cafo la 
noticia de elíaFito Fray G >n 
^úv Mercsdor,Re!ig)o de 
nueftra S ñora de iaM^reed, 
y Obiípo de Granada en ié-
po de Mof os¿dop.djc a imita-
cion de» g!o ioío ían P dro 
P-íquai, dio por fus oat jas 
Ja vida, 
Sao Ra y mundo dcBlanes, 
de nación Catalán , n&cural 
de la ciudad de B iKceiona, y 
de los priiTicros que recibe • 
ron el habito de la Orden de 
oacftraS ñ jra de i ¿ r c e i . 
de m&m de nueftro Padre 
fan Pedro Nolaíco. Qaan 
grande aya fido la íanudad 
defte adrmrablc varorMindi-
fícoltad fe conoce en aueile 
Dios dipurade.para ^fusf-
feCapitan de los mar ty res 
deeñafagrada Faraiha^y el 
primero que en cumplimien-
to de íu fantaprofcisión de* 
xó la vida en las manos de 
los enemigos del Chíiftiar»o 
nombre. Padeció na reyeio 
cnG anadaelafio deChrif-
tode mi? y duzsentí s y c ein 
ta y daco.iH'Cndo venido a 
hazerraa íecepcü n t nella, 
por mmáadadc nueftro Pa« 
tria res,que nmchos sñ san*-
tes leaui .* prodolbcadocodo 
1) quelcauísdc íueeder , y 
Jusmcdiospor donde auia á% 
alcance la CQrona,y palm i \ 
oy gloriuíamenrcpoílcc. hi 
motiuoql^^MuroscuU! nVÍÍI 
para quifarle la vid í.tuc veiv 
qaeíl ^ar ?n'ie D.oscoaani 
caoiíicrepido les r^prciiédia 
I los 
i j o Vtdá delgloriofo Dc&or 
los inhun^rcs rigores, y bar en íu catalogo de los Mar ty-
b rss crueldades de que vía- res de la Orden, 
uan con los rniferoscauciuos E! P.Fr.Pedrodc faa Ceci 
ChriO:ianos,Por efta eaufa 1c lio en las viáUriasdc la ma-
pia fie ron en vna car ecl obfeu y or carid ad,cap. r « Y y o e fe ri 
ra,carg*ronlc dp caicfvas,y ni íu maríyrio en la vidadel 
grillos, y defpucs de otros glorioíb fan Pedro Nolafco, 
n^alos tratamientos,en ©dio ¡ib^, cap,5.y otros rauchos. 
de la Fe Catolica.quc valere 
íímcíjted£fendia,lel;euaiá 
a la pta^ publica, donde por 
mandado de losGauerRado-
res inhumana meriie lecorta-
roa la cabera. 
San Liy me de Soto^dc na. 
ebfi CaftdÍaao,natural de la 
ciudad de Tólcdo,laiiode el 
Comiooto de Barcelona, to. 
nao el habito de manodeS.Pc 
ár©Njlafco,ela8ífmoí.'ñ >en 
que la Religión ícfundó.La 
LoS iAfttoresquetfAU» de¡¡e vida que eftt fanto varo áiZ9 
gloriofo jú.aftyr,fon* CRclordc.fuetanadíairabíe, 
Losiuanufcriptosdel Coa qucobligda todosaque aun 
HCUCO de Barcclena. viuiendo en carne mortal, Je 
fil ReucreRcáifsim® Maeí- diefíes comunméte titula, y 
tro Zumel ,CR la vida de fin renombre de f3nto,pero con 
Pedro Nolaíco, fu gloriofa osuerte^e tal ma 
ElObifpQdelacaD.Ffay ñera fe dilató fu fama, que t« 
Felipe Guíweran.en fu hífto- dos los que efenuicron del Je 
ría de bOidenapart.i.c3pa r • trataroncomoíanto canoní-
EIObifpo Rnffen D.Fray zado.llamándole fan layme 
Melchor RodiigucxdeTor- de S*íto,citulo^ aqui 1c da-
res.cn fu agricultura, trat,i• roos.Su gloriofo martyriofu 
C3p,7 .^ .5 .y cap.if ced'ó afsi, Auiéioido el fíer-
FrJiiáGuri^rrez de Eftrc- eo de Dios por ordé de noeí 
B}era,en fu libro de Jas gran- tro Patriarca faá Pedro No* 
cíezas del Nombre de icius, lafeo a hazer vaa redempcio 
cap,2oJeccion 5. aG ana>i3,quando ya la con* 
ElMaeftroF^Vttalis Dttbuc ciujíó/alióparaCoídoua a-
Cüffl' 
taro SanP 
cÓpanadode fas reícatadcs, 
Auiédocagiinadopccü íaas 
de düs leguas, UIÍQ ic al en-
cuentro VR Moropnritípaj, 
Akaydcdcvncaítillo, ^ ^ 
ll3maTaxarx3,quc era del li-
nagede los AlhamartsdeAr 
joña , muy valides en aque 1 
ticmpo.Efte lleno de colera, 
y íañi^coff-cf ó afnakracar a 
alus Ckiítiaaos,dándoles 
nuchos paloscon la haftade 
VRalaa^a^ilcuaua,€R venga 
jra de aquciRey D.Fcinatiao 
el Tercera deCíXdllajquc lia 
maro» el Sanco*auia quitado 
pocos días antes de poder de 
tes Moros la ciudad de Cor-
doua.El íkruode DioSvien-
doel dañoq ios aflsgidos.rc-
dimidosiüfíia.iin suer dado 
©caíionpara vf?r cóellos de 
tanto rigor^pidioalAlcsy de, 
con codaaQanícdúbre,los de 
xaííc proffguir fu camino, 
puesllcuauá ia íaiuaguardia 
del Rey de Granadaandigno 
íc con eftoel barbaro,y dizié 
dolenauchos oprobrios,pu-
fo en el las roanos, y mandó 
fueífe llenado a fu caftillo, y 
en vníotano,© mazmorra le 
cauterizaron el cuerpo con 
hierros ardiendo, víando de 
zfqUAl, 111 
otroíjacíozsStoriuévOs^i ie 
le quitaron ía vida femporal, 
y aíiaiifaronlaEcerHa,adoa . 
de íu alma boj© Domingo a 
22.de Nouiembte, de 1237, HÍZC memoria de eficíanto 
Marcyr,en la vida de ían Pe-
dro N olafcoJibr,3, capir.y a 
citado* 
Fray Guillen de fan Leo* 
nardo^ F,Ray mundo de í¿n 
Vi<ftor,Fíácefesde nacio,y 
de aíclarecidos linages, iban 
a Granada a hazer redcpcio, 
y có admirable zelo de la glo 
ria de Dios, y v tilde las al-
mas^ como verdaderos hijos 
de Nolaíco,deíeauá padecer 
por Chrifto en el miniílerio 
déla redempcioir.y llegando 
a vn caftillo^que eftaua entre 
las villasdeMoratalia,en el 
Rey&o de Murcis^ueran ai -
faltados de los Mo¡ os,^ irri -
cadosdeJos grandes d¿ñ >s, 
q fu gente recibía de los Re-
yes Cateliccs, Icsoeitaron 
cldinero,yca giJos depti-
fione£,íepuitaiótn vi.a.naz 
iBorra,y ailipor mucho «era 
po , corriendo ya d aá > de 
1242« fueron mahratados, 
porque negafícn a Chi ifto:y 
viíta fu religioía conftancla. 
I2 
n a Vida delgíonrfb DoBor 
i u QiPí deuodon d c ^ San-
tmmrnvfundóla ciiídati de 
H ilóte d Conuentoqueoy 
ta ene d el O 'dé de riudtr a Se-
ñora de la M creed, teniendo 
h pf ificipio de la legiíivníi de 
c íi .• glorioíb mártir, y de las 
lirnoínasqoe dieron pira fu 
fiindaezoD dos herisanalfii-. 
yasrY otras aigtíius pcrí'onas 
kRf5cier>tcs les barbaros Jes 
«ófraron ias cabeps ^deí-
pncí de cruclesaxores y 3r« 
raftiandoii!^ cuerpos por eí 
campo, ios arróiaron en el 
no de S gat a, Y dcft^  íimne-
rilosdos Sancos Redcmpto 
rí-S lograron faUtrito, y bo* 
la ron íuj dichajfas rdmasal 
ciclo, R; fív rcíecfte mirt)' -
rio en el hb¡odc fan Pedio denotasjy de (pues liego a la 
N 'láíc^ckadOietfai» grandeza,) mageftsd que to 
Fr«; Pedro de Herm.es,a dos íaben. Aunque por ora 
quien otros lian áde íaa Her parre me peífuado a auer te • 
mas 3 de Ración O^kllsno, nido principio eftc Real Cd-
naturalde Uclüdaá dü Ha«. ueato,en vidade N,P,S .Pe-
teco el Obiíp^dode Cuen^ dro Noláfco,^ vencrocoííjcí 
canijo de el Res] Conucnro es razon^a auteridad del Sv 
defanraÜlálU deBircclona,. Obifp?»de Roflfcn^D^FjMel-
Pad^ciónfarryno e^  la CHI- choyRodriguez deTorres,cm 
dad,deAhacria,dondeí:<ü!a yícrudici6,virtad;yzelo/uc 
¡do con íicencss,y reígiiardo bjénot0n3,yesdeftc parecer 
del Rey de Grateat* a con- Fray Iuñino,dc nadonFra: 
fo!*r v«os pí bres caurinos ccs,hijode el Rea! Conuea• 
ChníhaíioSj y tntar de íurc tode la ciudad de Valencia, 
dcí?ipcion, A tenacear óic los Dotlor en ancbos derechas. 
Moros có toda inhumanidad y Catedrático ert propiedad 
peí íinsrcalc con nae* jas, h¡i de la voiuerfidad de Paris fu 
zierorle otras nmfeíss inju- pacrif,AmendoidoaGrana« 
nss,yüna]j3iéce íue por ellos da a hazer rede^pcion, Ic 
sfaeteadoiporqucpredicaaa fuefor^ofo ir a vn lugar pe-
Ja Pede lifuChritOjCozclo. queño de Almena a tracas 
de la íaluaeion de fus alosas, del reícate de vaos cautiuos 
Sqccdióíu íüsrt^ri^ año de ^t01*000^^^11219 engrá 
jklígro dcperder la Fé^?on-
dc ios More $ ofendidos del» 
.por^ con aniKí jinrrepido hs 
prcáícauala verdad Caccli-
ca,y dezia mú deMihom3,lc 
^uebnron ios dientes co vna 
pie<ira4k ahorcare devnmo 
ral.quecÍAaoaeDlaplá^a de 
aqud logar jfinedar de cirai-
h piedreSjhaCtaquitarle la vi 
da a en odio de la i^cligiOH 
Chr iitiandi^uc conttfió pro 
.muida ndo t IDukiísimo n© -
i>redeI.fus,porcuyo aiaor 
padeciatan terriblestormen 
tos. Fue íu triunfo feliz aáo 
de 13^9. 
San Pedro deBeteta,aatti -
ral de la ciu dad de Cuenca,!! 
de vn lugar de fuObifpadOjq 
tiene el uiiínso róbi e>fuc hi-
j o del ^cal Comí eme deían 
ta Oíala deBaíccíona,pade-
cí© oiarcy rio en la ciudad de 
Almc tii^di: ndc los Moros le 
•cortaré las SKÍRÓSÍ lucgQ los 
pies, dtíputs le fccartm ios 
ojí ^punzand ciclos con ^gu 
jas de azeroj vlrimsmence, 
le cortaron lacafceca, por a-
ucr prcáicadoa lefuChrifto, 
consdimrabíe zelo de la ía-
Jud de las alosas, FueÍKglo-
ío tiiunío año de 1^ 8 7, 
SdnPeirefsfyud. Í35 
Beato Fr.Arnddo,dc 
nación O caían, Í-ÍS rural de h 
villa áeMáceía^rccifeiOíiha 
bito en el aúímo Cóucatodc 
JBirceionajdc ma»o del J^ euc 
H ndiísimo PtPf .Nicolás Pe* 
rez Xíí Í.Maeftr cGcnerai de 
U Merced.padec.ó msrtyrio 
en la ciudad de Granaaa,don 
de íequed ó en rehefícssen c fi 
plnnjcrico de el qaarto voco^ 
Fue cá cruel,1/ í cuero eiMo« 
ro,cn cayo poder quedó,quc 
por no aoer venido ahiépo, 
y plazo ítñ dado el dinero de 
ci eraptáoje pttío en vna obí 
cura mazmorra , caí g l i o de 
hierros,ypriíiones, y alU le 
didcáeos 3^occ$,y pilo:-,y le 
hizo tan malos imatfnerttoa, 
qfiaalFfleRtelequKüiividi, 
en odio ác euetira ian t. Fe y 
de lavalcrofa ccnííancia i ó 
qucladeíeadié^ia rcJirk a 
íus^ng ñoíaspromíiíits.Pro 
fignio el bárbaro en iu crucí 
dad,)' junco al rioXenii que-
raóeí venerable cuerpo,) ar-
rojó en elagua íus ceui2% 
por^ ios Cirnilianos no ^ts 
Eecogkííírn,y las vcn^fálíea' 
comoreii qüiai íaMtas, 5ucc« 
dió cite mauyiioel aü /de 
I 
i j 4 Vida del gloriofi Doffor 
El fanto Fr¿y Guillen ue ras,y dit cordias ciui!c5:y co. 
Sanz,r?2türilde Valcaciajii- moeiRey M hoínad,que lia-
jo del KcaiCóuento deaque raaron el I¿quierdo,íe hallaíl 
UaCiudad,y Comendador. íeaeceísuadodediacroatra-
CH e KPadccipxnartyno en la tó de quicsrle al Santo Re-
ciudad de Granada , donde demptor Merccdarío el que| 
suicndole los Moros axota- tr<:i ^pvaíuempleo, y p^ ra 
doconeftrEñicrueliaden ía . íalir mejor c6 íu iiucfitOidió 
ph$it publícamemejecoi ra- ordtr,dc t^e fe lequícafíc U 
roíi la lengoa ,y dcípaes íaca vida.lmpiiricicniefalíamcn-
befa, y edi; ron íu caerlo a te entre oti os crimines, qua 
VROS U bre íes ..ó pe nos de a- vcT ia a concitar al vulgo tó« 
..yuda,que nolH|S!-Uicionto-. traíu Rey ty..afaircreccr la. 
•car. Padeció con capta conÍA. parte de fu competidor ,qi e 
tíúiíacirlc figurólonaartyrio íc ampatawadel Rey de Ara-
en obíequio de la Fe que prc gor», Viílo el proccíTo, q con* 
dicaua a ios. MQIOS , ÜIIS de. tía el íeauia hecho, fuiminó 
1410,, íacriíega, éiuíquaíentencia 
Fray Pedro de Perpiñan^ ;^  de muerte , qac tiíeexecuta' 
naíinai de ia miíma. ViUa,ca dáifacaRdoleignomroiofaBRé 
e i C . ndadodc Roíelloí^hi- tealcampo.dandole muchos 
jo Jci muy Ilüinre, y antiguo empdIones , y golpes,y di-
G vaucuío, qneen ella icnc 2¡cndole;mt!chasÍBturias:alli 
la prdeivj/Comen dador de le aíaetearon, y le dexaron 
Naibava.Fáe nombra, o por medió vioo3at3do a vn árbol, 
íiedempeer en el Capitulo . para que muriendo poco apo 
Gv-ncraí.quc íe cek bróen el cojeen el inréío dolor de las 
Cantuí to Htai deíanXaza. herida^/uefie mayor f|i:Cór-
roce Z jsg z^a,, a veinte de r métO.y ín mucrte masi rucl. 
MtvQ, del iñoide mil yqua- Sucedió fu •glonc-ifo martirio 
trocictos y veinte ydos^pQÍ- el miímosñodt 1422,: 
£Ó a, h&m$ redempeiou n G a E l R:uy hanteFf ay luán de 
nad^queentonces,eftsé* al Ganada,rotura! deja mifma 
hQjpt&áz.Qm* ciadas gutr-r Ciudad, hijo de Faxrachc n 
tanlPedro 
Ozmin Abfn AÍ.IE 3 mz 
fue hermaiiO dtl Rey Aben 
luzaf.el priaicio dtíte nena 
bre entre las Reyes Mores 
\Az GianadaiFui; 0¿min hijo 
dcl KcyMahernadiy biínie-
to por imes femenma de Abé 
Aíhamar,aquel queiiciido 
Alcaydede ÁrjGMa,c6*|uif' 
tó, y ganó por fuerza de ar* 
mas t i Rey no deG anada ,pri 
uando de la fueeísioa ac el 
mifnio Reyn© a la dcfccndé^ 
ciade Abedhuz, queproce-
áia de ios Reyes ttdos dcE f 
psñajpor la linea de los de Za 
rag^za.La madre de el íanto 
Frcy í nan íe 11 amo A xatin-
ge r de Ea r rae he n Ozírdi uO ó 
uirtieioníeios do$,p3díe,y 
hijo,y recibí crío el íanto Bm 
tiíauven la íanes Ig:icfiade 
Tokdo;de Eí.a.-io dtl Ar^o-
biípo D.Griisez Manrique, 
Deípuer ton óel íanto Fraj 
luán ei habito del Ordeniea 
clConuento^de V-lladolid, 
de manodelMacftroFr, Pe-
dro Logroño, Comendador 
de aquella cafa.Eftudió laf a-
cultad de Canonesco la Vni 
ueríidad de S aUmanca, don-
de íc graduó de Bachiller, y 
por fu profunda humildad no 
Tafqual. i j y 
quilo aícender a! grado de 








dador del miírao Gonucmo 
de Valladolíd , cuya Enco-
mienda eítausenronces auc 
xa i \ Prouincialato, y eraéí-
ta laíupremaDignidad,aque 
pedia aícender en aquellos 
depspos vn Religioíode la 
Orden,quefue^íe Caftellano 
de nación,Teniendo el San-
to Fray luán eftos dos e fí-
cios, y auiendolos sdniiRif-
trado por muchos arlos, con 
gran rectitud jy muy a L tu ta 
ciondel Orden 3beaíu Pa-
tna Granada a luzer redemp 
cion^ó fin de padecer,y mo-
rir por la Pede ícíu Chriílo, 
y por los cauíiuos Ch iíha. 
poSjComo verdadero Mcrcc 
daño, Accmpsñole el Santo 
Fray Pedro de Mala Sá hez. 
Catalán de nacicr ,natural de 
la ciudaddc Leryda,hijo del 
EeaiConucntodeían Laza* 
rodé Zaragoza^ comenda-
fi 3 Vida delglormfi D actor 
¿ador de Perp^an, Rcligia- la cabcpatorm€atos qocpil 
fo de g-andes,^ calificadas dccióconauajirable confian 
vif tude^qucaaia fido<áÍuer- ciaew ©bfequi® de U Fe Ca« 
ías^e^cs Di^aidor General tol¿G3,queauia recibido.FUÍ 
por ks Prcuincias á t Fracia, ron los cuerpos dtftosbendi-
y Caraluíia, con otros mu- tosraartf rcs/epalcados^on 
chospueños.Eílando bsdos grande ignoiimua^cn vo mu-
Sancos varones haziendo £«, íadarÍUCIOÍV aíqueroíe ^que 
refeare ^ los mandó prenden fe llamaoaeí jtétean adonde 
clBeyMahomad AbenBil. agora cftá k espolia de ía^ 
fea,qu.€ llaaiaupa el peque VÍ% GregonoaObiípo de Grana-
üdifercDcia de f^psdre, que da, Tcniao los Moros aquel 
tuuofuroiíínonombre.y fue lugsrporítsildito, porque cf 
también Rey d: Granada, Er^ i tana diputado para ícpultura 
cftc Rey bárbaroíob¡ inodel de Chnítianos, y acra lo de-
Saríto Fray Lian, y aunque nenlos fíeles en gran venera» 
íkiiicra por eda razón tener- don, por aucr üdo depofíto 
le amor ^tropel!© íu ficrcfcfc de ffmchas reliquias de San* 
laslcyésnaiurí k s.y con de- tes marty res.Sucedióla mar; 
fe.© de quitsr a ios SiRtos Re tyiio Martes veinte y cinco-
demptorescl dinexode la re dcMayo^ño de ariil quacro-
¿empcicn.ocultóconpretcx. cientos y veinte y ocho, 
todezeiodefu Alcorán,la Los miícrabies cautiuos: 
e^dicia mdígna de Real pe* Chriliianos lloraron a vn ne-
cho,y mandó que foefen los p© la perdida de los Sancos* 
dosSantoscompiñeros aíaa Pvedt mptores, y de íii íibcc-
tcados^y fecridv-s^Dn agudas tad, y.auiísron al Rey Don 
cañas5y alSanro Fray loan fu luaia el Seg.arído dcCaftilía, 
fcbríno,p»rqneaiiaabjura- que con grande aparato de 
rad© la faifa I ry de Maíioma,. guerra íedi/puío para tomax 
wandole ccrtaíícR manóse venganza del bárbaro Rey, 
pies, y diuidkííefl íeraaieme por suer faltado al derecho-
piernas^bra^os eamsi udos de las gentes 5 pere el Sobc-
t^ozos^y viiimaajeate.conaf m o Kcy de los Reyes to-
SanFedro 
W maíao esi dio , cafti-
gandola atrocidad ítxecuta • 
da en fus fiíeliísiüios íier-
li3@s%Y $fsiMah0ii3^ N-iyar, 
| llaraado el I iqukm^compe 
tidor uc Mshoürrid Abé Bal-
üa^quieí^elpocoaates aula 
ddpojado de eí Reyno^vko 
de Afric?(d6de auiaido afa-
uorcccrícdci Rey de Tune£ 
coa grutíío exercicopor el 
mes úz Mas 90 del sao íiguié 
te de 14^9, y anieado hecho 
muí-hüá daáosca las tierras* 
deiReyno deGranada^vinoa 
batalla con Mahoma i^ Aben 
Balba, y k prendioa íos-pri-
K)frosdcieQe5deMayo,y te-
meadak en fu oDder, íe íacó 
Icsojos^cortdlospkSjy ia^ 
manos, y paliados algunos* 
dias.eLniímoMHhoraad Na 
yar le cono lacab: ca,yíe m§ 
dodefoüar a los vemee y ^ u 
co de ci fíiifeomcs^encí mif 
EROcíia^qucparíü orden auía 
quitado la vidas los Santos 
Redemptorcs claño antece-
de i te, Gonocieíe iBanifíef^ 
taiKentc ícr caftigodei cic. 
lo , pues a vn tkmpo perdía 
el Rcyaoqueauia recupera-
do la vida.ydalísa^arafiS. 
prejaíaus* 
J?ap¡ual. 137 
Los benditas varones [Fft 
luán de lofa, y Fray Bckraa 
dé Mss, Valencianos de na-
ción ,hijos (alo que parece) 
de el Real Conuento de Va« 
kncia. Padecieron gloriofo 
niartyrieenci Conucntode 
nueftra Se ñora de Arg^ines, 
que eftá en va lugar ioíuca. 
r io , no kxos de la Biíonia 
de Alga?, que es ícftorio de 
losGcneraks Maeárcs de U 
Meteed^en ia Diocefí de Se-
gorue» Entraron v na noche 
los Moros enefte Gonuento 
con mano amaada a robar, f 
a profanar fu Templo con 
in jaría facrüega de el Sane 
fim© Sacramento , y c^ mo 
efios Ssntos Religioíos fe 
©pufieáéa a íu bárbaro fu-
ror , les quitaron las vidas» 
en odio de la j^eligio¿5Chrif 
tianaaañ9 de rsil ^ aatrocien-
tosy treintav-
Losbienaejcnturados Fr, 
luán de Zorreza Vizcayno, 
feijodeelGonuento dei5ru* 
ceña, y Fray luán dcHue-
te, D fiükor General de fu 
Ptouincia ds Gaáiilaifuer5 
noníbrades por i^ edcmpLO-
res en vnGapitulo Proumcial 
di;Gyada{ax2r?^.ñode 14^ 
H 8 V¿da¿!elflcf 
s diez dcIumo,y paífaren a 
Granada a hazcr íü rcderpp-
cio»por el misdcScticmbre 
deUy auiendoJa ya conclDÍ-
i do con g&ucha farilidad,} fe-
Jicidad,tuuicron noticia, de 
que en la ciudad de Baza cí-
tauan vnas megeres catriuas 
tanefiigidas , y dcffenfola-
das c é Ies trabajo* de la cau • 
tiuidad 3que suian llegado a 
tcrffiir.osde dexaa la Fe,y 
fin duda la dexaran^ cobre 
uedad no las redinaicíTcn.Sa-
biendo cfto los varones de 
I^ios^alcanf aron faluo coa-
duro del Alcaide de aque lia 
Ciudad, y fueron con íanto 
2elo a reí catarlas : y eftaado 
entile piadoíoexcrcicio^prc 
diesuaía T é de lefu ChnítOi 
animando ala pcríeuerancia 
a los fíeles, y íecretaaaente 




Alcaide, y por no falcar a la 
íaluaguardia,rolos maítra-
tojpcrocon rigor les aduir-
tióanolo hizitfíen otra vcz,y 
af? i los Satos Rcdensptores, 
porque no fe perdieíTc Ja re-
deaapcionadifpoman fu viage 
•fcfh:jjc:cíór 
puraGranada , y CaílilLi, a 
tiempo que llegó la nueua, 
c orno los Se ñor es R c y e s Ca-
toiícosDon FernanicJo^Do 
ña ífabel,auian dado princi-
pio a la conquifta de aquel 
Rey no, y ganado la ciudad 
de AlhamaJrritofe coacfto 
el Alcaide^ todo el paebio, 
y parccieadoleno ic obliga-
ua Ja palabra dada a ios San-
tos Redemptorcsi tomo de r 
elloscrueivenganpí entre-, 
gasdolos a los n>u<. hachos, 
para que exccucaííénenclios 
quanccq«itíeíIcn.l-os Mori-
llos lohjzicró con tastoem-
peño,que Jos arraiirarenpor 
las calles de la Ciudad, hi;íé -
dotodoslosveneráblus cuer 
pos con ciñas tt ftada5,í¿e-
tas,y dardos, dandok soiu-
cfaos palos^ y tirándoles infi-
nitas picdrasítGMuento, qi e 
conadmitable paciencia ks 
fícruosde Dios toleraron:/ 
porretnsce lesdeíollarorJ; s 
cabe ps,dlaf!do víucs, y re-
par ticronbspiclesen peda» 
zos, poai éd o tada v no e l íu• 
ye en el tur t i teen itiuefíras 
de íu v (ftoria: que con íupc-
riores ventajas configuió la 
con üancia de les benditos 
SftQ* 
San Tedro TafquaL 139 
Sánros,cncífg'-ndo fus almas de loque deípues vino a fer, 
ai Stñor^Oí cu y a Fe tao te- Eftudíé las Artés,y Filofofía 
rriblcs tormentos pidccie- en elConaentodela ciudad 
ró Faefafnmyrioporprin- de Ezija , donde tuuo por 
apios de Marf o de 1482, Macftro al que 16 pudo fer 
El Venerable Padre Fray en todo gentrodc íantidad, 
rafar V ;Í32quez(cuy a v i . y crudicíói^Eftefue el Apof 
da eferiuc elPairc Fray Pe- tolico varón, digno de tod a 
dfo de ían Ceciliopor eftas 
pal3bras)íiatural de X:rez, 
de hfroatera ea Andalucía, 
dónde nació el año de mil y 
quinientos y fefenta y dos. 
Su padreíc llamó EílcuáMo 
rcuOípsríOíia de mediano ci-
tado^ de mas que mediana 
caUdad¿Tuuootroshijos,cn. 
tre ell s tiempre fe adelantó 
Fray Bakaíaren lasdemoní-
vcReracion,y rCucrencia.Fr, 
lusnBrrnal, bien conocido 
enteda Eípañaporfu ffias(| 
vulgar virtud,y porfuApof-
tolica predkscion, por don-
de vino a fer vno de los mas 
afamados fujetos que tuuo 
fu tiépo,y que ninguno avrá, 
que-fea baftantea borrar fu 
iluftrc,y bienauenturada me* 
moria de la de los hombres. 
traciones de virtud, y talen- Salió el Santo Fr?y B tltafí^r 
to,comoaquela qmenDios tanaprouechadodeftúcfcue-
tenia marcado .para darle vn la,aísieerloseftudios ,como 
tancxceleestcy bicaaueatu- , ed íosexerciclos de la vida 
rado fía como el que tuuo, Religiof3,qur fue nombrado 
Tomo el h abito en el muy por Colegial «lelmíígne Co-
iluftrc, yauugíío Conu^nto legio que la Orden tiene en 
deaqueila Ciudad en íuspri- h Vuiueríidadde Alcalá de 
Henares.donde los Superio-
res le cínbiaron,p3ra que per 
fíciooandofe en efte Semina-
rio,falit ffc de el a dar el fru-
to a la medkMe las efpei an 
ps^uede clíetenian.Con. 
ck y ó fui cu r íos fe lizmee te. 
merosañ >s , do^deauicnclo 
a pr obadoe xceíent i fs im 1 me 
tt: en^l de funouiéhdoihizo 
alfodcj íuprof-ísion^cóge 
neral güiro de rodoSjp >rque 
defJe ac tiempo comen-
te a dar íuifíifí^os indicios 
,140 Vidaielglmsfo DoSor 
yq'jíiaáo^afecüaaa diípo. propias vidas. Negoció el 
nicdo^ata hpltierl^a/u Pro fíeruo de Dio*brcaesiente 
uinda^a eíplay^f pór eüa Íes coa el Geacral 5 dcfpidioíe 
rayosdeíuluz^y coraoiwcar déI,recibÍLficiofu bendición 
& otros la que el aaia reabi- Salió de Zaragoza para ye* 
do del Padre de las lüfsbrcs: nirfeaMadnd,y apocas 1c-
©irecioíeie^uzer vn viage a gms k í&lióal camino vnacf 
la dudad de Zaragoza , con epadri <BC Monfcos 9ác los 
inrenco de comumear ckrtas rtbeldes del i^cyno de Ara-
cofas de iaapcirancia con el gon^ac traía porxáttdilio al 
J^eijercndif simo Maeftrc Ge Foccro,y a Cachuclo,capica 
«eral del Ordeia, qec a la fa- les cnemisoí» de el nombre 
zon lo era el Maeftro Fr,Fu 
,ci ico de Salazar.Hizolo igao 
rando lo que para la buclea 
Chriíli3no,y faoioíos en to-
do gener© de maldad, Eños 
ca pdi« de Dueíiraíamá Fe 
dél,lc tenia Dios reíeruado; Católicas quien ellos tanto 
cuie o&cmtt lo: íecretosds aborri cíiDííe apoderaró del 
fcio? ? A aquel a quien tenia varón de Dios^dandcle mu-
de te r mi nado,qiic alcan^aífc chas bofetadas^ CííZCSíycí-
la palada del jíiarryrio, y por cupiendoíc end soñw : lie* 
eüc medio cntraífecn ci go- «ando él todaseñas injurias 
zc inefable delabienaucntu- con admirable paciecid^íre-
ranp^k pufo la ocaílo en las cicndoíclasa DiQ$f por cuyo 
manos,quandoiaenos fe pen amor ías padecia, Hizieion 
só.NoIelkuóparaeíloa tic lo mií^o cen erres dkz y 
rras de infieles, en fu miíma 
tierra kd?ü io que ocres coi 
iniscjábic fed de alcar^ar Í5 
ikftre corona, van a bufear 
a las cftrtñíis.padeciendo uo 
ícisCrifthnos.que con el ve 
niá él miímoca^inoraníraa • a 
los 3 redJ§ F,Baltaíaí',eKtkf 
candóles, a que cfrecicfícna 
Dios la íiraniajy violcaciaSj 
psquenas incc-raoiidsdts en que co ellos íevíauatuOfen' 
jnar, y tierra, por hall ar cita ditroníe dcílo losencmfgcs, 
predofa Margarita,ydar por y iknosdcfuror,y rabiatar* 
día qu¿n topQÍÍecn,haíi:a íus rcmciieton a ci>y le am uef-
fa-
Sdn iPedro 
forotí dos vczes departe a 
p irre con va venablo. Leu in 
tó eiitonces el fanto v aroa ía 
voz// con dcmontt raciones 
der£go¿:jaadix icílsspala-
I b x^Sedfimete/íivcs todés les 
L/in ¿des del cielo, y nios los 
hombres del mu m&i quemve-
ropor defefiJetik boHS4iy glo* 
ria de míSeaor léfuChrigo, 4 
ció csyó en el (ueloXos ene 
isigosvtcd«lccai io^tauiei 6 
le por rauerto^y mofaado de 
Fo q auia dkho,dieron en los 
demás ChrlíHanos con canc<> 
farof^q^^0^05 0^5 desaroa 
heridos de ffiaertey quanda 
loshcná,di^iaa;SQÍs vos cef 
tigos deqciFray 1c murió de 
feudiédo la gloria de Chrif-
toipucsqmefera Eefíígodc-
q vos morís,porque el Fray-
leosaconícjó.q osdcxaífe-
des cnatar?Coo ci:2$,y otras 
ferac janees palabras de irri-
íion, y raofa executaron fu 
barbara inhuoaanidad en las 
obejasdel rebaño deChrií-
to, y auiendo hecho en ellas 
cfte dcílrozo que q i eda tefe 
ridojfc auícntarcfuLcibacóíe 
el Saato Fr, Bal cafar dei ítie-
io 1¿ mejor que piido,y hallé 
queningianddc fuscoüípaáí 
roscílauamuertOjii bienerá 
mortales las heridas que ro-
dos tenian. Diole gracias a 
Dios por Iss mercedes qac 
ks auia hecho, en dsrles la-
gar para conflííar fus culpas, 
yconicí feruoroío acloque 
tenia del bien, y (alud de las 
almas, traba joqaanto po do 
por animarlos , y ayudarlos 
en aquel trance con fancas a-
raoneñaciones*Oy© las con-
fefsiones de todos, dándole 
Dios vida,y aliento milagro 
íamente^para q padieííe acu* 
dír a efteminifterio» Qiando 
codos fe huuicron cófeífado¿ 
como él íintieífcq le faltaua: 
y a los aliécos,y í e le acauaua 
la vida.fe fue poco a poco ar-
raftrá io por el íuclo, hafta q3 
kslló dosíeñ >$,deque pudo 
k2zsrvnaCru2,y llegando 
con ella al troco devn árbol, 
fe abraf ó con el mifnao troco 
lo me; or q pudo ,para poder 
eftarde rodillas.Oeftamane 
ra eíluuo por algü efpacio de 
tiempo habiendo adorado a 
laCruE,cancandoHymno5,f 
Píalí»o$,c5 algunas deuocas 
oracioassque acoftumbrau^ 
re» 
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U2ar todoslosdias^pretd y es reñido de los fíekscu 
taiidp,quemoria cn d^fcnfa í«sía veneración.Haíta acjui 
de la Fe dc Icfa Chnfto^y €n 
íucoBfclsioa, y afsicípírd. 
Sucedió fu gloneío martirio 
por el 6Bcs de Setiembre^ci 
año de mil y quinientcs y o-
chentay ocho,a los veinte y 
cüe Aator. 
De otro Reljgioío ,q le 
por la Feéjt leíu Chrifto m 
néaiaianosde Moriícos,eR 
el rebelión de Gíaaadaahaze 
breac mención Gmcs Pera 
íeis de fu edad ,Su cuerpo fue deHtta,cap,é,tom»2XnQ<aa 
hallado el dia %uicme de ro 6o9de las guerras ciuiles de 
diilaSjConel roiímofiiodü q 
cftauaquando deípidi© el al-
ma.Dcíus toponeros la ma-
yor parce aman íalido tam 
Granada,foi,55,por efeas pa. 
labras: Aiü macaron los Ma. 
ros vn Fray le raofico de nucí 
era Scáora de la Merced, lia-
bieodefta vidaXos pocos q mado Fray lusa Tirucl, cuyá 
auian quedado viuos, parece isuerce fue muy llorada cá 
auerios Diosmilagíoíamea. Lorca.porfcr de alli natural, 
te refeiuado,para que.como £fte Fraylefict venia de Ve 
teftigosde vifta , refíneíTen ra^decpmprar algunas cofas 
t®d® loque fucedió i porque para íu Conuesto, MI Cipi-
afsi cerno contaron d cafo tan que la raaté, íe ilamaui 
con tedas las circuníbncias, / Farax.&c.y aduietteel Au-
cfpiraron. Los cuerpos deí-
t©s fueron licuados con gran 
veneración a vn pequeño Iu« 
gar,quefellámala Mucla^ 
cftá tres leguas délackdad 
de Zarago2a,encuyQ termi» 
no fücédio el cafo referido, 
Allifeksdio muy honrofa-
jacBte ícpultura, principal-
menee al Santo Fr.Bai cafarla 
quien colocaron con gran re 
«crenciaen lugar ícñalado. 
tor , que fue muerto, y roto 
con ÍÜSS de íeíenta de los íu* 
y osen el naifmo íicio, doade 
mató íííaró al Fraylecicc•Su-
cedió efte cafo junto a la fíié-
tedel Puípi iCscrcLorca, y 
Vera, No quiero fer juez de 
íi fuc,o RO marty r iperopucs 
no ileuaua armas, ni hazia 
mala alguno, fino que paila* 
uafuíra ríino^smuy cietco, 
que los Moros Ic matáronlo 
odio 
San Tedro TafquaL 
odiad: la Fe, y de ía Reli-
gión. Piidicra referir otros 
muchos manyrt's gipíiofos 
de nueftra Sagrada Religi®, 
fixuuiera iiidiuídual noticia. 
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y id 4 del Santo T)* Fí4y Gon* 
f ilo M :rc4 i&r, ohifpo de 
Grmadi(ty mártjr* 
porque es eierto^ae grande T^Oa Fray G tío Mer-
cl aumero de los que pade- ca Jop,nacuralée la cia -
cicroo en VakQcit,a manos dad 4c VÍ3i2da,ca el Obifpa-
de MorGS,envo alboroto q do de laeaen A idaluziavfa 
elloscaufaron, yhatsodia,q padre fe Haaé Fctaa.ií&a-
quitaronla viiaatrei^ta Re ñ^z de Marcado .vezino de 
¡igiofosdcla Merced, Y ca ella, y defecadieate de fus 
el principio de la RcUglon, vhíaaes rcftauradorcs*D2 el 
año de 1215 elRey Zeit Afeé nombre de fu aaairc no coaí 
Zcit martyrizófcis Satos Re tabanque fe prcíume £ae fu 
ligiofos^hi jos de nueto grá apellido Arqsidlada^El fe-
Patriarca fan Pedro Nolaf-
co .como ciib.de naaBuícrip 
tos de vcaerablc antigüe* 
dad.Eños fon lo s martyre s, 
que coíHoMaehabeos t e el 
tiempo de la gracia.psrdrcrd 
valerofamentc fus vidas eo 
el RcynotycmdaddeGraia-
nad«,y orrss partes de Eí pa. 
Ba.Dexanios para me jor oca 
fioola reía Ó de mas defeif 
cientos y fetenra, que colas quenofoefefuya, ¡Vfandofe 
q?atro partes del mur)do pa- venir a fu |prcfeacia, y auien-
decieron p^r leía Chriño dolchcciaovanaspreguntas, 
gkmefornartyrio. Corone, y 01 lofuspruiécesrcfpuef-
los a todos el Inuiíftifsimo -paeftas , l^dixotftai pala-
Obííp\y aiarcyr D Fr.Qoir bv&JPfiestántts pojjfcfstones, 
falo Marcador, cu^a vida es cafa s,yhef edades m ercais , 49 
comofc%ue, * \ " " ^ ^ 
ñar Rey D, íuaa el I L IcCaf 
tilla^eftaida en Vbcda, nnu» 
do a Fernán Vzmzt el apeli -
do de Mercado, en Merca-
dor^otiüaiofcefta muJáf a 
de aucrleinforínado,quc ef-
te Hidalgo coupraua cada 
diata-ítas- podefstones den-
trovy fuera de aquella Cia-
áad,qaéapenasen fu diftrito 
aaia algtm de importancia. 
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-0- Uétrnets de MHÍ üdeUhtt impátíiendóle en el temor 
^ h i trcitjo .fin o j A ercador,D^ 
aquí dize lft común iradicion 
au^r procedido la mudai ^ ra 
dej notnbíe jCcn adkioh de 
vna íola lc rra^ altsíion al co 
tí un íígaíLado de auibas #o 
zes. 
Dcfde entonces Fcrna 
Ybsñez v!o dd ar'cli;d© tíe 
^.í^ívírfcf d«riijaiio ati dt s 
íus dtkcndiemí S.TÜMO au-
chi sbi}as ,ybija5dt íuoaa-
trm 11 i t , ) eco dtftodeec-
xarlüsbitn acofrodados^cé-
•praua taitas f oflcísionts^So 
pritiíogv i ito ic ÍÍ¿IPÓ luán 
Fernaiitít z Mcrtadoi ca 
«ó cor Mayor Ait>DÍo, kno-
ra Re blcdt aquella Csuáed. 
El ícgundofucmn ftro Fray 
Gor 5: <loíqtenai¿ó cerca dd 
año de 1401 Jnchrjoíc deldc 
fu f im za ialglcfia,^ fus pa-
dres correípoi dic rdo a las 
obligaciones dtC bníbaros, 
para ak mar tan bucnaiDclí* 
B^cion.lccf C'írgflrrn al vtne 
rabie Padre Ftay Dic goMe 
draro,Religiofo de rueftia 
ñora de la Merced, tío fu 
y o.Fftcie lie uó a fu Comien 
tode aqucllaCiudad^y aten-
diodihgemcaíu educacicp. 
íanro del S(ñor,é míbuyen-
dclecnltósprimeiosruJii.RS 
tos de las leerás, Tuuo buen 
logrofu píadafvj ri'abajo,p'/r 
1er excelente el na rural dt fu 
aluínuo grandeíu habilidad, 
yaplicaLíona aprenderlo íjj 
íeleeníi ñaua. Deftem&doi 
paísó íus primeros a|o5,haf-
ra ios c^torze^óquinze deiá 
cdad.en que íy padre, mteñ' 
tandí CVALS jiavorcs,ie tm* 
bíoaSiUaiaoca^tonia decé« 
ciaqueafucahd-d cóuema* 
Gursóea aquellas míi^ncscí 
cuelas los Artes,) Teología 
por algunos años,y llegó a 
graduar fede B chíllcr en eí-
ravltima facultad, B^luió a 
í« pieria y enellaacó-íinuar 
1 comunicación ce n jfp f neo 
t i o Fr a y Di c go M ^ dr an n.eí-
ta^do tsn fügetoa fu direc-
Cb n,ccm:> antes que falicíe 
deíu clknteía. Deftemo'o 
aprouct bando bien el tiem-
po, y acreditando/c ern to-
dos de recog'do,y eftudio-
fo; viuió halta los veinte y 
quatroaños. 
Paitó íu padre Ferrsr Iba-
ñczan>, jorvidapor eftetié 
p j , y por íu rauette íc diui-
die-
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Idicronentre íushijos igual- hparentela, Te&íkalo vna 
Imcnreíusbier^sEiucbics, y muy principal Capilis^q con 
raizes , tocando a G^nplo aduocaciende r.ucftra Seño-
[Mercader buena paite de ra de hsMercedes fundoy 
; iloí Juíkieme a pwílir fu vi dotó tnsgeifícaraenre mas ka 
¿a cen teda censodidad»íl dedocitntcsanos en 6 Igle-
huikíícdepcrkuerartnelíl íia M^yor, y Colegial de a-
'lo^Tomo roas acertado, y quclhCiudadJnan Fcrnan-
JkgurocoEfejO,reíc!u!edoíc dez Mcrcador,hermano de 
|a dexac las vanidades reun- n«cíiroS.intoFr33'Gorfalc?, 
lanas,y entrar en la Religión para enticn ofuyo, y de Ma* 
[de la Merced.fundada per la yor A íonfo fu {rjugcr,qire en 
fum c ti lada K e y na d e los An- ella y a 2en,E n e8:a Capí lia e f• 
gckt i y atickn ado a la graa taua el 1 etraio del famo Obif 
vimHi,y cbferusneía^ íiem^ 
jreatedióín aquel Heligio-
jíoConuéto, Pidió el lubito, 
ly (m recibido a la ReligicR 
pa, y Mártir, Fray Górmalo 
Mcresdor^ el de fuíobrino 
Fray Gonzalo de Vbcda,Re-
limcfo del roifmo Orden de 
|el año de manteniendo de la eMcrccd,Obifpo Dribacié-
I e dad peco mas, ó menos de fe,hi jo de los fondadoresde 
I veinte y cinco,En fuprofef- aquella Capilla, Y en años 
ÍÍJOvj renunció en íuConuen- pallados la renou3ron,y bor* 
10 iodos fus bienes hereda- raió los retratos por eftárea 
dos por le gitimas paterna^ la mifma pared pintados, 
rr.atanajde que íecompone Luego que prcfcísóFray 
Ja mayor psrte de hazkrca, Gonf aloMcrcador, rceibló 
que c y el mi mo Conucmo las ordenes fagrsdas.hifta el 
pcfc :y ai si es tra'kionde- Siccrdocio/y trató có ícruo 
riuaca de padres2 hijos en so rofo cfpirito de aproueehar 
des les de oqud linagc.Pc r- bien el uépoen íanrosexer-
Lnerat ncl v ni ordi; 1 úfenlo cicics?y Rcligiofa obferuar-
a nucílra í^grsca Religión, cir.YcHipíeindobicn eicau-
coruiMsadodtrídc aquel tié-i dal de fus letras cnbjncfício 
pojiíitaclprcíeníejentoda de lasalraasi a Oicoíc a la 
K prc-
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p cdicacion , en que nunca grande citaaci6,y fus Obif. 
pareció prkcipiaacc , fegwn pos,no eían ceñidos pop titu-
fue »randecl íc^uko que tu- lares, porque la cercanía fa-
uo de fus priaicros ícniio- cilicaua la entrada del Paílor 
ncs.Perfícíonoíe tanto,que aviíicaríusoucjis,y fuponia 
vínoaíer aplaudiJo concx tanto ,como qualquiera de 
ccíío de las Ciudades prin- los mayores Prelado s de Eí^  
cipalcs de Andalu2ia,y Caf- piña, 
nila, donde hizo gran fruto Confagrofe el Santo Don 
con íu da&dna, apoyada có Fray Gómalo Mercad or,íiño 
el cxemplo de fu fanta vida, de i44.7,íucedicadocnlaSi. 
Fue finalmente celcbre^y fa- Ha a Gregorio.que íegunre* 
mofo fu nombre,tanto co-
mo el que mas de fu tiempo. 
No fe fabe tuuicíTc otra ocu • 
pación en la Religión , por 
entregarfealEuangelico mi-
nifterio. 
Fue tan crecido el crédito, 
y apbuío de fu predicación, 
y rarcescmplode fancidad, 
comprebada con exercicios 
dehumildad^ypacici)ciaiquc 
llega fu fama a oidos deiíe-
ñor Rey doa luán el Según-
fíerc el Teforero Don Fran-
cifeo Vermudez de Pcdraza 
en fu Hiftoria Eclefiaftica áe 
Granada part.j.cap.i^.^.i, 
fue feptoageísimo quauo 
Obifpodellairefíriédo aucr-
fe hallado en laoólaua Sino-
do General , celebrada en 
Florencia el año de 1439* 
Pontificando Eugenio IV. 
donde fe halU fu firma, 
Viendofe ya cpnfagraíío 
nueftro Don Goof alo , no 
do de Caítiil3,quedefeando entibió ios primeros feruo* 
dar Paftor2eloío,y pruden- res cobalto de la dignidad, 
te al CIjtfiftiano rebaño que antes fi atéiiendo auia cefa-
padeciacautiucrio en Grana, grado fu vida en la profefsiÓ 
da,le nombró por Obifpo de a la vtilidad de los cautines 
aquella Ciudad , y alcanzó Chriflianos,y la nueua obli-
confíimacióeelaSedc Apof gacionque lecorrúdeafsif* 
tolica,y úvjuc tftaua poíTei- tir a fus ooejas j determino 
da dq M ¿ros Jíuc fieusprc de paffar a Granada a imitación 
de 
San Pedro 
de fu glorioíifsúno anteccf-
íor S.Pedro Paíqaal de Va-
lencia.-Alli con admuabíc 
túo gouernaua fss rebino, 
alentáiio los fmferabks cau-
itíucs a la tolerancia en ios 
tr«bájosdciaeícliuirud,y a 
lacoBÍeísion de la Fe predi-
ca?ido con feruoroío cípiri-
]ru3y granfíUtQde las almas. 
Sulkntó en mcdio-de gran-
des calamidades, y períecu' 
[ciones aquella cautiua Chrif-
itiandad en la firmeza de h 
FéjCon exccfiiuo trabajo ,y 
malo* trauiiúentos de los 
Moros, Para eftole valió «le 
la inierceísion de la Reyna 
ie los Aogcles^e quien fuá 
¡toda fu vida dcuotiísimo, y 
tenia confígo va retrato de 
vedio reUeue,a vifta del fe 
feruorizáua , y feruorizaua 
los ánimos Catolicosifaltan-
lo las centellas abrafadas de 
fa predicacion,a laMoriíma, 
i quien quitó muchos de fus 
íequizes.y conuirtió a la Fe 
le lefu Chrift^Tarabié rce-
liíícó íalglcíiadeSan Ccci-
lio .que San Pedro Pafqual 
bas de 150,11105 antes auia 
ídiíícado, como en fu vida 
Urenaos, 
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Ha cite t y otro* piadoíos 
cmpko$,digaos deReligio-
ío Merced ano, y de ODÜ po 
vigilante perfeueió eivGra. 
nadacoíasfubdicosjhafta el 
año de ^j.quarcnta antes 
de la reftauracion de aquel 
Reyao,No pudieron los Mo-
ros , y fu Bárbaro Rey Abe n 
Hoziuinjlamado el Coxo,fu 
frir las injurias de fu A'corá, 
ni la predicación del Sa.^ to 
Euangslio.y afsi con furor 
ififeinal,atropellando por el 
fa-uo conduco,y leyes Diul-
nas^humanas^iiandó quitar 
la vidala quien tan caritatiuo 
les folicitaua la eterna.Ypor 
el mes deMarpdelaño de 
i453jeftando el Santo cele-
brando Miíía de Pontifical, 
aísi&idodc fusminiftros(té-
go par muy veriíisii , feria 
diadela Encarnación delS^-
ñor)facr5 los Moros de tro-
pel^ en el miímo alearle cor-
taron la cabefa.dexindo el 
al tar.y paui meato bañ x i s en 
fuinocccc fangre,que ende^ 
fenfa de la Fé,y como bucü 
Páftor derramó por fus ouc-
j is . Noparó enefio el furor 
de los enemigos de la Cruz, 
y afsi pulieron la venerable 
Ka ca» 
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csb c i con fu Mirra.cbuad \ U IJA TA le U jAUü. 
íobrc vn palo en el zerro, 
qucoy üman de losMarti-
rej» y los Moros llaoíiuaa 
H t b a l ^ z quiere dcxir(Íc-
g*!;! algunos)7/¿/J/£7.HÜÍCv 
ron efta facrilega demoftra-
cionp^r el raarcai odio que 
tenian a los Sscerdotes , a 
quien foíian cortar las ko* 
gu3s,y elauaifciten frente^ 
ccharfea los perros,en me-
RDÍprceia de tan íobcrana 
di^idad,y cscreibJe hizicí-
fen lomifaao con la del San-
to Obirpo. Eftuuoía eabf^a 
muchos dias en aquel palo» 
añ laelosChriílianos le qui-
taron la Mitra,y la oculta-
ron en vna haza, ó heredad 
de pan fe librar, que eíhua 
atli ccrca^ondc por los años 
de 1575 fue haiiada.porq e 
cabando en eUa pira hazee 
va hoyo apoco mas de me-
dia vara dieron con el !a,y la 
facaronentera a vida de mu 
cha gente^uc tuno por cier-
to íjf del lamo Qbiípo, cu. 
yociKrpoíe TVA ieícubier* 
to en el Conuento de ios 
Padres Carmeiitas, como 
lu :g > dir¿ÍOOSJ1 arnifeaqu3 
lia heredad dcfdc entonces 
Boluicnlo^pucs^l hhrl 
tirio dc*te inílgnc varón,div 
go, que los Chritonos ,af$i 
de paiiCoiii jCautiuos.qiK, 
diro.i ftiím nente defeonio. 
lados,y afligidos por la (nuer 
te de fu Paítor,y cogieroo 
el bendito cuerpo condena* 
clon,y lag imas, y pueño en 
vna c 3xi de íiudera le fepuí • 
ta ron en vn eílanque Heno 
de tierra^ cuerpos de Chrit 
«anos,que eftauaen el zer 
ro,y íírio, donde oy cftá el 
Conuenco de los Padres 
Carmelitas Dcfcalfos , los 
Mores acompañaré aquelÍJ* 
crilcgo homicidio con otras 
injnrias de la Gruz. de Chrif* 
ro , haziendo pedazos n 
Crucifico hecho de barro, 
que eíhua en el Alear, Los 
Ghdítianps los recogieronr 
y juntamente con la inugca 
de píedf3,qneel fanto Obií* 
po tenia con%o los puíis* 
ron en la caxa con el vcoera* 
ble cádauer^Y muchos diss 
díífpucs^on permitóde \& 
Moros/qcáirafo i tk laefcsr-
piala cabx .^uy lafepuitaroa 
en el' mifmo eftanqne, ap3f* 




L fbdckxerrpar Rcligioío,y 
íartc Cbiípo D.Ft.Gc r^alo 
Mercador,4UC cnebícquio 
.dclescautiuosCbr<iliaLO$,y 
predicación del íanto Euaíi-
gdio, configuióen la tierra 
Vitoria de los enemigos del 
r Óbic Chnftiano, y en el cic 
lo palrna. glorio!s ce trsrtir, 
EítutiicicBÍiis venerables re 
lidiasen squeí indecente ki 
gsr mas de ciento y veinte y 
dossños , luftael de mil y 
quiniéíos y íeiéta yquatro^q 
íacró bailadas, porque que-
riendo les Padres Carmelí • 
tas comenpr la obr a de fu 
Conuento, que pocos años 
antes fe auia fundado, en el 
imímo fitio en que en tiempo 
de MerQseüuuicrctclas KIÍÍ 
i!5orras,y cárceles de losau 
tÍBosChriftianosideícubrie-
rí>n el cñanque rcferidc,quc 
hafta entonces n© fe suia co-
nocido.Ydcfpucsde íuerfa 




dera cerrada: abricrenla 
vicrip queen ellatftaua vn 
cadaticrfin « b e f a , crusa-
dos los bracos ante eJ pe-
cho, y entre él > y fus bra-
cos eíhtua vnaCruzdeefta-
ño de la hechura de les pec-
torales , que los Cbiípos 
traen, y otras míigniss ,quc 
parecían Potificales.aunquc 
por el muthotiempo¿q auia 
paííado por ellas, íc pudie-
ron conocer con dificultad^ 
a los doslados el retrato de 
pkdradenutfíraStfíora , y 
Icspedazos de elCrucifíxo^ 
Loque fe hallo entero fue-
ron bcrccgoics, zapatos , y 
correade cuero con que tf-
t^ ua ceñido: y Ies hábitos, 
aunque dethechos, íecone-
cio claramente fer blancos, 
como lo es el de nunOraS -
ñora de la Merced. Fueron-
lasquirandocontientOjy no 
íinreuercncia ,y defcubiic-
ren vnes hucíícs blarquifsi-
raos,que tirauan a color en-
carnado. 
Aomircles f aporque 
los hut fies que eftauin fue-
ra de Ja Cí xa (qu^a lo que 
fe entiende eran de otros 
cautines difiintcs ) eíbusn 
feos , y denegridos, yefto 
fe ha de er terder nc t s ia-
diciodd mal t ftado de iu$ 
al-
1 0 Vida ddglorhfe Dotfor 
alfiRasjfínoporpardcuisr Uíí- refto dellosqueJocn aquel 
poiieionde Dios, quequifo 
diferenciarlos defta armera, 
porque !os d; i Santo O iiípo 
fiieflcncon menos diíuulcad 
conoddo$,y con anayor afee 
to vcncrados.Sacaron ia ca 
xa concJceerpo.qoe en e'ía 
cftaiya, y profíg^ ie ron Hmpá. 
dú él cítinq:je,y a poco cipa-
ci© toparon la Cabep, que 
Cf>ií<- ckron k r dcaquel cwcr 
po j p{'rd:fc)cnciaríc de 'as-
otías en eleoJ^r y/ermuy 
femej-íateel fu) o * l que los . 
h u í í k Jelacara teman. Pü 
íicronJo todo en lugar decen 
te,y difronauilaal^anro fitr 
^O&fpo Don Pedro Gtkrre-
r¡>,que fue enperíonaal C o-
13 nto,y'recibiómuebogufio 
rcligioíiísimo ConuentOjCó 
la Sanca I na gen, que con ti. 
tu lo de nueftra Sen ara del 
Sepulcro fe venera en efpe. 
cial Capiílá^E i Pt doral He. 
uóel Padre Fray Gírommo 
G- acian Dannfco , Prouini 
cial entonces de aquella h. 
grada Ktligj'vn , que porf^f 
devufanto ReKgiofd cauri-
uoObiípo,yínartyr lecfti-
mo en rru .ho a ,crino quien 
aoia padecido hs caiamida» 
des de lacautiuidad,. 
Füceftc ínclito va ron, y 
msrrir gíoriofodí-IcíuChrií 
tv D FJ .Gorfal< McTcador, 
venerado como Sá o deídecl 
día de fu martirio^anifcíló'o 
aísientre otros muchos co ím 
de vcríovno,y Joorro,y con gulandad eJ Garddnal Ü«n 
funnaveneracmncftimójquel\ 1«Jn Ccruantcs; Obifpo de 
tfeforo'. j fe lleno la calauera,, Oítia.y AdramifiradorpcrpC' 
que con decencia tuuo en fu mo def A^f Gbi'padodc Sé-
cafj , haOa que poríü muerte tiillá^enclaufnla dú íu Tefta-
pií io a otros pc.ííéedorts. mentó otorgado nueue días 
Corrió la vbzpór Granada,. antesdeftf muerte,Viernes a 
y r ^^urr ó i iruínerablegen a .^de Nduierabí-cdc 14jj» 
tea venerar el venerable ca- ocho aiefcsdefpucs del ®ar-
dauer,qoe por la mayor par- ry rio del Santo Fráy G mf a-
te fue repartido entre pej lo. Jo.Difponedc VB libro, 4 ^ 
nasp adofas ^  y deuotas, que intitula de %¿?imme 7%W-
ilaiatoniiiu*.h^sh«wiios, £ Í i pHmpc9i$UjM4rtinian*\d 
qcal $\zz\nosmimQsdeFfay po de oucftroSanto Obiípa 
Gonf*lo%ohifpode Granada, Don Fray G enfilo M^rca* 
C?-<r.Hizocfta declaración, cior,y nodeocroalguno. La 
para^uc cftimafiíc aqudíos vida de efte íícruo de Dios 
hbros Í^ IÍCB dcfpucs de fu procuraré qac falgí en libro 
mucrec iespsííc yeíí^cemo a par ce,coniundaíncnrosara 
precioíotcíoro ,por aucr íi- zones^ y autoridades ^  coaa-
dodetaafjntovaroa.Quan- prueuaaio di£ho,y fe íacará 
doíu venerable cuerpo fue de papeles, y apuncuaciones 
hiliadoJcperfuadi^toncaíI quedexóel Padre Difíaidor 
todos,era del Ob ípo Don Tray Pedro de Í3n-Cecilio^ 
Gómalo dt Si uñiga, porque gusraurioeQeiConaentodc 
los Mcuícos , íiudikcrnir K0ta,dclaRr umeiade An-
p?rfosas, dezian, por rradi- dalueia, avdiíce y ciaco de 
ciondcíus p3dres,aucr pide Enero de HÍII y fciícicntos y 
cidocn squella Gindad^lo- íefeata y ocho, 
noío martydo vnObiCpo D, 
Gon jalo^ Andana catonces V ida de el fiemo de Dios 7>m 
Eiey.VálidoVBcantar, © Ro. FrayGQnfAlodeVhsda, oh'jf-
mancc.QUC dezía las hazañas fo 'DrihMicn¡eiy Comendador 
de D.Gon^aio de Siuaiga,y 
coioicri^a. 
Taje falettdelaen 
^uatreáentos Hijes Dalgo, 
Tor Capitán fe le Ikuan 
EfíeObíjjro Den Gen falo* 
Eitc motiuo tuuicroa para a -
firmar erafuyo aquel cada-
ucrjpcrocsconftante Baurió 
perpetuo del Cotmento de nuef 
tra Señora de la ^Merced 
de Granada% 
"rXOnPr.G^rsf alo de Vbc-
dajlaaudo aAj^ por fer 
natural de la ciudad de Vbc-
da.antiguaféiluftreen A lia 
luaa.Sus PaJres fueron Imn 
deía enfermedad cnBscza, FerBandczMercador.y ^U-
y eftá íepultado en fu Cate- yur Aloníoíüaiuger.l ama-
dral, en el entierro de los roulcG )r faloen el BiUt.f-
Marquefes de Xaualquinto: ma^n iBemoiia de el i anco 
yaísicscieíCQjCrí*aquelcuer Obifpo,y marryr Don F.ay 
K 4 Gon-
fi $ i Vida ddglomfó Dc&ér 
Gocfalo Mcrcador^tioíei- aGranadafu fcgundo Ar^o 
y Q^Rccibié cihabico de nocí bifpo D. A^tonmáe Hoxas, 
tra Religión en el Cornial to y por fusiermones, y buena 
defn patría^oecocaofantia opiniooíe 1c aficionó de mo. 
do por ísn Pedro Pafqual^ do^auiendode faiir dccHa 
Obiíp©, y marryr gloricjío,. para profeguir ÍÜ Preíidécia 
ha producido gran numero dcCaftilla^egeciócó el Em 
de íageros graues, doícos^y. perador Carlas V. íuplícaífe 
exemplares^en quien huuic-.. alSumoP^tlííceLcóX.üu í 
ran tenido buen empleo Iss fcáFrrCon^\GinaUid^O^ 
aaejores Mitras de Eípiñ^y. bíípo,con ííríde dexarle((ní^. 
auiendoprc Lfíado >cnapleó _tr¿s él faltaík )per fucoad* 
cneftudios íujuuentud^y cé. jutorenaquelis Diocefi. ne. 
clu y dos fus c iír ios fd lamen • ceísi rada c n Í ÓCC S mu th o de 
tcconíiguióel grado de Ba?- tener quien cófirmaíTcOrde 3 
cbillerenTeologia.quecs lo. riaííe ,y exercieííe otros ac» 
mifasoqneaoraeidePfeíen tosPonnficales,por aucrpo* 
tadccituloenconcesporma' cotiépoqfaliode poderde 
ra^ilíavfado cnelOrdc;exer Moros.lntcrpuío cÍ£ii)pe?3 
citó la predicación con lucí * dor fta intercefsioD,y eí Pon-
Hiicnt0,y no pequeños aplau ti€ce concediólo q fe le pe-
fosEncrecidosporíar3raajo dia.defpachando ÍÜS Bulas^ 
de&ia,y exeisplar Vid2:tují0 para q el Bachiller Fr^ Gon^a 
algunos pacftos,y encomien ¡otJe Vbeda, CoraendadoB 
d s^ en la ReíigionjeB ^ k ha del Conuento de la Merced -
Kocon ¿efnüdcz, y pmden- de Gíanadafbcííe eonísgra-
cia,)'por cft Í siert cjo ícrpro do,coii titulo de Obíípo Dri 
rnoiíidosl ilüítre Consiento baciéfe:a{ígnóíoperfufraga 
de G atoada/'SdefícndoCo Reo de aquel At ^Cábifpado,y 
reedadoradeíaritó mucho fu - co£rfKoloporCoaaet>dador ' 
hbrica,y usucho masel edi€ > perpetuo de a^uclConuéco, 
ció efpirkual de virtudes, haziédoIoíquantoalaEnco-
c^orna docoñ fu predicación roicrada) inmediato a la Sede • 
Con»' 
San fedr&TaJqml. i j j 
GoRfagrofeclObifpd D, infstigabkdd P ,F r ,Péd^ 
ú&át 49,aá9S,con exccíü-
BO trabaj J , íía dcfcaccer ca-
la obfcfuanua rcguhif ,fc Cfli^  
Fr.Goncaloel^^ de 1518 
y diole ¿1 Coaíep Real a laf 
tascía del Ar^bifpodosbe 
ncfíeles:vao en la V^gidc 
Granada»y otro en la villa de piccreo la indagación de co-
íjxmtp%\ a qnecon íu renta íasde íuatay or iiíftré.Tareas 
(íj caííadmiéte feria jia.da^ pi«d<>fa$,que partidpai ó las: 
eaJos) íc ayuáafífe para fus I^leíiisdc GraaadaJaes^ Sc^ 
gaííos,y el uóneoto de Gra iniía ^Almería^adajoz^aa 
nada tnuifííe meaor grana- diXiMaiagajy Cadiz.dcíca-
mer.Có cfta ayuda-de cofta, brjédo los ber o^cc? hethos" 
y losnaaFiualcs del Foiifícal, de muchas Safit@s, como íc • 
quceraRcóSicrablcy^paísd puede verentre otros cales' 
moddlasnentc lo ^qucdaua fcis tomos dciMartyrologio 
de yida^prcucchandof^ po- Hispano de DJaanTassayo, 
co,ó nada délos bíenesde eí y para q conozca NíSagradt 
Gooucnt(j:eraverdider^nc Keligunq á odeua ávíteza 
tegtl-amador de la íínra po lonisiaio ín)«,y liraa de ahé 
brcza.e imitador délas exee to a los demás, para q traba-
ler.tes virtudes de fo Svtio,y janddigetes ea obícquiods 
pifsóa la bienaaenturanf a a lu Madre ia üeligioa, cócla-
gozar el premio dcllas.año yo eftebreue epitome 6 v-
de I5i6.y fuedepofitado fu BAclaufuladc el liuftríísi iso 
CtíerpocnlapicpqilruiQue Séáor D.Fi .Mdckot Rodri* 
I^Ieíia en los principios de gyezdc Torres, Ooi'po de 
aquella cafa^dedódeftjetraf Koflíejaauyvcrfado en lecrar 
ladado el año de i 538.3 laCa diuinas.y bu^anas.comó (us 
p larewyordeialgkíu nue cícritostcftíácan.Dize,pues 
ua,fieníio el primero de tres encanaeícncaahKV.P, Fr, 
ObifposdclaOcden,quecn luadc fan Raoaon.quarto Vi 
ella yazen, cano General de nueftraOef 
Eítas noticias deuda Re- calzes.delde Burgos a 23^3 
ligipnai^elvcio, y íolkiiwd Smcmbavdc 1
c i $4 .Vida delglorlofí J^oííor 
rLaícgunda fupíicá es.qoe drc ían Cecilic? Vueffa Reue 
Y.Rcoerendiisima hagi to- rendiísia^a le de tedotauor, 
da merced al Padre Fiay Pe paraquefaque a luz fas era-
dro defaa Cecilio, pues tal .bajss.y la hiRoria, que de la 
zelodei hatóco.tal defeo de recolecc ó tiene hecha^ pues 
fe honra,y tal afedo a fus co 
fa$,en yy^áos^que ha co^oz 
cok Ordew , BO he hallado 
en ella perfona i que en las 
dado ay oy en b Iglctta Def 
cakes de ¿uzientos íños, 
cofas tan memíjrables cema 
laraueftra ca crcinta y íeis. 
presdas referidas le higa vé & c.Hafta.aquiel feíor Obif-
t t j M i aun le iguale JBá@ me po>que ea repetidas cartas q 
liacanfade tal amor con él* c^án originales en nudiro 
que ka años FÍO tsse correípd* poder,le agradece con pala-
do con otros aporque le ha- - brasde taachoencarccímié. 
llocon indicios de predeñi- tolo qne trabajó por fan Pe 
aadcOiiohe dczir^queel droPafqaaldc Yalencia^u-
diaque t i Señor vio rcfuelta yavidaaaemosefcritcQuic 
afa Madre fandar eíla íu Re ra «s Diaína Mage^ad ¿ que 
Iigion,le dlxorAVwo ttti or- los Fieies fe aprouecken de 
dinispetihitScumafftciH ama fu leyenda, J todes imitatl-
«efiteumSi efto es aísi ,co- dofusaltasvircadesjcon 
©©encierta Crónica que ef- íigamos el eterno 
criuo lo comprueuo, que no premio. Amefi. 
ctccrcyedclafcdod^l Pa 
^Todo quantovk €jerit& en efie lihrvlo figeta-
mes cen tede rendimiento a la corrección 





P R O T E S T A C I O N D E E L A V T O R * 
quefeha de imprimir en dfin deliikrOypor mm 
aato ¿el Sumo Ptívt ficcVrbmo 0%auo, con-
forme a Us dtcíaraciones de la Sagrada 
Congregación, hechaí en Roma 
el año de 1641, 
/r Düiet te t'cH%,q8C en aprolriáasp^r la Sede Apof 
^ iose lag ípsdc los varo toÍic3,Grio.que tmíola^eFi-
ncsiiuftres , que en tilosli- teg^zeodek Fé^ae iesdá 
broshcabra^ado^ccamíno fusAatores,v fi lalinsntcno 
hscocadoalgu ascofas^üe de otra manera, que cono 
parecen acritórlés 3 ellos hiftariakJnaana.Por loqual 
íanndad.Refieronmbknal tengan todóspor entcdida, 
gunas vezes hechos foyos^q que p ecendo guaráar ence-
fabrcp'jjiQdo las fuerzas hu ra,éinuiolabíeíiiente el DJ* 
rotnas.parecen milagros, é creco Ap )ftí>hco de la fama 
prof ecías de coías futuras. Congregación de kis fagra-
raanifeftacionesdeíccretos, dnsRicos,yderla Vmucrfál 
roucíacioncs.iluftrücioaeSjé In^uifi :íon, q raFiódañ > de 
otras cofas femé jantes. De- lói^.yíuecorsfuniadoviaña 
masdefio^bsotfictos diuina " de lój^tonforaiealadecla 
mente alcanzados de Dios - ración del mifm^ Decreto, 
por fu iiTtercelsi^n para los hechi por el S^cifsiiin Se-
fniferablesmortales. Final ñ ^ r nueílro Sen »r Vrbmo 
mente parece ra que doy titu Octíuoebñ Jdc i ^ j i . y que 
1 > uc íanridad a algunos,ó noprerendop^r citaseis na 
de martirio. Empero todíis rracíoinesintrodu2;ir,dau9aS 
cftascefásde tai manera las taralgmculto.ó veneración 
refiero a mis Ictores. que no i alosdkh rs ófatia.y opíniS 
quiero q j e dei los fean reci • 4c íanti iad ¿ú añadir algún» 
.bidas^oaio cxaaüaadas, o coiaain propia cftimacioB# 
S í * 
hazcr éfcalon para fotura largulfsinao tierepo. Tac J 
lícatificacioB,® csnepiifizi© mcfcemc prcícílo todo lo 
dealguBode ellos en algún dich^comocontHc^esl ^ue 
tkftipo,© comproBacien de defeafer tenido por ebcdicti 
Hiibgf o^no qae tedo lé de- tiísimc b jo de la Sede Apoí 
x©CBclctad®c^t ello íete* to]ica;y ícr ddlageweinado 
nia antesdefta mi hifteria^o en todos fus eicritos,y accio 
©bftantccpalqKicrcuria de rxs, 
Fuy luan déla Trefcntitdon* 
B Afo/idic* SeJe exammta^nt^ apfroh fc^Jcá ú 
quArfnji¿ fclafuortmJuñ orü fideffndm obtímat^ 
atíjue adeó mn aliter ijuam hunmum Injtmam, í*mri¿é 
/¡¡xjfielkHm S.Congregatkws, t, S^ . i f ^muerjain ín^uiji" 
tmis!DecretHm9mw i 6 z $ ,editim'^ <ts ¿nne 1634,(9»• 
/¡rmAtHm^íntegr^atcjue imúolatéiuxtJidtcUrationtm ciuf' 
¿zm DecrecriSanHfimo'D.N.l). fbhm &af* P U L 
mm 1631 .fifia??!/(ruar i d me mnes inteUtgant^ nec ^¿Z-
lemefotl cultvjnjüel^tmratmiem oU^umi ftthmtítijk 
narratioheslplit Anog&re&elfammiíj afimc?Jemf¿}¡ttifa-
tis^aut m^rtyri/ inducere^ Jen Mi^ ere^ mc qukqmm ews^ cxi 
Jíhmt'mi adiungere^ nullumque gr&dum faceré &.d futurm 
Altcjmndüyllífís beatificstimemíve/ cartoni^ítioney Mt mi' 
racttli cQmprohátmemJed omnia in e& fiatu A merelbhjtit^  
quemfedtifahác me A iHcubrationeQhtlnerent, nm éflmtt 
guecumjnt lonrifsimi temfms curfn.Hoctdm fin£Úfnf¡' 
¿eor^uam decet eum q^ui San£l¿ Sedts Jpcfiolica ebedien-
tifs'mushaherifil'mcufit ¡ i s abea omni/uainfcriftiwej 
%p0met ir i¿u 
Fr Joannes á Príefcntaticne. 
TA-
T A B L A D E L O S 
Capítulos. 
Apiculo i.patrta padces^nacimiento, y educación de S.Pc-' 
droPaít]ualtp3g.r. 
[Capitulo fegiindo.coaio S.Pedro Pafqual ízlio de caatiucrio.y 
auiendoaísiiHcioenelConuento Real de Sarceíon3,paf$d t 
eñudiar a la Vniueríidad de París, y conílguío el lauro dá 
Do$:or,pa§.i5* 
Capitulo*tcrccro,bueIuc dcPiris San Pedro Pafqual a VaJcn-
cia.donde es dedo Canónigo de fuCatedraUy refíerenfefus 
fantos ex2rckio$ay vocación a la Religioa,pag,i f, 
Capitulo quarto.recibc el habito de nueftraSeñora de la Mer -
ced San Pedro Paíqua^y rcfíereníe íuscstcrcicios ,y ardica^ 
te defeo de padecer Martirio>pag,i4. 
Captiulo quintOjCOí^o San Pedro Pafqual es nombrad(&Maeflro 
de Don Fray Sanchojnfante de Araron ^rcfierenfe las büc¿ 
najs inciinacior.es del Principe^pag.ao. 
Capitulo fexto, padece San Pedro Paíqual vna grande tentación 
y rcficrctjfe otros fantos exerdeios^ag^. 
Capitulo feptimo acomo San Pedro Pafquai fue ekdo Obifp^ 
de Granada ^Gouemador del Arfobifpado de Toledo , y 
Canciller mayor deCañilla,y comoadminiñrócíias dignidad 
desspag.27. 
Capitulo o^ai^como DonFfay Sancho de Aragon^Arcobif-
po de ToU'do, fiiccobfs^raddjtefieféfe íu finta vida.^rglo-
rioío f^mirjOipagrjj, 
Capitulo nono^comoSanPedro PaíIpü[,auicndofe retirado a 
ib Conuentopafía por orden del cielo al Reyno de Granada, 
fagina 37, 
Cspitiilo dezimo, como fuea viíltar el Sepulcro de San P^dro 
Apoftoiy cxrrcitando la predicación Euang:lica, recibe fa« 
uorcsdclcielo.y hasegtaafrutoeulas almas,pag.4r, 
Ca-
Crpifulo TT.exercitíí Sin Pedro P.ifqualcon ardenrífsimo zelo 
címiniítí.riodc Kcdtmpciondccauciuos.p.ig^^. 
Cnprulo 12 proíigue Sar. Pedro Paíqualci cxcrciciods laRe-
<kmpaon ,cs ckdoübi fpo de laendcfpacs caotiuoca 
Giíinada^psg.jn, 
Captólo 13.de ios cxercicioSjy trabajos de San Pedro Pafcj ml 
en d cauuuerio,y de vn libro que eícriuió.pao.j4, 
Capitulo i^comoíicndopreío^ maltratado Pedro Pafqual 
le vifitauan los Angcks^ag.j^. 
Capitulo 1 jxümo San Pedro Paíqual refeatadiaerfasvezesg á 
numero de cautiuos con el prcdo3quc ps ra íu Redempcioti la 
etiibiausn de Cííílilla > y coiuo eícogio permanecer íieaipre 
C3uriuos,psg,63, 
Capitulo i6,dc vncafo portentoío de San Pedro Pafqud, que 
íucedió con el Rey Moro,y corao cdiíicd en Granada úos 
Igk(ias,pag,68. 
Capirulo 17.CGH10 excrcito marauilíofamentc la candad con 
ioscaunuos Chriílianos,y lo que por efto le fucedidjpag.yj. 
Capitulo iS.rcíit.Tcnfc Jas grandes calamidades del cautiueno, 
y lo mucho que padeció, y trabajó Sin Pedro Pafqual en 
ellas,pag.77. 
Capitulo ip.rcfisrcníc los libros que eferiuió San Pedro Paf-
qual eftando caiuiuor daíe razón de lo quc coRtienen,poneníc 
claufuias dcllcs p^g 80, 
Capitulo 20,dei libro ^qucSan PedfoPafqual de Valencia,cí-
criüiócótra el maidiroMahoma,y fu abominable ley,pag.9a. 
Capitulo uxomo Sin Pedro Paíqual de Valencia/ucdefeníor 
delmifteriode la Concepción de nueílraScñoravnaclaaíaíl 
fe refiere del iibroinritulado Biblia pequeña^ag^j. 
Capitulo 22 rcCibe Sari Pedro Paíqual de Valencia fauores íin-
gH!aresdclcieIotpag.ioo, 
Capitulo j^.dí-igloiioíoMartirio dc San Pedro Pafqual de Va-
, lefjcía,y {üinnciiciblc conílancia.pag.ioj. 
Capitulo 24.de las cofas qucíuccdieion dcfpucs del gloriofo 
Mar-
Martirio de Ssn Pedro P4faual,y de la translación defos fati-
tas reliquias a Baeza^ag.u o. 
Capitulo 25.de la gran dcuocion de los Fieles con San Pedro 
Pafqc»al de Valencia^y milagros quedefpuesdc íu Martirio 
haobrado,p3g.ii5. 
Capitulo ad. conao la Sede Apoílolica declaró ÍÚ ínracmorial 
culto, y íantidad de San Pedro Pafqual de Valencia,y rac-
dios^ue Dios para efte fin tomó.pagaaj. 
ÍApéndice de los Rcligiofos del Orden de nueftraSeñora de la Merced,que padecieron Martirio en la ciudad de Granada, 
paga 2 9« 
Vida del Santo Don Fray Gonf alo Mcrcador,Obifpo deGra^ 
nada^Marti^paga^. 
T A B L A D E L A S 
notables deeftcLibro, . 
rA Bad deVaíladcHdcsd Infame Don Friy Sancho de An-
Abcr. Huz ^rig^ ía^onarcll"a Arabe en Granada el tnifmoaño 
«n qiK- íc fundo la Merccd,cap,ií ,pag,6p.-
Aben Míhemsc Abd&lac»uciua,y afijge iftuiDerabkscautiuos, 
Aibaicm de Granada.cbligafe el Rey deCaftiüa acercarle pot 
el rcícate de San Pedro Pafquai,c8p. i j^pag^y. 
Angeles le llcuancnbr?^osporlo$caínino$,cap,io,p3g.4i, 
Angd le lleuaa ccnfolar los cauti«os,cfp.ix,p3g.4S. 
Argeles vifitan a San Pedro Pafquai prcíío en IjiMairaorra,/ 
affegman fa!drálibreJcap,i4 p a g . ^ 
Angeles Ifeuana San Pedro Ptí^ual a predicar s Ar§ei,y ctrss 
partes corponlíncRte en efpiritu,c3p.i7.p3g.75, 
Aníjclfaca a SmPcd o Pafquaide hMümíjrra para forttlc* 
ccr en la Fe a vn cautiuo,y bucluclca la priilon,cap,i2,p3^/-
A^gel lleuapapel,y tintaalSaato^ylc alumbra pica cícriaifi 
ibi. 
Angel ven los Moros rcfpla^dedcntejbi, 
Angrksk ayjdanaM.ÍÍ3,ibi,pagá02, 
San Anr^nio Abidjec iifí:a el dey M j io ceoi^lí enGraaadij 
csp.ifp^g.pi, ; 
Arccáiéh^cícBAchire es Don Fray Sancho de Aragon^c^w-
Arpb]íp;do de Toledo v iíua el Sánto^cap.y 2• . 
ArteSi 
'Artes ty Thcologlalec el Sánto cnZaragoza,cap,4,pag,i8,y crj 
Tolcdo.cap.y.pag.jo, 
B 
[DonBaltafar de Ssndoual, y Rojas^ardenal^uo^ccclacaH-
fadel Santo,cap,2^.paga27. 
fCautiuo nace Sin Pcdre Pafqnal,capa .pag^; 
Canónigo de Valencia es el Santo.cap.j.pag,! r, 
I.Cautiucs redimc,capao,p3g.4i,y capja.pagina j i , y capitulo 
17 .psginay^ 
tCaudüos viíitacn cfpiritu,cap,i i.pag^S, 
I Cautiuo fue el Santo por los Moros de Granada,cap.i a»pag.5 4^ 
Cautiueriodfra de todos los rnales^capaj^pJg.j^, 
CaUtíUOS 2fligÍd0S,C3p,I4 p3g,62, 
Cautiuo libremente fe queda el Santo por la libertad de los Fic^ 
les^ap.i^.pag^é. 
^CautiuostrecierttosponcelSiato en libertadreoíladelafaya, 
£ap.i5.pag.¿4. 
[Cautiuosíc hallan juntos treinta mil en la ciudad de Granada, 
capa8.pjg,76, 
^Cauallcsencarga el Moro al Santo,capitulo diezy íietc^pa-
^0577, 
Cafa en que viuia San Pedro Pafqual eaMato5,capitBlo n.pai 
gins 52, 
Cíunuos vifíca.y redime Sao Pedro Pafqualdcfpues de rau^i;-
tOiC?p.24,pi.g,iii, 
:ChaociU£raiayor<icCaaillafueelSanto,cap.7.pag,a9, 






hrifto en forma de niño fe le aparece entre otros ninos^apaa;! 
pagina ioa. 
Chridoenlamiíma forraajeguadavez fe le aparece^ mueñrj 
fusllagas4ibi« 
Chriíloen forma de niño cauduo ayuda aMííía al Santo^agí. 
na 104, 
Coche quando entró en Efpaña^ap.y.pag.ga • 
Concepción de nueílra Señora fin pecado origina] defiende cof. 
tantemente San Pedro Pafqual de Valencia«cap.3.pag.9.capi. 
rulo 10.pag.44, 
Y pruébalo en fu Blibia pequeña jcap.n.pag.pj.vidc Maria San<| 
tifsinia, 
Conuento fundado en Toledo por el Santo Obifpo.capitulo l 
pagina 33, 
Conuentosfunda en laen^Vbeda^Baeza^Xerez^y Lorca,capj2, 
pagina 50, 
Corona de rofas pone nueftra Señora aSanPedroPafq|al,ca|!.| 
10. pagina43. 
Crueldades que vfan los Moros con los Chriftian os, capitula 
11. pagina48. 
Cuerpo de San Pedro PafquaUcomo fue lleuado a Baeza9capi< 
tuI024.pag.113, 
Cacrpo del Santa Don Fray Gon^aloM jrcador fe halló en d 
Conuentode los Mmires de G anadi.pig.i 49. 
Cuerpo de Don G ^nplo de Eíluñig 1 cftaen Bieza^pag.i 51« 
D 
SantoDomingo^ariFrancifcoj San Pedro NoUfco fe hallaa 
juntos en Barcelona,cap.2.pag.8. 
Santo Domingo-.dedícale templo San Pedro N olafco^capitulo 
3.p3g.i4, 
E 
l ibre RKnacc en Fomible^ap^.pag.a^ 
íxcrcicios de San Pedro Paíqual quandoCanonígo3capítulo 3, 
psgioaij. 
ixercicios en el Conuento de Toledo fíendoCbifpo, capitulo 
9.pagina 32. 
'raj Ekütenode Pla^a^ Fray Hernando dePortalcgrcpadc^ 
cen Martirio,c3p.4 n^gaS, 
fEíeoto,quaQdo CÜÍBCÍ^ Ó a ercriüir,cap.23 pag.i $% 
I Fuego de San Anton^omo ccfsó en Granada^cspitulo i^.pagí-
na 72« 
G 
Don Fray Gonf alo Mercaáo^Obi'po de Granada^ Mártir rce-* 
d. íica el templo de Ssn Cecihejbi,' 
Don Fray Gonzalo Mercader jMercedario^Obifpode Granada, 
y MartÍF,íu vida,y Martirio,pag.i43, 
Don Fray Górmalo de Vbeda,Obifpo Dribacienfcay Coaacnda^ 
dordcGraDad3,pag.i5i, 
Goucrnador del Ar^übiípadodc Toledo esSan Pedro Pafqua!, 
cap.70pag.29. 
Globo de iuz sparecc fobre el Santo guando eícriue la Biblia 
peque ña,cap,!4,psg,5^. 
Globo de luz aparece enlae^quandofe da principio a fu caufa, 
cap^ .pa^ui . 
Granada ciudad^en cllaconuierce elSaato innuraerablcs Mo* 
rosa laFcCatolica,cap^,pag.4r, 
H 
Fray Hernando Pcr€í,y Fi;ay Luis Blanc padecen Martino^cap, 
L a Hiza 
I 1 
Hiza de k Mitrc^porque fe llama afsi,pag,r48. 
Señor Rey Don I?ymc de Aragón,encomienda afo h i joDonH 
Saneho a San Pedro Nolafco, y San Pedro Paí^asl ,capitulo 
j^pagir.aao, 
Im?gen del Pulchc hecha del fepulcrodc nueíiraSeñora^iíitala 
San Pedro PafqBal,csp.3.psg.i 3, 
Insagcndel Santo en la Capilla del caitiilode Iaen,capituIo 25,! 
pagina 115» 
luán Obifpo de Iaco,lc encarga el régimen de fu Obifpado,cap,| 
SanKldoio Arccbifpo de Seuilla embiaa prender a Mahoma, 
cap.1p.pag.85?. 
Libro intitulado Biblia pequeña eferiuió San Pedro Pafqual cm* 
duocn Granada.cap.ij.pag 57. 
Libros que eferiuió el Santo con algunas claufulas dellosycap.i^. 
pag 78 &fcquentibus. 
Libres del Sanco licuados aTurquia^y como fueron traidosal 
Efcurial,cap,20.p2g,94, 
Libroquc eícriuiócontra MahQma,oc3Ílonó fuMartirio^cap.ij. 
pag.io^. 
LiiDofna reparte el Santo cen fíngular moda,capitulo ^.pagí-
na £2« 
M 
Machribccsde la ley de gracia fon los Religiofos de la Merced, 
cap.13p1g.56. 
Maiiaíantiíjima&íícgura fu protección aSanPedro Pafqual,cap. 
j.pjkg.ai, 
María lantifsyana aparece en el coro con los Angeles en Bircclo-
na,canuado el Oficio de la Coa<ícpcion,cap,2 a.pag.^ó. 
Ma ría 
María fánfifsims le corona Je rofás.por aucr defendido fu inraa» 
cuhda Conccpdoíit?ap.ío,p3g.44, 
M3hom2,quando cocier^ós publicar fu ley faif^cap.ip.p^gt. 
Mahoma vino a peruertir a Granada,c3p.i9.p9g.8^ 
Mahoj^ad Rey Moro,y fds vaífailos fon caüigadi s vifiblemen-
tc,poraucr onetto a San Pedro Pafqual,cap,24.pag,u3.y( 
cap^.pag.ii. 
Mahoroad entrega el cuerpo del fantoGbifpea foslglcfias^bi,1 
pag.n^, 
Mahemad Aben Balba.marririza a fu fobrino el fanto Fray luán 
dcGranad3,yvnañod€fpuesexperimentócañigo del cielo, 
apendiceJpag.i3^ 
Mahonaad Nayar,quitóla vida a Mahomad AbenBaIba,ibi* 
MartifiodcfeaSan Pedro Parqnal,cap.4.pag,i8. 
Mártires de la Msrced,que padecieron en Eípaña^spendiee^pag* 
np.&íequentibus. 
Mazmor ras de Granada,como cran,C3p.i r.pag^S. 
MseftfoFr»Melchor de Torrcs,diíigcntc procurador de lacauJ 
fa del SastOjcap.i^.pag.i 27- Vidc verbo,R>il3gros. 
Mllsgroshazia San Pedro Pafqual,cap,7.pag.32. 
Milagros que haze el Snnto dcfpues dereucrtOjCap^ j^pag.iiSI 
Monarquia Arabe de Gíanada.vide Abecuz. 
N 
Niños,y raugeres en gran numero redime SanPeito Pafqnal 
con el dinero quepara fu rcícate le entbian diuerfas vezesj, 
cap.15.p3g.66. 
o 1 
Obífpoclcaodelaen,cap,2i,p9g^3. • ^«v 
ObiípoeledodcGíanadaSaRPcdioPaíqual ,capiwlo y.pag^ 
pa2* : t a m 
ObífprscIeGrartídacn tiempo (!eMoro$,nofc reputauanpur^ 
menee ticuiaíeiiCsp. i 6 íp^g.óp. 
Paralelo del primero,y quisto folode IaMrrced,capituIo a^p : 
gifiau^f, 
Paris,cn íu Vniucrfidad eftadis San Pedro Paíqualjy recibe el 
gradode D* dor^cap.i.psg.é. 
Panquelkua el S3ncoaioscautiuoslfeconuiertcenroías,y ño* 
rei,cap.i7.p3g.7S, 
San Ptdro No'aícofc refcata}cap,2.p3g 
San Pedro Paiqoal íale del cíuriuerio con faluo condato del 
Rey Moro paraCaíhlla^ap.iy.pag 74, 
Venerable Padic Fray Pedro de San Cecilio trabaja mucho 
por el Saoto.cap.i^pag.is^y pag, 154, 
PredicaSan Pedro PaiqusI en Frsncia^cap^.p^g^. 
Predica en Valencia .cap .3 .psg.i o. 
Predica la Fe a los Moros^cap.y.pag,!?, 
Predica por £uropa,cap.9.p3g,40. 
Prologo de la Biblia pequtñ3,cap.T 3»p^g.58. 
Portugal goz.i de íu do<árin3,y c x-r. piiscap.i i.pag^S. 
Puerta de laf una en la Catedral de Baeza es íepulcro deSaa 
Pedro Paíquai>c3p<24.p3g,i 14. 
R 
Ríptomarauilloío en la Seo ác Valencia^cap.j.png.p, 
Kedempcion de cautiuos excrcica el Sanco,y pide Inuoínas para 
ella en compama de SaaPedro Nolarco,cap.4.93gina 17./ 
cap«ii.pag^y, 
Redcnapcion hazcen Granada con defeo de Martir¡o,ibi. 
Renegados fe hallan cinquenu rail enGranad3,C3paS.p3g,75. 
Rcyc$CacoU:os dedican templo a San Pedro Pdfqaal,cap.2j« 
pagina 1^, 
Reí-
Rcfplandof que ven los Moros en la mazmorra donde efía el 
SaDCó/cap.i4.p2g.64. f i M * 
Roma,y íusSantuarios vifitan San Pedro Pafqual en nombre de 
San Pedro Nolaíco,cap.io.pag.43. 
S 
Rey Don Sancho elBrauo comienfa la muralla el Albaicín de 
Granada>cap,i5,pag.67. 
Doña Sancha,hija del Señor Rey Don layme haze milagros3ca-
píCUl0 5.p3g,22. 
Don Fray Sincho de Aragon^ijo del feñorRey Donlaytne; 
tiene por Maeftros a San Ptídro NoIaíco,cap.5.paga3.y San 
Pedro Pafqual,p8g.24. 
Don Fray Sancho recibe el habito de la Merced de raano de San 
Pedro NoJafcOjibidem. 
Don Fray Sancho haze Redenspeion enGranada,con defeo de 
padecer Manirio^ap.é.pag^y, 
Don Fray Sancho.elcdo Ar^obiípo de Toledojbidemjy escé-' 
íagrado,c3p,S,p3g,34,y canta 13 primera Miífa en Toledo con 
afsiftcncia délos Reyes de Caftiíia,y Acagon,ibi, 
DonFray Sancho padece Marririo,cap,8.pag,36,videlarefpuek 
ta al Padre Macitro Valdcccbro. 
Soles aparecen tres enEfpaña.quando nació Chrifto,capituIo 
.^pagina 7, 
Seuüla,refcata en ella San Pedro Nolaíco 3770<cautmos,cap. 
3 P3g^' 
Tentación que padece San Pedro Pafqual,cap.5,pag,26. 
Santa Terefa de leíes profetiza la Deícalpz Mercedaria.capu 
a5-psg.ii6. 
Santo Thoiii«,SanBuenauentura,y San Pedro Pafquil fon co* 
dicipulos en Paris^capa.pag^, 
J^fncnw^uepadweSagPe^oP^ 
T i e n t o s qac padecen Ies GhriftítBOS cntSranaá^&ptiS^; 
V 
y alenda haze demoftracion en la declaración ApoftoHca de San 
Pedro Paíciuahcap.ié.pag, 128. 
peña Víolance RcynadcCaftilIatuuo Rueuchijos^ucléprofc; 
íizóSan Pedro Noiafco^cap^.pag^^, 
%úo dcIlsalma$dclSfincoObjfpo,cap,i3,pgg.5St 
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